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I.  Breve introducción 
 A continuación, se presenta la relación de inscripciones analizadas en archivos 
digitales independientes, para facilitar su consulta. Los archivos, uno por cada una de las 
islas (excepto en el caso de Citnos y Serifos, por un lado, y Despóticos y Antíparos, por 
otro, que se presentan en dos archivos conjuntos), están ordenados por orden alfabético 
según el nombre de la isla: Amorgos, Andros, Ceos, Citnos (y Serifos), Despóticos (y 
Antíparos), Íos, Naxos, Paros, Sifnos, Siros y Tenos.  
Las inscripciones se ordenan (y se identifican a lo largo de todo el trabajo) por una 
numeración asignada propia, que consiste en las tres primeras letras del nombre de la isla 
de procedencia (por ejemplo PAR), un número (20) y su cronología de manera abreviada 
(5aim). Las inscripciones de cada archivo se ordenan sucesivamente por la numeración 
asignada (de menor a mayor) que coincide, aunque no completamente, con la cronología 
(de las más antiguas a las más recientes). Al final de cada archivo se colocan aquellas 
inscripciones sin fechar o de datación más dudosa. En ocasiones faltan números 
intermedios (que en una fase anterior del trabajo formaban parte del corpus y 
posteriormente se decidió eliminar, por ejemplo, no existe *AMO114), en otras existen 
números unidos (cuando, después de un análisis más detallado de los textos y las 
publicaciones, se trataba del mismo texto o del mismo documento, como por ejemplo 
CEO12-13) y a veces se desdoblan algunos números (inscripciones que se han añadido 
con posterioridad a la composición definitiva del corpus, que presentan una cronología 
clara, como en el caso de CEO43.2, más o menos entre CEO43 y CEO44).  
Después de este número identificativo (por ejemplo: PAR20, 5aim) se indica la 
referencia general del texto (IG XII 5, 210) y se precisa, siempre que sea posible, la 
datación (ca.500-455 a.C.). En caso de que se pueda identificar la inscripción por más de 
una referencia, se prefiere la de IG, LSAG o SEG (en ese orden) y, por último, otras 
publicaciones (donde se suele dar todo tipo de información epigráfica y arqueológica). 
Después se añaden el resto de referencias, además de una selección de bibliografía 
complementaria (especialmente si se trata de alguna interpretación o comentario 
interesante relativo al texto), aunque no todas se han consultado personalmente.   
Además del texto publicado de la inscripción (que en algunos casos hemos 
modificado deliberadamente y, para que conste, hemos puesto un asterisco de color rojo), 
se añade una imagen, dibujo, fotografía o facsímil. Se incluye por defecto la imagen que 
ofrece IG y también los dibujos de Jeffery (extraídos de Poinikastas); y si se ha podido 
acceder a fotografías o dibujos de otras publicaciones o archivos, estas también se añaden, 
(como, por ejemplo, las que forman parte del Archivo fotográfico del Museo Epigráfico 
de Atenas, cedidas por E. Χωρέμη).  
Estas imágenes se presentan siempre en blanco y negro para indicar que son 
imágenes ya publicadas o con derechos. En cambio, todas las fotografías que se presentan 
en color (excepto en el caso de NAX20) son propias, y se añaden con el fin de aportar 
algo más de información relativa al soporte o al texto, aunque no siempre se consigue. 
vi 
 
Gran parte de estas fotografías han sido tomadas in situ por Araceli Striano (Paros, 2012) 
y por Sara Requero (Amorgos / Ceos / Naxos, 2016) y pueden formar parte de este trabajo 
porque se han obtenido todos los permisos necesarios para ello por parte del Ministerio 
griego de Cultura y Deporte; no obstante, no está permitido su uso más allá de este fin 
académico. Dicho esto, aprovecho para agradecer todas las gestiones necesarias llevadas 
a cabo en Atenas en 2016 por Μαρία Κουτσουμπού (de la Eforía de Antigüedades de las 
Cícladas), Μαρία Σάλτα (Museo Arqueológico Nacional) y Ειρήνη Χωρέμη (Museo 
Epigráfico), por su ayuda, información y amabilidad en todo momento.    
 
II. Abreviaturas de revistas y publicaciones  
 a) Revistas 
- AA / Arch. Anz.: Archäologischer Anzeiger 
- AAA: Athens Annals of Archaeology  
- ABSA: Annual of the British School at Athens 
- AD: Αρχαιολογικόν Δελτίον  
- AE/AEph: Αρχαιολογική Εφημερίς 
- AJA: American Journal of Archaeology 
- AJPh: American Journal of Philology 
- AR:  Archaeological Reports  
- BCH: Bulletin de correspondance hellénique 
- BE: Bulletin épigraphique de la REG  
- BSA: Annual of the British School at Athens 
- EAH / Tὸ Ἔργον: Tὸ Ἔργον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας  
- JdI: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts (JdI). 
- MDAI(A) (R) (Ist.) Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts 
(Atenas, Roma, Estambul) 
- MEFR: Mélanges de l'école française de Rome 
- PAA: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών  
- PAAH/PAE/Praktika: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 
- Rev. Arch.: Revue Archéologique  
- REA: Revue des Études Anciennes 
- REG: Revue des Études Grecques 
- RFIC: Rivista di Filologia e di Istruzioni Classica 
- RPh: Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes 
- ZPE: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 
 b) publicaciones y corpora epigráficos  
- CEG: Carmina Epigraphica Graeca (P.A. Hansen)  
- CGRN: Collection of Greek Rituals Norms (http://cgrn.ulg.ac.be/) 
- IG: Inscriptiones Graecae 




- LSAG: The Local Scripts of Archaic Greece (L.H. Jeffery, versión online: 
http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/) 
- PHI: Packard Humanities Institute - Greek Inscriptions 
(https://inscriptions.packhum.org/) 
- SEG: Supplementum Epigraphicum Graecum (ed. Brill, versión online: 
https://referenceworks.brillonline.com/browse/supplementum-
epigraphicum-graecum) 
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AMO1 (sd, arc.) 
IG XII 7, 104 
 
ARCESINE, fragmento de mármol 
 
 
καϙῶι {²⁶κακῶι}²⁶ ἀνδρὶ ․․ 
— — παῖς ὃς 
ε․π(?)ιφ— 
—ορος. 
AMO2 (sd, arc)  
IG XII 7, 143 
LGPN: s. V a.C.  
 






AMO3 (sd, arc.) 
 IG XII 7, 144  
arcaica, sin fechar 
 





AMO4 (sd, arc.)  
IG XII 7, 145  
arcaica, sin fechar   
 





AMO5 (sd, arc.)  
IG XII 7, 146  
arcaica, sin fechar 
  






AMO6 (sd, arc.)  
IG XII 7, 147  
arcaica, sin fechar  
   





AMO7 (sd)  
IG XII 7, 414  





Ἔρασίς με ἐϙρότε(ι) 
ἐπ’ ἄμεινον. 
AMO8 (sd, arc.) SEG 49, 1166  
época arcaica 
 
MINOA, base de vasija, inscrita después de 
la cocción 
L.Marangou, PAAH 153 (1998) [2000] 185 
πιν. 102, εικ. 20 (ph.; dr.) 




IG XII 7, 442  
ca. 700-650 a.C.? 
 
AEGIALE, epitafio de Deidamante en una 




Πυγμᾶς ὁ πατὲρ [τ]όνδ’ οἶϙ[ον {²⁶οἶκον}²⁶ ετευhσεν? 
{ἔτευξεν}] (cf. LSAG)  
 
 
AMO10 (6amf)  
IG XII 7, 106  
ca. 550-500 a.C.? 
 
ARCESINE, grafito de Sateles en una roca. 
LSAG 304.16 (dr.)  
 
 
Σατέλης ποτὲ καλως (sic)*· ἐβά<σ>κηνέ<ν> νιν ὁ μάν[τις] 





AMO11 (6am?)  
IG XII 7, 141  
ca. 550 a.C.? 
 
ARCESINE, inscripción funeraria de 
Demeneta. LSAG 304.17 (dr.) 
Archivo fotográfico del Museo Epigráfico 
de Atenas - EM11584 (ph.) 
 





AMO12 (6amf?)  
IG XII 7, 140  
ca. 550 - 500 a.C.? 
 
ARCESINE, inscripcion funeraria de 
Estesímaco. LSAG 304.18 (dr.) 
 
 
Ἀριστὼι Στησιμάχο μν- 
ῆμα [ἔστησεν]  
AMO13(6amf?)  
IG XII 7, 139   
ca. 550 – 500 a.C.? 
 
ARCESINE, inscripcion funeraria de 
Xenócrite. LSAG 304.19 (dr.) 
 
 
ἈHρσίων* Ξενοκρίτης μνῆμα ἔστη- 
                                          σε. 
  
Δημαινέτης ἐμὶ μν- 




IG XII 7, 142  
ca. 525 - 500 a.C.? 
 
ARCESINE, inscripcion funeraria de Alexo. 









IG XII 7, 280  
s. VI a.C. 
  
MINOA, ¿inscripción honorífica?  
 
[πάντες(?)] ἐφίλο(υ)ν με. 
AMO16 (6a)  
Marangou-Matthaiou 2010-2013:10 (HP)  
s. VI a.C. 
 
MINOA.  
Marangou-Matthaiou, «Επιγραφές απο την 
χώραν και την πόλιν της Μινώας Αμοργού». 
HOROS 22-25 (2010-2013), εικ.12 (ph.) 
 
 
Ἀγορήθεμις Ι[- - - ]. 
      ΕΙ 
AMO17 (5ai?) 
 IG XII 7, 103   
ca. 500 – 475 a.C.? 
 
ARCESINE, estela con el nombre de dos 
arcontes. LSAG 304.21 (dr.)   





AMO18 (5ai?)  
IG XII 7, 78  
ca. 500 – 450 a.C.? 
 
ARCESINE, altar de Dioniso.  
LSAG 304.22 (dr.)  
 
 




- propuesta de IG XII Suppl. p. 143:  
 
      βωμὸν Διενύ(σο) {²⁷Διενύ(σωι)?}²⁷ 
      ℎιποκράτες ℎιποκλε̑ς Σωσ(τράτο).  
 
AMO19 (5am?) 
IG XII 7, 413  
ca. 450 a.C.? 
 
AEGIALE (alrededores), fragmento de 
abecedarium grabado en una roca 
LSAG 304.23 (dr.) + SEG 25, 996 
  
 
α β γ ̣δ ε ϝ ζ h θ ̣ 
AMO20 (5am?)  
IG XII 7, 107  
ca. 450 - 425 a.C.? 
 
ARCESINE, inscripción funeraria de Polyidos. 




ἐσλὸς ἐὼν Πολ[ύ]ιδος Ἐχεκρατίδεω φίλος υἱὸς 
  οἶκον ἀμαυρώσας ὤλετ’ ἄωρος ἐών. 
AMO21 (5am) 
LSAG 305.Add.377; SEG 15, 548  
ca. 450 a.C.  
 
AEGIALE, base de estela con inscripción (ahora 
en la colección arqueológica de Catapola) 
Epigrama funerario.  
Polites, AE vol. 1953-4 ii (1958) pp. 24ff  
εικ.2, 1 (ph.) 




Ἀντὶ γυναικὸς ἐγὼ Παρίο λίθο ἐνθάδε κεῖμαι 
μνημόσυνον Βίττης, μητρὶ δακρυτὸν ἄχος 
AMO22 (5a?) 
IG XII 7, 1  
s. V a.C.? 
 
ARCESINE, decreto – regulación sobre los 
lugares permitidos para hacer fuego en el 
templo de Hera 
 
     
    ἔδοξε[ν τῆι βολῆι κ]αὶ τῶι δήμωι· Ὀρθ[ε]- 
    σίλεως [εἶπεν]. πῦρ μηδένα καίεν 
    [ἐν] τῶι Ἡρ[αίωι πρὸ]ς το̑ καινο̑ οἴκο τῆς γω<ν>- 
    ίας καὶ το ̑νε[ὼ το̑ πρ]ὸς το̑ Λυκείο· ἐὰν δέ [τι]- 
5. ς καί[η]ι, ἀποτι[νέτω δέκα δ]ρ[αχ]μὰς [ἱερὰς] 
    [τῆ]ι [Ἥ]ρ[η]ι. 
AMO23 (5a) 
Marangou-Matthaiou 2010-2013:3 (HP),  
SEG 33, 699  
s. V a.C. 
 
MINOA, fragmento de inscripción funeraria.  
cf. SEG 33, 699.  
- Marangou-Matthaiou «Επιγραφές απο την 
χώραν και την πόλιν της Μινώας Αμοργού» 
HOROS 22-25 (2010-2013), εικ. 5 (ph. dr.) 
- L.I. Marangou, PAAH (1981) [1983] 317-









[Εὐ]βίοτο[ς], cf. Marangou (ed. pr.) 
AMO24 (5a) 
Marangou-Matthaiou 2010-2013:4 (HP) 
s. V a.C. 
 
MINOA, inscripción funeraria. 
Marangou-Matthaiou «Επιγραφές απο την 
χώραν και την πόλιν της Μινώας Αμοργού» 






Marangou-Matthaiou 2010-2013:5 (HP) 
s. V a.C. 
 
MINOA, inscripción funeraria. 
Marangou-Matthaiou «Επιγραφές απο την 
χώραν και την πόλιν της Μινώας Αμοργού» 





Marangou-Matthaiou 2010-2013:6 (HP) 
s. V a.C. 
 
MINOA, inscripción funeraria. 
Marangou-Matthaiou «Επιγραφές απο την 
χώραν και την πόλιν της Μινώας Αμοργού» 
HOROS 22-25 (2010-2013), εικ. 8 (ph.) 
cf. BCH 18 (1894) 198 + IG XII 7, 321. 




είθεος.   
AMO27 (5a) 
Marangou-Matthaiou 2010-2013:8 (HP) 
s. V a.C. 
 
MINOA, inscripción erótica. 
Marangou-Matthaiou «Επιγραφές απο την 
χώραν και την πόλιν της Μινώας Αμοργού» 
HOROS 22-25 (2010-2013), εικ. 10 (ph.) 




όλης ὁ Κιλ- 
λάρο παῖς. 
 
cf. Naxos. Kontoleon. IG XII 5, 97 
AMO28 (5a) 
Marangou-Matthaiou 2010-2013:9 (HP) 
s. V a.C. 
 
MINOA, ¿inscripción erótica? 
Marangou-Matthaiou «Επιγραφές απο την 
χώραν και την πόλιν της Μινώας Αμοργού» 
HOROS 22-25 (2010-2013), HOROS 22-25 





Marangou-Matthaiou 2010-2013:7 (HP) 
s. V a.C. fin. 
 
MINOA, inscripción funeraria. 
Marangou-Matthaiou «Επιγραφές απο την 
χώραν και την πόλιν της Μινώας Αμοργού» 




Σημ[- - -] 
Ἀρι[- - -]. 
AMO30 (sd. clas) 
SEG 50, 821 
época clásica  
 
MINOA, fragmento  
L.Marangou, PAAH 154 (1999) [2002] 226 
εικ. 10, πιν 171  (ph.; dr.)  
 
 
   
  
 
[- - -]εος 
AMO31 (5/4a) 
IG XII 7, 219 
s. V-IV a.C. 
 







1. ά[ν]εων· Ἡρα- 
κλείδην πο- 
[λ]ίτην ε ν̑αι 
καὶ αὐτὸν κ- 




IG XII 7, 220 
s. V-IV a.C. 
 
MINOA, regulaciones sobre el templo de 





[μὴ φέ]ρεν σί[δηρον ἐς τὸ ἱερὸν το ̑Ἀπόλ]- 
[λωνος]· ὃς δὲ ἂν [φέρηι ․․․․․․․․․․ ἐπιθε̑]- 
[ναι αὐτ]ῶι θωιι[ὴ]ν [τὸς — — — — — — — κα]- 
[τὰ τὸν ν]όμον — — — — — — — — — — — — — — 
5. ․․․․․․ντα τὸ ἥ[μισυ(?) — — — — — — — — — —] 
[․․․․ δρ]αχ[μὰς — — — — — — — — — — — —] 
  
b.7. 
 [μὴ φέρεν] σί[δηρον ἐς τὸ ἱε]- 
[ρὸν τ]ο ̑[Ἀ]πόλλ[ωνος το̑ Δηλί]- 
[ο· ὃς δὲ] ἂν φέρ[ηι — — — — — — —] 
10. — —Ω— — — — — — —ΙΜΟ— — — — — — — 
— 
—ΚΙ̣Α— — — — — — —#⁷— — — — — — — — — 
— —Η— — — — — — — —Ε— — — — — — — — 
— —ΤΑ— — — — — — — — — — — — — — — — 
[δραχμ]αὶ ἱερ[αὶ — — — — — — — — — —] 
15. — — — —#⁷— — — — — — — — — — — — — — 
AMO33 (4ai) 
Marangou-Matthaiou 2010-2013:1 (HP) 
inicios del s. IV a.C. 
 
MINOA, inscripción votiva 
«Επιγραφές απο την χώραν και την πόλιν 
της Μινώας Αμοργού». HOROS 22-25 
(2010-2013), (ph.) 
   





IG XII 7, 3 
400-350 a.C. 
 





A.1           Γ— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Ν— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
ΕΓ— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
ΠΡ#⁷— — — — — — — — — — — — — — — — — 
5 .  ΣΘΩ[̣— — — — ἀναγράψαι τόδε τὸ ψήφισ]- 
μα ε[ἰς τὸ Ἡραῖον — — — — — — — — —] 
B.7            ἔδοξ[εν τῆι βολῆι καὶ τῶι δήμωι· {²ὁ δεῖνα}²] 
ἐπεστ[άτε· {²ὁ δεῖνα}² εἶπεν· — — — — — —] 
των ἐκκ[λη— — — — — — — — — — —] 
10 .  σα ἐστιν — — — — — — — — — — — 
ν ἐναργὲς — — — — — — — — — — 
τα, ὅσα μέχ[ρι — — — — — — — — — —]- 
σασθαι καὶ ε[— — — — — — — — μεταπ]- 
εμψάμενος — — — — — — — — — — — 
15.  ηται ὅστις δ— — — — — — — — — — 
υτωι δικας — — — — — — — — — — 
άτων, ὅτωι μ— — — — — — — — — — 
ισαντο ἐπιτελ[— — — — — — — — οἱ ἐσ]- 
αγωγε̑ς ἐσάγω[σιν — — — — — — — — —] 
20.  προβολὴν διδό[ναι — — — — — — — —] 
μήτε καταψηφι[ζέτω — — — μηδὲ πρύτα]- 
νις ἐπιψηφιζέτω [— — — — — — τῶι δ]- 
ήμωι μηδὲ ἐπερω[τάτω — — — — — — —] 
ποιο̑σιν [λ]ύοντα(?) το[— — — — — —]α προθ- 
25.  εσμίαν τὴν ἐπὶ τ[ῶν ἐσαγωγέω]ν γενο- 
[μέ]νην τῶμ π[ρ]ο[τ]έ[ρων ․․․․․․]άρχο καὶ Σω- 
[κράτε]ος καὶ Τιμοκλ[έος], μηδὲ ὅσαι δίκα- 
ι ἀπεγράφησαν ἐπὶ τὸς [ἐ]σαγωγέας τὸς ἀμ- 
φὶ Εὐρύδικον, ταύτας μὴ ε ̑ναι δικάσασθαι 
30.  μήτε αὐτο̑ μήτε ἐν ἐκκλήτωι μηδαμο,̑ 
ἐὰμ μὴ οἱ διαλλακταὶ γράψαντες καταλεί- 
πωσιν οἷς δεῖ τὰς δίκας ἐπὶ το ̑ἀστικο̑ δικαστη- 
ρίο γενέσθαι· ὅσοι δ’ ἂμ μὴ ἐκτίνωσιν καθ[ὰ] 
οἱ διαλλακταὶ ἔταξαν ἢ πείσαντες τὸς κα- 
35.  ταδικασαμένος ἢ ὑπογραφὴμ ποιῶντ- 
αι πρὸς τὸς χρεωφύλακας, ε ̑ναι τὰς δίκ- 
[α]ς κατὰ τῶμ μὴ ἐκτινόντων μηδὲ τὴν 
[ὑ]πογραφὴμ ποιομένων. μηδὲ πρύτανι[ς] 
προτιθέτω μηδὲ ἐπιψηφιζέτω μηδὲ ἐσα[γ]- 
40.  ωγεὺς ἐσαγέτω· ἐὰν δὲ ἐσάγηι παρὰ τὰ γε- 
γραμμένα ἢ ποιήσηι, ὀφελέτω τρισχιλίας 
δραχμὰς τῆι Ἥρηι καὶ ἄτιμος ἔστω· καὶ ὁ ἐ[σ]- 
αγωγεὺς ἑκάτερος ὀφελέτω τρισχιλίας 
δραχμὰς καὶ ἄτιμος ἔστω καὶ ὑπόδικος 
45.  καθ’ ὃ ἂν ἐσαγάγηι δίκην παρὰ τόδε ψήφισ- 
μα καὶ τὴμ προθεσμίην. 
[Τε]ισομενὸς εἶπε· τὰ μὲν ἄλλα τὴν τῆς βολῆς, 
τὰς δὲ δίκας τὰς διαγρ[αφείσας ἐν τοῖς] λευκ- 
ώμασιν ἐξε̑ναι αὐτο̑ δι[κάσασθαι ἐπὶ το̑] ἀστικ[ο̑] 
50.  δικαστηρίο μέχρι ἑκατ[ὸν δραχμῶν ․․․]ημα γ 
․․․․․․․․μενωι ἐκκλήτω[ι ․․․․․․․․․․․]ιακ 
 
AMO35 (4aim) 
IG XII 7, 98 
400-350 a.C. 
 
ARCESINE, base con inscripción honorífica  
 
ἐπὶ Κλε(ί)νω- 
         νος. 
AMO36 (4aim) 
IG XII 7, 108 
400-350 a.C. 
 
ARCESINE, epigrama funerario  
 
 
Κλεομάνδρο τόδε σῆμα τὸν ἐμ πόντωι κίχε μοῖρα, 
  δακρυόεν δὲ πόλει πένθος ἔθηκε θανών. 
AMO37 (4aim) 
IG XII 7, 110 
400-350 a.C. 
 
ARCESINE, epigrama funerario  
 
Οἰνόβιος Δίωνος ἀποφθιμένο τόδ’ ἀώρο 
μνῆμ’ ἔσ<τησεν>· ὁρᾶν δ’ ἡλικίην παρέχει.  
 
cf. CEG 665: ἔσ<τησ' ἐσ>ορᾶν 
AMO38 (4a?) 
IG XII 7, 2 
s. IV a.C.? 
 
ARCESINE, decreto / regulación sobre la 





















7.      θεοί. 
ἔδοξεν τῆι βο[υλ]ῆι καὶ τῶι δήμωι·  Ἀγήνω[ρ] 
εἶπε· Μελίτων ἐπ[εσ]τάτει·  μὴ ἐξεῖναι κατά- 
10. [γ]εσθαι εἰς τὸ Ἡραῖ[ον] ξένωι μηδενί, ἐπιμελε[ῖ]- 
[σ]θαι δὲ τὸν νεωκό[ρο]ν καὶ ἐξείργειν· ἐὰν δὲ 
μὴ ἐξείργηι, ἀποτ[ίνει]ν αὐτὸν τῆς ἡμέρας 
ἑκάστης δέκα δρα[χμ]ὰς ἱερὰς τῆι Ἥραι·  ἀνα- 
γράψαι δὲ τόδε τὸ [ψή]φισμα πρὸ τῶν θυ[ρ]- 
15. [ῶ]ν, ἐπιμεληθῆ[ναι] δὲ τοὺς νεωποίας. 
AMO39 (4a) 
IG XII 7, 6 
s. IV a.C. 
 






          θ[ε]ο[ί]. 
ἔδ[ο]ξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμω[ι]· 
Μειδίλεως εἶπεν· Λύκος ἐπ[ε]- 
στάτε· ἐπειδὴ Ἐπίκτητος ἀνὴρ φι- 
5. λότιμός ἐστιν περὶ τὴν πόλιν τὴν Ἀρκε- 
σινέων καὶ τὸς ἀφικνομένος εἰς Θήραν 
ποιεῖ ἀγαθὸν ὅτι ἂν δύνηται καὶ λόγωι κ[αὶ] 
ἔργωι· δεδόχθαι τῶι δήμωι, εἶναι Ἐπίκτ[η]- 
τον Καλλιγνώτου Θηραῖον πρόξενον 
10. τῆς πόλεως τῆς Ἀρκεσινέων μετὰ τῶν 
ὑπαρχόντων, καὶ εἶναι αὐτῶι πρ<ό>σοδο[ν] 
πρός τε τὸν δῆμον καὶ τὴν βουλὴν πρώ- 
τωι μετὰ τὰ ἱερά· ἀναγράψαι δὲ αὐτοῦ τὴν προξε[νί]- 
[α]ν εἰς τὸ Ἡραῖον· ἐπιμεληθῆναι [δὲ] Φίλτ[ωνα]. 
AMO40 (4a) 
IG XII 7, 46 
s. IV a.C. 
 
ARCESINE, fragmento de decreto 
cf. IG XII 7 corr. p. 127 
 






Δεξικράτης #⁷[— — —]- 
νους εἶπεν· ἐπε[ιδὴ ἡ βο]- 
υλὴ προβουλεύσα[σα ἐπ]- 
5. [έγν]ωκε περὶ ὧν ε— — — 
— — — — — — — — — — — — — — 
  
AMO41 (4a) 
IG XII 7, 62 
s. IV a.C. 
 
ARCESINE, contrato y condiciones de 
arrendamiento 
 
L.I. Marangou, Ἀμοργὸς II. Οἱ ἀρχαῖοι 
πύργοι, Atenas, 2005; εικ. 176 (ph.)  
 
cf. Knitl (1938: 79): “κοινή mit Dialektresten” 
 
 
       ․․ΔΙ[․․․․․․․․․․․․ {²1}² ὁ] μισθωσάμενος ․․․․․․․․․․ 
      ․․․Μ[․․․․ ἐγγυητὰς κατασ]τήσει τοῖς νεωποί[αι]ς ἀ[ξ]ιό[χρεως] 
      ․․․․․ει․․․ανα․․ης․․․․․ο․․ητ[α]ι παντὸς το[ῦ] μι[σθώματος], 
      [καὶ τ]ὸ μίσθ[ωμα ἀπ]ο[δώσει ἐμ] μηνὶ Θαργηλιῶνι καθ’ [ἕκα]σ[τον τὸν] 
     5.  [ἐνιαυ]τὸ[ν ἀ]τελ[ὲς πάντω]ν· εἰὰν δὲ μὴ [ἀ]ποδῶι, π[ρακ]- 
      [τὸς ἔ]σ[τω] τοῖς ν[εωποίαις τοῦ] ἡμιολίου καὶ αὐ[τ]ὸς κ[αὶ] 
 [οἱ ἐγγ]υηταί. {²2}² τὴγ γῆ[ν ἀρόσε]ι ἐναλλὰξ καὶ οὐκ [ἀ]μφ[ι․․] 
 ․․․ι, εἰ νέον ἀροῖ το[ὺς] ἁλίους ἀρότους. ἀμπέλους δ[ὲ] 
 [σκ]άψει δίς, τὸμ πρ[ῶ]το[ν μ]ηνὸς Ἀνθε[σ]τηριῶνος, τ[ὸν] 
10.  δεύτερον σκαφη[τὸ]ν [μηνὸς] Ταυρειῶνος πρὸ εἰκάδ[ος]· 
 συκᾶς ἅπαξ. τούτων ὅ[τ]ι [ἂ]ν μὴ [ἐργά]σηται κατὰ τ[ὴν] 
 συγ[γ]ρ[α]φήν, ἀποτείσει τ[ῆς ἀ]μ[π]έλο[υ] ἑ[κά]στης καὶ συκ[ῆς] 
 ὀβολόν, ἀρότου ἑκάστου ζ[υ]γοῦ τρεῖς δραχμάς. 
 {²3}² οἱ δ’ ἐγγυηταὶ ἐγγυάσθω[σαν π]ᾶ[ν] τὸ τοῦ μισθώματο[ς] 
15.  καὶ τῶν ἐπέργων ἁπάντων [ἀπ]ό[τεισ]μα, εἰὰμ μὲν βού- 
 ληται ἔχεν ὁ μισθωσάμεν[ος· ε]ἰ [δ]ὲ μή, οἱ νεωποῖαι [μι]- 
 σθούντων. {²4}² τειχία τὰ πίπτον[τα] ἀφ’ αὑτοῦ ἀνορθώσ[ει]· 
 εἰὰν δὲ μὴ ἀνορθώσηι, ὀφειλέτω ἑκάστης ὀρ[γυιᾶς] 
 δραχμήν. φράξει τὰ ἐφ’ ὁδοῦ τειχία ἅπαντα καὶ πεφρ[α]- 
20.  γμ[έν]α [κα]τ[α]λείψει ἀπιών. ∶ {²5}² κοπροφορὰς ἐμβαλεῖ ἑκ[άσ]- 
 του ἐνιαυτοῦ πεντήκοντά τε καὶ ἑκατὸν με[τ]ρητίδα[ς] 
 ἀρσίχ[ω]ι χ[ω]ρούσηι μέδ[ι]μνον τέσσαρα ἡμίεκτα· ἐὰν 
 δὲ μὴ ἐμβάληι, ἀποτείσει ἑκάστης ἀρσίχου τριώβολο[ν]· 
 πίστιν δὲ ποιήσει πρὸς τοὺς νεωποίας, ἦ μὴν ἐμβεβλη- 
25.  κέναι τὴ[ν κό]προν κατὰ τὴν συγγραφήν. ∶ {²6}² τέγη στεγνὰ 
 παρέξει κ[αὶ κα]ταλείψας παραδώσει. {²7}² τὰς ἀμπέλους τὰς 
 ἐκκοπτομένας ἀποδιδόσθωσα[ν] οἱ νεωποῖαι. ∶ {²8}² τὰς τράφα[ς] 
 ὀρ[ύ]ξει ἐμ μηνὶ Εἰραφιῶνι, ὅπου ἂν σταθμήσωνται οἱ νε[ω]- 
 ποῖαι, τετρ[ά]ποδας καὶ τρίποδας, καὶ τὰ φυτὰ ἐμβαλεῖ 
30.  παρόντων τῶν νεωποιῶν, ἀμπέλους εἴκοσιν δι’ ὁπόσου 
 ἂν κελεύωσιν οἱ νεωποῖαι, συκᾶς δέκα, καθ’ ἕκαστον τὸν 
 ἐνια[υ]τόν, καὶ ἐποικοδομήσει τειχίον ὑπὲρ γῆς· πίθω[ν] 
 ἐγγύην ἕ[ξ]ει, ἐὰμ μὴ τειχίον γίνηται· ὁ δὲ μισθωσάμενο[ς] 
 πίστιν ἐπιθήσει πρὸς τοὺς νεωποίας· ἐὰν δὲ μὴ ἐμφυτ[εύ]- 
35.  [σηι] τὰ φυτά, ἀποτεισάτω ἑκάστου δραχμήν. ∶ {²9}² πρόβατα [δὲ] 
 [μὴ] ἐξέστω ἐμβιβάσκεν εἰς τὸ τέμενος μηδενί· εἰὰν δ’ [ἐμ]- 
 [βιβά]σκηι, ἔστω [τὰ] πρόβατα ἱερὰ τοῦ Διὸς τοῦ Τεμενίτου· [ἐν]- 
 [δεικνύεν] ἐ[ξ]έστω τῶι βουλουένωι ἐπὶ τῶι ἡμίσει εἰς τὴν 
 [βουλήν. {²10}² εἰὰ]ν βούλωνται οἱ νεωποῖαι προσθέτας συκᾶς [φυ]- 
  40.  [τεύε]ν ε․․․․[α]τρ․․, ἐξέστω αὐτοῖς. {²11}² ὅταν δὲ ἀπίηι ὁ γεωρ- 
 [γός, κ]ατ[α]λει[ψάτω κο]προφορὰς ἑκατὸν πεντήκοντα καὶ 
 [παρ]αμετρησά[τω] τοῖς νεωποίαις ἀρσίχωι χωρούσηι 
 [μ]έδιμνον τέσσα[ρα ἡ]μίεκτα· ἐὰν δὲ μὴ παραμετρήσηι, 
 [ἀπ]οτεισάτ[ω] ἑκάσ[της] ἀρσίχου δραχμήν· εἰσπραξάντων 
45.  [δὲ] οἱ νε[ωποῖα]ι ἢ αὐτ[οὶ ὀ]φειλόντων διπλάσιον. {²12}² παρασκά- 
 [ψει] τὴγ γῆν ν[ε]ιάν· εἰὰν δὲ μὴ παρασκάψηι, ἀποτινέτω κʹ. 
 {²13}² [τὰς ζημία]ς [ἁπάσας] ἀποδιδ[ότω] ἅμα τῶι μισθώματι. {²14}² ἀποδ[ι]- 
 δότω [τὸ τέλος], ὅσον [ἂ]ν τ[ο]ῦ [ἐ]νιαυτοῦ, χωρὶς τοῦ μισθώμ[ατος] 
 το[ῖς ταμίαις] ἐμ μηνὶ Θαργηλιῶνι· εἰὰν δὲ μὴ ἀποδ[ῶι], 
  50.  πρακτὸς ἔστω τοῦ ἡμιολίου τοῖς [τα]μίαις. {²15}² ὅσα δ’ ἂν ἀμφισ[βητ]- 
   [ῆι ἅ]μ[α] τ[ῶ]ι․․․․ωι πωλούντων ταῦτα οἱ νεωποῖαι ἐν τ[ῆι] 
   [ἀγορᾶι τῶι τὸ] πλεῖστον ποιοῦντι, ἢ αὐτοὶ ἀποτινόντων 
   [․․․․․․․ τῶι βο]υλομένωι ἔστω ἐπὶ τῶι ἡμίσει ἐνδεικνύ[εν] 
   [․․․․․․․․ εἰς τοὺς] μαστ[ῆ]ρας. {²16}² ἂν φυτεύηι καὶ ὑπάγη[ι ․․] 
  55.  ․․․․․․․․․․․․․․ εἰ δὲ [μ]ή, ἀποτείσει ἑκάστης ὀργυ[ιᾶς]  
   ․․․․․․․․․   
AMO42 (4a) 
IG XII 7, 63 
s. IV a.C. 
 
ARCESINE, fragmento de decreto 
 
Archivo fotográfico del Museo Epigráfico 
de Atenas – EM 2899 (ph.) 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
1. — — — — — — — — — — — —ΝΙ․․Ο․․․Ι— — — — — — — — — — 
[— — — — τῆς β]ουλῆς(?) Ἀγαθ[ιν— — — — — — — — — ] 
— — — — — — — — — διώικηκεν ἡ — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — —ν ἐκ Κρήτης — — — — — — — — — — — — 
5. — — — — — — — — —ος Μενάνδρο[υ — — — — — — — — — ] 
6. — — — — — —υμίωνος. {²vac.}² ε— — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — —τίου τὰ δάνεια — — — — — — — — — — 
[— — — — — — τὸ] δάνειον πᾶν κ[αὶ τοὺς τόκους ἀφῆκεν] 
[— — — — τὸ δάνειον] πᾶν καὶ τοὺς τό[κους ἀφῆκεν — — —] 
10. [τὸ δάνειον πᾶν καὶ τ]οὺς τόκους v ἀ[φῆκεν — — — — — — —] 
— — — — — — — — — — Ἀγαθῖνον δωρ— — — — — — — — — 
[τὸ δάνειον πᾶν καὶ τὸν] τόκον ἀφῆκεν ․— — — — — — — 
[— — — τὸ δάνειον πᾶν κα]ὶ τὸν τόκον [ἅπαντα(?) — — — —] 
— — — — — — — — — — —ν. v Βρίωνι Σα— — — — — — — — — — 
15. — — — —οδι καὶ Τηλε— — — — — — — — — — — — — — — — 
[— — — — Λ]ασθενίδαι — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — —ιου τὸ δάν[ειον πᾶν καὶ τὸν τόκον ἀφῆκεν — —] 
[τὸ δάνει]ον πᾶν καὶ τὸ[ν τόκον ἀφῆκεν — — — — — —] 
[τὸ δά]νειον πᾶν [καὶ τὸν τόκον ἀφῆκεν — — — — — —] 
20. [— — —άν]δρωι Ἐρτ[αίωι {²⁷Ἐρτ[αίου?}²⁷— — — — — —] 
— — — εἰς ἐλευ[θερ— — — — — — — — — — — — — — —] 
— — — καὶ τὸ[ν τόκον(?) — — — — — — — — — — — — —] 
[— —κ]οσί[ας(?) — — — — — — — — — — — — — — —] 
AMO43 (4a) 
IG XII 7, 68 
s. IV a.C. 
 
ARCESINE, decreto sobre condiciones de 
préstamo e intereses 
 
[ἀγα]θῆι τύχηι. ἐδανείσατο ἡ πόλις [ἡ Ἀρκεσι]νέων καὶ ἡ πόλις ἡ Αἰγιαλέων καὶ 
[ἡ πό]λις ἡ Μινοητῶν ἀργυρίου Ἀττι[κοῦ 〚— — — — — — — — —〛] 
〚— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —〛 
․․․․τακισχιλίας [․․․ακ]οσίας δρ[αχμάς], δανειστῶν ἐλθόντων ἐξ Ἀρκε[σί]- 
5. [νης ․․․]άνορος τοῦ Σ[ω]σι[φῶ(?)]ντος, ἐγ δ[ὲ Αἰγιαλοῦ Μ]ε[ν]άνδρου τοῦ 
Πολυδώρο[υ, ἐγ δὲ] 
[Μινώιας] Φανοδήμου τοῦ Φανοκρά[τους, ἐπ]ὶ τό[κ]ωι δραχμῆι τὴμ μνᾶν ἑ[κάσ]- 
[την τ]οῦ μηνὸς ἑκάστου· τὸν τόκον [ἀποδώ]σουσι, [τὸν κατ’ ἐνιαυ]τὸγ γινόμενον, 
[κατ’ ἐν]ιαυτὸν ἕκαστον, τὸ δὲ ἀρχαῖ[ον ὅταν ἀ]παιτ[ήσωσ]ιν [ο]ἱ δανείσαντες [ἢ] 
[αὐτοὶ ἢ] οἱ κληρονόμοι αὐτῶν πρ[οείπαντε]ς τρισὶ μησὶ πρότερον, ἐὰμ μὴ 
10. [πρότερ]ον βούλωνται οἱ δανεισ[άμενοι· ἀπο]δώσου[σι] δὲ ὅπου ἂγ κελεύωσι[ν] 
[οἱ δανείσ]αντες, προείπαντες τρισ[ὶ μησὶ πρό]τερον, ἀ[ρ]γ[ύρ]ιον ὁλοσχε[ρ]ές, δό- 
[κιμον, ἀν]έπαφον, ἀτελὲς πάντω[ν μέχρις οὗ ἂ]ν ζῶσ[ιν] οἱ δανείσαντες, 
[αὐτοῖς, ε]ἰ δὲ μή, τοῖς κληρονόμο[ις, ἄλλωι] δὲ οὐθ[εν]ί· εἰ δὲ μή, μ[ηδ]ὲν 
[ἧσσον ὀφε]ιλόντων τὰ χρήματα· [ἐὰν δὲ μὴ ἀ]πο[δι]δῶσι τὸν τόκον 
15. [κατὰ τὰ γεγρ]αμμένα, δ[ιπ]λάσιον [αὐτὸν ὀφειλόντων τὸν] τόκον καθά- 
[περ τὸ ἀρχαῖο]ν· ἐὰν δὲ τὸ ἀρχαῖον [μὴ ἀποδῶσιν κατ]ὰ τὰ γεγραμμέν[α], 
[διπλάσιον τὸ ἀ]ρχαῖον ὀφειλόντων [καὶ τόκος γινέσθω τοῦ δι]πλασίου κα- 
[τ’ ἐνιαυτὸν καθ]άπερ τοῦ ἀρχαίου. ἐὰν [δὲ — — — — — — — — —] 
— — — — — — —το․․․․․ ἀργυρίου — — — — — — — — — — — 
20. — — — — — — — — — — —ν οἱ δ[ανεισ— — — — — — — — — —] 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
AMO44 (4a) 
IG XII 7, 76 
s. IV a.C. 
 








IG XII 7, 88 
s. IV a.C. 
 





IG XII 7, 109 
s. IV a.C. 
 







           [{²τοῦ δεῖνα}²]. 
              {²vacat}² 
1. [πένθος ἀ]ποφθιμένοι ἐνθᾶδε Κα[ᵕ ᵕ ‒]   
[λυγρὸ]μ πάντας ἔχει· μνῆμα δ’ ἐ[ρεῖ πατέρα]. 
              {²vacat}² 
 




IG XII 7, 111 
s. IV a.C. 
 




– ᵕ ᵕ  – ᵕ ᵕ – —ρ ἅδε {²⁷ἐπέφ]ραδε?}²⁷ μοι καὶ Μοῖ- 
2. [ρα κραταιή {²⁷καἰμοῖ[σι τοκεῦσι?}²⁷ | δύσμορ]ον ἥδε μ’ ἔθρεψε 
[καὶ οὐ πάλι δέξατό] με χθών, | 
[ἀλλὰ τὸ σῶμ’ ἐνάλ]οις θηρσὶν 
5. [ἔδωκε βοράν]. | {²vac.}² 
 
AMO48 (4a) 
IG XII 7, 148 
s. IV a.C. 
 





IG XII 7, 155 
s. IV a.C. 
 





IG XII 7, 156 
s. IV a.C. 
 





IG XII 7, 161 
s. IV a.C. 
 
ARCESINE, inscripción funeraria 
 
 
[Χα]ιροκλέος. Σωσ— — — 
AMO52 (4a) 
IG XII 7, 167 
s. IV a.C. 
 
ARCESINE, inscripción funeraria 
 
a.1  Ἀριστοφῶν 
 Ὀνησιφῶντος. 
b.1  Εὔκριτος 
 Ὀνησικλέος. 
c.1  Μοσ— — — — 
 Εὐκρί[του]. 
AMO53 (4a) 
IG XII 7, 175 
s. IV a.C. 
 





IG XII 7, 331 
s. IV a.C. 
 
AEGIALE, inscripción de carácter público 
 
 
[Σ]ιμίας Εὐπ— — — 
AMO55 (4a) 
IG XII 7, 190 
s. IV a.C. 
 





IG XII 7, 195 
s. IV a.C. 
 





IG XII 7, 283 
s. IV a.C. 
 





IG XII 7, 286 
s. IV a.C. 
 
MINOA, inscripción funeraria  
 
νύμφη — — — — —Ε#⁷#⁷— — —ΕΙΟ—̣ 
σῆς δὲ ἀρετῆς ἐπίδηλα Αὐτοφῶν 
μνῆμα ἔστησεν τόδε. 
AMO59 (4a) 
IG XII 7, 456 
s. IV a.C. 
 





IG XII 7, 464 
s. IV a.C. 
 






IG XII 7, 510 
s. IV a.C. 
 





IG XII 7, suppl. 331 
s. IV a.C. 
 
ARCESINE, límite de propiedad y contrato 









 εἰς ἐνιαυτὸν ἐπὶ 
 Κλεισαγόρου ἄρχοντ[ο]- 
  ς το̑ μισθώματος. 
 ὅρος ἀποτιμήματος ἐν [τ]- 
5.  οῖς Δεξιβίο τῶν Σίμω[ν]- 
 ος θυγατρῶν Σιμών[η]- 
 ς Δημοδίκης· μισθωτ- 
 ὴς Δεξίβιος· ἀπετί[μ]ησε 
 Ἀριστότιμος Ξα(νθιάδο) κατὰ τ- 
10.  ρίτον μέρος, ἐπιπεμ- 
 ψάντων τῶν ἀρχόν- 
 των Ξανθιππίδο Ξαν- 
13.  θιπ(πίδο), Πραξικλέος Θεο- 
 γνώτο [— — — — — — — — —] 
AMO63 (4a) 
SEG 15, 549 
ca. mediados del s. IV a.C. 
 
AEGIALE, epigrama funerario.  
L. Polites ΑΕ, 1953 ii, 27-9, εικ. 4  
(ph. pessima) 
 




   
AMO64 (4a) 
SEG 43, 576 
ca. 350 a.C. 
 
MINOA, dos fragmentos unidos de cerámica 
con inscripción.  
L.Marangou, ΕΑΗ (1991) [1992] 97 (ph.) y  











cf. Διόνυσος Μινωήτης en IG XII 7, 247. 
. ον - - - -ληι[- - - - - - - -πάτ]ριον αἶαν- - - 
ὃς πολλοῖς θνητῶν τειρομένοισι ν[όσοις] 
[ε]ὗρεν ἄκη, θανάτοιο δυσέλπιδος οἶτον ἀλ[έξων] · 
Μαιάνδρου δὲ πατρὸς τὴν ἀρετὴν ἔλα[χεν]. 
AMO65 (4a) 
IG XII 7, 5 
ca. 317/316 a.C. 
 
ARCESINE, decreto honorífico 
 
 
ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι τῶι 
Ἀρκεσινέων· ἐ[π]ειδὴ Ἀνδροτίων ἀνὴρ 
ἀγαθὸς γέγονε περὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀρ- 
κεσινέων, καὶ ἄρξας τῆς πόλεως οὐδέ- 
5. να τῶν πολιτῶν οὐδὲ τῶν ξένων τῶν ἀφ- 
ικνουμένων εἰς τὴν πόλιν ἐλύπησε, κ- 
αὶ χρήματα δανείσας ἐγ καιρῶι τῆι π- 
όλει τόκον οὐδένα λαβε̑ν ἠθέλησεν, κ- 
αὶ τὸν μισθὸν τοῖς φρουροῖς ἀπορού- 
10. [σ]ηι τῆι πόλει παρ’ ἑαυτο̑ προαναλώσας, ἐ- 
π’ ἐξόδωι τοὐνιαυτο ̑{²⁶τοῦ ἐνιαυτο}̑²⁶ κομισάμενος οὐ- 
δένα τόκον ἐπράξατο, καὶ τὴμ πόλιν ἐ- 
λάττω χρήματα δαπανᾶν δώδεκα μναῖ- 
ς παρὰ τὸν ἐνιαυτὸν ἕκαστον ἐποίησ- 
15. ε, καὶ τῶν ἁλόντων εἰς τὸς πολεμίους 
οἷς περιέτυχεν ἐ[λύ]σατο· στεφανῶσαι 
Ἀνδροτίωνα Ἄνδρωνος Ἀθηναῖον χρυ- 
σῶι στεφάνωι ἀπὸ πεντακοσίων δραχ- 
μῶν ἀρετῆς καὶ δικαιοσύνης καὶ εὐν- 
20. οίας ἕνεκα τῆς εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἀρκ- 
εσινέων, καὶ ἀναγράψαι πρόξενον κα- 
ὶ εὐεργέτην τῆς πόλεως τῆς Ἀρκεσιν- 
έων καὶ αὐτὸν καὶ ἐκγόνους· καὶ εἶναι 
αὐτῶι ἀτέλειαν ἁπάντων· ἐπεὶ [οὖν] 
25. [κ]αὶ [το]ῖς συμμάχοις ἔδοξε[ν ․․․․․․․] 
[․․․․․․․․ ὡ]σ[αύ]τως [δὲ ․․․․․․․․․․․․] 
AMO66 (4a) 
IG XII 7, 420 
s. IV a.C. 
 
AEGIALE, inscripción votiva 
cf. AMO85, AMO102, AMO107                     
 
[Εὔε]λπις Σ[ωσι]κράτου 




SEG 33, 698 
ca 300 a.C. 
 
MINOA, epitafio de Alexito  
L.I. Marangou, PAAH (1981) [1983] 314-
315,  εικ. 3, πιν.217 β (ph.; dr.).   
 
 





IG XII 7, 57 
ca. 300 a.C. 
 
ARCESINE, límite de propiedad / 
abecedarium 
 
Archivo fotográfico del Museo Epigráfico 












[ὅρος οἰκιῶν καὶ κήπων τῶν πρ]- 
1. ὸς ταῖς οἰκιαῖς, τῶν ἀποτετι- 
μημένων Νικησαρέτηι εἰς τὴ- 
ν προῖκα, καθιερωμένων καὶ ἀ- 
νακειμένων τῆι Οὐρανίαι Ἀ- 
5. φροδίτει τῆι ἐν Ἀσπίδι ὑπὸ Νι- 
κησαρέτης τῆς γυναικὸς {τ} 
τῆς Ναυκράτους καὶ κυρίου 
Ναυκράτους καὶ κατὰ τὰς δι- 
αθήκας τὰς κειμένας ἐν τῶι 
10. ἱερῶι τῆς Ἀφροδίτης καὶ παρ’ Ε- 
ὐνομίδει τῶι ἄρχοντι καὶ π- 
αρὰ τῶι θεσμοθ[έ]τει Κτησι- 
φῶντι. 






















 ․․․․․․․․․․Λ․․․․․․․․․․․․․  
 
AMO70 (4/3a) 
IG XII 7, 69 
ca. 300 a.C. 
 
ARCESINE, fragmentos de contrato con 
condiciones de préstamo e intereses 
(nº inv. EM 11590) 
 
L.I.Marangou, Ἀμοργὸς II. Οἱ ἀρχαῖοι 









— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  
1.  — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ος — — — —  
[— — — — — — — — — — — — — — — — — Ἀλ]έξανδρο[ς — — —] 
[— — — ἐδάνεισεν τῆι πόλει τῆι Ἀρκεσινέων] ἀργ[υρ]ίου [Ἀττι]- 
[κοῦ δραχμὰς ․․․․ισχιλίας ․․․․κοσίας] τριάκοντα ἀ[κίν]- 
5.  [δυνον παντὸς κινδύνου Ἀλεξάνδρωι ἐπὶ τ]όκωι δ[ρα]χμ[ῆι τὴν] 
[μνᾶν ἑκάστην τοῦ μηνὸς ἑκάστου δανε]ιστῶν αἱρεθέν[των] 
[δημοσίαι — — — — — — — — —]νος κατὰ τὸ ψή[φισ]- 
[μα ὁ εἶπεν {²ὁ δεῖνα}². ὑπέθετο δὲ Ἀλέξ]ανδρος [τ]ά {[τ]ά} τε κο[ινὰ] 
[τὰ τῆς πόλεως ἅπαντα καὶ τὰ ἴδια τὰ Ἀρ]κεσινέων καὶ τῶν οἰκ[ούν]- 
10.  [των ἐν Ἀρκεσίνηι μετοίκων ἅπ]α<ν>τα καὶ ἔγγαια καὶ ὑπερπόντ[ια]. 
[ἀποδώσουσιν τὸν μὲν τόκο]ν κατ’ ἐνιαυτὸν ἕκαστον δώδεκα μη- 
[νῶν οἱ ταμίαι οἱ τὰς προσ]όδους ἐκλέγοντες τὰς Ἀρκεσιν[έων]· 
[ἐὰν δὲ τὸν τόκον μὴ] ἀποδῶσιν, πρακτοὶ ἔ[σ]τω[ν Ἀλεξάνδρωι] 
[οἱ μὴ ἀποδόντες διπλ]άσιον τὸ ἀργύρ<ι>ον ἐκ τῶ[ν ἰδίων πράξει] 
15.  [πάσηι καθάπερ δίκην ὠφ]ληκότες ἐξούλη[ς ἐν τῆι ἐκκλήτωι καὶ] 
[ὄντες ὑπερήμεροι, καὶ μ]ὴ ἔστω ὑπόλογο[ς τῆι πόλει τοῦτο τὸ ἀργύ]- 
[ριον εἰς τὸ δάνειον {²κτλ.}²] 
B.18  
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —τὸ δὲ ἀρχαῖον] 
[ἀργύριον ἀποδώσουσι]ν ἐν τ[ρ]ιμήνωι ἀφ’ ο ̑υ ἂ[ν ἀπαιτήσηι Ἀλέξαν]- 
20.  [δρος· ὅταν δὲ ἀποδῶ]σι τὸν τόκον ἢ τὸ ἀρχαῖον, ἀπ[ο]δ[ώσ]ο[υσιν] Ἀ[λεξάν]- 
[δρωι, ἄλλωι δὲ οὐδεν]ὶ ζῶντος Ἀλε[ξ]άνδρου, νόμισμα <Ἀ>ττικὸν ἢ Ἀλε- 
[ξάνδρειον ἢ Δημητ]ρίειον ὁλοσχε[ρέ]ς, δόκιμον, [ἄ]συλον, ἀνέπαφον, ἀτε- 
[λὲς πάντων, ὅπου ἂ]ν κελεύηι Ἀλέ[ξα]νδρος ἐν [Ἀμ]οργῶι· ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶ- 
[σιν κατὰ τὰ γεγραμμέ]να, ὡμολόγησαν καὶ δι[έθ]εν[το Ἀ]ρκεσινεῖς ὀφειλεῖν 
25.  [Ἀλεξάνδρωι ἀργυρίο]υ Ἀττικοῦ δραχμὰς μ[υ]ρίας [καὶ τόκο]ν τὸν γινόμε- 
[νον καθ’ ἕκαστον ἐνια]υτόν· καὶ ἐξέστω πράξ[ασθαι Ἀλεξά]νδρωι ταῦ[τα] 
[τὰ χρήματα πράξει π]άσει ἔκ τε τῶν κοιν[ῶν τῶν Ἀρκεσιν]έων πά[ν]- 
[των καὶ ἐκ τῶν ἰδίων τῶν Ἀρ]κεσινέων κα[ὶ ἐκ τῶν ἰδίων τῶν ἐν] Ἀρκε- 
σίνηι κατ[οικούντων μετ]οίκων οὗ ἂν [ὑπάρχηι κατακείμενα, καὶ ἐξ ἑ]- 
30.  νὸς ἑκάστου ἅ[παν τὸ ἀργύριον] κα<ὶ> ἐξ ἁπά[ντων τρόπωι ὧι ἂν ἐπίσ- 
τηται καθάπερ δίκην [ὠφληκότων ἐ]ξού[λης ἐν τῆι ἐκκλήτωι καὶ ὄν- 
των ὑπερημέρων ἀζημί[ωι ὄντι πάσης ζημίας. καὶ ὅτι ἂν ἐνεχυρά]- 
σηται ἢ εἰσπράξηται Ἀλέξανδρος, μὴ εἶ[ναι Ἀρκεσινεῦσιν ὑπόλογον] 
τούτων εἰς τὴν ἀπόδοσιν χρημάτων ὧν ὀφείλ[ουσιν. ἀζημίους] 
35.  δὲ ἀφῆκαν καὶ ἀνυποδίκους Ἀρκεσινεῖς καὶ ἐάν τινες ἄ[λλοι πράτ]- 
τωσιν τὰ χρήματα κελεύοντος Ἀλεξάνδρου· ἐὰν δέ τις ἀφαιρῆται [Ἀρ]- 
[κε]σινέων τὰ ἐνέχυρα ἢ τῶν οἰκούντων ἐν Ἀρκεσίνηι τοὺς πράτ- 
38.  τοντας ἢ ἐνίστηται τῆι πράξει ἢ ἄρχων ἢ ἰδιώτης τρόπωι ἢ παρευ- 
ρέσει ἡιτινιοῦν, ἀποτεισάτω Ἀλεξάνδρωι ἀργυρίου δραχμὰς δισχ[ι]- 
40.  λίας καὶ πρακτὸς ἔστω τοῦτο τὸ ἀργύριον ὡς ὠφληκὼς δίκην Ἀ- 
λεξάνδρωι ἐξούλης ἐν τῆι ἐκλήτωι καὶ ὢν ὑπερήμε- 
ρος, καὶ τῆι πόλει μὴ ἔστω ὑπόλογος ταῦτα τὰ χρήματα εἰς τὴν 
ἀπόδο[σ]ιν τοῦ δανείου. καὶ ἐάν τι βλάβος ἢ ἀνάλωμα γένηται εἰς 
τὴν εἴσπραξιν τῶν χρημάτων, εἶναι τῆι πόλει τῆι Ἀρκεσινέων, 
45.  καὶ ἀποδότω καὶ τοῦτο τὸ ἀργύριον μετὰ τοῦ ἄλλου δανείου. τῆς 
δὲ συνγραφῆς τῆσδε ὡμο[λ]όγησαν Ἀρκεσινεῖς μηθὲν εἶναι κυριώτε- 
ρον μήτε νόμον μήτε ψήφισμα μήτε δόγμα μήτε στρατηγὸν μήτε 
ἀρχὴν ἄλλα κρίνο[υ]σαν ἢ τὰ ἐν [τ]ῆι συνγραφῆι γεγραμμένα μηδὲ ἄλ- 
λο μηθὲν μήτε τέ[χ]νηι μήτε παρευρέσει μηδεμιᾶι, ἀλλ’ εἶναι 
50.  τὴν συνγραφὴν κυρίαν οὗ ἂν ἐπιφέρηι ὁ δανείσας ἢ οἱ πράσσοντες 
ὑπὲρ αὐτοῦ. τὴν δὲ συνγραφὴν τήνδε ἀναγραψάντων οἱ δανεισταὶ 
εἰστήλην λιθίνην καὶ θέντων εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Ἥρας. μάρτυρες· 
Μεταγένης, Στρατῶναξ, Μικίων, Σωκράτης, Ἀπατόριος, Ἐπιγέ- 
νης, Ξενότιμος, Νικάνωρ, Ἀκεσιππίδης, Ποσειδώνιος, Θεύκρι- 
55.  τος, Τιμοκράτης, Ξενοκλῆς, Δεξίβιος, Μνησαγόρας, Ἀγήνωρ, 
Ἀλεξίων, Γηθιμένης.  
AMO71 (4/3a) 
IG XII 7, 4 
s. IV - III a.C. 
 
ARCESINE, decreto sobre las 




       [θε]ο[ί]. 
ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τ[ῶι δή]μωι· 
Κυ[․․․․․․ εἶ]πεν· Ἀπολλώνιος ἐπε- 
στάτ[ε]ι· ἐπειδὴ ἡ ἱερέα τῆς Δήμητρο[ς] 
5. τῆς δ[η]μοτε[λ]οῦς εἰσαγγέλλει πρὸ[ς] 
τοὺς πρ[υ]τάν[ει]ς περὶ τὸ ἱερὸν τῆς Δή- 
[μ]ητρος ὅτι α[ἱ γ]υναῖκες εἰσιοῦσαι 
․․․α․․․․․․․ ἐν τῶι ἱερῶι καὶ ὅτι 
[εἰ ἔτι] το[ῦ]τ[ο γ]ένοιτο ἐν τῶι ἱερῶι 
10. [δεινὰ ἄ]ν [εἴη] Ἀρκεσινεῦσιν [ἀ]σε[βοῦ]- 
[σιν οὕτως πρ]ὸς τοὺς θεοὺς ․․․․ 
— — — — — — — —εου— — 
AMO72 (4/3a) 
IG XII 7, 7 
s. IV - III a.C. 
 
ARCESINE, decreto honorífico (a)  
 
            
a.1  — — — — — — —σω— — — — — — — — — 
 — — — — — —κ․․ τού[ς τ]ε ἀφικ[νουμένους Ἀρκε]- 
 [σινέων εἰς] Ῥίθυμνον [π]οιεῖ ἀγαθ[ὸν ὅτι ἂν δύνηται] 
 [καὶ ὅτου ἂν δέ]ωνται ὑπ[η]ρετεῖ καὶ [ἑαυτὸν πᾶσι χρή]- 
5. [σιμον παρέχ]ων διατελεῖ, δεδόχ[θαι τῶι δήμωι], 
 [πρόξενον μὲ]ν εἶναι Ἀ[γ]έτιμον(?) Ἰη(?)— — — — — 
 [τῆς πόλεως] τῆς· Ἀρ[κ]εσινέων μ[ε]τ[ὰ τῶν ὑπαρχόντων] 
 [καὶ αὐτὸν καὶ ἐ]κγόνους καὶ εἶν[α]ι [αὐτῶι εἴσπλουν] 
 [καὶ ἔκπλουν κ]αὶ πολέμου καὶ [εἰ]ρ[ήνης καὶ αὐτῶι] 
10.  [καὶ χρήμασι ἀσυ]λεὶ καὶ ἀσπονδ[εὶ καὶ γῆς καὶ οἰ]- 
 [κίας ἔγκτησιν κ]αὶ ἔφοδομ πρό[ς τε τὴν βουλὴν] 
 [καὶ τὸν δῆμον, ἐά]ν του δέητα[ι, πρώτωι μετὰ τὰ ἱερά]· 
 — — — — — καὶ πολιτεί[αν — — — — — — —] 
 — — — — — καὶ ἱερῶ[ν καὶ ἀρχείων μετουσίαν(?)] 
15.  [— — — — — — κ]αὶ στε[φαν— — — — — — — — —] 
b.1  ΕΙΣ— — — 
 πρυτ[α]ν— — — 
 ΘΕΣΩ̣— — — 
․ Η— — — 
5.  ΠΕΡ— — — 
 [․․]Α— — — 
 ΟΣΕΙΣΙ— — — 
 Η̣Ν̣ΚΑ— — — 
 ΧΗΙΟΝ̣— — — 
AMO73 (4/3a) 
IG XII 7, 8 
s. IV - III a.C. 
 




        θεοί. 
ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· Μνησα- 
γόρας εἶπεν· Ἀφθ[ό]νητος ἐπεστάτει· ἐπειδὴ 
Ἀγαθόστρατος καὶ φιλίων καὶ Ἡγήμων Ἐλπινίκου 
5. Ῥόδιοι εὖνοι ὄντες διατελοῦσιν τῶι δήμωι τῶι Ἀρ- 
κεσινέων καὶ ποιοῦντες ἀγαθὸν ὅτι ἂν δύνωνται καὶ 
περὶ τοὺς ἀφικνουμένους εἰς Ῥόδον Ἀρκεσινέωμ φι- 
λότιμοί εἰσιν· δεδόχθαι τῶι δήμωι, ἐπαινέσαι 
μὲν αὐτοὺς ἀρετῆς ἕνεκε καὶ εὐνοίας ἣς ἔχουσι 
10. πρὸς τὸν δῆμον, εἶναι δὲ αὐτοὺς προξένους 
καὶ εὐεργέτας τῆς πόλεως τῆς Ἀρκεσινέων καὶ αὐ- 
τοὺς καὶ ἐκγόνους, καὶ εἴσπλουγ καὶ ἔκπλουν αὐτοῖς 
εἶναι ἀσυλεὶ καὶ ἀσπονδεὶ καὶ ἐμ πολέμωι καὶ ἐν εἰρή- 
νηι καὶ πρόσοδον πρός τε τὴμ βουλὴν καὶ τὸν δῆμον, 
15. ἐάν του δέωνται, πρώτοις μετὰ τὰ ἱερά· ἀναγράψαι 
δὲ τόδε τὸ ψήφισμα εἰς στήλην λιθίνηγ καὶ στῆσαι 
εἰς τὸ ἱερόν· τῆς δὲ ἀναγραφῆς ἐπιμεληθῆναι 
Ἀλέξανδρον Μελίτ[ω]νος. 
AMO74 (4/3a) 
IG XII 7, 9 
s. IV - III a.C. 
 
ARCESINE, decerto honorífico 
 
ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ [τῶι δή]μωι· Ἀπατούριος εἶπεν· Τιμησιφῶν 
ἐπεστάτει· Ἀγαθοκλ[έα Ἡγήμο]νος Ῥόδιον ἀναγράψαι πρόξενον 
ὄντα καὶ εὐεργέτην [τῆς πόλεω]ς τῆς Ἀρκεσι[ν]έωγ καὶ αὐτὸν 
καὶ ἐκγόνους εἰς τ[ὸ ἱερὸν οὗ] καὶ οἱ ἄλλοι πρόξενοι ἀναγε- 
5. γραμμένοι εἰσί· ἐ[πιμεληθῆνα]ι δὲ τῆς ἀναγραφῆς Ἀλέξανδρον 
Μελ[ίτ]ωνος. 
AMO75 (4/3a) 
IG XII 7, 10 
s. IV - III a.C. 
 
ARCESINE, decreto honorífico 
 
 
                       θεοί. 
ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· Ξενοκλῆς εἶπεν· Φανοκράτης ἐπεστ[ά]- 
τε[ι]· ἐπειδὴ Θεόδοτος Νικέου Πάριος πολλὴν φιλοτιμίαν ἐνδέδεικτα[ι] 
περὶ τὸ ἄγαλμα τῆς Ἥρας, ἐλθὼν ἐν τοῖς χρόνοις καθὰ ὡμολόγη- 
5. σεν πρὸς Ἀρκεσινεῖς καὶ ἐκόσμησεγ καλῶς καὶ προθύμως ἐπιτρέ- 
ψας περὶ μισθοῦ τῆι πόλει, δεδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι, ἐπαι- 
νέσαι μὲν αὐτὸν φιλοτιμίας ἕνεκα τῆς πρὸς τὴμ πόλιν καὶ στε- 
φανῶσαι θαλλοῦ στεφάνωι· ἀποδοῦναι δὲ αὐτῶι τό τε ἀνάλωμα 
τὸ ἐψηφισμένον δραχμὰς 𐅄: καὶ μισθὸγ καὶ ἐπίχειρα τοῦ ἔργου 
10. δραχμὰς Η:∶ τοὺς ταμίας· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα εἰς τὸ 
Ἡραῖον, ἐπιμεληθῆναι δὲ τῆς ἀναγραφῆς Φειδίλεων. 
AMO76 (4/3a) 
IG XII 7, 11 
s. IV - III a.C. 
 
ARCESINE, decreto honorífico 
 
 
                       θεοί. 
ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· Ἐπίνικος εἶπεν· Ζευξιππίδη[ς] 
ἐπεστάτει· ἐπειδὴ Ἐπιανακτίδης Θηραῖος ἀνὴρ καλὸς καὶ ἀγαθὸς 
ὢν διατελεῖ καὶ ὅτε ἐπεδήμει παρ’ ἡμῖν καὶ ἐν Θήραι οἰκῶν ποιε[ῖ] 
5. ἀγαθὸν ὅτι ἂν δύνηται Ἀρκεσινέων τοὺς εἰσπλέοντας, καὶ νῦ[ν] 
σεσιτήγηκεν εἰς τὴμ πόλιν τὴν Ἀρκεσινέων, δοῦναι Ἐπιανα- 
κτίδει πολιτείαν καὶ αὐτῶι καὶ ἐγγόνοις, τῆς δὲ ἀναγραφῆς ἐπιμε- 
ληθῆναι Φειδίλεων. 
AMO77 (4/3a) 
IG XII 7, 12 
s. IV - III a.C. 
 
ARCESINE, inscripción de carácter público  
 
                   [θ]ε[οί]. 
[— τὸν {²⁷τοὺς?}²⁷] ἀεὶ ταμιεύον[τα {²⁷ταμιεύον[τας?}²⁷ —] 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — 
AMO78 (4/3a) 
IG XII 7, 13 
s. IV - III a.C. 
 
ARCESINE, decreto/regulación sobre 
asuntos de carácter judicial durante la Liga 




— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
[καθ’ ἕκαστον] ἐνιαυτὸν [τὸ δ]απάνημ[α τὸ γενόμενον] 
[ἑκάστωι δή]μωι ἀν[αγ]ράψ[αντε]ς, οἷς τ[ε — — — — —] 
[τόν τε χρόν]ον, [ἕ]ως [ἂν] ὀφείλ[η]τα[ι τ]ὸ ἀ[ργύριον], 
5. [καὶ τοὺς ἰδιώτας(?) τ]οὺς δεδανεικότ[ας, τάς τε συν]- 
[τάξεις(?), ἃς β[ασιλεῖ Πτολ]εμαίωι ἐψηφίσατ[ο τελεῖν τὸ] 
[κοινὸν τὸ] ἡμέ[τερον]· ὅπως δὲ αἵ τε κρίσεις [γίνωνται κατὰ] 
[τὰ δόγματ]α καὶ [ἐά]ν τι ἄλλο δέηι τῶν συμφ[ερόντων τῶι κοι]- 
[νῶι, ἀποστέλλε]σθαι ὑπὸ τῶμ πόλεων τῶ[ν μετεχουσῶν τοῦ] 
10. [κοινοῦ δικαστὰς] καὶ παρεῖναι αὐτοὺς ἐν τ[οῖς χρόνοις τοῖς] 
[ὡρισμένοις· δοῦναι δὲ καὶ] εἰς ἐφόδιον ἑκάσ[τωι τῶν δικαστῶν] 
[καθ’ ἑκάστην ἡμέραν δρα]χμὰς τρεῖς, εἰσ[πρᾶξαι(?) δὲ καὶ πα]- 
[ρὰ τῶν νησιωτῶν ἁ]πά[ντ]ων τὰ ἀναγκαῖα — — — — — 
— — — — — — — — —ς τὰ δάνεια Διο— — — — — — — — — — — 
15. [ἵνα δὲ ἀναγραφῆι ταῦτα] εἰς στήλην λιθ[ίνην καὶ ἀνα]- 
[τεθῆι ἐν Δήλωι εἰς τὸ] ἱερόν, ἐπιμελ[ηθῆναι τοὺς] 
[συνέδρους· τῶν δὲ πόλ]ε[ω]ν ἑκάστη ψη[φισαμένη ταὐτὰ ἀνα]- 
[γραψάτω εἰς στήλην λιθί]νηγ καὶ [ἀ]να[θέτω ἔν τινι] 
[τῶν ἱερῶν ὧι ἂν βούληται] αὐ[τὴ κ]αὶ οὗ [ἂν ἐπιτήδειον] 
20. [εἶναι φαίνηται — — — —] 
AMO79 (4/3a, 3aim?) 
IG XII 7, 15 -16 
s. IV - III a.C. / 300-250 a.C. 
 
ARCESINE, decreto honorífico 
  
 
[ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι] 
1. ․․․․․ος εἶ[πεν· {²ὁ δεῖνα}² ἐπεσ]- 
[τάτει· ἐ]παινέ[σαι μὲν τοὺς πρεσβευ]- 
[τὰς] τοὺς παρ[ὰ βασιλέως — — —] 
Εὐθυκρᾶτην Κα[— — — — — — — ἐκ — —]- 
5. νίας καὶ Πεδίαρ[χον — — — — — —] 
Ἀκάνθιον, ὅτι παρ[αινοῦσι τὰ βέλ]- 
τιστα τῶι δήμωι [τῶι Ἀρκεσινέων] 
καὶ πολλὴν πρόνοιαν ποιο[ῦνται ὅ]- 
τως ὁμονόοντες οἰκῶμε[ν· εἶναι δὲ] 
10. αὐτοὺς προξένους καὶ εὐερ[γέτας] 
τῆς πόλεως τῆς Ἀρκεσινέων α[ὐτοὺς] 
καὶ ἐκγόνους· ὅπως δὲ ἀναγραφ[ῆι ἡ] 
προξενία αὐτῶν καὶ τεθῆι εἰς τὸ Ἡ[ραῖ]- 
ον, ἐπιμεληθῆναι τὴμ βουλήν· 
AMO80 (4/3a, 3aim?) 
IG XII 7, 17 
s. IV - III a.C. /  300-250 a.C. 
 
ARCESINE, decreto/regulación sobre 
ceremonias fúnebres 
cf. CEO23  
 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
1. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— ․․․․․ ἄλληι δὲ ἡμέραι — — — — — — — — 
— —ενει(?)κε τοῦ τεθνεῶτ[ος — — — — — — — —] 
5. [— — — — ζη]μιούντων αὐτὴν οἱ — — — — — — — 
[— — — ἀνα]γραφόντων τὸς πράκ[τορας — — — — —] 
— — — — — το․․· ἐσφέρειν δὲ ἐπὶ — — — — — — 
— — — — μὲν [κατ]ὰ τὰ πάτρ[ι]α ἄλλ[α — — — —] 
— — — —δε․․․․ οἴνου κεράμιον μ[ὴ μέζ 
ον — — —] 
10. — — — — — — — —ο ἐγ γῆι τὰ γεγ[ραμμένα — — —] 
[— — — ἐσ]φέρειν δὲ ταῦτα πρὸ ἡμέρ[ας. ὁ δὲ — —] 
— — — — προα[γ]γελλέτω τοῖς στρ[ατηγοῖς — — — —] 
[— ἀνοῖξαι] τὰς πύλας· ἐπίστημα δὲ μ[έζον(?) ποδῶν — —] 
[— καὶ στιβ]άδα μὴ εἶναι ποιήσασθαι μ[ηδὲ — — — —] 
15. — — — —ο․․μον(?) οἰκοδ[ομῆσαι — — — — — — —] 
— — — μὴ μέζω [τ]ριῶν [πη]χέ[ων — — — — — —] 
[— — — τ]ούτω[ν — — — — — — — — — — —] 
— — — —σιν εἰς ταῦτα — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
20. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — (?) — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — ἑκα[στ]ω— — — — — — — — — — — — — — — 
— — —μα ποεῖν — — — — — — — — — — — — — — — 
— — —ο․․․․․․επα․․․․․οι— — — — — — — — — — 
AMO81 (4/3a) 
IG XII 7, 18 






— — — —Ω— — — 
1. [— — — ἕκα]στος(?)— — — 
[— — τη․] δὲ πόλε— — — 
— —Ο— — —Σ— —Ε#⁷Α— — 
— —σθω [τὸ ἐπί]στημ[α — —] 
5. — —ον[α(?)] τ[ρία]κον[τα ἡ]μερῶ[ν — —] 
— — — — — — — — — —Η#⁷— — — — 
— —Χ— — — — — — — — — — — — — 
AMO82 (4/3a) 
IG XII 7, 55 
s. IV - III a.C. 
 
ARCESINE, límite y traspaso de 
propiedades. 
L.I. Marangou, Ἀμοργὸς II. Οἱ ἀρχαῖοι 






IG XII 7, 59 
s. IV - III a.C. 
 
ARCESINE, límite de propiedad.  
L.I. Marangou, Ἀμοργὸς II. Οἱ ἀρχαῖοι 







              [θ]εοί. 
[ὅρος οἰκία]ς καὶ χωρί[ων τῶν — — — — —] 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — 
θεοί. 
ἐπ’ ἄρχοντος Φανοκράτους, μηνὸς 
Ἀνθεστηριῶνος, ἀπέδοτο Νική- 
ρατος καὶ Ἡγεκράτη καὶ ὁ κύριο[ς] 
5. Τελένικος Κτησιφῶντι Πυθίπ- 
που τὰ χωρία καὶ τὴν οἰκί[α]ν κ[α]ὶ 
τὸγ κέραμον ἅπαντα ἅ ἔχε[ι] διε- 
λόμενος Νικήρατος πρὸς τὸν 
ἀδελφὸν Ἀνθίνην, καὶ τὰ χωρία 
10. ἃ ἐπρίατο Νικήρατος παρὰ Ἰσχυρί- 
ωνος ἅπα[ν]τα, καὶ τὰ χωρία ἃ ἔχει 
θέμενος Ν[ικήρ]ατος παρὰ Ἐξακέσ- 
του ἅπαντα [ἀ]ργυρίου δραχμῶν 
πεντακισχιλίων, ἐπὶ λύσει· 
15. ὑποτελεῖ δὲ μίσθωμα Νικήρατος 
Κτησιφῶντι καθ’ ἕκαστον ἐνιαυ- 




IG XII 7, 60 
s. IV - III a.C. 
 




[ἐπ’ ἄρχοντος {²τοῦ δεῖνος}², μηνὸς Βοη]δρομιῶνο[ς] 
[ὅρος — — — — — — — — — — — καὶ χ]ωρίων τῶν 
[ἀποτετιμημένων — — — — — —] μναῖς π[έν]- 
[τε — — — — — — — — — — —] τῶν χω[ρίων] 
5. [— — — — — — — — — ὑποκε]ιμένω[ν— —] 
— — — — — — — — — — — —ΠΟΛ#⁷— — — 
— — — — — — — — — — — — —ΡΩΝ̣— — — 
— — — — — — — — — — — — —ο[ς — — —] 
AMO85 (4/3a) 
IG XII 7, 85 
s. IV - III a.C. 
 
ARCESINE, inscripción votiva 
cf. AMO66, AMO102, AMO107 
 
 
[Λέ]αινα κ[α]ὶ Δεξιτέλ[ης] 
[Τ]ιμησιπόλης Εἰλειθυίηι. 
AMO86 (4/3a) 
IG XII 7, 89 







IG XII 7, 112 





— — —ΣΚ— — — 
[— εἰς θαλάμους Περσεφ]όνης κ[ρυερoύς] 
AMO88 (4/3a) 
IG XII 7, 183 
s. IV - III a.C. 
 






IG XII 7, 186 
s. IV fin - III a.C. 
 







IG XII 7, 187 
s. IV - III a.C. 
 





IG XII 7, 188 
s. IV - III a.C. 
 





IG XII 7, 150 
s. IV - III a.C. 
 





IG XII 7, 151 
s. IV - III a.C. 
 






IG XII 7, 157 
s. IV - III a.C. 
 





IG XII 7, 166 
s. IV fin - III a.C. 
 






IG XII 7, 171 
s. IV - III a.C. 
 
ARCESINE, inscripción funeraria   
Διονύσιος ∶ Ἀλεξίωνος 
Παρμενὶς ∶ Διονυσοκλέους 
Ἀλεξίων ∶ Ξενοφῶντος. 
AMO97 (4/3a) 
IG XII 7, 177 
s. IV fin- III a.C. 
 
ARCESINE, inscripción funeraria   
a.1  Κλεόπομπος 
 Κλεάνδρου. 
b.1  Μικαλίων. 
AMO98 (4/3a) 
IG XII 7, 443 
s. IV fin - III inic a.C. 
 
AEGIALE, epigrama funerario  
 
[εἴπ]ερ ἐν ἀνθρώποισι γυναικῶν ἔστ’ ἀρετή τις, 
[ἥδ]ε ἔλαχεν γνώμης δικαίης μέ[ρ]ος οὐκ ἐλά[χι]στον· 
δόξα δ’ ἔπαινον ἔχει, σωφροσύνη [δὲ] ἀρετήν. 
AMO99 (4/3a) 
SEG 25, 979 
s. IV-III a.C. 
 
ARCESINE, base con fragmento de 
epigrama funerario  
- Hereward, Palaeologia XIV (2) 1968, 136 
n. 1, fig. 1. Vs. 3 
- Moretti, RFIC 112 (1984) 324-326, cf. 
SEG 34, 872 









Κρίνωνος παῖς εἰμί, κόρη δὲ Μ̣ ˘ ¯ ˘ ˘ ¯ ˘ 
ΗΠΕΛΑΣΗΓ γήμασ᾽ ἀμφοτέροι[ς ˘ ˘ ¯] 
 
ΠΡΩΤΟΓΗΘΕΟΣ καὶ - - - - - - -  
AMO100 (3a) 
IG XII 7, 14 
s. III a.C. 
 
ARCESINE, fragmento de decreto 
Koumanoudes. Athenaion X, 1882, 536,  n.7 
(sin imagen) 
δοῦναι κατὰ τὸ διά[γραμμα — — — ἑλέσθαι δὲ πρεσβευτ]- 
ὴν ὅστις ἀ[ποδώσει τὸ ψήφισμα, δοῦναι δὲ αὐτῶι εἰς] 
ἐφόδιον δέ[κα δραχμὰς καὶ — — — — — — — — — — δρα]- 
χμὰς ΔΔΔ. [τὸν δὲ γραμματέα τῆς βουλῆς ἀναγράψαι τόδε τὸ ψήφ]- 
5 ισμα εἰς τ[ὰ δημόσια γράμματα· ἀναγράψαι δὲ καί εἰ]- 
ς τὸ ἱερὸν τῆ[ς Ἥρας εἰς στήλην λιθίνην· ἐπιμεληθῆναι δὲ] 
τῆς ἀναγρα[φῆς {²τὸν δεῖνα τοὺ δεῖνος}²  καὶ {²τὸν δεῖνα}² —]- 
όρου· πρεσβε[υτὴς ἡιρέθη — — — — — — —] 
AMO101 (3a) 
SEG 43, 575 
s. III a.C.  
 
MINOA 
L.Marangou, PAAH/PAE (1989) [1992] 285, 
πιν. 202 β (ph.): “epitaph or a stone related 





IG XII 7, 84 
s. III a.C. 
 
ARCESINE, inscripción votiva 







τὸν υἱὸν Αὐτοκλῆν 
5 Εἰλειθυίηι. 
AMO103 (3amf) 
IG XII 7, 221a-b 
(a) s. III-II a.C. 






















a.  [․․․․․․․ Μ]νη[σι]μβρ[ό]το[υ — — — — — —] 
 ․․․η․․․τος Τιμηκράτου ε[— — — — — — —]- 
 νος, Ἐργοτέλην Φιλοκράτου Κνώσιον. 
 ὁ δῆμος ὁ Μινοητῶν Πυθίωνα Αἰακίδα Θ[εσσαλὸν(?)] 
5 ἰατρὸν πρόξενον καὶ εὐεργέτην τοῦ δήμου. 
 
 b.   Ἰασίδημος Μνήσιος εἶπεν· ἐπειδὴ παραγενόμενος 
 Διοκλείδας ἀπεσταλμένος ὑπὸ τοῦ βασιλέως 
 Ἀντιγόνου τάς τε ἐπιστολὰς ἀπέδωκε τὰς παρὰ 
 τοῦ βασιλέως, καὶ αὐτὸς δὲ διελέγη παρακαλῶν τὸν 
10 δῆμον ἀπολυθῆναι τῆς κατεστώσης ταραχῆς, εἰς τε 
 τὸ λοιπὸν ἐπαγγέλλεται ἀγαθὸν ὅτι ἂν δύνηται 
 ποιήσειν καὶ λόγωι καὶ ἔργωι· δεδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι 
 δήμωι, ἐπαινέσαι Δ<ι>οκλείδαν Πύρρου Μεγαρέα 
 ἀρετῆς ἕνεκα καὶ εὐνοίας ἧς ἔχων διατελεῖ εἰς 
15 τὸν δῆμον, καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν θαλλοῦ στεφά- 
 νωι ἐν τῶι θεάτρωι, τῶι ἀγῶνι τῶν αὐλητῶν, τοῖς 
 Ἑκατονβίοις· εἶναι δὲ αὐτὸν καὶ πρόξενον καὶ εὐεργέτην 
 τοῦ δήμσυ τοῦ Μινοητῶν καὶ αὐτὸν καὶ ἐκγόνους· 
 δεδόσθαι δὲ αὐτοῖς καὶ πρόσοδον πρὸς τὴν βουλὴν 
20 καὶ τὸν δῆμον, ἐάν του δέωνται, πρώτοις μετὰ τὰ 
 ἱερά. καὶ εἴσπλουν καὶ ἔκπλουν ἀσυλεὶ καὶ ἀσπονδεὶ 
 καὶ ἐμ πολέμωι καὶ ἐν εἰρήνηι, ὅπως καὶ οἱ λοιποὶ εἰδῶσιν 
 ὅτι ὁ δῆμος ὁ Μινοητῶν ἐπίσταται τὰς ἀξίας χάριτας 
 ἀποδιδόναι· δοῦναι δὲ αὐτῶι καὶ ξένια τοὺς στρατηγοὺς 
25 ἀπὸ δραχμῶν πεντήκοντα, τοὺς δὲ ταμίας 
 εἰς ταῦτα ὑπηρετεῖν δανεισαμένους, κομιδὴν 
 δὲ εἶναι αὐτοῖς αὐτοῦ καὶ τόκου ἀπὸ τῆς δεκάτης 
 τῶν προσόδων. ἀναγράψαι δὲ αὐτοῦ τὴν προξενίαν 
 τοὺς νεωποίας τοὺς περὶ φᾶνον εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ 
30 Ἀπόλλωνος τοῦ Δηλίου, καὶ τὸ δαπάνημα δοῦναι 
 ἀπὸ τῶν προσόδων. 
AMO104 (3a) 
IG XII 7, 386 - SGDI 5364 
s. III a.C. – AEGIALE, cf. PHI 
AMO105 (3a) 
IG XII,7 387 - SGDI 5365 
s. III a.C., cf. PHI 
AMO106 (3a) 
IG XII 7, 176 
s. III a.C. 
 






IG XII 7, 83 
finales del s. III a.C.  
 
ARCESINE, inscripción votiva 
cf. AMO66, AMO85, AMO102                         
   
 Ἀγαθῖνος Κλεοφάντου, 
Νικησαρέτη Ἰσοδάμαντος 
τὸν υἱὸν Ἀγαθῖνον Εἰλειθυίηι. 
AMO108 (sd, hell.) 




L.Marangou, PAAH 154 (1999) [2002] 226 




AMO109 (sd, hell.) 




L.Marangou, PAAH 154 (1999) [2002] 226, 
εικ. 11, πιν 171 (ph.; dr.).   
  
Διοσ[- - -] 
AMO110 (3/2a) 
SEG 50, 820 
s. III-II a.C.  
 
MINOA, límite de propiedad (bloque reutilizado) 
L.Marangou, Ergon (1999) [2000] 75, εικ 60  
(ph.) y PAAH 154 (1999) [2002] 222-224, 
πιν. 169β  (ph.) 
 
 
Ὅρος | οἰκίης | Ἰθυδίκης  
 
AMO112 (2a) 
IG XII 7, 36 
s. II a.C. 
 
Decreto honorífico en honor de una mujer.  
 
 
 ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι· Ἐπί- 
 γονος Ἐπιγόνου εἶπεν· Νικίων Φιλοκρά- 
 του ἐπεστάτει· ἐπειδὴ ἀναγγέλλου- 
 σιν οἱ παραγινόμενοι τῶν πολιτῶν 
5 εὔνουν εἶναι Τίμεσσαν τῶν ἡμετέ- 
 ρων πολιτίδων τεῖ πόλει τεῖ ἡμε- 
 [τ]έραι, καὶ ποεῖν ἀγαθὸν ὅτι ἂν δύ- 
 [νητ]αι τοὺς ἐντυνχάνοντας αὐ- 
 [τεῖ τῶν] πολιτῶν, καὶ κατὰ κοινὸν 
10 [εὐεργετεῖν] τὴν πόλιν ἐφ’ ὅσον ἐσ- 
 [τ]ὶν δυ[νατή· ἐπιγενομέ]νου δὲ συνπτώ- 
 [μ]ατος περὶ τὴν π[όλιν ἡμῶν τ]ὴν πᾶ- 
 [σα]ν σπουδὴν ἐποήσατο εἰς τ[ὸ ἀνα]- 
 [σ]ωθῆναι τοὺς πολίτας πάντας [τοὺς] 
15 [ἀχθ]έντας, ἐφ’ ὅσον ἐστὶν δυνατή· 
 πε[ρὶ] δὴ τούτων δεδόχθαι τ[ε]ῖ βου- 
 λεῖ καὶ τῶι δήμωι, ἐπαινέσαι Τ[ί]- 
 μεσσαν καὶ στεφανῶσαι θα[λ]- 
 λο[ῦ σ]τεφάνῳ ἐπὶ τῇ αἱρέσει εἷ [ἔ]- 
20 χει πρὸς τὸν δῆμον τὸν ἡμέτερ[ον], 
 [ε]ἶναι δὲ αὐτεῖ καὶ προεδρίαν ἐν τ[εῖ] 
 συνόδωι τῶν Ἰτωνίων καὶ ἐν τ[αῖς] 
 [ἄ]λλαις συνόδοις πάσαις τ[αῖς πο]- 
 [λ]ιτικαῖς· ἀνακηρύσσειν δὲ α[ὐτῆς] 
25 [τὸν σ]τέφανον ἐν τεῖ συν[όδωι τῶν] 
 [Ἰτωνιων] ἅμα τοῖς ἄλλο[ις στεφάνοις —] 
 ․․․․․․․․․․․․․μετ— — — 
AMO113 (2a) 
IG XII 7, 32 
s. II a.C. 
 
ARCESINE, decreto honorífico 
 
 
 [— — — — — — — — — — — — — καὶ στε]- 
1 [φαν]οῦν α[ὐτὸν καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν] 
[τοὺ]ς πρυτ[άνεις τοὺς ἀεὶ πρυτανεύοντας τὸν] 
[μῆ]να τὸν Ταυρεῶν[α τοῖς Διονυσίοις ὅταν οἱ] 
[χορ]οὶ τῶν παίδων σ[υντελῶνται, ἀναγο]- 
5 [ρεύ]οντας ὧ[ν ἕνεκ]α σ[τεφανοῦται, καὶ] 
[Ἰτω]νίων τεῖ π[ομπ]εῖ· [ἐπιμελεῖσθαι δὲ καὶ] 
[τῆς] ἀναγορεύσεως τοὺς [πρυτ]ά[νεις τοὺς ἀεὶ] 
[πρυ]τανεύοντα[ς] καθ’ ἕκαστον [ἐνιαυτόν· ἀνα]- 
[γρά]ψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν μὲν [γραμμα]- 
10 [τέα] τῆς βουλῆς εἰς τὰ δημό[σι]α γ[ρά]μ[ματα], 
[ἀν]αγράψαι δὲ καὶ ε[ἰ]στήλην λ[ι]θίνην [καὶ στῆ]- 
[σα]ι εἰς τὴν ἀγοράν· ἐ[π]ιμεληθῆναι [δὲ τῆς] 
[ἀνα]γ[ρ]αφῆς Ἀγαθῖνο[ν] Ἀγαθίνου, Ν— — — — 
— —ν Κλευμένε[ο]ς· τὰ <δ’> ἐψηφισμέ[να ἀντιγραψά]- 
15 [τω κ]αὶ διαποστειλάσθω ὁ γραμμ[ατεὺς τῆς] 
[βου]λῆς εἰς Κνωσὸν πρὸς τ[ὰ]ς [ἀρχὰς σφρα]- 
[γισ]άμενος τεῖ [δημοσίαι σφραγῖδι]. 
AMO115 (sd) 
IG XII 7, 75 
sin fechar – dudosa 
 
ARCESINE, horos 
(según SGDI 5360, de Minoa) 
cf..M. Guerra Gómez, El sacerdocio 
femenino en las religiones grecorromanas y 




[ἱε]ρὴ Μητρὸς Ὀρέης ἡ οἰκίη.  
 
cf. Schwyzer ‘ἱρη’ / SGDI 5360: Minoa 
AMO116 (sd, 5a?) 
IG XII 7, 317 
sin fechar - dudosa 
LGPN: s. V a.C. 
 





AMO117 (sd, 5/4a?) 
IG XII 7, 455 
sin fechar - dudosa 
LGPN: s. V-IV a.C 
 
AEGIALE, inscripción funeraria  
 
Ἀριστάντη.                                             
 
 
AMO118 (sd, 4a?) 
IG XII 7, 319 
sin fechar - dudosa 
LGPN + Schwyzer: s. IV a.C. 
 





AMO119 (sd, 4a?) 
IG XII 7, 154 
sin fechar - dudosa 
LGPN: s. IV a.C. 
 




AMO120 (sd, 4/3a?) 
IG XII 7, 196 
sin fechar - dudosa 
LGPN: s. IV-III a.C. 
 




AMO121 (sd, 3aim?) 
IG XII 7, 222 
sin fechar - ca.300 a.C.? 
LGPN: 261-221 a.C.? 
 
MINOA, decreto honorífico 
 
 
[γνώμη] πρυτάνεων· ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ [τῶι δήμωι]· 
2. [περ]ὶ ὧν ἀναγγέλλουσιν οἱ παραγινόμενοι Νάξ[ιοι παρὰ τοῦ] 
[βα]σιλέως Ἀντιγόνου Κοττᾶν εὔνουν καὶ φίλον εἶν[αι] ε[ἰς τὸν δῆμον] 
[τὸ]ν Μινοητῶν καὶ λόγωι καὶ ἔργωι, ἐπαινέσαι μὲ[ν Κοττᾶν ․․․]- 
5. ․․․․κλέους Δημητριέα καὶ εἶναι αὐτὸν πρόξενον καὶ εὐεργέ- 
την καὶ αὐτὸν καὶ ἐγόνους τοῦ δήμου τοῦ Μινοητῶν· ὑπάρ- 
χειν δὲ αὐτοῖς καὶ προεδρίαν καὶ πρόσοδον πρός τε τὴν βου- 
λὴν καὶ τὸν δῆμον καὶ τὰ ἄλλα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξέ- 
νοις τῆς πόλεως ὑπάρχει· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψή- 
10. φισμα τοὺς νεωποίας τοὺς περὶ Αἰνησικλῆν εἰς τὸ 
ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Δηλίου, ἀναλίσκοντες 
ἀπὸ τῶν προσόδων τῶν ἱερῶν. 
AMO122 (sd, hell.) 
IG XII 7, 152 
sin fechar - dudosa 
LGPN: época helenística 
 




AMO123 (sd, hell.) 
IG XII 7, 169 
sin fechar - dudosa 
LGPN: época helenística 
 





AMO124 (sd, 2/1a?) 
IG XII 7, 181 
sin fechar - dudosa 
LGPN: s. II-I a.C. ? 
 





AMO125 (sd, imp.) 
IG XII 7, 321 
sin fechar - dudosa 
LGPN: época romana 
 
MINOA, inscripción funeraria 





AMO126 (sd, imp.) 
IG XII 7, 153 
sin fechar - dudosa 
LGPN: época romana 
 















Ἐπὶ δημιουργού Βουλ[- - - - -] 
μηνὸς Ἀρτ[εμισιῶνος] 
Ω - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - 
AMO128 (sd) 











4. - - - - - - - Λ 
- - - - - - - - - - - - 
AMO129 (sd) 
















L. Marangou, PAAH (1982) [1984] 273 y  












L. Marangou, PAAH (1982) [1984] 273 y 






















SEG 46, 1182 
sin fechar 
 
MINOA, grafitos en cerámica 
L.Marangou, PAAH 1993 [1996] 203 (ph.) 
 
 
a: [- - -]IN.[- - -]                b: Κ                  c: Ἀριστο.[- - -] 
AMO134 (sd) 
SEG 47, 1324 
sin fechar 
 
MINOA, firma de lapicida (bloque reutilizado) 
L.Marangou, PAAH 151 (1996) [1998] 294 





SEG 55, 966 
sin fechar 
 
ARCESINE, inscripción funeraria 
L.I.Marangou, Ἀμοργὸς II. Οἱ ἀρχαῖοι 





ΙΚΤΙΝ | φιλῶ, | κεῖμαι, | ἐτῶν κγʹ  
AMO136 (sd) 
IG XII 7, 43 
sin fechar – dudosa 
 
ARCESINE, decreto honorífico 
cf. IG XII,7 corr. p. 127 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — — 
— — —ρος, Δεξικλ— — — 
{²ethnicum}²—ος, Σωσικρά[της {²τοῦ}²] 
[{²δεῖνος}²] Συρακόσιος [ἄνδρες] 
5. [ἀγαθοὶ γ]ε[γ]έ[ν]ηνται [περὶ τὴν] 
[πόλιν τὴν Ἀ]ρκεσινέων [καὶ εὖνοι] 
[ὄντες δια]τελοῦσι τῆι [πόλει] 
— — — — — — — — — — — — — — — 
AMO137 (sd) 
IG XII 7, 44 
sin fechar – dudosa 
 





— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — 
1. [— — — — — — εἶνα]ι δὲ αὐτοὺ[ς προξ]έν[ους καὶ εὐεργέ]- 
[τας τῆς] πόλ[ε]ως τῆς Ἀρκεσ[ινέω]ν μετὰ [τῶν ἄλλων εὐ]- 
[εργε]τῶν [καὶ] <εἶναι αὐτοῖς> πρόσοδον πρός τε τὴν βου[λὴν καὶ] 
[τὸν δ]ῆμον [ἐά]ν [το]υ δέ[ωντ]αι πρώτοις μετ[ὰ τὰ ἱερά, καὶ] 
5. [προε]δρίαν ἐν ἀγῶσι πᾶσιν καὶ εἴσπ[λουν καὶ ἔκ]- 
[πλουν] καὶ ἐμ πολέμωι καὶ ἐν εἰρήνει καὶ ἔν[κτησιν οἰ]- 
[κίας]· ὅπως δὲ ἀπο[σ]τα[λ]ῶσιν ὡς κάλλισ[τα καὶ ἀπο]- 
[κατα]σταθ[ῶ]σιν εἰς [οἶ]κον μετ’ ἀσφα[λείας, ἐπιμε]- 
[ληθῆ]ναι τοὺς πρυτάν[εις]· δοῦναι [δὲ — — —] 
10. — — — — — — — — — — — — —εν τόκον — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — πρυ[ταν— — —] 
AMO138 (sd) 
IG XII 7, 45 
sin fechar – dudosa 
 




— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
1. — — — —τους — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — —οκράτο[υς — — — — — — — — — — — — — —] 
[εἶναι δὲ αὐ]τοὺς πολ[ίτας καὶ προξένους καὶ] 
[εὐεργέτας τ]ῆς Ἀρκεσιν[έων πόλεως μετὰ τῶν] 
5. [ὑπαρχόντων κ]αὶ αὐτοὺς κ[αὶ ἐκγόνους, μετέχοντας] 
[πάντων ὧν καὶ] μ[ετ]έχουσι[ν] ο<ἱ> [ἄλλοι πολῖται — —] 
— — — — — — — —ους ὑπὸ τοῦ δή[μου καὶ τῆς βουλῆς] 
[τῆς Ἀρκεσι]νέ[ων]· στε[φανοῦν δὲ τοὺς πρυτάνεις] 
[κατ’ ἐνιαυτὸν ἕ]κ[α]στον [θαλλοῦ στεφάνωι — — —] 
10. [— — — — — κα]ὶ ἀνακ[ηρύσσειν — — — — — — — — — —] 
AMO139 (sd) 
IG XII 7, 47 
sin fechar – dudosa 
 
ARCESINE, inscripción honorífica 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — 
1. [— — — — ἀναγράψ]αι δὲ [τόδε τὸ] 
[ψήφισμα εἰς τὰ] δημόσ[ια γράμματα] 
[καὶ εἰς στήλην] λιθίνη[ν] καὶ [στῆσαι] 
[ἐν τῷ ἐπιφανεστ]άτῳ τόπῳ τῆ[ς ἀγορᾶς], 
5. [ἐπιμεληθῆναι δὲ] τῆς ἀναγ[ραφῆς — —] 
— — — — — — — — — — — — — — — — 
AMO140 (sd) 
IG XII 7, 71 
sin fechar – dudosa 
 





IG XII 7, 72 
sin fechar – dudosa 
 





IG XII 7, 79 








IG XII 7, 86 
sin fechar – dudosa 
 
ARCESINE, inscripción votiva  
 
 
Ἑρμεῖ κ[α]ὶ ․․․․․․ 
AMO144 (sd) 
IG XII 7, 87 








IG XII 7, 90 







IG XII 7, 91 







IG XII 7, 96 
sin fechar – dudosa 
 
ARCESINE, inscripción votiva 
 
 
—ς Ἡροπείθου ἀγορανομ[ήσας ἀνέθηκεν] 
AMO148 (sd) 
IG XII 7, 99 
sin fechar – dudosa 
 






IG XII 7, 158 
sin fechar – dudosa 
 





IG XII 7, 160 
sin fechar – dudosa 
 





IG XII 7, 165 
sin fechar – dudosa 
 
ARCESINE, inscripción funeraria   
 
Αἰ— {²⁷Ἀγ—?}²⁷ 
Καλλ[ι— — —] 
Κλε— — — — 
AMO153 (sd) 
IG XII 7, 170 
sin fechar – dudosa 
 





IG XII 7, 180 
sin fechar – dudosa 
 






IG XII 7, 184 
sin fechar – dudosa 
 






IG XII 7, 318 
sin fechar – dudosa 
 






IG XII 7, 320 
sin fechar – dudosa 
 






IG XII 7, 415 
sin fechar – dudosa 
 




    Ἀπόλλωνι. 
AMO159 (sd) 
IG XII 7, 453 
sin fechar – dudosa 
 





IG XII 7, 454 
sin fechar – dudosa 
 




IG XII 7, 466 
sin fechar – dudosa 
 
AEGIALE, inscripción funeraria/honorífica 







IG XII 7, 282 
sin fechar – dudosa 
 





IG XII 7, 249 





Ἑρμέω ἱερὸν Σωτῆρ[ος]. 
AMO164 (sd) 
IG XII 7, 436 
sin fechar – dudosa  
  
․․․․․․ς παῖδες Κλεινοκλίτη 
Πρηξιδάμας. 
 
AND1 (sd, arc.) 
SEG 47, 1308 
época arcaica 
 
Fragmento de pitos con inscripción.  





LSAG 306.52ai.S466 (dr.) 
750 – 720 a. C.  
 
Cótilo con grafito del periodo geométrico tardío 
(Zagora) 
Cambitoglou, Archaeological Museum of Andros, 





ca. 550 – 500 a.C. 
 
Lecánide con grafito (Zagora) 
Cambitoglou, Archaeological Museum of Andros 
no. 284 





ca. 500- 475 a.C.?  
Buck: 425 a.C. 
 
Decreto sobre el envío de una embajada a Delfos.  
- Daux, «Un règlement cultuel d’Andros» Hesperia vol. 18 (1949) pp. 58 ff pl. 1 (ph.) 
- C.D. Buck, The Greek Dialects p.7  
- CIDelph. no. 7 p. 190 
 





A.  [...Ε...ʘ...] 
 [...]ΛΑΧʘ[...] ΑΝ[...] 
 [...ʘ...]ΛΛʘ[...] 
 [...]ντον αι [τρ]ε̄ς οικιαι[...] 
   5.  [...]ʘΕ[...]Α[...] προς τōς [α]- 
        [ρχ]εθεαρōς τōσδε σιτο- 
 [ν μ]ε̄ τιθεναι με̄δε φρ[υκ]- 
 τōς· αρχεθεαρōς τρε̄ς, μ- 
 αντιν, αρχοντα, κε̄ρυκα, 
 10.  αυλε̄την, κυβερνητε̄ν, κ[ε]- 
        λευστην, π[ρ]ōιρετ̄ε̄ν. δε[ρ]- 
 μα δε φερετō κηρυ[ξ] αυλε̄- 
 της, κελευστης εκαστος 
 των δημοσιōν, ιερεων σι- 
 15.  τον παρεχοντων τε̄ι πρō- 
        τει μαζαν κρεα, οινον ο- 
 ποσον βōλονται και τα[λ]- 
 λα αρμοδια. τας δε δυο ημ- 
 ερας, καιο[ντ]ος τō σιτō, τ- 
 20.  ιθετω εκαστος και παις κ- 
        αι ανε̄ρ οβ[ο]λον Α(ι)γιναιον 
 της ημερ[ε̄]ς εκαστης· οι δ- 
 ε αρχεθεαροι καθιερευ- 
 οντōν υπερ ε̄μισυ ενι. υπ- 
 25.  αρχετō δε τα εξαιρετα π[ε]- 
        [λ]ανōς τεσσαρας, μεταξε̄ν- 
 [ι]α δυο, ιερει εξ απο της ε[κ]- 
 [ατ]ομβης εκαστ[η]ς. ο δε ιδι- 
 [ωτη]ς φερετω των δερματ- 
 30.  [ων ω]ν αν θυσει το τριτομ με- 
        [ρος π]λε̄ν χρε̄στερ̄ιων και κ- 
 [αθαρσ]ιων, και οσοι συν τω- 
 [ι βασι]λει θεαρεōσιν vacat 
 [...] δε̄μοσιον ΕΠΙʘΥΤʘ 
 35.  [...]ʘ[...]Ε[...] 
 
B.  [...]οντ 
 [...] Αρχιαδαν 
 [κα]θαπερ οι προγ- 
 [εν]ε̄ς. βōλε̄ δε τōν 
   5.  πλεοντōν ες Δελ- 
 φ[ōς] hελεσθō πεν- 
 τ´ανδρας και ορκō- 
 σατō. σιτον δε με̄ 
 φεροντō ταυτε̄ς ōν- 
 10.  εκα τε̄ς αρχης. οι δ- 
        ε κυριοι εστω ζε̄- 
 μιωσαι τον ακοσμ- 
 εοντα μεχρι πεν- 
 [τ]ε δραχ[με]ōν εκας- 
 15.  τε̄ς ε̄μερε̄ς· ον δ´αν 
        ζημιōσōσι απογ(ρ)- 
 αψαντōν εν βōλε̄ι 
 
AND5 (5amf) 
SEG 59, 932 
ca. 450-400 a.C. 
 
Inscripción grabada en una roca con regulación de 
tipo religioso 
Petrocheilos, Archaiognosia 15 (2007-2009) 
[2010] 69-76 (ph.).  









IG XII 5 suppl. 279 
s. V a.C.? 
 





IG XII 5, suppl. 245 
s. IV a.C.  





[— — — — — — — — — — π]- 
1. [ρ]όξεν[ον καὶ εὐεργέτη]- 
[ν] εἶ[ν]αι [τῆς πόλεως τῆς] 
Ἀνδρίων αὐτὸν καὶ ἐ[κ]- 
γόνους· εἶναι δὲ πολιτ- 
5. [ε]ίαν αὐτοῖς καὶ ἰσοτέ- 
[λ]ειαν καὶ γῆς ἔνκτησι- 
ν καὶ οἰκίας καὶ ἐμ πο- 
λέμωι εἰρήνην καὶ ἐς σ- 
ύλαις ἀσυλίαν καὶ δίκ- 
10. ας προδίκους· τὸν δὲ γρ- 
αμματέα τῆς βουλῆς ἀ[ν]- 
αγράψαι αὐτῶι τὴν [προ]- 
ξενίαν εἰστήλην [καὶ στ]- 
ῆσαι εἰς τὸ Πύθι[ον· τοὺ]- 
15. ς δὲ ταμίας τὸ [ἀνάλωμα] 
δοῦναι εἰς [τὴν ἀναγρα]- 
[φὴν ἀπὸ τῶν προσόδων τ]- 
[ῶν τῆς πόλεως]. 
AND8 (4a) 
SEG 46, 1158 
s. IV a.C.  
 
roca con horos del templo de Zeus  
- L.Palaiokrassa, Andriaka Chronika 21 (1993) 
126/127.  
- L.Palaiokrassa-Kopitsa, Palaiopolis Androu II, 
2007 (ph.) 
cf. E. Lanzillotta - D.Schilardi (edd.), Le Cicladi 
ed il mondo Egeo. Seminario internazionale di 
Studi, Roma 19-21 novembre 1992 (Roma 1996) 











IG XII 5 suppl. 264 
s. IV a.C.  
 
Inscripción votiva 
cf. Amorgos, Paros 
(sin imagen en este corpus) 
[Λέ(?)]αινα ⋮ Φρυν[— —] 
Εἰλειθυίηι. 
AND10 (4a?) 
IG XII 5, 796 







5. {²vac.}² ἥρωι {²vac.}² 
{²vac.}² Θέλπωνι. 
AND11 (4am) 






[․․5․․ ἐπειδὴ Ἀντίδοτος ․․․7․․․ους Ἀθηναῖος] 
[στρατηγὸς καταπλεύσας ἐπὶ τὴν παραλαβὴν τοῦ] 
1. [σίτου τ]ὸν μέδ[ιμνον ἐπέδωκε τῶι δήμωι τῶι Ἀνδρί]- 
[ων] δραχμῶν πέντε [καὶ ἤγαγε τῶι δήμωι τῶι Ἀνδρίων] 
[τ]οῦ σίτου τοῦ ξενικοῦ εἴκοσιν — — — — — — — — — — 
․․․․ον τοῦ μεδίμνου, ὅπως ἂν οὖν εἰδῶσιν πάν[τες, ὅ]- 
5. [τι ἐ]πίσταται ὁ δῆμος χάριτας ἀξίας ἀποδιδ[όναι] 
[τοῖς] εὐεργέταις, ἐπαινέσαι μὲν Ἀντίδοτ[ον ․․] 
7. [․․5․․ο]υς καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι [ἀπὸ] 
[․ Ἀττι]κῶν δραχμῶν ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐν[οί]- 
[ας τῆ]ς εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἀνδρίων· τὸν δὲ γρα[μμα]- 
10. [τέα τῆς β]ουλῆς ἀναγγεῖλαι τόνδε τὸν στέφαν[ον] 
[Διο]νυ̣σίοις τραγωιδῶν τῶι ἀγῶνι· εἶναι δ’ Ἀντιδό- 
[τ]ωι καὶ ἄλλο ἀγαθὸν εὑρέσθαι παρὰ τοῦ δήμου, ὅ- 
[τ]ου ἂν δοκεῖ ἄξιος εἶναι· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺ[ς] 
[στρ]ατιώτας, ὅσοι τὰς χρείας παρέσχοντο τῶι δή- 
15. [μωι] καὶ συνήργησαν εἰς τὸ σῖτον εὐμαρέστερο[ν] 
[εἶναι] ἐν τεῖ πόλει· τὸν δὲ γραμματέα τῶν πρυτάν[̣ε]- 
[ων ἀν]αγράψαι τόδε τὸ ψήφισμα ἐν {²⁶εἰς}²⁶ στήλην λιθί- 
[νην] καὶ στῆσαι ἐν τῆι ἀγορᾶι πρόσθε τοῦ βουλε[υ]- 
[τηρίου]· τὸ δὲ ἀνάλωμα τὸ γενόμενον εἰς τὴν ἀ- 
20. [ναγ]ραφὴν δοῦναι τοὺς ταμίας ἀπὸ τῶν προσό- 
[δων] τῶν τῆς πόλεως. 
AND12 (4af) 
SEG 43, 568 
finales del s. IV a.C.  
 
Inscripción rupestre en una roca 
- L.Palaiokrassa, Andriaka Chronika 21 (1993) 
125/126 (ph.) 
- L.Palaiokrassa-Kopitsa, Palaiopolis Androu I, 
1996 (ph.)  
cf. M.Sève in BE (1995) no. 451 y E.Lanzillotta - 
D.Schilardi (edd.), Le Cicladi ed il mondo Egeo. 
Seminario internazionale di Studi, Roma 19-21 
novembre 1992 (Roma 1996) 225-229 no. E1  
  
 
Μὴ χέζειν / γυναῖκα 
 
AND13 (4/3a) 
SEG  46, 2223 
ca. 300 a.C. 
 
Decreto honorífico de procedencia desconocida; 
se ha identificado la misma fórmula en Andros.  
cf. P.Gauthier, RPh 70 (1996) 43-47.  
(sin imagen) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
[ca. 7-8 - -]ων· εἶν[̣αι δὲ κυρίας τάς] 
[δωρ]εὰς πάσας [τ]α̣[ς πρότερον δοθεί]- 
[σας] Νέωνι καὶ τ[οῖ]ς ἀδελ[φοῖς· ἀναγρά]- 
4. [ψαι] <δὲ> τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμμ[ατέα] 
[ἐφεξ]ῆς εἰ[ς τὴ]ν [στ]ήλην οὗ περ κ[αὶ ἡ] 
[αὐτῶν] προξε[ν]ί[α] ἐ[γγ]έ̣γραπται- τὸ δ᾽ ἀνά- 
[λωμα] ὁ ταμίας δότω ἀπὸ τῶν προσόδων 
8. [τῶν τῆ]ς πόλεως 
AND14 (4/3a) 
IG XII 5, 765 








IG XII 5 suppl. 280 






AND16 (sd, hell.) 
SEG 46 1160 
época helenística 
 
Epitafio de Asclepiodoros, inscrito en una roca 
L.Palaiokrassa-Kopitsa, Palaiopolis Androu I, 
1996, 231, cita a Paschalis, Ἡ Ἄνδρος, ἥτοι 
ἱστορία τῆς νήσου ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς I (Athens 1925) 545 no. 142 
(sin imagen) 
 
Ἀσκληπιόδωρε | χαῖρε 
AND17 (3a) 
IG XII 5, 715 
s. III a.C. 
 
cf. Petrocheilos y Palaiocrassa 
 
 [ἐπὶ — —] ἄρχοντος, μηνὸς Ἀρτεμισιῶνος, Εὐ[τ]ύχεω τῶμ πρυτά[νεων] 
․․․․․․․․λα προεδρεύοντος, Χαιρέου γραμματεύοντος, Θεότιμος Φιλ[αγά]- 
[θου εἶπεν]· ὑπὲρ ὧν τὴμ πρόσοδον ἐποήσατο Ἀριστοφῶν Δημοσθένου, δεδό[χθαι] 
[τεῖ βουλεῖ] καὶ τῶι δήμωι· Δρόμωνα Φανοδήμου Βαβυλώνιον πρόξενογ καὶ εὐεργέτη[ν] 
5 [εἶναι τῆς] πόλεως τῆς Ἀνδρίων, καὶ εἶναι αὐτῶι πρόσοδομ πρὸς τὴμ βουλὴγ καὶ τὸν δ[ῆ]- 
[μον, ἐάν τ]ου δέηται, πρώτωι μετὰ τὰ ἱερά, καὶ δίκας προ[δίκο]υς, καὶ ἐμ πολέμωι εἰρήνη[γ] κ[αὶ] 
[ἐν σύλοι]ς ἀσυλίαν· τὸν δὲ γραμματέα τῶμ πρυτάνεων ἐπιμεληθῆναι, ὅπως 
[ἡ γνώμη] ἥδε ἀναγραφεῖ εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος, τὸ δ’ ἀνάλωμα τὸ γενόμε- 
[νον εἰς τὴ]ν ἀναγραφὴν δοῦναι τοὺς ταμίας ἀπὸ τῆς κοινῆς διοικήσεως. 
AND18 (sd) 
IG XII 5, 727 
sin fechar (¿después de época clásica?) 
 
horos 
Televantou, AD 49 (1994) - Aρχαιολογική 
Συλλογή Παλαιόπολις 203, πιν. 219β + nota 36: 









AND19 (sd, 5a, 3a?) 
IG XII 5, 716 





[ἐπὶ — — ἄρχοντος, μηνὸς — —ιῶνος, — — τῶ]ν [π]ρ[υ]τ[άνεων προ]- 
εδ[ρεύον]τ[ο]ς, Ἀρχεστράτο<υ> γραμματε[ύον]τος, τετράδ[ι] 
ἐ[πὶ] δέ[κ]α, Ἀριστο[κ]λῆς Βαυκᾶ εἶπεν· ὑπὲρ ὧν Κτησικράτης Ξ[ε]- 
νοφῶντος τὴν πρόσοδον ἐποιήσατο, δεδ[όχθ]α[ι] τεῖ βουλε[ῖ] 
5. καὶ τ[ῶ]ι δήμωι, [Ἑ]ρμίαν Ἀπολλωνί<ο>υ Σα[λ]αμίνιον πολίτην εἶ[ναι] 
τῆς πόλεως τῆς Ἀνδρίων κατὰ το[ὺ]ς νόμους αὐτὸ[γ καὶ] 
ἐγγόνους, καὶ μετεῖν[α]ι αὐτοῖς πάντ[ω]ν [ὅ]σων [κ]αὶ Ἀνδρί- 
οις μέτεστιν· ἐξεῖν[α]ι δ’ [α]ὐτοῖς [καὶ φ]υ[λῆ]ς γενέσθαι ἧς ἂν 
βούλωνται καὶ φρατ[ρί]α[ς ἧ]στι[νος πείσ]ωνται· τ[ὸν δὲ γραμ]- 
10. ματέα τῶν στρατηγῶν ἐπιμ[ε]λ[ηθῆ]ναι, ὅπως ἡ πολιτεία 
ἥδε ἀναγραφεῖσ[α] εἰς στήλ[ην λιθίνην στ]αθεῖ εἰς τὸ ἱερὸν το[ῦ] 
Ἀπόλλωνος, τὸ δὲ εἰς τὴν ἀναγραφὴ[ν ἀνά]λωμα δοῦναι το<ὺ>ς τα{ι}μί- 
ας {²⁶ταμίας}²⁶ ἀπὸ τῆς κοινῆς δι[οικ]ήσε[ω]ς. 
AND20 (sd) 
SEG 34, 859 
sin fechar 
 
Base cilíndrica con inscripción votiva 
- P. Zapheiropoulou, AD 32 (1977)[1984] Β 308. 





SEG 46, 1161 
sin fechar 
 
Dos inscripciones funerarias inéditas 
C.A.Telebantou, Ἄνδρος. Τὰ Μνημεῖα καὶ τὸ 
Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο (Athens 1996), 94   
(sin imagen) 
 
nº inv. 64: Ἀβάσκαντος Αἰακίδης Ἄνδριος  
 
nº inv. 197: Ἡρακλείδης  
AND22 (sd) 
SEG 34, 860 
sin fechar 
 
Asiento del teatro con inscripción 
P. Zapheiropoulou, AD 32 (1977) [1984] Β 308 








   
Νέμεσις 
    καὶ 
Ἀδράστεια. 
AND24 (sd) 
IG XII 5, 770 






AND25 (sd, imp.?) 
IG XII 5, 771 
sin fechar - dudosa 








IG XII 5, 773 




[— —]νὶς Ἀντιόχ[ου]. 
[Τρυφ]έρα Ἀντ[ιόχου] 
   [χ]ρηστὴ 
      χαῖρε. 
AND27 (sd) 
IG XII 5, 774 
sin fechar – dudosa 
 
Inscripción funeraria  
[— —]ε̣νθηπης 
[Δου]ληζέλμιος 
[— — —]οσης. 
AND28 (sd) 
IG XII 5, 778 
sin fechar - dudosa 
LGPN: época romana 
 
Inscripción funeraria (común) 
 
[— — — Διο]νυσοδώρο[υ] 
— — —ωνος 
— — —ς Ἀπολλωνίου 
— — —ος Δωρίωνος 
5. — — — Δωρίωνος 
[— — Χα]ρητίδου 
[— — Ἀπ]ολλωνίου 
[χρηστ]οὶ χαίρετε. 
AND29 (sd, imp.?) 
(IG XII 5, 780) 
sin fechar - dudosa, pero probablemente tardía 
LGPN: época romana 
 






5. γυνὴ δὲ Ὀλυμ[πιάδου] 
Ἀγαθοκλῆς Ὀ[λυμπιάδου] 
Τέλλα Κωπ— — 
Ἑρ[μο]γένου γ[υνή] 
[Ἡ]δίστη Κρίτωνος 
10. [Κρί]των Ἀγαθ[οκλέους] 
AND30 (sd, imp.?) 
IG XII 5, 788 
sin fechar - dudosa 




[ἡ βουλὴ καὶ ὁ] δῆμος 
— —σι Ὀνομακλέους 
ἡρωί[δι]. 
AND31 (sd, 2d?) 
IG XII 5, 789 
sin fechar - dudosa 
LGPN: s. II d.C. 
 




  νομικοῦ. 
AND32 (sd) 
IG XII 5, 791 




μνήμη θανάτου χ[ρ]ηζ- 
ημέβη {²⁶χρησιμεύει}²⁶ τὸν βίον. 
AND33 (sd, imp.?) 
IG XII 5, 792 
sin fechar - dudosa 







IG XII 5, 794 




— — — —ΟΙ— — — — — — 
— — — —ΔΕ— — — — — — 
— — — —ΙΑΚΟ— — — — — 
— — — —ΕΚΤΟ— — — — — 
5. [— — κ]αταθ[εὶς — —] 
[— — ἀργ]ύριον — — — 
AND35 (sd) 
IG XII 5, 797 
sin fechar – dudosa 
 
Δωρό#⁹⁰¹θεος 
{²caput iuvenis}² ΤΟ 
AND36 (sd, 2a?) 
IG XII 5 suppl. 282 
sin fechar - dudosa 






AND37 (sd, imp.?) 
IG XII 5 suppl. 283 
sin fechar - dudosa 





[— —]χρ[ος] Κτησίου [— — — — — —] 
[— — — — — —]σω[ν Ἰ]σαγόρου [— —] 
[— — — — — — — — — — — — — — — —] 
AND38 (sd, 1a/1d?) 
IG XII 5 suppl. 284 
sin fechar - dudosa 
LGPN: s. I a.C.- I d.C 
 





   χαῖρε. 
AND39 (sd, imp.?) 
IG XII 5 suppl. 285 
sin fechar - dudosa  




[— — —]α[— — — — — —] 
[Τιβε]ρίου Ἀτιννίου 
[Ὀν]ησίμου θυγάτ[ηρ] 
     Γραπτὴ 
5.   χ[ρη]στὴ χαῖρε. 
AND40 (sd, imp.?) 
IG XII 5 suppl. 287 
sin fechar - dudosa 








AND41 (sd, hell.?) 
IG XII 5 suppl. 288 
sin fechar - dudosa 
LGPN: época helenística 
 






IG XII 5 suppl. 297 




Διὸς Γῆς Ἡλίου περιφέρεια. 
 
CEO1 (sd, 5af?) 
IG XII 5 add. 1091 
sin fechar - dudosa, ¿época arcaica?  
LGPN: finales s. V a.C.? 
 




                     
 
Μέλινα {²⁶Μέλιν(ν)α}²⁶ ἀνέθεκε. 
 
 
CEO2 (sd, arc.?) 
IG XII 5, 578 
sin fechar - dudosa, ¿época arcaica? 
 
POIESA 
cf. LSAG 306.46 y 306.47 (dr.) 
 
 
Δημη - - 
.ε - - - 
CEO3 (sd, arc.?) 
IG XII 5, 579 
sin fechar - dudosa, ¿época arcaica? 
 
POIESA 







CEO4 (sd, arc.?) 
IG XII 5, 649 
sin fechar - dudosa, ¿época arcaica? 
 
CORESIA 
cf. LSAG 306.46 y 306.47 (dr.) 
  
 
ἐχὸ ∶ ὀρε[ίη] 
 
- Hoffmann: Ἠχὼ οὐρέη 
CEO5 (sd, arc.?) 
IG XII 5, 612 
sin fechar - dudosa, ¿época arcaica? 
 
IULIS, inscripción votiva 




Μίκον Κ․ύνικος ἀνήθησαν {²⁶ἀνέθε̄σαν}²⁶.  
 
Diferentes interpretaciones:  
- Bechtel: καὶ Εὐνικος  
- Hoffmann: Κυνικος  
- B. Keil: Κρύνικος pro Κύρνικος 
cf. SGDI 5397 (40) 
CEO6 (6a) 
LSAG 306.45 
s. VI a.C.  
 
CORESIA, moneda inscrita  
- Head, B.V., Historia Numorum 2ª ed, pp. 483 
f 
- Babelon, E., Traité des monnaies grecques et 







LSAG 306.44  
ca. 570 a.C.  
 
ánfora con nombres en alfabeto de Ceos (?) BF  
 - Pottier, Vas. ant. Louvre vol. 2 pp. 68 ff no. 
E732  (ph) 
  - Kretschmer, Griech. Vaseninschriften no. 59 (ed.) 
  - Gotsmich, AA (1941) pp. 872 (dr. fig.) 











          
     ΙΗΥΣ, ΑΓΑΣΘΕΛ... ΗΙΠΙΑΛΤΕΣ ΥΠΗΡΒΙΟΣ, ΗΕΡ-, ΑΡΠΟΛ - - - 
     ΗΕΡΜΕΗΣ, Γ..ΒΙΟΣ, ΑΘΕΝΑΗ, ΗΕ?ΗΕΛΑΔΟΣ, ΠΟΛΥΡΟΤΕΣ 
 
CEO8 (6af) 
IG XII 5, 611 + suppl. p. 116 
ca. 525 – 500 a.C.? 
 
Base (?) con inscripción votiva (métrica)  
- Luebke (dr. 1) 
- Halbherri (dr. 2) 
- LSAG 306.46 (dr.3)  
cf. además SEG 15, 519;  SEG 28, 704; SGDI 









[εἰκόνα Ἀθε]ναίες χρυσαιγίδ{ε}ος {²⁶χρυσαιγίδος}²⁶ ὀβριμ[οπ]ά[τρης] 
    [Νίκην τε χρυ]σῆν Σίφνιος Ἀλκιδάμας          vacat 
[ἔστησε· οὐ δ’ ἔπ]τηξ[ε] πόν[ο(υ)ς, ἀ]ν[ά]λωτα [φ]υλά[ξας]   




Reconstrucción de CEG:  
[λάτριν Ἀθε]ναίες χρυσαιγίδεος ὀβριμ[οπ]ά[τρης] 
   [Νίκην ἔστη]σην Σίφνιος Ἀλκιδάμας, 
[ὅ̄νεκεν οὐκ] ἔπ̣τηξη πόν[ο]ς ἀνάλωτα φυλά[ξας] 
   [τείχεα, ἀμ]ύνατ[ο δ’ εὖ δυσμενέον ἐφόδος] 
CEO9 (6af) 
SEG 39-874 
ca. 520-500 a.C. 
 
CORESIA, inscripción métrica (¿dedicatio?)  
cf. CEG 2. 839a (= 410a): “P.A.Hansen prints 
the following incomplete text after study of a 
squeeze provided by L.G.Mendoni” 
(sin imagen) 
  
[. . .] ϙOCΠΟΝΙΕ̣ΙΔΕΡΕ̣Λ̣ΕΙΝΑ[̣. . .]στράτ[ο] +  | ἔλασε πύργος 
// καὶ φυλακὲ|ν + ΘΑΡΟΣ· + θοῖς (sic) δὲ γένοιτο | φίλον 
(plura fortasse sequebantur) 
CEO10-11 (5ai, 5/4a?) 
SEG 25, 948 (a, 5a?),  SEG 40, 714 (b, 4a?) 
cf. SEG 48, 1131 y  LSAG 306.46a.S466 
Fecha dudosa. Diferentes propuestas: 
ca. 500 a.C. 
ca. 500 - 475 ? 
s. V a. C.  
s. IV a.C.  
 
CARTEA (junto al templo de Deméter), 
nombres de Teseo y Antíope en la base del 
acroterio del templo de Apolo o de Atenea (no 
publicados al mismo tiempo).    
 
- L.G.Mendoni en Poikila, (Meletemata) 287-
292, εικ. 1 y 2  (ph.) con discusión sobre la 
datación, a raíz de fragmento B (inédito).  
- Chr. Dumas, AD XVIIIB 1963, 282. cf. G. 
Daux, BCH LXXXIX 1965,858. 
- Østby, Op. Ath. vol. 13 (1980) pp. 189-223, 
πιν. 327  (estudio con fotos y más dibujos sobre 
el ágora de Cartea) 
- A. Papanikolaou, 587-590, εικ. 24 y 
E.Touloupa, 609-623, en Mendoni - Mazarakis 
Ainian (eds.), Kea-Kythnos, 1998 (dr.) con 






    
 
     a) Θη̣σεύς         b) Ἀ[ν]τ̣ιόπη  
 






cf. SEG 25, 960 y SEG 40, 716 
ca. 500 a.C. o  inicios del s. V a.C.  
 
IULIS (área de Agia Irini), grafito en la base de 
un esquifo ático (inscripción votiva)  
- Caskey, Hesperia vol. 33 (1964) pp. 333-4  
- Lazzarini, Arch Class vol. 25-26 (1973-4) pp. 
347 
- Daux, BCH 88, 1964, 828, ph. 830 fig. 11.(ph) 
- Mendoni,  Poikila (Meletemata). 300-302 no. 









 την κυλ̣ικα 
 τηνδη 
 hο Ιολιετης.  
 
b) hόδ᾽ ἀκό[ρ]εσστος καυ[χ]όμηνο[ς νικᾶ]ν 





IG XII 5 add. 1060 
inicios s. V a.C.  
 




[Καρθαιεῖς ἔδωκαν ․․․․․․]Ιρ̣ηι Ἥρ̣ων̣[̣ο]ς̣(?) 
[προεδρίαν καὶ σίτησιν ἐμ π]ρ̣υτανήιωι 
[καὶ ἀτέλειαν καὶ αὐτῶ]ι καὶ χρήμασιν. 
CEO15 (5aim) 
IG XII 5, 582 (Add. p. 332) 
ca. 500-450 a.C.? 
 
POIESA 




λυσίζωνε νεα, τόδε ση[μ- 
  Μνησικληα μητερα- * 
________________________________ 
 
edición de IG/CEG: 
     λυσίζωνε [θ]εά, τόδε σοι [περικαλλὲς ἄγαλμα] 
       Μνησίκλ[ε]ια μήτ[ηρ] Κ—̣¯ ˘ ˘ ¯ ˘ ˘¯ 
 
CEO16 (5am) 
IG XII 5, 566 
ca. 475 -450 a.C.? 
 
CARTEA, grafito parietal con nombres  
- LSAG 306.47 (dr) 
- Mendoni, Archaiognosia, 4 (πιν. 30 γ) (ph. 1) 
- Mendoni, en Kea-Kythnos, 1998, εικ. 33 p. 











SEG 15, 521 
ca. mediados del s. V a.C. 
 
CORESIA, inscripción votiva 
(¿perirrhanterion?) 





SEG 39 870 
450-400 a.C. 
 
POIESA, base con inscripción votiva  
L.G.Mendoni, ABSA 84 (1989) 289-296 (ph.) 
 
   
 
Διοφάνης | Ἐτεοκλείδου | Ἑρμεῖ Πρυτανείωι | ἄρ⟨ξ⟩ας ἀνέθηκεν 
 
CEO19 (5af?) 
SEG 14, 547 
ca. 430 – 400 a.C.? 
 
POIESA, inscripción votiva (stoich.) 
LSAG 306.48 (dr.) 





SEG 40, 715 
s. V a.C. 
 
CORESIA, bloque de esquisto con ‘kalos 
inscription’ 





[Ν]ικάνθε̄ς καλός  
CEO21 (sd, 5a?) 
SEG 19, 563 + SEG 25, 946 // IG XII 5, 552 
fecha dudosa (s.V a.C.?)  
 
CARTEA, base con inscripción votiva (mismo 
texto escrito en dos caras de la misma piedra)    
Μ. T. Mitsos, Ἀρχ. Ἐφ. 1957, 164 n. 1, c. imm. 
baseos pl. 22α et textus novi 22β. (ph.) 






Θεοκύδες ∶ Ἀρισταίχμου 




      [Ἐ]τεοκλείδου 
. ο . οιτους 





IG XII 5, 554 
s. V a.C. 
 
CARTEA, base con inscripción votiva 
(nº inv. EM 11562)  
 
   
 




IG XII 5, 593  
(+ IG XII 5 Add. p. 332 e IG XII Suppl. p. 114) 
s. V a.C. 
 
IULIS, regulación/ley sobre las ceremonias 
fúnebres  












































 A.1  οἵδε νό[μ]οι περὶ τῶγ κατ[α]φθι[μέ]νω[ν· κατὰ] 
[τά]δε θά[πτ]εν τὸν θανόντα· ἐν ἑμ[α]τίο[ις τρ]- 
[ι]σὶ λευκοῖς, στρώματι καὶ ἐνδύματι [καὶ] 
[ἐ]πιβλέματι. ἐξεναι δὲ καὶ ἐν ἐλάσ[σ]οσ[ι μ]- 
5.  [ὲ] πλέονος ἀξίοις τοῖς τρισὶ ἐκατὸν δ[ρα]- 
[χ]μέων· ἐχφέρεν δὲ ἐγ κλίνηι σφ[η]νόπο[δ]ι [κ]- 
[α]ὶ μὲ καλύπτεν [τ]ὰ δολ[ο]σ[χ]ερ[έα] τοῖ[ς ἑματ]- 
ίοις· φέρεν δὲ οἶνον ἐπὶ τὸ σῆμα [μ]ὲ [πλέον] 
τριῶν χῶν καὶ ἔλαιον μὲ πλέο[ν] ἑ[ν]ό[ς, τὰ δὲ] 
10.  [ἀγ]γεῖ[α] ἀποφέρεσθαι. τὸν θανό[ν]τα [φέρεν] 
[κ]ατακεκαλυμμένον σιωπῆι μέχρι [ἐπὶ τὸ] 
[σ]ῆμα. προσφαγίωι [χ]ρε̑σθαι [κ]ατὰ [τ]ὰ π[άτρι]- 
[α. τ]ὴγ κλίνην ἀπὸ το[ῦ] σ[ήμα]το[ς κα]ὶ τ[ὰ] σ[τρώ]- 
[μα]τ[α] ἐσφέρεν ἐνδόσε, τῆι δὲ ὑστεραί[ηι δι]- 
15.  [α]ρραίνεν τὴν οἰκίην [ἐ]λεύθερον θ[α]λ[άσση]- 
[ι] πρῶτον, ἔπειτα [δὲ] ὑ[σ]ώπωι ο[ἰκη]τή[ρια ἅπ]- 
[α]ντα· ἐπὴν δὲ διαρανθῆι, καθαρὴν ε ̑ναι τὴν οἰκίην καὶ θύη θύεν ἐφί[στι]- 
[α]. τὰς γυναῖκας τὰς [ἰ]ούσ[α]ς [ἐ]πὶ τὸ κῆδ[ος μὲ(?)] 
[ἀ]πιέ[ν]αι προτέρας τῶν {αν} ἀνδρῶν ἀπὸ [τοῦ] 
20.  [σ]ήματος. ἐπὶ τῶι θανόντι τριηκόσ[τια μὲ] 
[π]οιε̑ν. μὲ ὑποτιθέναι κύλικα ὑπὸ τὴ[γ κλί]- 
[ν]ην, μεδὲ τὸ ὕδωρ ἐκχε̑ν μεδὲ τὰ καλλύ[σμα]- 
τα φέρεν ἐπὶ τὸ σῆμα. ὅπου ἂν θάνηι, ἐ[πὴν ἐ]- 
ξενιχθε̑ι, μὲ ἰέναι γυναῖκας π[ρὸ]ς τ[ὴν οἰ]- 
25.  κίην ἄλλας ἒ τὰς μιαινομένας· μι[αίνεσθ]- 
[α]ι δὲ μητέρα καὶ γυναῖκα καὶ ἀδε[λφεὰς κ]- 
[α]ὶ θυγατέρας· πρὸς δὲ ταύταις μὲ π[λέον π]- 
[έ]ντε γυναικῶν· παῖδας δὲ τ[ῶν θ]υγ[ατρῶν κ]- 
[ἀ]νεψιῶν· ἄλλον [δ]ὲ μ[ε]δέν[α]. τοὺς μι[αινομέ]- 
30.  [νους] λουσαμένου[ς] π[․․․․․․․․․․․․․․] 
[ὕδατ]ος [χ]ύσι κ[αθαρ]οὺς ε ̑ναι εω․․․․․․․․ 
․․․․․․η․νυ․․․․․․τ․․․․․․․․․․ 


















5.  [κα]ὶ τοῖς ἐνι- 
[αυ]σ[ί]οις κα- 
[θ]αροὺς εἶ- 
[ν]αι τοὺς ποι- 
[οῦ]ντας· ἐς ἱ- 
10.  [ε]ρὸν δὲ μὴ ἰ- 
[έ]ναι καὶ τὴν 
[ο]ἰ[κ]ίαν καθα- 
[ρ]ὴν εἶναι, μ[έ]- 
[χρι ἂ]ν ἐκ τοῦ 
15.  [σ]ήμα[τ]ος ἔλ[θ]- 
[ωσιν]. 
 
C.1  [ἔδ]οξεν τῆι βουλῆι καὶ τῆι ἐκκλ[ησί]- 
[αι, — — ε]ἶπε[ν]· τοὺς — — 
— — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — 
5.  — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — —ηι ἔ[ξ]ω τῶ- 
[ν —] δεδόχ[θαι] — — ἔχειν, εἰσφέρειν εἰς τὰς 
10.  — — — — — — — — — — — — — — 
11/18  {²omnia deleta}² 
— — — — — — — — — — — — — — 
20  
— — — — — — — — — — — — — περιφέ- 
[ρειν. — — το]ὺς ποιοῦντ[α]ς πρωτ— 
— — — — — — — — — — — — — — 
[— — — — — — — — ἀρ]γύριον πλ— 
— — — — — — — — — — — — — — 
25.  — — — — — — — — — θυγα[τέ]ρ[α]ς — 
— — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — —εσ[ι] ἀπ’ ἄρχον- 
[τος(?) — — — — — π]έμπτης ἐπ[ὶ] 
30.  [δέκα].  {²vac.}² 
[ἔδοξεν τῆι β]ουλ[ῆ]ι καὶ τῶι [δήμωι]· 
[— τ]οῦ θανόντος(?) — — 
— — — — — — — — — — — — — — 
CEO24 (5/4a) 
IG XII 5, 607 
LGPN: s. V-IV a.C. 
 
IULIS, catálogo con nombres propios 


















15.  [Δ]οκίης 
 [․․σ]θένες 
 
II.17  Ε․․․․․ης 
 Ἡ[γ]ίας· Φίλω[ν] 
 Πάμ[φι]λος 










30.  Χόρυσος 
 Ἡγεσικλε̑ς 
 Ἐλπέας 
 Κριτοσθένε{ι}ς {²⁶Κριτοσθένες}²⁶ 
 Ἀριστοπεί[θες] 
35.  [Φ]ιλοκλε̑ς 
 Εὐ<κ>τήμων. 
CEO25 (5af) 
IG XII 5, 568 
finales del s. V a.C.  
 




Ποιασσίων ἡ γῆ· 
[τ]ὸν ἐνοικοῦντ[α] 
[ἀ]ποδιδόναι με- 
5. νὸς Βακχιῶνος 
δεκάτηι ΔΔΔ· 
ἂν δὲ μὴ ἀποδῶι, 
ἀπιέναι ἐκ τῶν 
χωρίων· φόρους 
10. φέρεν ἐς Ποιᾶσσα- 
ν· οἰκίην ὀρθὴν κα[ὶ] 
στέγουσαν παρέ- 
χεν· δένδρα ἕμε- 
ρα μὴ κόπτεν. 
CEO26 (5af) 
IG XII 5 add. 1100 
finales del s. V a.C.  
 




Ποιασσίων ἡ γῆ· τὸν ἐν[ο]- 
ικοῦντα τίμημα κατα[β]- 
άλλεν τριάκοντα δρα[χ]- 
μὰς το ̑ἐνιαυτο ̑μηνὸ[ς Β]- 
5. ακχιῶνος δεκάτει· εἰὰ̣- 
ν δὲ μὴ καταβάλει, ἀ[π]ιέ- 
ναι ἐκ τῶν χωρίων κ[ατὰ] 
τὴν στήλην ̣τὴ<ν> ἐμ Πυθ̣ί[ω]- 
ι [Π]οι̣[ά]σ̣σ[η]ς [κ]ε̣ιμ̣έ[νην]. 
CEO27 (sd, clas?) 
SEG 35, 920 
Fecha sin especificar (al menos una de las tres, 
de época clásica) 
 
¿CORESIA?, fragmentos de cerámica inscritos  





a) p. 252: ΝΘ 
 
b) p. 253: (marca de alfarero o grafito en parte superior de ánfora) 
 
c) ¿?  
CEO28 (5/4a) 
IG XII 5, 615 
s. V - IV a.C. 
PHI: s. IV a.C.  
 
IULIS, altar de mármol con inscripción votiva 
 
a.1 Λάκιος τὸν βωμὸν ε<ἵ>σατο. 
 
b.1 Χαρίλας, Μενέστρατος, Τελεστράτο παῖδες 
      τὸν βωμὸν Ἀπόλλωνι. 
CEO29 (4a) 
IG XII 5, 594 
s. IV a. C. 
 
IULIS, acuerdo de isopoliteia entre los 
ciudadanos de Ceos e Istiea  




             {²multa desunt}² 
1. [ὅταν] δ[έω]ν[τα]ι· ἐ[ὰ]ν δέ τις [τῶν Κειων — — —] 
[․φ]ύγ[η]ι ἐς Ἱστι[α]ί[α]ν ἢ τ[ὴ]ν Ἱστι[αιέων χώραν, μὴ] 
[δε]κέσθω [ἡ] πόλις. ἐὰ]ν ὁ Ἱστιαι[εὺς βούληται ἐγ Κέ]- 
[ω]ι πολιτεύεσθαι, ἐλθὼν [ἀ]πο[γραψάσθω πρὸς τοὺς θεσμο]- 
5. [φύλα]κ[α]ς τὸ ἑαυτοῦ ὄνομ[α]· οἱ [δὲ θεσμοφύλακες ἀναγρα]- 
[ψά]ντων φυλὴγ καὶ τριπτὺν [αὐτῶι· κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ] 
[ἐὰν] ὁ Κεῖος βούληται ἐν Ἱστ[ιαίαι ἢ τῆι χώραι] 
[πο]λιτεύεσθαι, πρὸς τοὺς στρ[ατηγοὺς τοὺς ἐν] 
[Ἱστ]ιαίαι ἀπογρ[α]ψάσθω τὸ ὄν[ομα τὸ ἑαυτοῦ· οἱ δὲ] 
10. [στ]ρατηγοὶ φυλὴν καὶ δῆμον [ἀναγραψάντων οὗ ἂν 
[μ]έλληι πολιτεύεσθαι· ἐξαγ[ωγὴν δὲ εἶναι τῶι] 
Ἱστιαιεῖ ἐκ Κέω καθάπερ τῶ[ι Κείωι, καὶ Κείωι ἐξ] 
Ἱστι[α]ίας καθ[ά]περ τῶι Ἱστια[ιεῖ, εἰσαγωγὴν δ’ εἰς] 
ἑκατέρους· καὶ τῶι ὅρκωι πρ[οστίθεσθαι τῶι τῆς] 
15. βουλῆς· καὶ περὶ Ἱστιαιέωμ [βουλεύσειν <ἀγαθὸν> ὅ,τι ἂν] 
δύνωνται’, ἐν Ἱστιαίαι δὲ τῶι [ὅρκωι·  καὶ περὶ] 
Κείωμ βουλεύσειν ἀγα[θὸν ὅ,τι ἂν δύνωνται πλεῖστο]- 
[ν]’· ἑλέσθ[α]ι δὲ ἐγ Κέωι [ἄνδρας οἳ ἂν ὁρκίσωσι τοὺς] 
[πρ]οβούλους καὶ τ[— — — — — — — — καὶ τοὺς] 
20. [ἀσ]τυνόμους τῶ[ν Ἱστιαιέων — — — — — — —] 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
CEO30 (4a) 
IG XII 5 add. 1083 
s. IV a. C. 
 
CARTEA, inscripción votiva  
θε̣οί. 
Ἀριστοκλῆς Ἀριστομήδους 
Ἀσκληπιῶι ὑπὲρ Ἀριστονίκο 
ἀνέθηκεν. 
CEO31 (4a) 
IG XII 5, 530 
s. IV a. C. 
 
CARTEA, fragmento de ley/regulación sagrada  
cf. SEG 16, 482 
 
 
— — πολιται — — 
— — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — 
— —τατος ὢν (?) — — 
5. [— — ὅσ]αι πρὸ τοῦ χ[ορηγείου γίνονται, λήψεται — —] 
— —Τ ὀβολοὺ[ς δύο(?) — —] 
— — ὀβολόν, ὀσ[φὺν τοῦ ἱερείου, καὶ παρὰ τοῦ θύον]- 
[τος ἡμ]ιωβέλιον, ὀσ[φὺν βοὸς — — ἐπὶ δὲ] 
ταῖς [ἀ]νὰ τὸν — — 
  
CEO32 (4a?) 
IG XII 5, 542 
s. IV a. C. ? 
 
CARTEA, decreto honorífico/catálogo de 
próxenos 
(nº inv: EM 13491) 
 
     
a.1  [θε]οί. 
 [πρόξε]νοι. 
 [ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμ]ωι· ε ̑ναι τοῖς προξένοις [ἀτέ]- 
 [λειαν πάντων καὶ ἐσπλέοσι καὶ ἐκπλέο]σι καὶ ἐν εἰρ[ήν]ηι κ[αὶ ἐμ] 
5  [πολέμωι, καὶ γῆς ἔγκτησιν, καὶ πρόσοδο]ν πρὸς τὴν β[ουλὴ]ν [καὶ τὸν] 
 [δῆμον πρώτοις μετὰ τὰ ἱερά. Κηφισοφ]ῶν(?) Κεφαλίωνο[ς Ἀθηναῖος(?)], 
 — — — — — — — — — — — — — —ιος Γνάθιος — — 
 — — — — — — — — — — — — — —ίδα Ἐρετριεύς, Γο․γ․— — 
 — — — — — — — — — — — — — —ρων Ἀριστο[φ]ῶν[τος] 
10  [— — — — — — — — — — — — — Θ]ρασυέα Χαλκ[ηδόνιος], 
 [— — — — — — — — — — —ε]ύς, Καλλικρατ — — — — —] 
 — — — — — — — — — — — —νοφῶντος — — — — — 
 — — — — — — — — — — — —σιος, Σι[μίας Ἐ]ν[ατίων]ος(?) 
 — — — — — — — — — — — —ου Κορίνθιος, [Ἀμειν]οκ[λ]- 
15  [ῆς — — — — — — — — — —]οκος Εὐάρχ[ου Ἐ]πιδα[ύ]- 
 [ριος, — — — — — — — — — Ἐ]πιδαύριος, — — —υ— 
 [— — — — — — — — — — — Ἐπ]ικούρου — — — — 
 [— — — — — — — — — — Λακε]δαιμόνιο[ς, — — — — —] 
 — — — — — — — — — — — — Προφ[άντου — — — —] 
20  — — — — — — — — — — — — Πελλ[α]νεὺς ἐ[κ τῆς Λακω]- 
 [νικῆς, — — — — — — — — Κυφα]ντασεύ[ς, Χ]ρέμω[ν — —] 
 [— — — — — — — — — — Ἐπιδ]αύριος ἐκ τ[ῆ]ς Λακ[ωνι]- 
 [κῆς, — — — — — — — — —, Π]ύθων Ἡρακλείδευ[ς Αἴ]- 
 [νιος, — — — — — — — — — — —] Αἰγινήτης, [Φ]ύλαρ[χος] 
25  — — — — — — — — — — — Λεπαδεύ[ς], Ἀριστεὺ[ς — —] 
 [— — — — — — — — — —ο]υ Κνίδιος, [Ἀ]π[ολλ]ο— — — 
 [— — — — — — — — — — Θ]ηβαῖος, Οἰν— — — — — 
 — — — — — — — — — — — — — —ς Διονυσοδώρου — 
 [— — — — — — — — — — — — — —, Αλ]κίμαχος Ἀγλαοφ[α —] 
30  — — — — — — — — — — — — —ς Δημητρίου Μ[η]λ[ιεύς(?)], 
 [— — — — — — — — — — —ς], Νουμηνιάδας — — — — — 
 [— — — — — — — — — — Λα]ρισιαῖος ἐκ Φθι[ώτιδος], 
 [— — — — — — — — — ἐξ Ἡρ]ακλείας τῆς [Τραχινίας], 




IG XII 5, 545 
s. IV a. C. 
 




Κτησίας Εὐκτήμονος ἀνέθη[κεν] 
τῶι Ἀπόλλωνι δεκάτην. 
35  [— — — — — — — —, Θεοζ]οτίδης Νικο[στράτου] 
 [Ἀθηναῖος, — — — — — — — — —]ου Ἀθηναῖος, — — — — 
 [— — — — — — — — — Ἀθηνα]ῖος, Ἱερώνυμο[ς — — —] 
 — — — — — — — — — — — —ονος Ἀθην[αῖος, — — — —] 
 [— — — — — Ἀθηναῖος(?), Δη]μοκράτης Μεν[ίππου] 
40  [Ἀθηναῖος, — — — — — — —ο]υ Ἀθηναῖος, Χ[α — —  — —] 
 [— — Ἀθηναῖος(?) — — —ι]ππος Ἱππο[κ]ρά[τους, — — —] 
 [— — — — — —, Νικίας] Εὐκταίου, Ἀ[φ]α[ρ]εὺ[ς Ἰσοκ]- 
 [ράτους, — — — — — —]ου, Ἀριστοφῶν Ἀριστοφάνο[υς] 
 [Ἀθηναῖοι, — — — — — — — —]ριος, Καλλιμένης Ἀρισ[τ]- 
45  — — — — — — — — — — — — — —ς Τιμοδίκου Τήνιος, 
 — — — — — — — — — — — — —οφῶντος Σύριοι, Πολεμ- 
 — — — — — — — — — — — — Ἀν[τ]ιφῶν Ἐρατοκράτου- 
 [ς — — — — — — — — — — Σε]ρίφιος, Κυδάλιμος Ξεν- 
49  — — — — — — — — — — — —ς Φίλλιδος Δήλιος, 
50  [— — — — — — — — — — — — Τενέ]διος, Ἀρίζηλος Ἀθην- 
 [— — Τενέδιος, — — — — — — — Σ]καμανδ<ρ>οφίλου Τεν- 
 [έδιος, — — — — — — — — — — Τε]ν[έ]διος, Φιλίσκος Λα. 
 — — — — — — — — — — — —ς, Μνησίθεος Μητρο — 
 — — — — — — — — — — — — — Θεομνήστου Κυζικηνός, 
55  [— — — — — — — — — — — — Κυ]ζικηνός, Μεγακλῆς 
 — — — — — — — — — — — — —οπείθης Σιμαίωνος 
 — — — — — — — — — — — — —ν Ἀνδρίππου Προκον- 
 [νήσιος, — — — — — — — — — — — — Κι[α]νοί, Ἀντίφι- 
 [λος — — — — — — — — — — — — — — — —]νου ․․ 
60  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 










IG XII 5, 623 
s. IV a. C. 
 







IG XII 5 suppl. 236 
s. IV a. C. 
 
CORESIA, catálogo con recuento de préstamos 
e intereses (separaciones por paragraphos) 
cf. SEG 39, 873 
 
 
(sin imagen)   
 
 
   [ἐπὶ ․․․c.10․․․ ἄρχον(?)]τος μ[ηνὸς] Θαργηλιῶνο[ς ἐ]πὶ [ἱερομνη]- 
  [μόνωμ ∙ Πειθίκου Κ]τ[ησ]ία ἐδάνεισεν ὁ θεὸς τε[ῖ πό]λει [ἀ]ρ[γυρίου] 
  [δραχμὰς ∙ — — — — ∙ ἐπὶ ὑπ]οθήκει τοῖς κτήμασι τοῖς τῶ[μ] πολι[τῶν τό]- 
  [κου τοῦ ἐννόμου]. 
4a ___ 
5.   [μηνὸς Καλαμ]αιῶνος ἐπὶ ἱερομνη[μό]νωμ ∙ Π[ε]ιθ[ί]κου Κτησί[α] 
  [ἐδάνεισεν ὁ] θεὸς τεῖ πόλει ἀργυρίου δραχμὰς ∙  
  [ἐπὶ ὑποθή]κει το[ῖ]ς κτήμασι τοῖς τῶμ πολιτ[ῶν] τόκου τοῦ 
  [ἐννόμου]. 
8a ___ 
9.   μηνὸς Κυκλειῶν[ο]ς ἐπὶ ἱερομνημόνωμ ∙ Πειθίκου Κτησία ἐδάνεισεν 
10.   ὁ θεὸς τεῖ πόλει ἀργυρίου δραχμὰ[ς ∙]                        ἐπὶ ὑποθήκει τοῖς κτήμα- 
  σι τοῖς τῶμ πολιτῶν τόκου τοῦ ἐννόμου. 
11a.___ 
12.   μηνὸς Βοηδρομιῶνος ἐπὶ ἱερομνημόνωμ ∙ Πειθίκου Κτησία ἐδάνεισεν 
  ὁ θεὸς τεῖ πόλει ἀργυρίου δραχμὰς ∙ Η ∙ ἐπὶ ὑποθήκει τοῖς κτήμασι 
  τοῖς τῶμ πολιτῶν τόκου τοῦ ἐννόμου. 
14a. ⸏ 
15.   μηνὸς Κυανοψιῶνος ἐπὶ ἱερομνημόνωμ ∙ Πειθίκου Κτησία ἐδάνεισεν 
  ὁ θεὸς τεῖ πόλει ἀργυρίου δραχμὰς ∙ Η ∙ ἐπὶ ὑποθήκει τοῖς κτήμασι 
  τοῖς τῶμ πολιτῶν τόκου τοῦ ἐννόμου. 
17a. ⸏ 
18.   μηνὸς Ποσιδειῶνος ἐπὶ ἱερομνημόνωμ ∙ Πειθίκου Κτησία 
  ἐδάνεισεν ὁ θεὸς τεῖ πόλει ἀργυρίου [δραχμὰς ∙ — — ∙] 
20.   ἐπὶ ὑποθήκει τοῖς κτ<ή>μασι τοῖς τῶμ πολιτῶν τόκου τοῦ ἐν- 
  νόμου.  
⸏ 
   {²sequuntur post spatium vacuum versus plane evanidi}² 
CEO36 (4a) 
IG XII 5 add. 1092 
s. IV a. C. 
 










IG XII 5 add. 1099  





a) [Μ]ελίτων — — 
     [Θ]εότιμο[ς —] 
     Ἡλ̣ιόδωρ[ος —]. 
CEO38 (4a) 
SEG 14, 546 
s. IV a.C. 
 
CARTEA, inscripción votiva 









Θεοτελίδης καὶ οῖ παῖδες Τιμομένης, 
Θεοτέλης, Δεινομένης, Τιμόμαχος, 
Κτημένης Ἀπόλλωνι ἀνέθεσαν. 
CEO39 (4a) 
SEG 56, 987 
s. IV a.C.  
 
CARTEA, inscripción votiva 
L.G.Mendoni, en N.Chr. Stampolidis, 
Genethlion, Special volume for the 20th 
anniversary of the Museum of Cycladic Art, 




 Θ ε ο [ί] 
 Φιλάνθη 
 Πιττικῶντος μήτ[ηρ] 
4.  καὶ Λεοντίχο Δήμη[τρι] 
 ἀνέθηκε ἱερῆ 
 γενομένη 
CEO40 (4ai) 
SEG 14 530 
ca. 393-377 a.C. 
 
IULIS, acuerdo de isopoliteia entre los 
ciudadanos de Ceos y Eretria  
Dunant et Thomopoulos (D-T), 316/22 n. 1, fig. 
1 (ph.) 




   
  
 
 [- - - - - - - - - - - - - - - - - ἐὰν ὁ Κεῖος βόληται ἐ]-                   Στοιχ. 34. 
 [ν Ἐρετρίηι πολιτεύεσθαι, πρὸς τὸς στρατη]- 
 [γὸς τὸς ἐν Ἐρετρί]ηι ἀπ[ογ]ραψά[σθω τὸ ὄνομα] 
 [τὸ αὑτο͂ · οἱ δὲ στρ]ατηγοὶ φυλὴν κ[αὶ χῶρον δό]- 
5.  [ντων αὐτῶι ἐν] ὧι ἂμ μέλληι πολιτεύ[εσθαι · ἐ]- 
 [ὰν δὲ ὁ Ἐρετρ]ιεὺς βόληται ἐγ Κέωι πολ[ιτεύ]- 
 [εσθαι, ἀπογ]ραψάσθω πρὸς τὸς θεσμοφύλακ[α]- 
 [ς τὸ αὑτο͂ ὄ]νομα · οἱ δὲ θεσμοφύλακες δόντω[ν] 
 [αὐτῶι φυλὴ]ν καὶ τριττὺν καὶ χῶρον. 
10.  [Θεοί(?). Ἔδοξε]ν τῆι βολῆι προσγράψαι πρ[ὸς . .] 
 . . . . . . .14. . . . . . . 1. . . . . . . . .19. . . . . . . . . . 
 
CEO41 (4am) 
SEG  40, 713 
ca. 350 a.C. 
 
CARTEA, inscripción votive   





Ἐπαμε̣ίν[ω]ν | Ε̣[ ὐκ]τ̣[ή]μον[̣ος] | Ἀπόλλων[ι] | [ἀ]νέ̣θ[ηκεν] 
CEO42 (4am) 
IG XII 5, 575 
ca. 350 a.C. 
 
POIESA, inscripción votiva 
cf. IG XII,5 Add. p. 331 y SEG 3, 746  
 
   
 [θ]εοί. 
Φιλετὼ Δεξικλέος θυγάτηρ ἱέρεια 
γενομένη Δήμητρι ἀνέθηκεν 
CEO43 (5a, 4amf?) 
IG XII 5, 608 
ca. 350 - 300 a.C. 
LGPN: mediados del s. V a.C.  
 
IULIS, catálogo 




 [․․․․․․14․․․․․․ ἀ]ν[δρῶν {²nomen certaminis}²] 
 [․․․7․․․]η̣ς [Θ]ίβρων<ος> ἀν[δρῶν {²nomen certaminis}²] 
 [Λ]εο[κρ]έων Βώλεος ἀν[δρῶν {²nomen certaminis}²] 
 [Λ]ιπαρίων Λιπάρου ἀνδρῶ[ν {²nomen certaminis}²] 
5.  [Λ]ιπαρίων Λιπά[ρ]ο[υ ἀ]νδρ[ῶν {²nomen certaminis}²] 
 [Λ]εοκρέων Βώλε[ο]ς ἀνδ[ρῶν {²nomen certaminis}²] 
 [Λεο]κ[ρέ]ων Βώλ[ε]ο[ς] ἀνδ[ρῶν {²nomen certaminis}²] 
 [Λι]παρίων Λιπάρου ἀνδρ[ῶν {²nomen certaminis}²] 
 [Φ]αιδιππίδης Λιπάρου ἀγ[ενείων {²nomen certaminis}²] 
10.  [ἀ]δελφοὶ τῆι αὐτῆι ἡμέρα[ι]. 
 Κίμωγ Κάμπου ἀνδρῶν [{²nomen certaminis}²] 
 Σμικυλί̣ν̣ης Τιμάρχο[υ ἀνδρῶν {²nomen certaminis}²] 
 [Κρ]ῖνις Ἀξίλεω παίδων παγ[κράτιον] 
 Πολύφαντος Θεοφρά[δεο]ς ἀγεν[είων {²nomen certaminis}²] 
15.  Ἀργεῖος Πανθε[ί]δε̣ω παίδω[ν πύξ {²⁷παγκράτιον?}²⁷] 
 Λέων Λεωμέδοντος [κῆρυξ]. 
16a.             {²spatium vacuum}² 
17.  οἵδε Νέμεια ἐνίκων ἀπ̣[ὸ — — —] 
 Λωκ[ίω]ν(?) Νεδ[ο]ν̣τίου(?) ἀνδρῶ[ν {²nomen certaminis}²] 
 Ἔπακρος Να[υ]κύδεος ἀνδ[ρῶν {²nomen certaminis}²] 
20.  Ἀλεξίδικος [Μ]ένητος ἀνδ[ρῶν {²nomen certaminis}²] 
 Κρινόλεως [Π]ρασέα ἀγε[νείων {²nomen certaminis}²] 
 Λιπαρίων Λι[π]άρου ἀνδρῶ[ν {²nomen certaminis}²] 
 Λαμπροκλῆς Ἀξίλεω ἀνδρ[ῶν {²nomen certaminis}²] 
 Κίμων Κάμπου ἀνδρῶν πα[γκράτιον {²⁷πά[λην?}²⁷] 
25.  Πολύφαντος Θε[ο]φράδεος ἀγε[νείων {²nomen certaminis}²] 
 Ἀργεῖος Πανθείδεω ἀγενείω[ν πύξ {²⁷παγκράτιον?}²⁷] 
 Λάχων Ἀριστομένεος παίδω[ν στάδιον] 
 Λάχων Ἀριστομένεος παίδω[ν στάδιον] 
 Λέων Λεωμέδοντος κῆρυξ. 
30.            {²vacat}² 
CEO43.2 (4am) 
IG XII 5, 528 + add.p. 319 
mediados del s. IV a. C.  
Knitl: s. III a.C.  
 
Decreto honorífico por un ateniense 
 
 
 Ἐσχατίων εἶπεν· ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· ἐπειδὴ 
 Κλεόμηλος Κλεοβούλου Ἀθηναῖος πρόξενος ὢν τῆς πόλεως 
 τῆς Καρθαιέων ἔν τε τῶι ἔμπροσθεν χρόνωι εὔνους ὢν δι[ε]τέ- 
 λει τῶι δήμωι τῶι Καρθαιέων ποιῶν ἀγαθὸν ὅ,τι ἠδύνατο κοινῆι τε 
5 τὴμ πόλιν καὶ τοὺς ἀποστελλομένους δημοσίαι εἰς Ἀθήνας 
 καὶ ἰδίαι τοὺς ἐντυγχάνοντας τῶμ πολιτῶν, καὶ νῦν ἀγγέλ- 
 λουσιν αὐτὸν Ξενόστρατος καὶ Ἀλεξιτέλης καὶ οἱ σύνδικοι οἱ 
 ἀποσταλέντες ὑπὸ τῆς πόλεως ἐπὶ τὰς δίκας τὰς [κ]ατὰ [Ζ]ήνιδο[ς] 
 καὶ Λυσιμάχου Δίων, Κλ[ε]όνικος, Σωσιτέλης Φιλόνικος ἐπιμέλεια[ν] 
10 [π]ε[π]ο[ιῆ]σθαι ἑαυτῶν καὶ χρείας παρεσχῆσθαι εἰς τὰ πράγματα, χα- 
 ρίζεσθαι βουλόμενον [τῆ]ι πόλ[ε]ι, [δε]δόχθαι τῶι δήμωι· ἐπαινέσαι 
 μὲν αὐτὸν ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοίας ἣν ἔχων διατελεῖ περὶ 
 τὸν δῆμον τὸγ Καρθαιέων, εἶναι δὲ αὐτῶι πολιτείαν ἐγ Καρθαί<αι> [κ]αὶ 
 τοῖς ἐκγόνοις αὐτοῦ, μετέχουσιν πάντων ὧν καὶ οἱ ἄλλοι πολῖ[ται], 
15 [καὶ γῆς αὐτοῖς ἔγκτησι]ν καὶ οἴκου εἶναι· ἐὰν δὲ δόξει τόδε τὸ ψ̣ή̣φι- 
 [σμα, ἀ]ναγ[ρ]ά̣ψ̣[α]ι [τ]ὴ̣μ πο]λιτείαν εἰς τὸ ἱερὸν το[ῦ Ἀ]πόλ[λωνος], 
 [τὸ δὲ γενόμενον ἀν]ά̣λω̣[μ]α̣ δοῦναι τὸν ταμίαν. 





















[Κ]λε— — — 
[Φ]ιλι#⁷— — 





















 39k  {²deleta}² 











































































































․․․․ε— — — 
135. — — — — —ας 
— — — — — — 
— — — — — — 
[— — — — α]ς 
— —τοφάν[η]ς 














































180. ․․#⁷— — 









190. — — — —ς 
[Π]ρ[αξί]ων 













205. — — — — 
․․․․․․η[ς] 
․․․․․․ς 
— — — — 
․․․․․․ο[ς] 
210. ․․․Ι— — 




215. ․#⁷․․․Κ— — 
․․․ω[․ρ— —] 
Κυ[δι]μ[ένης] 
220. Π— — — 
Δ․․․ω— — 
Νι․․․#⁷— — 









— — — — — 
 
Ε— — — 
— — — — — 




















255. Κλεο— — 
Κ[α]λλ— — 

















Κτησικλῆ[ς] ∶ Σ̣ι. 
275. Κτησίλεως Γι. 
Κλ[ε]όλ[α]ς 
Τι[μ]οκλῆς 























Πασιτ— — — 
300. Χα[․]ον— 
Δημοφῶν 













315. ․․․․μο— — 
[Σ]ωκλεί[δης] 
Φ[α]νοκ— — 
Λ— — — — — — 
[Ἀπ]ο— — — 
320. — — — — — 
․․․λε— — 
— — — — — 
[Ἀ]πολ[λων]ι— 
Κ[α]λλ— — — 
325.  [Λ]υσι[κ]λ[ῆ]ς 
․․Γυκλῆς 
— — — — — 
— — — — — 




IG XII 5, 609 + add.p. 333 
s. IV a. C. fin. 
 
IULIS, catálogo 
(nº inv. EM 10555)  
 
CEO45 (4/3a) 
IG XII 5 add. 1075 
ca. 300 a.C. 
PHI, finales s. IV a.C. 
 




 παρὰ [— — — —] 
1.   [․․]τη[— — — —] 
 [․․․ τ]ὸν στέ̣φ̣[ανον] 
 [ἐλά]βομεν [∶] Η. 
 [παρ]ὰ ̣χορηγοῦ 
5.  [Σω]κλείδο[υ] Ἐ̣ρ[α]σ̣[ι]- 
 [κ]λ̣έος τὸν σ[̣τέ]φ[α]- 
 [ν]ον ἐλάβομ̣εν [∶] Η. 
 [π]αρὰ χορη[γ]ο[ῦ] 
 [Ἀ]μεινοκλέ[ους] 
10.  [τ]ὸν στέφ[αν]ον 
 [ἐ]λάβομεν [∶] Η. 
 [π]αρὰ χορηγοῦ 
 Ἀρίστωνος 
 τὸν στέφανον 
15.  ἐλάβομεν ∶ Η. 
 [π]αρὰ πρεσβευτῶν 
 Ἀ̣ρχέλα, Δηλίκου 
 τὸν στέφανον ∶ Η. 
 π̣αρὰ ἀγορ̣ανόμων 
20.  Ἀ̣ρ[ι]στοπείθου, 
 [Σ]ωκλείδου, 
 Θεοδώρο[υ] τὸν στέ- 
 [φα]νον ∶ [Η]. 
 [πα]ρὰ σ̣τρατηγῶν {²etc.}² 
25.  [Δι]ογένους 
 [Π]ολυστράτου τὸν 
 στέφανον· Η {²etc.}² {²vide n. 544 A 2, s}² 
B.27a      {²infra n 544 B 1}² 
28.  [Ἀ․․]οτο[— — — — — — — — —] 
 [Ἀγ]α[̣σ]θέν[ης τὰ ἐν — — — —] 
30.  [Ἀ]ρχικλῆς τὰ [ἐν — — — — —] 
 [— — — — — — — — — — — — ] 
 [— — — — — — — — — — — — —] 
 [Ἀ]ριστομήδ[ης τὰ ἐν — — — —] 
 [— — — — — — — — — — — — —] 
35.  Ἀ[ρ]ι[․․․․]μ[— — — — — — —] 
 Ἀριστοκλ[ῆς τὰ ἐ]ν Σ[— — — —] 
36a  {²vacat}² 
37.  Παγ[κ]λείδης [τὰ ἐν ․]κλη[— —] 
 Σωκλείδης [Ἀ]σ[τί]π[πο]υ τὰ ἐ[ν — —] 
 Στρατοκλ[ῆ]ς τὰ ἐ[γ] Γ̣ανυμ[— — —] 
40.  Στρατοκλῆς [τ]ὰ ἐ[ν] Ἁλαδ[ηῦς] 
 Σωκλ[ῆ]ς τὰ ἐ[μ] Προ̣[β]α̣λιν[θοῦντι] 
 Σωκράτης [․․․․․․ τ]ὰ̣ ἐγ [— — —] 
    {²sequitur n. 544 B 2}² 
  
CEO46 (4/3a) 
IG XII 5 add. 1076 
finales del s. IV fin – inicios del s. III a.C.    
 







[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
45.  [— — — — τὰ ἐν Ἁλ]αδηῦς [∶ — —] 
[— — — — τὰ ἐν Πρ]οβ̣αλινθο̣[ῦντι ∶ — —] 
[— — — — — — — Ἀγ]λω[̣χά]ρους̣ [∶ — —] 
[— — — — τὰ ἐμ Φη]γ̣ηῦς̣ [∶] ΔΔ?̣? 
[— — — — — — — —κ]ληρο. τὰ ἐν Ῥωπηῦ̣[ς ∶ — —] 
50.  [— — — — — τὰ ἐμ] Φωκείω[ι] ∶ 𐅃𐅃 
[— — — — — — —η]ς τὰ ἐγ Κόπρωι ∶ Δ[Δ]Δ𐅃 
[— — — — — — τ]ὰ̣ ἐγ Κυννείηι̣ ∶ ΗΗ 
[— — — — — — κ]α̣ὶ τὰ ἐμ Ποιήσσῃ ∶ ΔΔ𐅃𐅃 
[— — — καὶ κύ]ρ̣ιος Διονύσιος τὰ̣ ἐ[μ] Μ̣υρίνναι ∶ 𐅃𐅃𐅃 
55.  [— — — — — —]ρ̣ου κληρονόμοι τὰ ἐγ Κοίληι ∶ 𐅃 
[— — — — — — —]α καὶ κύ(ριος) τὰ ἐν Διδύμοις ∶ Δ̣𐅃 
[— — — — — —] τὰ [ἐ̣]γ Κοίληι ∶ Δ𐅃 
[— — — — — —]α̣ν̣[— — — — — — — — — — — — —] 
[— — — — — —]ς̣ τὰ ἐν Ἁλαδηῦς ∶ 𐅃𐅃 
60.  [— — — — κα]ὶ κύρι(ος) τὰ [ἐμ] Β̣[ι]σθαΐδι ∶ 𐅃𐅃𐅃𐅃 
[— — — — —σ]θένης 
[— — — —] τὰ ἐμ Πετ[ρ]ᾶ[̣ν]τι ∶ Δ𐅃. [τ]ὰ [ἐμ] Π̣[ετ]ρᾶντι ∶ Δ 
[— — —ά]σ̣στη καὶ κ[ύ]ριο[ς] Ἀμφικύδ[ης τ]ὰ̣ ἐμ Πε[τρᾶντι ∶ — —] 
[Δεξ]ίθειος Φιλο. τὰ ̣ἐμ Φωκε[ίω]ι ̣∶ 𐅃Δ 
65.  Θ̣ηραμένης τὰ ἐγ Κυμ̣ε̣ρία̣ι ̣[∶] ΔΔ̣Δ̣Δ̣𐅃 
[Φ]ω[κ]α̣ιεὺς #⁷․Ι․․ τ[ὰ] ἐμ Μελίσσωι ∶ 𐅃 
[Θ]εο[φ]ά̣νης ․αλ̣̣․μνω․ τὰ ἐν Ἐρινῶι ∶ ΔΔ̣[̣𐅃] 
[Δεξίθ]ε̣ος̣ Ὀ̣β̣ρί. τὰ ἐμ Π̣[ροβ]α̣λινθοῦν[τι ∶]𐅃ΔΔ̣Δ𐅃 
[․․․․ω]ν[ος] κ[λ]ηρο̣. τ[ὰ ἐν Ἀκ]τῆι ∶ ?̣?ΔΗ̣ 
70.  [Ε]ὐ[κτ]ήμ̣[ων Ε]ὐ[α]ν̣. τ̣[ὰ ἐν ἱερ]ῶι λιμ̣[έν]ι [𐅃]𐅃 
Φιλοκ[λ]είδης τ̣ὰ̣ [ἐν Στρ]α̣τ[ιεί]ω[ι ․․]ΔΔ 
․․․․․․ης τὰ [ἐμ Μ]ε̣[γα]λώκ̣ρ̣ω[̣ι ∶ ․․]ΔΔ̣̣ 
Ε̣ὐκτήμω[ν ․․․․․․ τ]ὰ ἐμ Φ[ηγ]η[ῦς ∶] ΔΔ 
․․․․․άτ[ης] τ̣ὰ̣ ἐμ Φωκείωι̣ ∶ ΔΔ 
75.  [․․․․․․․]ε̣ρ[․․ κ]λ̣ηρο. τὰ ἐ[μ Φ]ωκείωι ∶ ΔΔ 
[— — — — — τὰ ἐν] Δ[ιδύμοις ∶ Η 
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
80.  [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
[— — — — — τὰ] ἐν Ῥω̣π̣η[ῦ]ς [∶ — —] 
[— — — — — — — — —]μισ[— — — —]γ[— — — —] 
[— — — — — — — — —]ικ[ρ— — — — — — —] 
85.  [Θε]οκ̣λ̣εί[δ]ου κληρο. τὰ ἐμ̣ Μεγα̣[λώκρωι ∶ — —] 
Θεομνηστίδης τὰ ἐν [Ἰ]πνοῖς̣ [∶ — —] 




Θεόδωρος Ἄριστα. τὰ ἐ[γ Κύ]ννωι ∶ Δ 
Ἰσοκλείους κληρο. τὰ ἐ̣γ Κ̣οί̣̣λ̣[ηι ∶ — —] 
90.  [․․․․․]οκ̣̣[․․]Λ[․․]Ν̣[— — — — — — — — — —] 
Κτη[σ]ίας Εὐάν. τὰ ἐ[μ] Φωκ̣ε̣[ί]ω̣ι ∶ 𐅃Δ 
Καλλίφη[μ]ος τὰ ἐν [Δ]ιδ̣ύ[μοι]ς Δ?̣? 
Λύσανδρος τὰ ἐμ Μ[ε]λίσσωι ∶ 𐅃 
Κρ[ι]τονίκου κληρο. [τ]ὰ̣ ἐ[ν — — — —] 
94a  [Ξ]ενοφάντο[υ] κλ̣[ηρο]. τὰ [ἐν — — —] 
95.  [Ξ]εινοκλ[ῆ]ς [— — —] 
[Κλ]εοφανίδης̣ [τ]ὰ [ἐ]μ̣ ․Λ̣(?)․ε̣μ(?)ωι ∶ ΔΔ 
Κ̣τ̣ησιφῶ[ν]τ̣ος κληρ. τ̣ὰ [ἐ]ν̣ [Ἁ]λαδ̣̣η̣[ῦ]ς ∶ 𐅃 
Κριτονίκου [κ]ληρ[ο]. τὰ ἐγ Χερ<ρ>ο̣νήσωι ∶ Δ[𐅃] 
Καλλιγένη[ς] τὰ ἐγ Κοίληι ∶ 𐅃𐅃𐅃 
100.  [— — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
Νικ̣̣[ιά]δ̣[ης ․]Ι [τ]ὰ ̣[ἐ]γ Κ̣οίλ[ηι ∶] Δ 
Ν[ικοκρ]ά̣[τ]η̣ς [— — — — — — — — — — — —] 
Ο[— — — — τὰ ἐμ Πετρᾶ]ντι ∶ 𐅃𐅃 
104.  Ἀ#⁷[— — — — τὰ ἐν Ἐρ]ιν[ῶι ∶] 𐅃 
105.  Κτ[ησίου κλη]ρο. τ̣ὰ̣ [ἐν — — — —]Δ 
Κα[λλ]ι̣σ̣[θένη]ς [— — — — — — — —] 
E.107  
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
[— — — — Ὀβ]ρίμ̣[ου τὰ ἐν — — — —] 
110.  [․․․․․]λης τ[ὰ ἐν — — — — — — — — —] 
[Εὐ]κτήμων̣ Ε̣[ὐαν. τὰ ἐν — — —] 
[Ε]ὔανδρος Σω[— — — — — — — — — —] 
Ἀρίστρατος τὰ [ἐν — — — — — — —] 
Ξενόστρατος [τὰ ἐν — — — — — — — —] 
115.  Εὐκτήμων [τὰ ἐ]μ [— — — — — — — — —] 
Φιλάν̣[θη]ς [τὰ ἐν — — — — — — — — —] 
[Φ]αναγ̣[όρα]ς τ[ὰ ἐ]γ̣ Κ̣όπ[ρωι ∶ — —] 
[․․․]Λ[․․ τὰ] ἐγ [Κοί]λη[ι ∶ — —] 
․ερ[— — — κλη]ρο. [τὰ ἐν — — —] 
120.  Πα[— — — — —] 
[Π— — — — —] 
Πρα̣[— — — —] 
Πυλ[— — — —] 
Σωσι[— — — —] 
125.  Σωκλ̣[— — — —] 
Θεοκλ[είδης] 
τὰ ἐ̣μ [Με]γ[αλώκρωι] 
Στρα[τ— — — — —] 
Σω[κ]λ̣ῆς [τ]ὰ [ἐμ Πρ]οβ[α]λ̣ι[νθ]ο[ῦντι — —] 
130.  Ἀρι[— — — — — —] 
Ἰσο[κ]λ̣ῆ[ς] ε[— — —] 
Τι[μ]ο[κλῆ]ς [— — —] 
Πολύσ[τρα]τος τ[ὰ ἐ]ν Ἀ̣κ[τῆ]ι [∶] ΔΔ̣̣ 
Καλλιγ[έ]νης τὰ ἐ[ν] Ἀκ[τῆ]ι ∶ ΗΔ𐅃 
135.  Φαν[αγόρας] τὰ [ἐγ Κόπ]ρωι [∶] ΔΔΔ 
Φιλο[̣— — τὰ] ἐ[μ Μεγα]λώκρωι [∶] Δ 
[Φερ]εκλε[ίδης] τὰ ἐν Μεγα̣λώ[κ]ρ[ωι ∶ — —]. 
C.1  
[․․․․․]ω[̣ν] τ̣ὰ [ἐν — —] 
[․․․․]𐅃 
〚— — — — — — — — —〛 
〚— — — — — — — — —〛 
5.  [Ἀρι]στανδρίδης̣ 
[κα]ὶ Ἀγλώφαντ̣ο[ς] 
[τὰ] ἐν Ῥωπηῦς 
[ΗΗ]ΗΗ𐅃. 
[Εὔ]ανδ[ρ]ος τὰ ἐ[μ] Φ̣[ω]- 
10.   [κ]είωι ∶ ΗΗ. Φαν[ίσ]- 
[κ]ος καὶ Ἀριστομάχ[η] 
τ̣ὰ ἐν Ἀκτῆι ΗΔΔ[𐅃] 
[Ἴ]ων, Εὔανδρος 
〚— — — — — — — — —〛 
15.  〚— — — — — — — — —〛 
[Ε]ὔανδρος τὰ ἐμ Φω- 
[κ]είωι ∶ ΗΗΗΗ 
〚— — — — — — — — —〛 
〚— — — — — — — — —〛 
20.  〚— — — — — — — — —〛 
[Ξε]νόστ[ρα]το[ς Φιλά]ν- 
[θο]υς [τὰ ἐ]γ Κοίληι ∶ [Η]𐅃 
[Ξε]νόσ[̣τ]ρατο[ς] τ̣[ὰ] 
24 .  [ἐμ] Φηγ̣ηῦς ∶ ΗΗΗΗ 
25.  [Ἴ]ων, Ἀρέτη, 
[Ξ]ε̣νόστρατος Φιλάν- 
[θ]ους τὰ ἐγ Κοίληι ∶ ΗΗ 
〚— — — — — — — τὰ ἐν〛 
〚․․έωι ΔΔ〛 
30.  Ἀ̣ριστόμαχος τὰ 
παρ’ Ἑρμῆι ∶ ΔΔ 
Τιμαγόρας τὰ ἐμ 
Προβαλινθοῦντι 
[Η]ΗΔΔ𐅃 
35.    ἀναθεμάτ̣ων̣· 
    στεφάνων· 
Ἐπιγένης [Φ]ιλοχά. 
τὰ ἐγ Κλειτύϊ ∶ ΔΔΔ[𐅃] 
Θεοκλ[ε]ίδης τὰ 
40.  [ἐ]μ [Π]οέσ[σ]ηι ∶ Η. 
 
CEO47 (4/3a)  
IG XII 5, 544 
s. IV - III a.C. 
 
CARTEA, catálogo III 

























   
A1.1                παρὰ χορηγοῦ Θεοκλε[ί]- 
[δ]ου {²⁷Θεοκλε[ίτ]ου?}²⁷ τοῦ Νικηράτου 
τὸν στέφανον ἐλάβο- 
μεν ∶ Η. 
5.  παρὰ χορηγοῦ Θεο- 
κλέους τὸν στέφα- 
νον ἐλάβομεν ∶ Η. 
παρὰ ἄρχοντος 
Δεινοκλέους 
10.  τὸν στέφανον 
ἐλάβομεν ∶ Η. 
παρὰ ἄρχοντος 
[Κτ]ησία τοῦ Νικηράτου 
τὸν στέφανον· Η. 
15.  παρὰ στρατηγῶν 
Σωκράτους 
Ἀρίστωνος 
Νικία τὸν στέφα[νον] 
ἐλάβομ[εν· Η]. 
20.  παρὰ — 
․․τη— — — 
— — — — — 
 
B1.1                  θεοί. 
οἵδε ἀπέδοντο τὰ [χωρία, ἀποτείσαντες τῆι θεο]- 
ξενίαι τὸ ἐπιδέκατ[ον — — — — — — — — 
Ἀριστίας τ<ὰ> ἐμ Πο— — — — — — — — 
5.  Ἀπολλόδωρος τὰ [ἐν — — — — — — — — — —] 
Ἀρίστη καὶ κ[ύρ(ιος) τ]ὰ ἐν — — — — — — — —] 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
10.  [Ἀ]ρχέλ— — — — — — — — — — — — 
[Ἀ]λεξ— — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — 
[Ἱ]ππ— — — — — — — — — — — — — 
15.  — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — 
B2.1                  Σωσ[ίνικ]ος Κρ— — — — — — — 
Σωκλείδης τ[ὰ ἐν — — — — — —] 
Τιμόνους τὰ ἐν — — — — — — 
Φαναγόρας τὰ [ἐγ] Κόπρωι· Δ𐅃 
5.  Φίλων Φιλοφῶντος τὰ ἐμ Μετα — — 
Φιλοκύδης Δαίτωνος τὰ ἐμ Με[τα — —] 
Φιλοχάρης τὰ ἐν Προβαλινθοῦ[ντι — —] 
⸏Κεφάλαιον τῶν ταμια[κῶν — —] 
⸏Θεοξενιακῶν Ἀσκληπιακῶ[ν — — — —] 
10.  〚— — — — — — — — — — — — — — — — —〛 
Ἐπιγένης τὰ ἐμ Προβαλιν[θοῦντι — —] 
Κτησία κληρο(νόμοι) τὰ ἐμ Φηγῶ[ι — —(?)] 
〚— — — — — — — — — — — — — — — — —〛 
τάδε ἐδανείσατο ἡ πόλις· 
15.  ἐπὶ ἄρχοντος Πανταγάθου — — 
ἐπὶ ἄρχοντος Κτησιμένους — — — 
ἐπὶ ἄρχοντος Θεοκύδους ΗΗ 
ἐπὶ ἄρχοντος Φίλωνος ΧΧ𐅃Η 
ἐπὶ ἄρχοντος Καλλιμένους Χ — 
20.  ἐπὶ ἄρχοντος Καλλίππου ΧΧ 
ἐπὶ ἄρχοντος Καλλίππου Δ𐅃𐅃 
ἐπὶ ἄρχοντος Σωκρίτου ΧΧΗΗΗ 
καὶ ἕτερον ΗΔΔΔ 
καὶ ἕτερον Χ𐅃ΗΗΗΗ𐅃𐅃𐅃𐅃𐅃𐅃ΙΙ 
24a             {²nomina erasa}² 
25.  [Θεο]ξ[ενι]ακῶν καὶ Ἀσκληπια[κῶν — —] 
Ἀριστόμα[χο]ς τὰ ἐ[μ] Πυ[θ]ίωι [𐅃]ΔΔΔ Εὐ — 
Ἀριστίας τὰ ἐ․․σ․σ[ε]ίωι — — — 
Ἀρίστη [καὶ κ]ύριο̣ς̣ τ[ὰ] ἐμ̣ Μεγα̣λ[ώ]κ̣ρωι 𐅃𐅃· Εὐφ— 
Ἀριστογένης τὰ — — — — — —· Φαν— 
30.  Ξενοφάντη κ[α]ὶ [κύριος — — —]· Σω̣κ̣— 
Δεινοκλῆς τὰ [ἐν ․․․]είωι — — —· Ἀριστ— 
〚— — — — — — — — — — — — — — — — —〛 
Ἀρετᾶ[ς] τὰ ἐ[ν — — —] Δ[Δ]ΔΔ[․․]ΙΙΙ· Ἡ[γ]ήμ̣[ων] 
[Ἀρισ]τοκύδους κληρονό. [τ]ὰ̣ ἐ[ν ․]ο— 
35.  [Ἀ]σιγέ[νης(?) τ]ὰ ἐ[ν — — — — —] 
Σωκράτης — — — — — — — — 
[Ἀ]ριστομήδης τὰ [ἐν — — — — —] 
Ἀνταλκίδ[ης — — — — —]οκλ — — 
Φίλω[ν — — — — — — — — — — — —] 
40.  [Φ]ιλοφάντη καὶ κύρ̣ιο[ς τὰ ἐ]ν — 
Σελινούντιο[ς — — — — — — — —] 
Ξενοφάντη καὶ [κύριος — — — — —] 
Δεινοκλῆς — — — — — — — — 
Θεοτέλεια καὶ κύ(ριος) τὰ ἐν Διδύμοις 
45.  Καλλιγένης τὰ [ἐν — —]· ΙΙΙ — — — — — 
[Με]γακλ[είδη]ς τ[ὰ ἐν ․․]ν[ηι(?)]· ΔΔΔ 
Πύθεος Λυσι. τὰ ἐγ Κρηνίσι ∶ /̣ΔΔΔ — — 
Δαμεινὶς καὶ κύριος τ[ὰ] ἐγ Κισόδωι(?) {²⁷Κισθ̣αίω̣̣ι?}²⁷ [𐅃] 
Καλλιγένη<ς> τὰ ἐ[γ] Κο̣ίλη̣̣ι ΔΔΔ 
50.  〚— — — — — — — — — — —〛 Λυ[σ]αν— 
〚— — — — — — — — — — — — — — — — —〛 
Δε̣ξ̣ίθεος Φιλο. τὰ ἐμ Φωκείωι 𐅃ΔΔΔΔ — — — — 
[Θ]ηραμένης τὰ ἐμ — — — 𐅃ΔΔ𐅃 
․ελιος τω— — — τὰ ἐμ Μελίσσωι Ἀλεξιτέλης τὰ ἐ[ν — — —] 
55.  Δεξίθεος Ὀβρι. τὰ ἐν Προβαλινθοῦντι [𐅃ΔΔ]Δ[Δ𐅃]𐅃𐅃Ι 
Ἐρατίωνος κληρονόμοι τὰ ἐν Ἀκτῆι ΔΙΙΙΙ — — — — 
[Εὐ]κτήμων Εὐαν. τὰ ἐν Ἱερῶι λιμένι 𐅃ΔΔ Ἐπαμείνων 
 
 
[Φιλ]οκλείδης τὰ παρὰ Π̣ατρώ̣ιης {²sc. ἱερῶι}² ΗΗΗΔΔΔ Νικίας 
[Ἀρισ]τοκλῆς τ[ὰ] ἐν Στρατιείω̣ι Η𐅃𐅃— — Θασίλας τὰ 
60.  [— — — — — — — — — — — — — — — — —〛 
[Ἀγλ]ωκλείδης(?) τὰ ἐγ Κλυ̣τ̣ι̣δ̣ηῦς ∶ Δ̣ΔΔ 
Θεοφράστη καὶ κύριος Ἀμφικύδης 
τὰ ἐμ Πετρᾶντι· Δ𐅃. 
 
C1.1               ΣΙΜΦ․․․․․․․ΝΕΙΣΘ․․ 
․․ΑΛ․․․․․․․ΙΤΩΙ․․․ 
․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 
             𐅃𐅃𐅃 
5.  ․․․ [ἐ]ν Τ[ι]άνω[ι(?) 𐅃]𐅃 
․․․․ΙΝ․․․․․․․․․․․․․․ 
[— τὰ ἐμ Μεγαλ]ώκρωι Η𐅃 
․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 
․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 





15.  [— τὰ ἐν Ἁ]λ[α]δηῦς ∶ ΗΗ𐅃 
․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 
․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 
C2.1               — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
[— — — —λ]ίστωνος τὰ [ἐν — — — — — —] 
— — — — —ος τὰ ἐ[ν — — — — — — — — — ] 
5.  — — — — τὸ μέτα[λλον — — — — — — — —] 
— — — — τὰ ἐν ἱερῶι λ[ιμένι — — — — — — —] 
— — — —δης τὰ ἐν — — — — — — — — — 
— — — —δης Ἀριστο— — — — — — — 
— — — — Ἀριστοπε[ίθ— — — — — — — — —] 
10.  — — — —ς Ἀριστο[πε]ί[θους — — — — — — —] 
[— — — — —ης] τὰ ἐμ Φηγῶ[ι — — — — — — —] 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — —των — — — — — — — — — — — — 
— — — — καὶ παρὰ — — — — — — {²numeri}² 
15.  [κεφάλαιον τῶ]ν πάντων ∶ ΜΜΧΧΗΔΔΔΔ𐅃[Ι]ΙΙΙ 
[— — — — ἀνέθ]ηκε τὸν στέφανον ∶ [Η]. 
[— — — — στέφα]νον ∶ Η. 
[— — — — στέ]φανον ∶ Η. 
[παρὰ — — — στ]εφανωθέντος ἐλάβ[ομεν] ∶ Η. 
20.  [— — — — — εἰς τ]ὸστέφανον {²⁶τὸν στέφανον}²⁶ ∶ Η. 
[— — — — — τ]ὸ εἰς τὸστέφανον {²⁶τὸν στέφανον}²⁶ ∶ Η. 
[— — — — — —] εἰς τὸν στέφανον ∶ Η. 
[— — — — — εἰς τ]ὸστέφανον {²⁶τὸν στέφανον}²⁶ ∶ Η. 
[— — — — — εἰς τ]ὸστέφανον {²⁶τὸν στέφανον}²⁶ ∶ Η. 
25.  [— — — — — — εἰ]ς τὸστέφανον {²⁶τὸν στέφανον}²⁶ ∶ Η. 
[— — — — — — ε]ἰς τὸν στέφανον ∶ Η. 
[— — — — — εἰ]ς τὸν στέφανον ∶ Η. 
[παρὰ — — ἐλάβομ]εν τὸ εἰς τὸν στέφ[α]νον· Η. 
[παρὰ — — ἐλάβομεν τὸ] εἰς τὸν στέφανον ∶ Η. 
30.  [παρὰ — — ἐλάβ]ομεν τὸ εἰς τὸν στέφανον ∶ Η. 
[παρὰ — — ἐλάβο]μεν εἰς τὸν στέφανον ∶ Η. 
[παρὰ — — —]ευ τὸν στέφανον ∶ Η. 
[παρὰ — — — στέφα]νον ἐλάβομεν ∶ Η. 
[παρὰ — — — —] ἐλάβομεν ∶ Η. 
35.  [παρὰ — — — —] ἐλάβομεν ∶ Η. 
[παρὰ στρατηγῶ]ν Ἀρχεβούλου Ἐρατοκλέος Καλλισθένους 
[ἐλάβομεν τὸν στέφαν]ον ∶ Η. 
[παρὰ — — — ἐλ]άβομεν τὸν στέφανον ∶ Η. 
39.  [παρὰ — — —] τοῦ Φίλωνος ἐλάβομεν τὸν στέφανον ∶ Η. 
40.  [παρὰ — — —] τοῦ Εὐάνδρου ἐλάβομεν τὸν στέφανον ∶ Η. 
A2.1            [παρὰ χορηγοῦ] 
— — τὸν στέ- 
[φανον· Η]. 
[παρὰ σ]τρατηγῶν 
5.  [Δι]ογένους 
[Π]ολυστράτου τὸν 
στέφανον ∶ Η. 
παρὰ χορηγοῦ 
Τελλία τὸν στέ- 





15.  τὸν στέφανον ∶ Η. 
παρὰ χορηγοῦ 
Καλλιγένους 
τὸν στέφανον ∶ Η. 
παρὰ στρατηγῶν 
20.  Φερεκλείους 
Θεοδώρου 
Ἐτεάρχου 
τὸν στέφανον ∶ Η. 
παρὰ χορηγοῦ 
25.  Φιλοκλείους 
τὸν στέφανον ∶ Η. 
παρὰ χορηγοῦ 
Ἐπιγένους 
τὸν στέφανον ∶ Η. 




τὸν στέφανον ∶ Η. 





40.  σὶν εἰς Δῆλον 
στεφανωθεὶς 
ὑπὸ τοῦ δήμου 
χρυσῶι στεφά- 
νωι ἀνέθηκεν 





50.  τῶν ἀνδρῶν 
Αρετᾶνος τὸν 
στέφανον ἐλά- 
βομεν ∶ Η. 
παρὰ χορηγοῦ 
55.  τῶν παίδων 
Δεξιθέου τὸ[ν] 
στέφανον ἐ[λά]- 
βομεν ∶ Η. 
παρὰ χορηγοῦ 
60.  τῶν παίδων 
[Ἀ]γλωκλείδου 
τὸν στέφανον 
ἐλάβομεν ∶ Η. 
 
CEO48 (4/3a) 
IG XII 5, 548 
s. IV - III a.C. 
 
CARTEA, inscripción votiva 
 
 
[Ν]ικήρατος Κτησία [Ἀ]πόλλωνι ἀνέθηκεν. 
CEO49 (4/3a) 
IG XII 5 add. 1084 
s. IV - III a.C. 
 
CARTEA, base con inscripción votiva  
 
— —η̣ς 
— —δία Ἀσκλ[η]πιῶι. 
CEO50 (4/3a) 
IG XII,5 560  cf. Add. p. 330 
s. IV - III a.C. 
 
CARTEA, inscripción funeraria (métrica) 
 
 
Κόμψης τόδ’ ἐ- 
στιν μνῆμα 
τῆς ․․κυμου.  
CEO51 (4/3a) 
SEG 39, 871 
s. IV - III a.C. 
 
CARTEA, inscripciones rupestres (‘kalos 
inscriptions’) 
L.G.Mendoni, Archaiognosia 4 (1985/1986) 




   a) [- - - - κα]λό̣[ς] | Ἀνθηρὸ[ς] καλ[ός] | Ἐπ[- - - -] καλός | Νικ[- - -] 
 
 b) [- - -] καλ[ός] | Ἀγλαξ̣ίας [- - -] | [- - -] εὔχα[ρις] | [- - -] κ[αλό]ς 
 
CEO52 (3aim) 
SEG 39 868 
300-250 a.C., s. III a.C.  
 
¿CARTEA? decreto/regulación sobre la 
circulación de las mujeres en la isla  
L.G.Mendoni, ABSA 84 (1989) 289-296 (ph.). 




 [- ca. 2-3]ων εἶπεν· ἔδοξεν τῆι [βουλῆι καὶ] 
 [τ]ῶι δήμωι ὅπως ἂν ἔχηι κ̣[- - - - - - - - -] 
 τὰ κατὰ τὴμ πόλιν ὡς ἀσφ[αλέστατα] 
4.  τὰς γυναῖκας τὰς ἐλευθ[έρας καὶ] 
 τὰς παρθένους μὴ βαδίζ̣[ειν - ca. 3-4 -] 
 τὴν νῆσον, ὅπως μηθεὶς [- - - - - - - - -] 
 γίνηται περὶ αὐτὰς· ἐάν δ̣[ὲ - - -] 
8.  βαδίσ̣ηι γυνὴ ἢ παρθένος [τὴν μὲν] 
 γυναῖκα ἀποτίνειν δεκα̣[- ca. 4-5 - δρα]- 
 χμὰς, τὴν δὲ παρθένον πε[ντ - - 6-8 - -] 
 [δρα]χμὰς· ἐάν δὲ μετὰ γυν[αικὸς] 
12.  [. . . . .]Ε.Η. .Δ.Η [παρ]θέ̣νος [- - - - - - - - -] 
 [. . . . .] γυναῖκες [- - - - - - - - - - - - - - - - - -]  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CEO53 (3a) 
SEG 39, 869 (fragmento) 
300-200 a.C. 
 
¿IULIS? Decreto honorífico 
Calco conjunto de los dos fragmentos 
(cf. IG XII 5, 597?) 
L.G.Mendoni, ABSA 84 (1989) 289-296 pl. 42 
c-d + 43 (ph.). 
 
 
    
 













[Ἔ]δοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τ[ῶι δήμωι · ἐπειδὴ] 
Τιμοφάνης Φιλίνου ἀν[ὴ]ρ ἀ̣[γαθὸς καὶ εὔνους ὢν] 
4. διατελεῖ περὶ τοὺς αὑτο[ῦ πολίτας καὶ κατὰ τὸν ἔμ]- 
προσθεν χρόνον εἰς ἃ ἂμ π[- - - - - - - - - - - - - - - - -] 
διατετέλεκεμ πα̣ρεχόμεν̣[ος χρείας ἅπασι καὶ νῦν] 
ἄρχων τῆς πόλεως γενόμε̣[νος συντετέλεκεν τὰ περὶ τοὺς] 
8. [θ]εοὺς καλῶς καὶ ε[ὐ]σεβῶς ὥ[στε καὶ ἐν τῶι θεάτρωι ἀνέ]- 
[θ]ηκεν σκ̣ηνὴν καὶ προσκήνιο̣[ν χαριζόμενος πᾶσι τοῖς] 
πολίταις, ἐπέδωκεν̣ δὲ καὶ ἀρ[γύριον - - - - - - - - - - - - - - -] 
[κα]ὶ ἐπεμελήθη τοῦ Ω̣ΝΟΠΛ (?). 
12. [ἐπιμ]εμέληται δὲ κα[ὶ τῶ]ν πολιτῶ[ν - - - - - - - - - - - - -] 
[. . . . . .]α̣ς ἀ̣μφι[- - - - - - - -]ΑΝΕΝΔΕ[- - - - - - - - - - - - - -] 
[- - - - - - - - - - - - - -]Ν ὅπως ὡς [- - - - - - - - - - - - - -] 
[- - - - - - - - - - - - - - - - -]Π̣ ΙΣΤΑ[- - - - - - - - - - - - - - - - -] 
CEO54 (3a) 
SEG 39, 872 
s. III a.C.  
 
CARTEA, inscripciones rupestres (‘kalos 
inscriptions’) 
L.G.Mendoni - N.D.Mourtzas, Archaiognosia 4 
(1985/1986) [1989] 131 
cf. Excavaciones, Manthos 1867 y 1877 
(sin imagen) 
 
a) Βόηθος | καλός | Ἀθηναῖος 
       
b) Λ[ά]μπ[ων] | [κα]λό[ς] 
CEO55 (3aim) 
SEG 59-930 
ca. 300-250 a.C. 
 
CARTEA, decreto honorífico  
L.Mendoni, «Τιμητικό ψήφισμα από την 
Καρθαια» in Κερμάτια φιλίας II, 2009 71-79 
(ph.) 
 
(sin imagen en este corpus) 
  Κτησίας Ἐπαμείνοντος εἶ- 
 πεν· ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ 
 τῷ δήμῳ· ἐπειδὴ Θεοκλῆς 
4.  ὁ ἄρχων ἔν τε τῷ ἔμπροσθεν 
 χρόνῳ φιλότιμος ὢν διατε- 
 λεῖ περὶ τὸν δῆμον καὶ νῦν 
 ἄρχων γενόμενος τὴν στε- 
8.  φανηφόρον ἀρχὴν τά τε ἱερὰ 
 τοῖς θεοῖς καλῶς καὶ φιλοτί- 
 μως ἐχθύει καὶ τῶν πολιτῶν 
 ἐπιμελεῖται πολλὰ τῶν ἰδί- 
12.  ων δαπανῶν καὶ τὰ ἄλλα τὰ 
 κατὰ τὴν ἀρχὴν καλῶς καὶ φι- 
 λοτίμως ἄρχει, ἐπαινέσαι 
 τε αὐτὸν καὶ στεφανῶσαι 
16.  χρυσῷ στεφάνῳ ἀπὸ ἑκα- 
 τὸν δραχμῶν καὶ ἀνακηρῦξαι 
 τὸν στέφανον Διονυσίοις 
 τῷ ἀγῶνι τῶν τραγῳδῶν· διδό- 
20.  ναι δὲ αὐτῷ τὸν ταμίαν εἰς θυ- 
 σίαν διὰ βίου κατ᾿ ἐνιαυτὸν 
 δεκαπέντε δραχμὰς καὶ ἀ- 
 ναγράψαι τὸ ψήφισμα εἰστή- 
24.  λην καὶ στῆσαι εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ 
 Ἀπόλλωνος, ἵνα εἰδῶσιν πάν- 
 τες ὅτι ὁ δῆμος ὁ Καρθαέων ἐπί- 
 σταται χάριτας ἀξίας ἀποδιδό- 
28.  ναι τοῖς εὐεργετοῦσιν αὐτόν· 
 [τ]ὸ δὲ εἰς τὸν στέφανον καὶ τὴ[ν] 
 [ἀ]ναγραφὴν ἀνήλωμα δοῦνα[ι] 
 [τὸν ταμία]ν 
               vacat 
CEO56 (3a) 
IG XII5, 572 
s. III a.C. 
 




— — — — — — — δέκ[α] — — 
[— — — — — — — —α]ν— — 
— — — — — — — — ἐ[ὰ]ν 
[δὲ μὴ ἀπεν]έγκει τὸ κατα- 
5 [π]άγ[ιον κα]τὰ τὰ γεγραμμ[έ]- 
να, ἀ[πίτω ἐ]κ τοῦ χωρίου κ[αὶ] 
ἔστ[ω] τὸ χ[ω]ρίον Ἀνταλκι- 
δῶν κ[α]ὶ κύριοι ἔστωσ[α]ν 
Ἀνταλκίδ[α]ι τρόπον ὃν ἂ[ν] 
10 βούλωνται καὶ ἀποδ[ιδόμε]- 
νοι καὶ μισθοῦντες κα[ὶ] 
κεκτημένοι τὸ χωρίον. 
παρέλαβεν πίθους ὑγ[ι]- 
εῖς ἐννέα· μέτρον τού- 
15 των ἑκατὸν ὀγδοήκον[τα]· 
σακνοὺς πέντε· μέτ[ρον] 
τούτων ἑκατόν. 
ὁ ἔχων τὸ χωρίον ἐὰν μ[ὴ] 
ἀποδῶι τὸ καταπάγιον, κ[ατα]- 
20 λειπέτω καὶ τοὺς πίθου[ς] 
Ἀνταλκίδ[α]ις, ἐὰν μή [τ]ι- 
νες αὐτῶν [ἀ]ποπ[․․․․ω]- 
[σι]ν, ἢ ἄλλ[ο]υ [τ]ιν[ὸς ․․․․] 
․․ τὸ χωρί[ον — —]. 
CEO57 (3af) 
IG XII 5, 610 + add. p. 334 
finales del s. III a.C.  
 
CARTEA 
(nº inv. EM 10059)  
 
 
                   
TEXTO LARGO, cf. PHI 
CEO58 (1a) 
IG XII 5, 622 
s. I a.C. 
 
IULIS, inscripción votiva 
 
ὁ δῆμος ὁ Ἰουλιητῶν 
   θεᾶι 
[Ῥώ]μηι Σωτείραι. 
CEO59 (sd) 
SEG 25, 950 
sin fechar - dudosa 
 
CARTEA, ‘kalos inscription’ 







SEG  25-949 
sin fechar - dudosa 
 
CARTEA, ‘kalos inscriptions’ 
G. Daux, BCH LXXXIX 1965,858 et 861 
(sin imagen) 
(a). Νικήνωρ 
      καλό[ς]. 
 
(b). Διονυ . . . 
      ὁ νεανίσκος 
      νικᾶι. 
CEO61 (sd) 
SEG 14, 548 
sin fechar - dudosa 
 
POIESA, base con inscripción votiva  
Ch. Dunant y J. Thomopoulos = D-T, 348 n. 18 
 
       




Ε Ρ Λ - Ṭ - - - 
Α Ρ Κ Α - - ἀ̣νέ̣[θ]η[κεν]. 
CEO62 (sd) 
IG XII 5, 531  
sin fechar – dudosa 
 
CARTEA, decreto honorífico 
(LGPN: KORESIA/ARSINOE) 






[— — — — εἶπεν· ἔδοξ]εν τῆι βουλ[ῆ]ι κ[α]ὶ [τῶι δήμωι· ἐπειδὴ] 
[Θεοφαντίδης Πρ]οδίκου Κορήσιος ἀνὴ[ρ] ἀγαθ[ὸς ὢν διετέλει περὶ τὴν] 
[π]όλιν τὴγ Καρθαέων καὶ νῦν οἱ παρα[γε]νόμ[ενοι — — πρέσβεις] 
[ἐκ] Χαλκίδος ἀναγγέλλουσιν εὔνουν [α]ὐ[τὸν ὄντα πρὸς τὸν δῆμον τὸγ] 
5. Κ[α]ρθαέων καὶ κοινῆι καὶ ἰδί[α]ι χρεία[ς] π[αρεχόμενον τοῖς πολί]- 
ταις χαρίζεσθαι βουλόμενον [τῆι πόλει, δεδόχθαι τῶι δήμωι· ἐπαι]- 
ν[έ]σαι μὲν Θεοφαντίδην ἀρετῆς [ἕνεκεν καὶ εὐνοίας ἣν ἔχων] 
[δια]τελεῖ περὶ τὸν δῆμον τὸγ Καρθαέων καὶ [στεφανῶσαι αὐτὸν] 
[θαλλοῦ] στεφάνου, καὶ ἀνακηρῦξ[αι αὐτὸν Διονυσίοις ἐν τῶι] 
10. [ἀγῶνι τῶν τρα]γωιδῶν· εἶναι δὲ αὐτὸν καὶ πολίτην καὶ τοὺς ἐκγό[νους] 
[αὐτοῦ τῆς πόλεως· ἀναγράψαι δὲ τὸ ψήφισμα] ε[ἰς τὸ] ἱερὸν [τοῦ] 
[’Απόλλωνος· τὸ δὲ ἀνάλωμα δοῦναι τὸν ταμίαν]. 
 
․․․․․․κλείδης εἶπεν· [ἔ]δο[ξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι]· 
[ἐπειδὴ ․․․․․․․․․․․․ εὔνους ὢν διατελεῖ κοινῆι τε] 
15. [τ]ῆι πόλει καὶ ἰδίαι [τ]οῖ[ς ἐντυγχάνουσιν τῶν πολιτῶν] 
[καὶ νῦν οἱ παραγενό]με[ν]οι ․ο {²etc.}² 
CEO63 (sd, 3a?) 
IG XII 5, 535 
sin fechar - dudosa 
s. III a.C.? 
 
CARTEA, decreto honorífico 
 
 
— — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — 
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — τὸν] 
δῆμον τὸν Καρθαιέων, [καὶ πρόσοδον πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον] 
πρώτοις μετὰ τὰ ἱερά· [στεφανῶσαι δὲ καὶ χρυσῶι στεφάνωι Τιμό]- 
5. στρατον Ἀριστοδάμου Ῥόδιον καὶ [ἀνακηρῦξαι τὸν στέφανον] 
Διονυσίοις· δοῦναι [δὲ αὐτῶι {²⁷αὐτοῖς?}²⁷ καὶ εὑρέσθαι παρὰ τοῦ δήμου τοῦ] 
Καρθαιέων [ἀγαθὸν ὅ,τι ἂν βούληται {²⁷βούλων?}²⁷· — — — — — — — — —] 
Τιμοστρα[τ— Ἀριστοδάμου Ῥοδι— — — — — — — — — — — — —] 
ἀναγράψαι [δὲ τὸ ψήφισμα ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Ἀπόλλωνος· τὸ δὲ ἀνά]- 
10. [λωμα δοῦναι τὸν ταμίαν]. 
CEO64 (sd, 3a?) 
IG XII 5, 536 
sin fechar – dudosa 
s. III a.C.? 
 
CARTEA, decreto honorífico 
 
 
[— — — — — εἶπεν· ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμ]ωι· ἐπειδὴ Ἀντάνωρ Πλειστία 
[καὶ — — — — — ἄνδρες εἰσὶν εὖνοι καὶ φι]λότιμοι περὶ τὴν πόλιν τὴν Καρθαιέων, 
[καὶ διατελοῦσι πολλὰς καὶ μεγάλας χρεί]ας παρεχόμενοι ἐμ παντὶ καιρῶι ἅπ[ασι τοῖς ἐντυγ]- 
[χάνουσι τῶν πολιτῶν καὶ κοινῆι καὶ ἰδίαι, δεδόχθαι τῆι] βουλῆι καὶ τῶι δήμωι, ἐπαινέσαι μὲν Ἀν- 
5. [τάνορα Πλειστία καὶ — — — —, ὅτι εὖνοι ὄν]τες διατελοῦσιν περὶ τὴν πόλιν τὴν Καρ- 
[θαιέων, στεφανῶσαι δὲ καὶ χρυσῶι στεφάνωι, καὶ ἀνακηρῦξ]αι τὸν στέφανον Διονυσίοις τῶι ἀγῶνι· 
[εἶναι δὲ αὐτοὺς προξένους καὶ εὐεργέτας τῆς πόλεως τ]ῆς Καρθαιέων καὶ τοὺς ἐκγόνους αὐτῶν, 
[καὶ γῆς ἔγκτησιν καὶ οἰκίας εἶναι, καὶ] αὐτοῖς πάντα δ[εδόσθαι] ὅσαπερ καὶ τοῖς ἄλ[λοις] 
[προξένοις, καὶ εἴσπλουν καὶ ἔκπλουν ἀσυλεὶ καὶ ἀσπ]ονδεὶ καὶ ἐν εἰρήνηι καὶ ἐμ πολέμωι, [καὶ] 
10. [πρόσοδον πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον πρώτοις μετ]ὰ τ[ὰ ἰερά]. 
CEO65 (sd, 3a?) 
IG XII 5, 537 
sin fechar – dudosa 
s. III a.C.? 
 
CARTEA, decreto honorífico 
 
 
Ἀρχέλας εἶπεν· ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· 
ἐπειδὴ ἀναγγέλλουσιν οἱ πρέσβεις οἱ ἀπο- 
σταλέντες εἰς Κάρυστον Ἀριστοκλῆς καὶ Ἀρχέλας 
Κ[λε]ινόδωρον καὶ Πολύστρατον Θεοδώτα καὶ Καλ- 
5. λίστρατον Εὐρυλόχου καὶ [Μ]ενέφυλον [— — — ν]- 
τος ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναι ὑπὲρ τῆς πόλ[εως, καὶ πράσ]- 
σειν ὅ,τι δύνα[ντ]αι ἀγαθὸν τῆι πόλει τ[ῆι Καρθαιέων], 
συνλαμβάνοντας ὅπως — — — — — — — — 
ισταν— — — — — — — — — — — — — 
10. — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — 
CEO66 (sd) 
IG XII 5, 573 





 — ἄρ[χ]οντας — 
 —ΚΑ․․․ΝΑ— — 
 —ΓΙ․․․ΩΝ— — 
 — τό[νδ]ε τὸν [νόμον —] 
5.  —ΘΡ․․․ΙΕΓΙ— — 
 —ΩΝ․․․․․․Ν— — 
 —ΓΕ․․․․ΩΝΓ— — 
 —ΝΤ․․․․․ΔΑ— — 
 ․․․․․․․․․․․Ω— 
10.  —ΑΜ․․․․ΝΕΩ— — 
 — δη[μο]σίας σ[φραγῖδος(?) —] 
 [— ἕκ]αστα — 
 —Ε․․․․․․ΩΝΓΕ— — 
14.  ․․․․․․․․․ΑΝ— —Α— 
15.  [— ἀνάλ]ωμ[α —] 
CEO67 (sd) 
IG XII 5, 574 











CEO68 (sd, 4/3a, 3/2a?) 
IG XII 5, 601 
sin fechar – dudosa 
ca. 300 a.C. ?, LGPN: s. III-II a.C. 
 
IULIS, decreto honorífico 
cf. IG XII 5 Add. p. 333 
 
 
 Δημήτριος εἶπεν· ἔδοξεν τ[ῆι βουλῆι καὶ] 
 τῶι δήμωι· ἐπειδὴ Ἀκουσ[ίλας — — —]- 
 κου ἔν τε τῶι ἔμπροσθεν χρ[όνωι ἀνὴρ] 
 ἀγ[α]θὸ[ς] ὢν δι[ε]τέλει π[ερὶ τὴμ πόλιν] 
5.  καὶ νῦν ἄρχων γενόμενος [τὴν στεφανη]- 
 [φ]ό[ρ]ον ἀρχ[ή]ν, τά τε ἱερὰ [ὑπὲρ τῆς πόλεως κ]- 
 αλῶς καὶ φιλοτίμως ἐχ[θύει καὶ τῶν πο]- 
 [λι]τ[ῶν π]ά[ντω]ν ἐ[πιμ]εμέλ[η]ται [ἐκ τῶν ἰδί]- 
 [ω]ν δαπανήσας, καὶ τὰ ἄ̣λ̣[λα πάντα τὰ κατὰ] 
10.  [τὴ]ν ἀ[ρχ]ὴ[ν κ]αλῶς καὶ [φιλοτίμως ἄρχει, ἀ]- 
 κ[ό]λουθα πράττων τοῖς [πρότερον πεποιημέ]- 
 νοις αὐτῶι τε [κα]ὶ [τοῖς π]ρογό[νοις αὐτοῦ]· 
 ὅπως οὖν οἵ [τε πο]λ[ῖτα]ι [φανεροὶ γίνωνται] 
 τὰς ἀξίας ἀ[ποδ]ι[δόντες χάριτας τοῖς] 
15.  [ε]ὐε[ρ]γετοῦσ[ι, κα]ὶ οἱ [ἄλλοι ἅπαντες ἔτι] 
 [φ]ιλοτιμ[ό]τερ[ο]ι [γίνωνται {²etc.}² — — —] 
 [․]Ι[․․]ΟΕΥΙΙΙ․ΕΝΤΟΙ[— — — εἰδότες ὅτι ὁ δῆμος] 
 [ἐ]π[ί]σταται [χάριτ]α[ς τὰς καταξί]- 
 [ας] ἀ[ποδ]ι[δόναι τοῖς προαιρουμένοις αὐ]- 
20.  [τὸν] εὐεργετ[εῖν — — — — — — — — — — — —]. 
 δε[δόχθαι] τ[ῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι — — —] 
 ΕΛΕ— — — 
 ΕΑΝΙΛ[— — — — — — — — — — — — — — — — στε]- 
 φα[νῶ]σ[αι — — — — — — — — — — — — — — — —] 
25.  [․․]ΡΑ— — — 
 Χ̣[․]ΕΛΙΤ— — — 
 ΤΩΙΠΙΑ— — — 
 [․]ΑΙ[․]ΛΕΝ— — — 
 — — — — — — 
30.  [․․]ΕΛΕ— — — 
 [․]ΟΥΑ— — — 
 [․]ΙΔΕΝ— — — 
 [․․]ΙΕΙ— — — 
 [․․․]Ϲ[․]ΑΤΟ— — — 
CEO69 (sd, 4/3a?) 
IG XII 5, 602 
sin fechar – dudosa 
ca. 300 a. C.? 
 
IULIS, decreto honorífico 
cf. IG XII,5 Add. p. 333 
 
 
ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· 
ἐπειδὴ Ἀριστοκύδης [— —] 
[․․․․ ἔν] τε [τ]ῶι ἔμπροσθεν χρόνωι 
[εὔνους] ὢν διετέλει εἰς τὸν δῆμον 
5. [τὸν Ἰουλι]η[τ]ῶ[ν], γενόμενός [τε ἄρχων τὴν] 
[στεφα]ν[η]φόρον ἀρχὴν τά τε [ἱερὰ] 
[τοῖς θε]οῖς φιλοτίμ[ως] ἐχ[θύ]ε[ι καὶ] 
[τῶν πολι]τῶν ἐπιμελεῖται πολλ[ὰ] 
[ἐκ τῶν ἰδίων] δαπαν[ῶ]ν, καὶ τὰ [ἄλλα] 
10. [τὰ κατὰ τὴ]ν ἀρχὴ[ν κ]αλῶς [καὶ φιλοτί]- 
[μως ἄρχει]· ἐπαινέσαι τ[ε Ἀριστοκύδην] 
[καὶ στεφ]ανῶ[σα]ι α[ὐτὸν] χρυσῶ[ι στεφάνωι] 
[ἀπὸ ἑ]κατὸν δ[ρα]χμ[ῶν· τὸ δὲ γενόμε]- 
[νον εἰς τὸ]ν στέφαν[ον ἀνάλωμα] 
15. [δοῦ]ν<α>ι τ[ὸ]ν τα[μίαν]. 
CEO70 (sd, 4/3a?) 
IG XII 5, 603 
sin fechar – dudosa 







ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· 
ἐπειδὴ [Μ]ήδειος [— — —] 
[διε]τέλεσ[ε]ν εὐε[ρ]γ[ετῶν — — —] 
[— τοὺ]ς Ἰουλιήτας ἐν πολλ[απλασί]- 
5. [οις κ]αιροῖς [κ]αὶ μ[ε]γάλοις [κινδύ]- 
[νοις — — — — — — — — —] 
— — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — 
CEO71 (sd, 4/3a?) 
IG XII 5, 604 
sin fechar – dudosa 
ca. 300 a.C.? 
 





[— — — ἄρ]χοντα — — — — — — — 
— — — — — στέφανον — — — — — — — — 
[․․ ἀπὸ ἑκα]τὸν δραχμῶν, [ἀνακηρῦξαι δὲ καὶ] 
[τὸν στέφαν]ον Διονυσίοις [τῶι ἀγῶνι τῶν τρα]- 
5. [γωιδῶν]· δοῦναι δὲ αὐτοῖς [καὶ ξένιον ἑκάστωι] 
[αὐτῶν] δραχμὰς τριάκοντα [καὶ ἐφόδιον, ὅπως] 
[εἰδῶσι πάν]τες, ὅτι ἐ[πί]σ<τ>αται ὁ [δῆμος καταξί]- 
[ας χάριτας] ἀποδιδόναι τοῖς α[ὐτὸν εὐεργε]- 
[τοῦσιν] καὶ φιλοτιμουμένοι[ς ε]ἰς αὐτό[ν· ἀνα]- 
10. [γράψαι] δὲ τὸ ψήφισμα τό[δε κ]α[ὶ ἀν]α[θεῖναι ὅ]- 
[που ἂν αὐτοὶ] βούλ[ω]νται· οἱ [δὲ] τα[μίαι δόντων] 
[τὸ γενόμενον εἰς τὴν στήλην ἀνάλωμα]. 
CEO72 (sd, 4/3a?) 
IG XII 5, 605 
sin fechar – dudosa 







 [—ε]σθαι ἐκ το[ῦ —] 
 —ΑΙΕ#⁷ΚΟΥ— — 
 —ΙΣΙΝΤΟ․․ 
 —ΩΝΤΑΤΗ— — 
5.  [— ἐ]άν τις ἀ[δ]ι[κήσηι —] 
 —Ι ἐν τῶι — 
 —ς τε μὴ ἔ[λασσον —] 
 —#⁷ΗΦΥΛΛ— 
 [— κα]ὶ ἐκ το[ῦ —] 
10.  [— ἐπι]μελε— 
CEO73 (sd) 
IG XII 5, 613 
sin fechar 
 
IULIS, inscripción votiva 
 
  
Ἀρέτη Καλλίππου θυγάτηρ 
Ἀθηναίηι ἀνέθηκεν. 
CEO74 (sd) 
IG XII 5, 616 
sin fechar – dudosa 
 





IG XII 5, 617 







CEO76 (sd, hell.?) 
IG XII 5, 618 
sin fechar – dudosa, LGPN: época helenística 
 
IULIS, inscripción votiva  
 
 
․․․․․ς Ἐπίφρονος καὶ οἰ παῖδες Ἀρτέμι[δ]ι. 
CEO77 (sd) 
IG XII 5, 621 
sin fechar – dudosa 
 






IG XII 5, 626 
sin fechar – dudosa 
 







ὁ δῆμος ὁ Ἰουλιητῶν 
τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων. 
 
 
CEO78.2 (5a?) * 
sin identificar (museo de la isla) 
primer cuarto del s. V a..C.  
 
“Round capital-base of a statue. It was found at 
Ioulis and delivered to the museum by K.Saitis 
in 1979. The capital consists of abacus and 
echinus decorated with tongue pattern. An 
elliptical cutting on the top of the base held the 




IG XII 5, 636 
sin fechar – dudosa (¿época romana?) 
 
IULIS 








IG XII 5, 637 




cf. Boeckh y Halbherr (Athen. Mitt. IX 320) 
 
 
Διονύσιος Διονυσίου Ὑλιχίδης. 
CEO81 (sd) 
IG XII 5, 642 
sin fechar - dudosa 
LGPN: época helenística 
 




Παιανίδης. καλὴ Πολυ- 
ξένη Φανομάχου. 
CEO82 (sd) 
IG XII 5, 546 
sin fechar – dudosa 
 





CEO83 (sd, 3a?) 
IG XII 5, 547 
sin fechar - dudosa 
LGPN: s. III a.C. 
 







IG XII 5, 549 
sin fechar – dudosa 
 
CARTEA 
IG XII,5 Add. p. 328 
cf. K.S. Pittakis Εφ. αρχ.1859, 3519 ex K. 
Manthi schedis (cf.e. Fridik De Cei rebus 156, 
28) 
           
 
{²Delendum est. Vide n. 526, Add. p. 319 (II).}² 
CEO85 (sd, 4/3a?) 
IG XII 5, 550 
sin fechar - dudosa 
LGPN: s. IV-III a.C. 
 
CARTEA, inscripción votiva 
IG XII,5 Add. p. 328 
Archivo fotográfico del Museo Epigráfico de 





[Θεο]κύδες Ἀρισταίχμου Ἀσκ[ληπιῶι]. 
CEO86 (sd) 
IG XII 5, 551 
sin fechar – dudosa 
 
CARTEA, inscripción votiva 




ὁ δῆμος ὁ Καρθαιέων [Διὶ] 
Νάωι, Ἀφροδίτηι. 
CEO87 (sd) 
IG XII 5, 553 







IG XII 5, 555 
sin fechar – dudosa 
 
CARTEA, inscripción votiva  
 
[Κα]λλιάδης [— — καὶ οἱ] 
παῖδες [ἀνέθεσαν(?)]. 
CEO89 (sd) 
IG XII 5, 634 
sin fechar (¿época romana?) 
 
IULIS 
sobre Κολωνέων y cronología: cf. BE 
 




SEG 47 1302 
ca. 650 a.C. 
 
Inscripción funeraria  
- A.Mazarakis-Ainian, Horos 10-12 (1992-98), 449-454 
nos. 1-5, 451 no. 1, πιν. 78 (ph.; dr.). 
- A.Mazarakis-Ainian, EAH (1995) [1996] 57 y 59 
(facsimile; date; no text) 
- A.Mazarakis-Ainian, p. 59 Το εργον, 1995 
- L.Dubois, BE (1997) no. 443 
cf. Praktika B 
  
 
Χαρ̣ιϙλõς σᾶμα Ἀγα̣[- - -] 
 
CIT2 (sd, clas.) 
SEG 47, 1306 
época clásica 
 
Grafitos en fragmentos de cerámica (1. cántaro, 2. lécito)  
A.Mazarakis-Ainian, PAAH 150 (1995) [1998] 159, εικ. 
13.1, 13.2  (dr.) 








SEG 47, 1300 
s. IV a.C.  
 
Base con inscripción votiva 
A.Mazarakis-Ainian, PAAH 150 (1995) [1998] 185, εικ. 
36 (dr.) 
cf. L.G.Mendoni, A.Mazarakis Ainian (edd.), Kea -
Kythnos. History and Archaeology (Athens 1998) 373 n. 
84.  
   
  
[- - -]ημίδου Ἀφροδίτ[ηι] | [- - -] .ΙΦ̣ΩΡΑΓΧΙΑI ἀνέθη̣κ̣[εν] 
CITNOS 
CIT4 (4a?) 
IG XII 5, add. 1057 
s. IV a.C.? 
 
horos 
Mazarakis-Ainian, PAAH, 150 (1995) [1998] εικ. 34 (ref. 







IG XII 5, 522 
sin fechar – dudosa 
 
 
—ΙΑΡΑΚΛΗ— — — — — — 
—ν κατεσκε[ύασε καὶ 
[τὰς —ο]υσας προσ[έθηκεν]. 
CIT6 (sd) 
IG XII 5, 525 





Ζιδώνιος {²⁶Σιδώνιος}²⁶ χρηστὲ 
    χαῖρε. 
CIT7 (sd, hell.?) 
IG XII 5, add. 1058 
sin fechar - dudosa 
LGPN: época helenística  
BCH:  s. I a.C.-I d.C. 
 




Ἀρχιφάνης τὸν ἑαυτοῦ πατέρα. 
CIT8 (sd) 
IG XII 5, add. 1059 








IG XII 5, 510 




[{²ὁ δεῖνα}² Κ]αλλιβίου 
[καὶ οἱ παῖδ]ες 
— — — — — ἀνέθεσαν 
SER2 (sd) 
IG XII 5, 509* 




         
 
ἐ(νθάδε) τ(ὴν) Δ(ανάην) κ(αλύπτει) θ(υγάτηρ) Ἀκ(ρισίου) 
μ(ήτηρ) Π(ερσέως) β(ίος) Δ(ίκτου) κ(αὶ) β(ιασθεῖσα) Π(ολυδέκτου) 
θ(εὰ) Σ(εβαστὴ) θ(εοῦ) Σ(εβαστοῦ) θ(υγάτηρ) 
 
SERIFOS 
DES1 (sd, arc.)  
SEG 54, 798  
época arcaica 
 
perirrhanterion con inscripción votiva  
Y. Kourayos, Eulimene 5 (2004) 27-89, εικ. 10 
(ph; dr.) 




DES2 (sd, arc.)  
SEG 54, 801  
época arcaica 
 
Fragmentos de cerámica con inscripciones 
Y.Kourayos Eulimene 5 (2004) 27-89, εικ. 51-53 
(dr.) 
cf. AD 56-59 B6  
  
 
1) Ἀπ.  
2) Ἀπολ.  
3) Ἀπ̣ω[- - -]  
4) [- - -]πο[- - -]  
5) APTHME[- - -] 
DES3 (7a) 
SEG 54, 802  
s. VII a.C.  
 
Fragmento de dinos con la representación de 
guerreros (taller de Paros) 
Y.Kourayos Eulimene 5 (2004) 27-89, εικ. 63 





SEG 54, 800 
 s. IV a.C.  
 
Y.Kourayos, Eulimene 5 (2004) 27-89, 





SEG 54, 799 
sin fechar 
 
PREPESINTOS, perirrhanterion con fragmento 
de inscripción votiva 





[- - - ἀνέθη]κεν 
DES6 (3aim)  
SEG 36,764 
ca. 300-250 a.C. 
 
OLIAROS, sellos de ánforas  
J.- Y. Empereur - M.  Picon, BCH 110 (1986) 
649/650, 6+7, 8 y 9 (ph.; dr.),  
 
 
(imágenes no autorizadas para la difusión  
en BCH online) 
 
Γόργου (x2) / Παρίων (x2) 
 
 
DES7 (sd, hell?)   
IG XII 5, 476 
sin fechar 





       ἐπὶ 
 Κρίτωνος 
 οἵδε ἦλθον· 
 Μένανδρος 










DES8 (sd)  
IG XII 5, 478 
sin fechar 
 
      θεᾷ 
 Ἀρτέμ[ιδι] 
 — —ΟΜ—Ε— —Π— 
 Ἀντίπ[ατρος] 
5.  — — — Κ— — —Σ 
 ΜΙΛΚ— —Δ— — —Υ 
 Ἀθηναῖο[ς] 
 — — —αρχος, 
 — — — —Μ— — — 
10.  — — Ὀλυμπ— — 
DES9 (sd) 
IG XII 5, 473  
sin fechar 
 







IG XII 5, 1 
ca. 450 a.C.? 
 
estela con fragmento de regulación sobre 
el pasto de animales I 
LSAG 305.41 (dr.2) 







    {²multa desunt}² 
1.  [․․․․․α]κοσίας δ[ρα]- 
  [χμὰς] ὀφελέτω· ξένο-      SGDI:  interpretación ξεινο[- 
  [ς πρό]βατα μὴ νεμέτ- 
  [ω πλέ]ον πένθ’ ἡμερ[έ]- 
5.  [ων· ἢν δ]ὲ νέμηι, ὀφε- 
  [λέτω ἡμέρη]ν ἑκάσ[τ]- 
  [ην προβάτο] ἑκάστ[ο] 
  [δραχμὰς ․․․․․․․․] 
  — — — — — — — — — 
 
IOS3 (4aim) 
IG XII 5, 2 
finales primer cuarto del s. IV a.C.  
 
Regulación sobre el pasto de animales II 
+ decreto honorífico 
 
 
a.1  ․․․κρατησ— — — — — — — — — — — — — — — — 
 ․․ καταθε̑ναι ․․․ο․․․․․․․․․ντας ὁπόσων νέμει [ἕ]κασ[τος, κηρῦξαι] 
 δὲ τοὺς ἱεροποι[ὸ]ς ἅ[παντας το]ὺς νέμοντας ἱερὰ καῦσαι [πάντα ἢ] 
 [μὴ] νέμεν, ὁμόσα[ι δὲ καὶ ἄλλ]ο μὴ νεμε̑ν· ὅστις δ’ ἂμ μὴ ὁμό[σηι] [ἐντὸς {²numerus}²] 
5.  ἡμερῶν [προ]κηρυ[ξάντων τῶν] ἱεροποιῶν, ὀφειλέτω ἑκατὸν δρα[χμὰς τῶι] 
 δημοσίωι, φαίνεν [δὲ τὸμ βολόμ]ε[ν]ον π[ρ]ὸς τοὺς ἱεροποιὸς [ἐπὶ τῶι] 
 ἡμίσει· ε ν̑αι δὲ τῆς Ε․․․․․Τ̣Ρ̣Λ̣Σ ὁπ̣όσα ἐκεῖσ’ εἶ̣χε, ὧν ἔστιν δ․α̣— —. 
 
b.1  ἔδοξεν τῆι βολῆι κ[α]ὶ τῶι δήμωι· Τιμο[κλ]ῆς [εἶ]π̣ε, Δ[η]μο[κλ․․․․․ ἐπ]- 
 εστάτε· πρόξενον εἶναι Ἰητῶν Αἰνησίαν Ἐπαινέτο Κ[αρύ]- 
 [σ]τιον κ[αὶ ἐ]γγόνος πρὸς τοῖς ὑπάρχοσι προξένοις ἐ[ν Ἴωι]. 
IOS4 (4a) 
IG XII 5, 13 







otra reconstrucción  
(suppl. IG):  
 
[ων· ἢν δ]ὲ νέμηι, ὀφε[λ]- 
[έτω δραχμὴ]ν ἑκάσ[τ]- 




IG XII 5, add. 1000 












 — — — — — — — — — — — — — — — — 
 — — — — — — — — — — — — — — — — 
 [․․․․․․․․․ εἶν]α̣ι δ̣ὲ α[ὐτ]ὸν [πρ]- 
 [όξενον κα]ὶ [εὐεργέ]τ̣ην [τοῦ δή]- 
5.  [μου τοῦ Ἰητῶν α]ὐτ̣ὸ[ν] καὶ [ἐκγό]- 
 [νους] μετὰ τῶν [ὑπ]αρχόντων π[ρ]- 
 [οξ]ένων Ἀθήνησι· εἶναι δὲ αὐτ- 
 [ῶ]ι ἀτέλειαν καὶ εἰσάγοντι κ- 
 [αὶ] ἐξάγοντι καὶ πρόσοδον πρ- 
10.  [ὸς] τὴμ βουλὴν καὶ τὸν δῆμον [ἐ]- 
 άν του δέηται πρώτωι μετὰ τὰ 
 ἱερά· στεφα̣[ν]ῶσαι δὲ αὐτὸν χρ- 
 υσῶι στεφά[ν]ωι ἀπὸ χιλίων δρ- 
 αχμ̣ῶν, ἀναγ[ρ]άψαι δὲ τὸ ψήφισ- 
15.  μα τόδε τοὺς ἄρχοντας τοὺς π- 
 ερὶ Δερδωπίδην εἰς τὸ ἱερὸν 
 τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Πυθίου. 
IOS6 (4a) 
IG XII 5, add. 1001 
s. IV a.C. 
 




I.1                    {²dubia vestigia}² 
[καθ]ὸ(?) ἀπεστάλησαν· ε̣ἰς δὲ τὸν πόρον̣ τῶ̣ν [χρημ]ά̣τ̣[ω]ν [τ]οὺς 
[πρ]άκτορας οἳ ἂ[ν] αἱρεθῶ[σ]ι μετ’ [Ἀρ]χ[εδάμαντα ἄρχο]ν[τ]α πρᾶξ[αι] 
[κ]αὶ ἀποδοῦναι τοῖς πρεσβευταῖς· ἀναγ̣ρ̣ά̣[ψαι δὲ τόδε τὸ] ψήφισμ[α] 
5. [ε]ἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Πυθίου τοὺς [ἄρχοντ]α̣[ς] τὸς περ[ὶ] 
[Ἀρ]χεδάμαντα· τὸ δὲ δαπάνημα δοῦνα̣ι τοὺς ἐ̣γ̣λ̣[ογεῖς] τοὺς περὶ 
[Π]οσίδειον. 
II.8 
[Τ]ελλίας Μελησίππου εἶπεν· Ἐπήρ̣ατος <ἐπ>εσ[τ]ά̣[τει· ἐ]π[ε]ιδὴ̣ Λύ̣[σιπ]πος Ἀλκιμ[ά]χο[υ] 
Μακεδὼν πρόξενος ὢν τοῦ δήμου τοῦ Ἰητῶ[ν διαφ]υ[λάσσει τὴ]ν ε[ὔν]οια[ν κ]αὶ 
10. [τὴ]ν φιλίαν πρὸς τὸν δῆμον τὸν Ἰητῶν, καθάπερ καὶ [ὁ] π̣ατὴρ αὐ[τοῦ] Ἀ̣λκίμαχο[ς], 
[δε]δόχθαι τῶι δήμωι· ἐπαινέσ̣αι̣ [α]ὐ̣τὸ[ν] ἀνδ̣ραγ̣[αθίας] ἕ̣νε[κεν τῆς εἰς] τὸ[ν] 
δ̣[ῆμ]ον τὸν Ἰητῶν· ἀναγράψαι δὲ τ[όδε τὸ ψήφισμα εἰς τὸ ἱερὸν] τοῦ 
[Ἀ]πόλλωνος τοῦ Πυθίου τοὺς ἄ̣ρχοντα̣[ς] το̣[ὺς] π[ερ]ὶ Ἀρχεδ̣ά̣μα̣[ντα]· τὸ [δὲ] 
[δ]α̣πά̣νημα δοῦναι τοὺς ἐγλογεῖς τοὺ[ς] π[ερ]ὶ Ποσ̣ίδειον̣. 
IOS7 (4a?) 
IG XII 5, add. 1002 






[Ἄνδρο]κλος εἶπεν· πρόεδροι ἐπεψήφισαν Ἐπικ[ράτης {²τοῦ δεῖνος}², {²ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνος}², {²ὁ δεῖνα}² — —] 
․․․․․ς Νουμήνιος Μεταγένου· ἐπειδὴ Καλλ[— — — — — — — — — — ἀνὴρ ἀγα]- 
[θός ἐσ]τιν περὶ τὴμ πόλιν τὴν Ἰητῶν καὶ πράσ[σει ὅτι δύναται ἀγαθὸν τὸν δῆμον τὸν Ἰητῶν, δεδόχ]- 
[θαι τῆ]ι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι, εἶναι αὐτὸν πρόξ[ενον τοῦ δήμου τοῦ Ἰητῶν μετὰ τῶν ὑπαρχόν]- 
5. [των πρ]οξένων, καὶ εἶναι αὐτ[ῶ]ι πρ[όσ]οδον πρὸς [τὴμ βουλὴν καὶ τὸν δῆμον ἐάν τοῦ δέηται πρώτωι μετὰ] 
[τὰ ἱε]ρά· ἀναγράψαι δὲ τὸ ψήφι[σ]μ[α εἰ]ς̣ τὴμ πα̣[ραστάδα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Πυ]- 
[θίου· τ]ῆς δὲ ἀναγραφῆς ἐπιμεληθῆναι τοὺς ἄρχοντ̣[ας τοὺς περὶ — — — —, τὸ δὲ δαπάνημα δοῦναι] 
[τοὺς ἐ]γλογεῖς τ̣οὺς περὶ Ποσίδεον. 
IOS8 (4af?) 
IG XII 5, add. 1003 
s. IV a.C.  






[Ἱ]εροκλῆς Ἀ̣στ̣[υ]δίκο[υ] εἶπ̣ε̣[ν· {²ὁ δεῖνα}² ἐπεστάτει· ἐπειδὴ Κλεόμβροτος] 
[Ἀ]στυπαλαιεὺς ἀνὴρ γεγέ[νηται ἀγαθὸς περὶ τὸν δῆμον τὸν Ἰητῶν] 
καὶ πεποίηκεν εὖ τὴμ πόλι[ν, δεδόχθαι τῶι δήμωι· ἐπαινέσαι μὲν] 
Κλεόμβροτον Φέρητος Ἀστ[υπαλαιέα, διότι ἀνὴρ ἀγαθός ἐστιν περὶ τὸν] 
5. δῆμον τὸν Ἰητῶν καὶ ποι[εῖ εὖ τὴμ πόλιν· εἶναι δὲ αὐτῶι καὶ πρόσοδον] 
πρὸς τὴμ βουλὴν καὶ τὸν δ̣[ῆμον ἐάν τοῦ δέηται πρώτωι μετὰ τὰ ἱερά· εἶναι δὲ] 
αὐτὸ[ν καὶ πρόξε]νον̣ — —. 
IOS9 (4a, 3ai?) 
IG XII 5, add. 1004 
s. IV a.C.  
LGPN: ca. 290-280 a.C. 
 




[Ἀρ]χάγα̣θο̣ς̣ [εἶ]π̣ε· [πρ]ό[ε]δροι ἐπεψήφισαν Σωκράτης, Αἴσχρων, Στησίτιμ[ος] 
Ποσίδειος· ἐπειδὴ Ζήνων ὁ καταλειφθεὶς ὑπὸ Βάχχωνος τοῦ νησίαρ[χου] 
παραγενομένων πρὸς αὐτὸν τῶν πρεσβευτῶν οὓς ἀπέστειλεν ὁ δῆμ[ος] 
περὶ τῶν ἀνδραπόδων τῶν ἀποδρά̣ντων ἐξ Ἴου ἐπὶ τῶν πλοίων τῶν ἀφράκτων, 
5. [ἀν]ακαλεσάμενος [τ]ο[ὺ]ς τριηράρχους καὶ ἐξετάσας ἀνέσωισε τὰ ἀνδράποδα 
[μ]ετὰ πάσης φιλοτιμίας, δεδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι, ἐπ̣[αι]νέσαι Ζήνωνα 
[ἀρ]ετῆς ἕνεκε καὶ εὐνοίας ἧς ἔχει εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἰητῶν, καὶ εἶν[α]ι αὐτὸν 
[π]ρόξενον καὶ εὐερέτην τοῦ δήμου τοῦ Ἰητῶν καὶ α̣ὐτὸν κα̣[ὶ ἐ]κ[γ]όνο[υ]ς [μ]ετὰ τῶν 
[ὑ]παρχόντων· εἶναι δὲ αὐτῶι καὶ πρόσοδον πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον ἐάν του 
10. [δ]έηται πρώτωι μετὰ τὰ ἱερά· πέμψαι δὲ αὐτῶι καὶ ξένια τοὺς στρατηγοὺς 
τ̣οὺς περὶ Αὐτόνομον ἀπὸ δραχμῶν ∶𐅄∶ τὸ δὲ δαπάνημα παρασχεῖν τοὺς 
[ἐ]γλογεῖς τοὺς περὶ Κλεόνοθον ἀπὸ τῆς προσόδου τῆς πρὸς ἑαυτοὺς προσιούσης· 
[ἀ]ναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Πυθίου· τῆς δὲ 
[ἀν]αγραφῆς ἐπιμεληθῆναι τοὺς ἄρχοντας τοὺς περὶ Χαρτάδην· τὸ δὲ ἀνά- 
15. [λωμ]α̣ [εἰς] τὴν ἀναγραφὴν π̣[αρ]ασχεῖν ἀπὸ τῆς προσόδου τῆς πρὸς ἑαυτοὺς 
                                              [π]ροσιούσης. 
IOS10 (4a) 
IG XII 5, suppl. 167 
s. IV a.C. (después del 321 a.C.) 
 




[— — — — — — — — — — — ——]#⁷․․#⁷․#⁷Ε̣Λ̣․Δ[— — — — — — —— — — — — — — — — — —] 
[— — — — — — — — — — ——] Κάσσανδρος Ἀ[ντιπάτρου(?) — — — — —— — — — — — — — —] 
[— — — — — — — —— κατ]ηγορήσαντος σπ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
[— — — — — — — —— τ]ὰ γινόμενα̣ βλ̣ασφημ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
5. [— — — — — — — —— —]ηται παρο<ύ>σης πρεσβεί[ας — — — — — ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα] 
[εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλ]ωνος τοῦ Πυθίου οὗ καὶ ἡ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
[— — — — ἐπιμεληθῆναι] δ̣ὲ τῆς ἀνα̣γρα̣φ̣ῆς τοὺ[ς ἄρχοντας τοὺς περὶ {²τὸν δεῖνα}² {²κτλ.}²] 
IOS11 (4af) 
IG XII 5, suppl. 168 
s. IV a.C.   
ca. 306-301 a.C.  
 
  
[{²ὁ δεῖνα}² Ἀρχε]δάμαντος εἶπε· πρυτάνεις ἐπεψήφισαν Καλλ[— — — — ἐπειδὴ πρότερον Δημήτριος ὁ βασιλεὺς(?) πολλῶν καὶ] 
[μεγάλων ἀγαθῶ]ν αἴτιος γεγένηται τῆι π[ό]λει νῦν τε Ἀντίγονος ὁ βα[σιλεὺς — — — — — — — — — — — — τήν τε] 
[ἐλευθερίαν ἀπέ]δωκεν τῶι δήμωι τῶι Ἰητῶν καὶ τοὺς νόμους τοὺς πατρίο[υς — — — — ὅπως ὁ δῆμος μεθ’ ὁμονοίας] 
[πολιτεύηι νόμ]οις χρώμενος τοῖς πατρίοις, δεδόχθαι τῶι δήμωι· ἐπα[ινέσαι μὲν τὸν βασιλέα Ἀντίγονον καὶ συνησθῆναι αὐτῶι ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις]· 
5 [θῦσαι δὲ καὶ εὐα]γ̣γέλια τοὺς ἱεροποιοὺς ἤδη καὶ σ̣τε̣[φα]νηφορῆσ̣αι Ἰήτας̣ ἅ[παντας — — — — — — — — — — — —] 
[— — — καὶ τοὺς] ἱεροποιοὺς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ το[ὺ]ς ἱέρεως καὶ τὰς ἱερε[ίας — — — — — εὔξασθαι — — — —] 
[— — — τῶι βασιλ]εῖ Ἀντιγόνωι Σωτῆρι καθ’ ἱερείων. τὸ̣ δὲ ἀρ̣̣[γύριον(?) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
[— — — — — — — — — — — — —]Υ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
[— — — — — — — — — — — — —]αν β̣ασιλέ̣α ̣Ἀντίγο[νο]ν̣ κ̣αὶ παρ̣ακατατίθεται [— — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
10 [— — — — — — — —] φυλάσσηι καὶ ἐά̣ν τι, ἐφ’ ο̣ἷς τε ἅδ̣ηι τῶι δήμωι, ὁ̣ βα[σ]ι[̣λεὺ]ς Ἀ̣[ντίγονος — — — — — στεφανῶσαι δὲ] 
[αὐτὸν χρυσῶι σ]τ̣εφάνωι ἀπὸ δραχμῶν δισχιλίων ἀρετῆς ἕν̣ε̣[κε κ]αὶ ε[ὐνοίας — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
[ὅπως δὲ τὴν] πόλιν φυλάσσωμεν ὁμονοο̣[ῦ]ντες καὶ ἀσ̣̣τα̣σί[αστοι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
[— — — ἀπολελύ]σθαι τῶν ὀφειλημάτων πλὴν τῶν τὰ ἱερὰ̣ [ὀ]φ̣[ε]ιλόν[των — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]  
IOS12 (sd, 5a, 4/3a?) 
IG XII 5, 3 
s. V o IV-III a.C.?  
PHI: s. III a.C. 
 
decreto honorífico 






A.1  [ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· — — — ἐπεστάτει·— — —] 
1.  [εἶπεν(?)· πρόξενον εἶναι Ἰητῶν — — — — — — εἶναι δὲ] 
 [αὐτῶι καὶ πρόσοδον πρὸς] τὴμ βουλὴν [κα]ὶ τὸν δῆμον, ἐάν του δέηται, π[ρώτωι με]- 
 [τὰ τὰ ἱερά, ἀναγράψαι δὲ] αὐτοῦ τὴμ προξενίαν τοὺς ἄρχοντας τοὺς [π]ε̣ρ̣ὶ̣ Εὐν- 
 [— — εἰς τὸ ἱερὸν] τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Πυθίου, εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν τὸ δαπά[νη]- 
5.  [μα — παρασχ]εῖν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς προσόδου τῆς παρ’ ἑαυτοὺς προσιού[σης]. 
B.1  — — — — — — — —ον τῶν — — — — — — 
 [— — — — — ὅτι δοκ]εῖ αὐτοὺ[ς π]ρο[ξένους εἶναι], 
 [καὶ ἀναγράψαι αὐτοὺς εἰς τὸ ἱερὸν] τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Πυθίου· 
 [τῆς δὲ ἀναγραφῆς ἐπιμεληθῆ]ναι τοὺς ἄρχοντας τοὺς πε- 
5.  [ρὶ — — — τὸ δ’ ἀνήλωμα τὸ εἰς τὴ]ν ἀναγραφὴν δόντων ἀπὸ τῆ[ς] 
 [προσόδου τῆς παρ’ ἑαυτοὺς προ]σιούσης. 
C.1 — — — — — — — — — — — — — — — — 
 — — — — — — — — — — — — — — — — 
 [— — — — — — τὸ ψήφ]ισμα ἀναγραψάντων οἱ [ἄρχοντες] 
 [οἱ περὶ — — — — — — — — — — — εἰς] στήλην ἀ— — — 
5.  [τοῦ Ἀπόλλωνος το̑ Π]υθίο· τὸ δὲ ἀνάλωμα παρασ[χεῖν] 
 [τὸς ἐγλογεῖς] τὸς ἀμφὶ Θρασῆν. τὸ ψήφ[ισμα]                       SGDI: τοῦς 
 [ἅπαν εἶναι εἰς φυλακὴν τοῦ δήμου καὶ τῆς χώρας]. 
IOS13 (sd) 
IG XII 5, add. 1006 
sin fechar – dudosa 
 
decreto honorífico  
 
[— — μηνὸς — —]ῶν̣ος δεκάτηι ἱσ[ταμένου —] 
[— — {²ὁ δεῖνα}² Λαμ]πίτ̣ου Ἀστυ— — — — 
IOS14 (sd) 
IG XII 5, 4 





I.1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — δεδόχθαι] 
[τ]ῆ[ι] βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· εἶναι αὐτὸν πρ[όξενον καὶ τοὺς ἐγγόνους τοῦ δήμου τοῦ Ἰητῶν μετὰ τῶν ὑ]- 
[παρχόν]των, καὶ εἶναι αὐτοῖς πρόσοδον πρὸς τὴμ [βουλὴν καὶ τὸν δῆμον ἐάν του δέωνται πρώτοις] 
[με]τὰ τὰ ἱερά· ἀ[ναγράψαι δὲ κ]αὶ τὸ ψήφισμα [τόδε εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος] 
 5. [τοῦ] Π[υ]θίου, τῆς δὲ ἀναγραφῆς ἐπιμελ[ηθῆναι τοὺς ἄρχοντας τοὺς περὶ — —, τὸ δὲ ἀνάλωμ]- 
[μα παρ]α[σχεῖν τοὺς ἐγλο[γ]ε[ῖς] τοὺ[ς περὶ — — ἀπὸ τῆς προσόδου τῆς πρὸς ἑαυτοὺς προσιούσης]. 
II.7 ․․․․․όρας Νικίου εἶπεν· ἐπειδὴ — — — — — — — 
․․․․όρου — — οὐδ[ε]νὸ[ς(?) — — — — — — —]  
IOS15 (sd) 
IG XII 5, 5 
sin fechar – dudosa 
 
fragmento de decreto 
 
 
․․․ΥΙΟ[․․․․․․․․․․․ κ]αὶ ἀνα[γραφῆι εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος] 
τοῦ Πυθίου, ἐπιμεληθῆναι τοὺς ἄρχοντας τοὺς [περὶ — —· τὸ δὲ ἀνάλωμα] 
δοῦναι εἰς τὴν ἀναγραφὴν τοὺς ἐγλο[γ]ε[ῖς τοὺς περὶ — —· τὸ δὲ ψήφισμα] 
ἅπαν εἶναι εἰς φυλακὴν τοῦ δήμου καὶ τῆς [χώρας]. 
IOS16 (sd, 3a?) 
IG XII 5, 9 
sin fechar – dudosa 






 [καὶ πόθοδ]ο[ν πο]- 
 [τὶ τὰμ β]ουλ[ὰν] 
 [καὶ τ]ὸν δᾶμον 
 [πρά]τωι μετὰ 
5.  τὰ ἱερά· ἦμεν [δὲ αὐ]- 
 [τ]ῶι ἔνκτησιν κ[αὶ] 
 γᾶς καὶ οἰκίας κ[αὶ] 
 ἀτέλειαν καὶ 
 εἴσπ[λουν] κ[αὶ] 
10.  ἔκ[πλ]ου[ν κα]ὶ ἐν 
 [σύ]λ[ω]ι ἀσυλί[αν] 
 καὶ ἐμ πολέμ[ωι] 
13a.  [εἰρά]ν[αν], [κ]αὶ 
 <μεταδόμεν αὐτῶι> 
14.  [πάντ]ων [ὧ]ν κ[α] 
15.  [Φο]λεγάνδρ[ιοι μετέ]- 
 [χ]ωσιν· δόμεν [δὲ] 
 [αὐ]τῶι καὶ ξέν[ι]- 
 [ο]ν τὸ ἐκ τοῦ ν[ό]- 
 μου· ἀναγρά[ψαι] 
20.  δὲ τὰν προξε- 
 ν[ί]αν [ἐς] τὸ ἱερὸ[ν] 
 [τ]οῦ Ἀπόλλω- 
 [νο]ς τοῦ Π[υθίου] 
 [τὸ ἐν Ἴωι(?)]. 
IOS17 (sd, hell.) 
IG XII 5, 10 
sin fechar - dudosa 
LGPN: época helenística 
 
Catálogo 






5 — —ος Κο[ύφ]ωνος 
 [Ἀν]ταῖος Θρασυβούλου 
 [Π]ιστοκλῆς Πολυ— — 
 Φιλέτ[αι]ρος Κορύφιος(?) 
 Αἰσχύλος Ἀρχί[ν]ου(?) 
10 Πολυμήδης Τλησιδάμαντο[ς] 
 Ἡγήσαρχος Ἀριστοφίλου 
 Ἀριστέας Ἀρίστωνος 
 Πολύκρ[ι]τος Ἀρχέλεω 
 Μελήσ[ι]ππος Πολυ[ε]ύκτου 
15 Ἀμφι[θά]λης [Δ]εξιφάνου 
 Ἀριστοκλῆς Πραξικλέους 
 Θρασύξενος Αἰ[α]ν[τ]ι{ά}δου {²⁶Αἰαντίδου}²⁶ 
 [Γ]αληνὸς(?) Ἀλέξιος 
 [Δι]ο[γ]ένης(?) Τ{ο}υχαν[δ]ρίδα {²⁶Τυχανδρίδα}²⁶ 
20 Δη[μογέ]νης Ἀρετέου 
 [Λε]υκ․․․․ος Ἀρχέλεω 
 Κράτερος Κ[ρ]ατέρου 
 Ἀκεσ[ανδ]ρί[δ]ης Δάμ[ω]νο[ς] 
 Σωτηρί[δ]ης Νικοσθένο[υ] 
25 Δ[ι]όδο[τ]ος Καλλ[ι]κλέους 
 Δημοσ[θέ]νης [Δη]μ[ο]νίκου(?) 
 Κράτ[ε]ρ{ι}ος {²⁶Κράτερος}²⁶ [Κ]ορύφιος(?) 
 Δίαρχος [Χ]ορηγίωνος 
 Ἀνάνι[ο]ς(?) Ἀριστίωνος 
30 Ἀνδρόνικος Ἀριστίωνος 
 Νικήφορος Λασθενίδου 
 [Φιλ]όξενος [Δ]άμωνος {²⁷Λάσ[ω]νος?}²⁷ 
 Ἀν<τ>ικράτης Ἀριστίωνος 
 Νικοκλῆς Μ[ε]νε[κλέ]ους 
35 Χαρ[ί]τ[ω]ν [Θε]οτ[ί]μ{ε}ου(?) {²⁶Θεοτίμου}²⁶ 
 [Φιλ]οδημί[δ]ης Σ[ω]σιά[δ]ου(?) 
 Μ[ό]ρσι[μ]ος Κρα[τ]έ[ρ]ου 
 Ἀδάκρυτος(?) — — 
 Δημοκράτης <Φ>άνη[τ]ος(?) 
40 Δήμαρχος Ἀριστίωνος 
 [Πο]λύ[ε]υκτος Μελ[ησί]π[π]ου 
 Μενέλεως Διο[κλ]έ[ου]ς 
 [Π]ο[σει]δώνιος Πλάτωνος 
 Ἀ[πο]λλώνιος [Ἰ]ο[λ]άου 
45 [Θε]όδ[ο]τος Ἀντιπάτρου 
 ΑΞΑΔΙΑΣ Ἡρ{ι}οφῶν[τ]ος {²⁶Ἡροφῶντος}²⁶. 
IOS18 (sd) 
IG XII 5, 12 




Δεξιάδης Δεξίου ἱερητεύσας Ἀπόλλωνι 
Πυθίῳ ἀνέθηκε τὸν οἶκον. 
 DUBIA et SPURIAE: 
 
IOS19 (sd, dub) 





 [— — — — — — ἀναγράψαι δὲ αὐτοῦ τὴν] 
1 .προξενίαν τοὺς ἄρχοντας τοὺς περὶ Νικόστρατον 
 εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Πυθίου, εἰς δὲ τὴν ἀ- 
 ναγραφὴν τὸ ἀνήλωμα παρασκευάσειν αὐτοὺς ἀπὸ τ- 
 ῆς προσόδου τῆς παρ’ ἑαυτοὺς προσιούσης. 
5.  ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· Κλέανδρος Κλείτου ἐπ- 
 εστάτει· πρόξενον εἶναι Ἰητῶν Ἀμμώνιον Βάττου Κυρην[αῖ]- 
 [ον καὶ αὐτὸν καὶ ἐκγόνους]. 
IOS20 (sd, dub) 






 [ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι, ․․․․․․] 
1.  Τειμάρχο[υ ἐπεστάτει· πρόξενον εἶναι Ἰητ]- 
 ῶν Θήρωνα Πε[λοπίδου(?) Θηραῖον(?) αὐτὸν κα]- 
 ὶ ἐκγόνους πρὸ[ς τοῖς ὑπάρχουσι προξένοι]- 
 ς· εἶναι δὲ αὐτῶ[ι πρόσοδον πρὸς τὴν βουλὴν] 
5.  [κ]αὶ τὸν δῆμον, ἐ[άν του δέηται, πρώτωι μετὰ τ]- 
 [ὰ] ἱερά· ἀναγράψ[αι δὲ καὶ τὴν προξενίαν εἰς] 
 [τ]ὸ ἱερὸν τοῦ Ἀ[πόλλωνος τοῦ Πυθίου· τῆς δὲ ἀ]- 
 ναγραφῆς ἐπι[μεληθῆναι τοὺς ἄρχοντας το]- 
 ὺς π[ερὶ Πλού]τα[ρχον(?)· τὸ δὲ ἀνήλωμα εἰς τὴν ἀν]- 
10.  αγραφ[ὴν πα]ρα[σκευάσειν ἀπὸ τῆς προσόδου τ]- 
 ῆς [π]αρ’ [ἑαυτ]οὺς [προσιούσης τοὺς πράκτορας] 
 τοὺς ἀμ[φὶ Κ]αλλ[ίνικον(?)· τὸ δὲ ψήφισμα ἅπαν εἶ]- 
 ναι εἰς φ[υλ]ακὴ[ν τοῦ δήμου καὶ τῆς χώρας]. 
IOS21 (sd, dub) 






 [— — — — — — πρόξενον εἶναι Ἰητῶν] 
1.  — — — Ναυ[κρατίτ]ην ἐξ Αἰ[γύπτου(?), κα]- 
 ὶ εἶναι αὐτῶι πρόσοδον πρὸς τὴμ β[ουλὴν καὶ] 
 τὸν δῆμον πρώτωι μετὰ τὰ ἰερά· καὶ [ἀναγράψα]- 
 ι τὴμ προξενίαν εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀ[πόλλωνος] 
5.  τοῦ Πυθίου τοὺς ἄρχοντας τοὺς πε[ρὶ ․․․․․]- 
 ον· τὸ δὲ ἀνάλωμα δοῦναι εἰς τὴν ἀν[αγραφὴν τ]- 
 οὺς πράκτορας καὶ τὸ ψήφισμα ἅπα[ν εἶναι εἰς] 
 [φυλακὴν τοῦ δήμου καὶ τῆς χώρας]. 
IOS22 (sd, dub) 









IOS23 (sd, dub) 








IOS24 (sd, dub) 








IOS25 (sd, dub) 





   Βοῦλος ἐποίει 
       Σμιρνέου. 
ἐνθάδε τὴν ἱερὴν κεφαλὴν 
κατὰ γαῖα καλύπτει | ἀνδρῶν 
5 ἡρώων κοσμήτορα θεῖον 
      Ὅμηρον. | 
     Βοῦλος ἐποίει 
       Μελίτας. 
IOS26 (sd, dub) 






NAX1-2 (arc. 8a?) 
SEG 33, 677  
Fin del periodo geométrico medio  
 
Fragmento de crátera del periodo geométrico con 
inscripción en la parte interior.   
Lambrinoudakis, PAE /PAAH (1981) [1983] 294  
 (ph.)  




ΑΠΛΟΕΟΣ?  * 
NAX3 (8/7a) 
SEG 49, 1127 
s. VIII/VII a.C. 
 
Sello de hueso o marfil con inscripción ilegible  









LSAG 304.07  
s. VII a.C.?  
 
¿marca de lapicida? 
-Sauer, AM vol. 17 (1892) pp. 41  
-Wiegand, Die archaische Poros-architektur d. 
Akropolis (1904) pp. 180 f  
-Guarducci III, 230-231 
 
Βυ 
NAX5 (7a?)  
LSAG 304.08  
s. VII a.C.? 
 




πεντε̅ϙοντα π[οδας?..c.5...]σε μοι (-ς εμοι) ε<ν>θαδ[- - -].  
 
Reconstrucción CEG 404: 
  




NAX6 (7a)  
LSAG 304.04 (ph.)  
s. VII a.C. 
 
Aríbalo con inscripción ¿votiva? 
 
 
[- - -]λη μ' εδοκ̅εν [- - -] 
[- - -]ιον̅ι.  
NAX7 (7a)  
Matthaiou 2010-2013:1 (HP)   
s. VII a.C. 
 
A. Matthaiou, HOROS 22-25 (2010-2013), 
Επιγραφες Ναχου, εικ. 1 (ph.), quizá fragmento de 
ley sagrada, sobre la regulación del ganado.   






[- -]β.ατ.α ΕΣΑ[---]  
 
¿[- - πρό]βατα ἐσά[γεν]?  
NAX8 (7a?)  
SEG 46, 1139  
ca. s. VII a.C. 
 
Inscripción arcaica en un vaso de cerámica 




NAX9 (7ai)  
SEG 35, 914  
inicios del s. VII a.C. (ca. 700-650 a.C.) 
 
Grafito en un vaso  
M. Guarducci, MEFR 97 (1985) 33-34 (ph.) 
cf. SEG 44, 697 (Arena, s. VII a.C.) 
 
 




NAX10 (7am)  
 LSAG 303.01  
ca. 675/650 a.C. 
 
Ánfora de Afrodita  
Karouzos, JdI (JDAI) vol. 52 (1937) pp. 166 ff  
Buschor, Griech. Vasen (1940) pp. 57 (dr) 
Brock, BSA vol. 44 (1949) pp. 74 ff   
AGA pp. 27  
Ekschmitt, 1986 (II) p. 117  
Archaiognosia 12, πιν. 17 (ph)                  Αφροδιτη  
  
NAX11 (7am) 
SEG 52, 794 
ca. 650 a.C. 
 
Inscripción en un fragmento de crátera con dos 
carros y dos aurigas  
M. Guarducci, EG III p. 473 (ph.)  
Ekschmitt, 1986 (II) p. 117 
cf. LSAG² 465  
 
       [- - - ἔγ]ραφσεν ?   
 
NAX12 (7am?)  
IG XII 5, XXIV, 1425b  
ca. 650 a.C. ? 
 
Exvoto de Nikandre con 
inscripción votiva  
LSAG 303.02 (dr.) 









Νικανδρη μ' ανεθεκεν h<ε>κηβολοι ιοχεαιρηι, Ϙoρη Δεινo- 
δικηο το Ναhσιο, εhσοχος αληον, Δεινομενεος δε κασιγνετη, 




NAX13 (7amf)  
SEG 30, 1058  
650-600 a.C. 
 
Inscripción funeraria de Dameas  
Matthaiou, Archaiognosia vol. 1 (1980) pp. 325-9   
650-625 a.C. (ph.) 




Ἀρκι[θ?]άλης μἠπο|ίεσεν oἶqoν Δαμέ[α/o?] * 
 
NAX14 (7af)  
IG XII 5, XXIV, 1425a  
ca. 620/600 a.C.  
 
Inscripción votiva de Euthycartides  
Ekschmitt, 1986 (II) p. 95-96 (p) 




NAX15 (6ai)  
IG XII 5, XXIV, 1425c 
ca. 600/575 a.C. 
 
Pedestal parlante de la estatua del coloso que los 
naxios erigieron en Delos.  
LSAG 304.10 (dr.) 
M. Guarducci, Epigraphica vol. 4 (1942) p. 155  
ff (ph.) 
F. Queyrel, «Apollon et le colosse des Naxiens», 
Revue Archéologique, 2014, 58, 2, 245-258 












μ' α{⋮}νεθεκε ⋮ hο 
Ναhσιος ⋮ πο 
ιεσας 
 
NAX16 (7/6a)  
LSAG 304.05  
s. VII/VI a.C. 
 
Inscripción arcaica incompleta en placa de barro 
Délos vol. 17 pp. 117, ID no. 31b   
(sin imagen) 
 
[- - -]αιδη[ς μ?]ε hισ[- - -].  
NAX17 (7/6a) 
 LSAG 304.06 (transcripción) 
s. VII/VI a.C. 
 
Fragmento de un capitel jónico   




NAX18 (7/6a)  
LSAG 304.09 (ph.) 
s. VII-VI a.C. 
 
Inscripción votiva y firma del artista en fragmento 
de estatua 
cf. SEG 29, 736 (C. Gallavotti, dos trímetros 




LSAG (a partir de Peek):  
(a) [- - -]ης ποιησεν εριν ο[- - -] 
[- - - ?ε]μ <β>ροτοισιν η (h?) [- - -].  
(b) [- - -]ει συ αναχ[ς- - -] 
[- - -]ληος αει[- - -].  
____ 
 
C. Gallavotti (a) [ἀλ]κῆς ποίησεν ἔριν ὀ[ρίνεσθαι θέλων], 
      [ἵν’ εὔπορόν οἱ κῦδος ἐμ] μροτοῖσιν {²βροτοῖσιν}²6 ἦ[ι]. 
____ 
 
 G.Gruben - U.Hölscher (a+b)  
     Νησστιά[- - - - -]ης ποίησεν ἔριν O[- - - - - - - - - -] <— 
     [- - - - - - - - - - - -] π̣ρότοισιν Η[- - - - - - - - - - -] —> 
     [.]O[- - - - - - - - -]ẸΙ σὺ ἄναχ̣[ς- - - - - - - -] <— 
4.  [- - - - - - - - - - - - - - -]λ̣ηος ἀεί [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] —> 
NAX19 (6ai)  
SEG 31, 744 
inicios del s. VI a.C.  
 
Inscripción votiva a Apolo 




[- - -] ἀνε[θ|έ]την ἑκηβόλ[ο|ι] Ἀπόλλον[ι] 
NAX20 (6a)  
SEG 16, 477  
s. VI a.C. 
 
Inscripción votiva 
N.M. Kontoleon, PAAH 1954, εικ. 11 (ph.2)  
cf. SEG 39, 859 (G. Gruben, MDAI(I) 39 (1989) 
161-172 s. VII a.C.) y SEG 47, 1294 (Mcgowan, 
Hesperia 66 (1997) 223/224  ca. 600-570 a.C.) 
 
https://www.flickr.com/photos/orientalizing/2942
6596707 (ph.3)  
 
 
Toι - - - - - - - ν ⁝ καὶ ⁝ Ἀλεhσιτίδης ⁝ ἀν[έ]θεσαν . . . ιοι ⁝ Ἀπόλονι * 
 
NAX21 (6am)  
SEG 35, 915  
ca. 550 a. C. 
  
Inscripción erótica 
S.E. Psarras, HOROS 3 (1985) 11-18  
   
 
κροῦε → 
νιϙoν με ← 
NAX22 (6amf)  
SEG 26, 956  
ca. 550-500 a.C. 
 
Perirrhanterion con inscripción votiva 
Lambrinoudakis, PAE (1976) pp. 301 (ph.)  




→ - -ν ἀνέθεκεν 
 ←  δεκάτην α- - 
 
* Ἀ[πόλλωνι (Orlandos) 
NAX23 (6af)  
SEG 27, 529 + SEG 34, 855  
ca. 525-500 a.C. / finales del s. VI a.C.  
 
Inscripción funeraria de Theolistes  
A.P. Matthaiou, HOROS 2 (1984) 167-173/174 
(ph.; dr.) 




⁝ Ληυκαριον ⁝ ε{η}[π]ο- 
ίεσην ⁝ μη ⁝ Θεολιστεο ⁝ μ[νημ]α  
 
NAX24 (6af)  
IG XII 5, 42  
finales del s. VI a.C.  
 
Base de estatua de Apolo con inscripción votiva 
 
 
[Δ]ειναγό|[ρ]ης μ’ ἀνέθε|κεν ἑκηβόλο[ι | Ἀ]πόλλ[ο]νι 
[δεκάτην]. 
  
NAX25 (5ai)  
IG XII 5, 40  
ca. 500/490 a.C. ? 
 
Inscripción antigua semi-borrada en columna de 
mármol  


















1.   —νο․․․․ο ἐπιση[μ— {²⁷ἐπὶ σῆ[μα —?}²⁷ —] 
2.   — κα[ὶ(?) —] 
  
11. —τιέης θυ[γάτηρ {²⁷θυ[σία?}²⁷ —] 
  
13. —ο ∶ ℎυὸν ∶ Β— — 
  
15. [—ημ]ερα․ ∶ ․․․νεεν 
      [— ἀ]σχάλλο̄ καὶ σύνℎ(ε)σιν(?) 
17. vacat 
      [— ℎ]ο δ’ αἰσσχρὸς καὶ 
      Ἀθήνη Ι— 
20. _ 
  
NAX26 (5ai/5aim?)  
SEG 18, 451  
ca. 500/475 o 450 a.C.? 
 
¿Delfos o Naxos?, inscripción funeraria (métrica) 
J. Bousquet, BCH LXXXIII 1959, 180 n. 5, fig. 
26. (ph.) 






x ¯ ]α̣νη θεορός, hὸν Πυθ[οῖ νόσος] 
x ¯ ˘] παιδὶ μνῆμα ΧΑ[ x ¯ ˘ ¯ . 
 
“L'écriture, du type « ionien », avec H notant e long et l'aspiration, 
mais Ο = ο et ω, et le χ en croix, indique la première moitié du ve s. 
Le rythme de ces deux vers est iambique, mais on aura de la peine 
à en rétablir le sens. Il peut s'agir d'un théore mort à Delphes, ou du 
nom propre Θέωρος. Ensuite on suggérerait : ôv Πυθ[οΐ νόσος | 
ολέσε] (c.-à-d. ολεσσε) ; la syllabe χα[- -] devrait être longue : 
Χα[λκιδεύς] p. ex., ou un nom propre ; ou bien une forme du verbe 
χαίρω. Il n'est guère permis d'aller plus loin” (Bousquet) 
NAX27 (6/5a)  
SEG 49, 1126  
s. VI/V a. C.  
 
Inscripción limítrofe de una finca/parcela 
particular/privada  
 
E.A.Katsouris y M.Bardanis en un periódico local 
(1972)  
E.Psarras en N.Stampolidis (ed.), Φῶς 
Κυκλαδικόν. Μνήμη N. Ζαφεροπούλου (Athens, 
1999) 262-265 (ph.)   
Ουτο     —> 
λυλλου  <— 
χωρίον   —> 
NAX28 (5ai)  
IG XII 5, XXIV, 1426  
ca. 490/475 a.C. 
 
Estela con escena+firma de Alxénor, encontrada 
en Orcómeno (Beocia)    







Αλχσηνορ εποιησεν hο Ναχσιος· αλλ' εσιδε[σθε]. 
 
  
NAX29 (5am)  
SEG 48, 1124  
ca. 475-450 a.C. 
 
Inscripción funeraria de dos hermanos 
A.P. Matthaiou, HOROS 10-12 (1992-1998) 411-
418 (ph.; dr.), menciona la guerra entre Atenas y 
Naxos de 469 a.C. 
 
.       
                                  
 
NAX30 (5a)  
SEG 58, 897  
s. V a.C. 
 
Inscripción funeraria  
V.N. Bardani, HOROS 17-21 (2004-2009) 492 no. 





NAX31 (5a)  
SEG 58, 898  
s. V a.C. 
 
Inscripción funeraria  
V.N. Bardani, HOROS 17-21 (2004-2009) 487 no. 




Ἑρμὼ : Ἐξ- 
αυλίο 
 
[- - ca. 6 - -]NH παισὶν καὶ Γoργίoν μνῆμα θανόντo[ν] 
[στ]ῆσεν Λεοκράτεος καὶ Εὐφρήνορος hόνεκα φόρo 
NAX32 (5am) 
Papadopoulos, 2016  
mediados del s. V a.C.  
 
Horos (stoich.) 
 Z. Papadopoulos, Ορος απο την Ναξο, 




NAX33 (5am)  
IG XII 5, 97  
ca. 450-425 a.C.? 
 
Grafito érótico rupestre  
- LSAG 304, 14 (dr.2) 
- Roehl, H., Imagines Inscriptionum Graecarum  
antiquissimarum 3ª ed. pp. 66 no. 6 
- A.P.Matthaiou, Horos 6 (1988) 83/84 (ph.)  
- C. Gallavotti:  Miscellanea E. Manni, III (1979-
1980) 1027-1028  (sobre la alternancia φ/ θ en 
inscripciones arcaicas vs. M.Langdon, ZPE 33, 
1979, 181/182 discute la grafía Δωρυφέα, 
Δωροθέα, Δωροφέα) 
- BE. REG 92, 1979 












Ἀθην-                   
άης           
 
NAX34 (5af)  
SEG 36, 761  
ca. 425/400 a.C. 
 
horos 






NAX34.2 (sd, imp.?)  




S.E. Psarras, HOROS 4 (1986) 87 no. 2 
(sin imagen) 
 
hΟΡΟϹ (= ὅρος)  
NAX35 (4a)  
SEG 58, 899  
s. IV a.C. 
 
Inscripción funeraria bilingüe (greco-fenicia) 
V.N. Bardani, HOROS 17-21 (2004-2009) 
486/487 no. 7 (ph.)  
  
     
    [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] 
     Inscripción fenicia 
     Διοσκουρίδης Ι[- - - - ca. 19 - - - -] 
4.  οἱ συνθιασῖται ἐπε[- - - - - - - - -] 
 
NAX36 (4a)  
SEG 58, 900  
s. IV a.C. 
 
Inscripción funeraria  
V.N. Bardani, HOROS 17-21 (2004-2009) 490 no. 
15 (ph.).  
          
NAX37 (4a) 
IG XII suppl. 194  
s. IV a.C. 
 
Límite y tasación de propiedad 
SEG 48, 1121 (Finley, SLC 2 no. 131) y SEG 48, 
2099 (M.Brunet - D.Rousset, Histoire et sociétés 
rurales 9 (1998) 1, 244/245 no. 55)  
(sin imagen) 
      [ὅ]ρ̣ος χωρίων καὶ 
      οἰκίας καὶ κεράμου 
      ἀποτετιμημέ- 
      νων τοῖς παιδίοις 
5.   τοῖς Ἐπ̣ίφρονος· τοῦ 
      ἀρχαίου ΧΧΧ?̣?̣ καὶ          ** signo de numeral: Π+Η interior), cf. PHI 
      τῶν μισθωμάτων                  
      τετρακοσίων δρα- 
      χμῶν τοῦ ἐνιαυ- 
10. [το]ῦ ἑκάστου ἐπὶ 
      [Θεα]γ̣ήτου(?) {²⁷[Εὐα]γ̣ήτου?}²⁷. τούτου  
      [δὲ τοῦ χω]ρίου ἅπα- 
      [ν ἀποτετί]μηται 
      [κ]αὶ τ̣ὰ ἐν Ἐλαι- 
15.  οῦντι καὶ τὰ  {²vac.}² 
      ἐμ Μέλανι. {²vac.}² 
NAX38 (4a)  
IG XII 5, 41  
s. IV a.C.  
 





NAX39 (4a)  
IG XII 5, 48  
s. IV a.C.  
 




ὅρος Διὸς Μηλω- 
σίου. 
Νουμήνιος Σωπά[τρου] 
NAX40 (4a)  
IG XII 5, 53  








NAX41 (4a)  
SEG 16, 480  
s. IV a.C. 
 
horos 




NAX42 (4a)  
SEG 54, 792  
s. IV a.C. 
 
horos (Zeus Melosio II) 
M.B.Savo, en E.Lanzillotta (ed.), Ricerche di  
antichità e tradizione classica (Tivoli, 2004) 149-
171 (comentario sobre el culto de Zeus Melosio) 
(sin imagen en este corpus) 
 
ὅρος Διὸς | Μηλωσίου 
 
 
NAX43 (4a)  
SEG 25, 939  
s. IV a.C. 
 
horos 
A. N. Oikonomides, Λεξικὸ Κοινωνικῶν 
Ἐπιστημῶν,  1960, p. 2518, β n. 2  
(sin imagen) 
 
 [Ὅρ]ος τεμ- 
 [ένο]υς τῶν 
 [Κα]βείρων. 
NAX44 (4am)  
SEG 25, 938  
ca. mediados del s. IV a.C.  
 
horos 
 A. N. Oikonomides, Λεξικὸ Κοινωνικῶν 






Matthaiou Νax 2010-2013:2 (HP)  
después de mediados del s. IV a.C. 
 
Límite de propiedad 
A.P Matthaiou, «Επιγραφες Ναχου». HOROS 22-
25 (2010- 2013), εικ. 2 (ph.) 
 
   
NAX46 (>4am) 
Matthaiou Νax 2010-2013:6 (HP)  
después de mediados del s. IV a.C. 
 
Estela con catálogo, con interpunciones (triple) 
A.P Matthaiou, «Επιγραφες Ναχου». HOROS 22-
25 (2010- 2013), εικ. 6 (ph.)  
   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
[- - - - - - - -]Η Ελ[. . . c.5. . )ις : Κ[- - c.4-5 - -]  
[- - - - - - - -] Δ. : Χαροπίας : Ἀλει : Η: [. .] 
[- - - - - - - - - -]αξαγόρας : Κτησιφῶν : Η 
[- - - - - - - - -]μος : Λυ : ΧΗΗ : Σῖμος : Γνα- 
[- - - - - - - - -]ΗΓ?Δ : Εὔνικος : Aἰ : Ξεν[ο][---------] (*numeral) 
[- - - - - - - - -]ας : Ἴπ : Χ : Ἐπικράτης <:> Καλ[.]  
[- - - - - - - - -]δοκος : ΓΗHHH : Καλλιθω- 
[- - - - - - - - - - - - -] Χάροπος : Χ : Κλύτιος 
[- - - - - - - - - - - - -]εοφάντης : Διονύσιο[ς]  
[- - - - - - - Ἐξ]ηκίας : Τι : Χ : Θ<ρ>ασυκλῆ[ς] 
[- - - - - - - - - - -- - -]ς : ΧΧΧ : Ξενόδημ[ο[ς] 
[- - - - - - - - - - - - - - - - -] : Κηφισόδωρ[ος] 
[- - - - - - - - -]μο[...]της : Σι : Χ : [- c.3-4-] 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
NAX47 (4amf) 
Matthaiou Νax 2010-2013:3 (HP) 
segunda mitad del s. IV a.C. 
 
Límite de propiedad 
A.P Matthaiou, «Επιγραφες Ναχου». HOROS 22-







κατὰ τὴv συγ- 
γραφὴv τὴv πα- 
ρὰ Ἐρασισθέvει 
Κρηθέως.  
Ὅ[ρ]ος χωρ[ί]ο[υ ἀποτί]μη[μα] 
Πολυχάρμου θυγατρὶ 
ἐν προικὶ ἀργυρίου δρα- 
χμῶν ἐπτάκισχιλίων. 
NAX48 (4amf)  
Matthaiou Νax 2010-2013:4 (HP)  
segunda mitad del s. IV a.C. 
 
Límite de propiedad  
A.P Matthaiou, «Επιγραφες Ναχου». HOROS 22-




καὶ οἰκίας ἀ- 
ποτίμημα [[AM]] 
Ἑρμαγόρηι 
προικός [[Γ? ...]]  
NAX48.2 (4amf)  
horos: SEG 25, 940 (s. III a.C.) 
decreto: SEG 41, 690 (ca. 350-300 a.C.) 
 
Fragmento de estela reutilizada 
A.P Matthaiou, «Επιγραφες Ναχου» HOROS 8-9 





    [[--ca.7-10--] τυνχάνει· ἀναγράψαι δὲ] 
    [[τόδε τὸ ψήφι]σμα ἐν στήληι λιθίνηι καὶ] 
    [[στῆσαι εἰ]ς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνο[ς]] 
    [[-ca.6-7- o]υ τὸμ γραμματέ<α> τῆς] 
5. [[βουλῆς, τὸ] δὲ ἀνάλωμα τὸ εἰς τὴ[ν]] 
    [[στήλην κ]αὶ τὴν ἀναγραφὴν [δοῦ]-] 
    [[ναι τοῦ]ς ταμ[ί]ας] vacat 
NAX49 (4af)  
SEG 16, 478  
finales del s. IV a.C. 
 





[Θ]εο[σ]έβης Κρηθέως Δήμ[ητρι] 
[κα]ὶ Κόρηι καὶ Διὶ Εὐβουλεῖ καὶ Βα[υβοῖ]. 
 
cf. Matthaiou:  
 [Κλ]εο[φ]έρης Κρηθέως  
 
NAX50 (4a?)  
IG XII suppl. 196  
s. IV a.C.? 
 
Inscripción votiva dedicada a varios dioses II 
(Kontoleon) 
 cf. SEG 42, 768: Gill, s. III-II a.C., a partir de 
descripción de J.H.Young) y SEG 48, 1123: A.P 
Matthaiou, HOROS 10-12 (1992-1998) 419- 422. 
(dr.), añade fragmento (dos líneas iniciales) 
 
 
[Δ]ήµητ[ρι] κα[ὶ] Κόρηι καὶ Διὶ Εὐß[ο]υλεῖ.                                                           





[- - - - - -κ]αὶ 
παῖδες  
[Δ]ήμητ[ρι] καὶ  
Κόρηι καὶ Διὶ 
Εὐβ[ο]υλεῖ 
NAX51 (4/3a)  
SEG 58, 895  
s. IV-III a.C. 
 
Inscripción votiva 
V.N. Bardani, HOROS 17-21 (2004-2009) 
483/484  no.1 (ph) 
 
 
[Ἀ]χαιὸς καὶ Νικαρέτη καὶ Κτησ[- - - ἀνέθη]- 
 [κ]αν ὑπὲρ παίδων τε καὶ αὑτῶν 
  
 * o [ἀνέθε|σ]αν 
 
NAX52 (4/3a) 
SEG 33, 676  
ca. 300 a.C. 
 
Inscripción honorífica 
A.P. Matthaiou, HOROS 1 (1983) 39-44 (ph.)  




        [………………………. .]Ω̣[…………………………………] 
        [……ca 10 - 13…………] · ἐπειδὴ Διονύσιος Στίλβ[ω]- 
        [νος Μεγαρεὺς] ἀνὴρ ἀγαθός ἐστι περὶ τ[ὀν] 
4.     [δῆμον τὸν Ν]αξίων καὶ εὖ ποεῖ τοὺς ἀφικν[ου]- 
        [μένους Να]ξίων ἐς Μέγαρα, δεδόχθαι τῆ[ι] 
        [βουλῆι· Διο]νύσιον Στίλβωνος Μεγαρέα πρ[ό]- 
        [ξενον εἶ]ναι καὶ εὐεργέτην τοῦ δήμου τοῦ 
8.     [Ναξίων] καὶ αὐτὸν καὶ ἐκγόνους μετὰ τῶ[v] 
        [ἄλλων] προξένων · εἶναι δὲ αὐτῶί καὶ πρό[σ]- 
        [οδον πρ]ὸς τὴμ βουλὴν καὶ τὸν δῆμον, ἐὰν 
        [τοῦ δέητα]ι, πρώτωι μετὰ τὰ ἱερὰ καὶ προ[ε]- 
12.   [δρίαν ἐν] τοῖς ἀγῶσιν vacat 
NAX53 (3ai) 
Matthaiou Νax 2010-2013:5 (HP)  
inicios del s. III a.C.   
 
Límite de propiedad 
A.P. Matthaiou, «Επιγραφες Ναχου»  HOROS 22-
25 (2010-2013) (ph) 
    
NAX54 (sd)  





II.    — — — — — — — — — — — — — 
      ΑΝΑΡ — — — — ΕΠΙ — — —Φ — — — 
      — — — — — — — — — — —ΥΛΟΝ — 
      ΝΑΞΙΩΝ — — — — — — — — — — — 
5.   ΝΑΞΙΩΝ — — — — — — — — — — — 
6.   ΔΕΔΥΤΩΥΚ — — — — — — — — — —  (se lee lo mismo en 6, 7 y 8) 
7.   — — — — — — — — — — — — —ν 
     [— — — — — — — — — — — εἶναι] 
     δὲ αὐτῶι κ[αὶ πρόσοδον πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον] (línea 8 en IGpapel) 
10. [πρώτωι μετὰ τὰ ἱερά, ἐ]άν τινος [δέηται· εἶναι δὲ αὐτῶι καὶ] 
     προεδρίαν ἐν τῶι [θεάτρωι ἐν τοῖς τῆς] πόλε[ως ἀγῶσιν]·   
     ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα ἐν τῶι πρυ[τανείωι ἐν στή]- 
     ληι λιθίνηι· τὸ δὲ ἀργύριον παρ[α]σχε̑ν τοὺ[ς ταμίας(?) τοὺς] 
     ἀμφὶ Δημύλον. 
 
I. 1-10 (letras sueltas) 
11.  ΑΝΑΓΡΑΨΑΙ— — — — ΕΝΤΩΙΠΡΥ— — — — 
      Λ— —ΛΙΩΙΝΗΙΤ— — ΑΡΠΟΤΙΟΝΙ— — ΧΕΝΤΟΥ—  
      ΑΜΦΙΔΗΜΥΛΟΝ— 
NAX55 (sd. 1a?)  
IG XII 5, 38   
s. I a.C?  
 
Inscripción administrativa 
LGPN: Minoa (Amorgos) cf. IG XII 7, 22  
(s. III a.C.) 
vs. BE, REG 81 (1968): ¿Naxos? 
cf. Migeotte, L’emprunt public dans les cités 




  ἐπὶ δημιουργοῦ Ἀπολλωνίδου, ἱερέως δὲ τῆς Ῥό- 
 δου Κριτοβούλου, Ἀρτεμισιῶνος, ταμιεύον- 
 τος Φανοφῶντος τοῦ Χορ[ηγί]ωνος, ἦρξεν τὰ 
 Σαραπίηα Ἀρχέλεως Ἀριστείδου καὶ ἀφῆκεν 
5.  ἀτέληαν, προκηρύξας κατὰ τὸν νόμον, ἐβου- 
 θύτησέν τε καὶ οἰνομέτρησεν πᾶσι καὶ τὴν λοι- 
 πὴν δαπάνην ἐκ τῶν ἰδίων ἐποιήσατο. 
 
 ἐπὶ δημιουργοῦ Ἀντιόχου, ἱερέως δὲ 
 τῆς Ῥόδου Ἀρχέλεω, μηνὸς Ἀρτεμι- 
10.  σιῶνος, ταμιεύοντος Θευβούλου, 
 ἦρξαν τὰ Σαραπίηα Πάνκριτος Κρι- 
 τολάου καὶ Κλεαίνετος Ἀπολλω- 
 νίου καὶ ἀφῆκαν ἀτέ{ι}λειαν {²ἀτέλειαν}²⁶, 
 προκηρύξαντες κατὰ τὸν νόμον. 
 
15  ἐπὶ δημιουργοῦ Πανκράτου, ἱερέως δὲ 
 τῆς Ῥόδου Ἑρμοκράτου, μηνὸς Ἀρτεμι- 
 σιῶνος, ταμιεύοντος Βουλοθέμιος τοῦ 
 Κλείνου, [φύ]σει δὲ Ἀ[ρίσ]του, ἦρξαν τὰ Σαρα- 
 πίηα Κλ{ι}είνων {²Κλείνωνν}²⁶ Κλείνωνος, Ἀγήνωρ Ἱερο{φα}- 
20.  φαντίδου {²Ἱεροφαντίδουυ}²⁶, καὶ ἀφῆκαν ἀτέλειαν, προκη- 
 ρύξαντες κατὰ τὸν νόμον. 
 
 [ἐπ]ὶ δημιουργοῦ Ἑρμοκράτου, ἱερέως δὲ τῆς Ῥόδου 
 [Χ]αρισίου, μηνὸς Ἀρτεμισιῶνος, ταμιεύοντος Ἀγ[ή]- 
 [νορ]ος τοῦ Ἱεροφαντί[δ]ου, ἦρξαν τὰ Σαραπίηα Εὐ- 
25. ․ ονίδη[ς Ἐξη]κέστου, Ἑρμο․․․ος Ἀντιόχου, καὶ ἀ- 
 [φῆ]καν [ἀτέλειαν], προκηρύξαντες κατὰ τὸν 
 νόμον, [ἐβουθύτησά]ν τε καὶ οἰνομέτρησαν πᾶσι. 
[Ὅρ]ος χωρίω[ν - - - -- - - - - - - -] 
Ἐρξήνοροs Ι[- - - - - - - - - - - - - - -] 
ων τῆς γεωργ[ - - - - - - - - - - - - - - -] 
ων τοῖς παισὶ [- - - - - - - - - - - - - - -] 
[κ]ατὰ τὸν νόμο[v τ]ῶv 
μισθωμάτω[ν] 
ὅσων ἄν μὴ εἰσπραχθῶσιν ὑπὸ 
τῶν ε<ἰ>πιτρόπων κατὰ τὴν συγ- 
γραφὴν τὴγ κειμένην παρὰ 
Θεοκλεῖ Κριvοτέλους. 
 
NAX56 (sd)  









NAX57 (sd)  
IG XII 5, 45 
sin fechar 
 
Inscripción votiva (conmemoración de sacrificio 
para Dioniso)  
 
[ε]ὐθὺ[ς ἱστάναι χ]- 




*reformulación propuesta por el editor:   
Κρονιῶνος εὐθὺς ἱσταμένου ἱστάναι χορὸν καὶ οὐλάς 
θύεσθαι Διονύσωι. 
NAX58 (sd)  





   
Διὸς 
Ὀλυµπί[ου]. 
NAX59 (sd)  








IG XII 5, 67  
sin fechar 
 
Estela con escena 
 
 
Ἄρχεια Βούλωνος Ναξία. 
NAX61 (sd)  
IG XII 5, 68   
sin fechar 
  
Urna de Anténor 
 
 
 Ἀντήνωρ [Θ]ρασυ[μ]έ[ν]ου 
 
(emendavit C. Keil apud Rossium p. 67)* 
NAX62 (sd)  
IG XII 5, 76 
sin fechar 
 
Inscripción funeraria  
(sin imagen) 
Ἱερόττας {²⁷Ἱερο<ί>τας?}²⁷ Φιλοκράτο[υς] 
χρηστὲ [χαῖρε]. 
 
* corr. IG (M. Krispi): Ἱερο[ί]τας) 
NAX63 (sd)  
ΙG ΧΙΙ 5, 98 
sin fechar 
 




NAX64 (sd)  
IG XII 5, 99 
sin fechar 
 
Unidades de medida en Naxos  (signos para 
cantidades)  
 [X   ΓΧ    Η    ΓΔ    Δ    Γ  Ι-    Τ     Ι  ...]  
 
* continet in marginem numeros 1000.500.100.50.10.5.1. T 
= τ(ρεῖς ὀßολοί) = 1/2 δραχµή ; I=1ὀßολός (B. Keil) ; < = 
1/2 ὀßολός 
NAX65 (sd)  
IG XII 5, 100 
sin fechar 
 
Puesto reservado al pontífice máximo Aristarco  
 
ἀρχιερέως Ἀριστάρχου 
      τόπος                         
   προκατέχεται. 
NAX66 (sd)  
IG XII 5, 102  
sin fechar 
 




NAX67 (sd)  
SEG 25, 942 
sin fechar 
(aunque a juzgar por ápices, quizá tardía) 
 
Inscripción funeraria 
Chr. Dumas, AD XVIIIB 1963, 281.  
 




NAX68 (sd)  
IG XII suppl. 197 
sin fechar 
 
Hiller, Ἐφ. 1914, 133.  
vs. A.P. Μatthaiou. «Ναξιακά επιγραφικά 





Matthaiou: [- - - Απολ]λονι της [δεκάτες - - - ] 
NAX69 (sd) 




[τὴ]ν ἑαυτῆς θυγατέρα 
—νην Ἀρτεμιδ[—ου διὰ] 
[τὴν φιλ]αγαθίαν(?) — — 
NAX70 (sd) 
IG XII 5, 72 
sin fechar 
 
















καὶ ἄλυπε χαῖρε  
NAX73 (sd) 
IG XII 5, 56 
sin fechar 
 
horos de los gigantes Oto y Efialtes 
SEG 32, 824: B.K. Lambrinoudakis, PAAH 
(1980) [1982] 261-262  





ὅρος τεμένους τοῦ Ὤτου 
 καὶ Ἐφιάλτου. 
NAX74 (hell. 3a?) 
IG XII 5, 36 
sin fechar 
 
Sangri (area de Aulonitsa), acuerdo/decreto de los 
aulonios 
 
cf. SEG 31, 745 (¿inicios de época helenística?) 
 
 ἔδοξεν Αὐλωνίοις· 
 ἐπειδὴ ἁλόντων σω- 
 μάτων ἐκ τοῦ δήμου [ὑ]- 
 πὸ τῶν Αἰτωλῶν [δ]ι[α]- 
5 κοσίων καὶ ὀγδοήκον[τα] 
 [κ]αὶ κ[α]ταπλεύσαντες 
 δημοσίως Χάροπος Ἀμ- 
 [φ]ικλείδου, Ξενόδοκο[ς] 
 [Ἀ]ριστοξένου, Δήμω[ν] 
10 [Μ]άρ[ιο]ς, Ἀριστοκλῆς ․․ 
 ․․κου, Φειδίας Γνωσ[ί]- 
 ․ου ἐλυτρ[ώ]σαν[το] 
 [π]αρὰ τῶν Αἰτωλῶν — 
 — — — — — — — — — — 
NAX75 (hell.) 
SEG 31, 745 
inicios de época helenística  
 




 - - -]μλίτου ἀνέ[θ]ε̄κεν Δήμη[τρι] τῆι Ἁ[δ]ρε[ῖ]- - -  
τῶν λαχόντων συνγεν[ῶν] ἐκ τῶν πενταρχῶν 
NAX76 (4/3a?) 
IG XII suppl. 195 
ca. 300 a.C.  
 
Límite de propiedad 
(sin imagen) 
 [ὅ]ρος οἰκίας ἀπ[ὸ κε]- 
 ράμου καὶ σκευ[ῶν τῶν ἐν] 
 τῆι οἰκίαι πάντω[ν τῶν] 
 ἀποτετιμημ[ένων {²τῆι δεῖνι}²] 
5 ἐν προικὶ ἐπ’ ἄρχ[οντος Τιμα]- 
 γόρου ∶Χ𐅅̣∶ χιλίων μ[ὲν οἰκή]-    *numeral cf. PHI 
 σεως, πεντακοσί[ων δὲ πάντων] 
 τῶν σκευῶν. 
 
PAR1 (7am?) 
LSAG 305.25a.S465 (dr.) 
ca. 650 a.C. ? 
    
Vaso de cerámica 
 
θεοςφμ 
ιμϝ̣/ε̣ θεομφς ?  
PAR2 (6aim) 
IG XII 5, 219 
ca. 600-550 a.C.   
 
Inscripción votiva 
cf.  LSAG 305.27 (dr.) 
    
PAR3 (6aim) 
IG XII 5, 105 
ca. 600-550 a.C.? 
    




— ἢ γῆς. 
—ι κατα χ— 
[— ἐά]ν τι τον — 





IG XII 5, 147 
550-530 a.C. 
 
Inscripción votiva (procedencia dudosa) 
LSAG 305.29 + 305.30 (dr.) 
SEG 19, 555 
  
  
1) [….. καλ]λίσστας δεκα[τεύσας](?) 
…Μικκιάδης Φοίβ[oι ἀκερσεκωμηι]. 
2) Μικκι[άδηι τωδ’ ἄγαλ]μα καλ[ων ἐργασμένων ℎυιω] 
Ἀρχέρμω σο[φ]ίεισιν ℎ(ε)κηβω[λε δέξαι ἄνασσα] 





ς μ’ ἔ[γραφ’ –] 
[-] Εὐπάλο- 




ς μ’ ἔ[γραφ’ –] 
[-] Εὐπάλω- 





— ἢ γῆς. 
—ι κατα χ— 
[— ἐά]ν τι τῶν — 




Reconstrucción fr. 1: 
 
․․․8-10․․․ κα̣[λ]λίσστας δεκατ̣[εύσας ἐνθάδε Χῖος] 
  [στῆσέ μ]ε Μικκιάδης Φοίβ[ωι ἀκερσεκόμηι]. 
 
1) [….. καλ]λίσστας δεκα[τεύσας](?) 
…Μικκιάδης Φοίβ[ωι ἀκερσεκόμηι]. 
2) Μικκι[άδηι τόδ’ ἄγαλ]μα καλ[ὸν ἐργασμένον ℎυιο̑] 
Ἀρχέρμο σο[φ]ίεισιν ℎ(ε)κηβό[λε δέξαι ἄνασσα] 







Columna con inscripción votiva 
cf. Kontoleon, Aspects de la Grèce préclas. 





Παῖς hω Χσενωδωκω Πωλυάρητως μ'ἀνέθηκεν Κλένις ἐπωίησεν * 
(a partir de fotografía)  
 
 
LGPN: Ξεινόδοκος  
PAR6 (6am) 
IG XII 5, 252 
ca. 550 a.C. 
   










   variante A.1: Ἄσων 
   variante B.1: [Θρ]άσων 
 








SEG 52, 797 
ca. 540-530 a.C. 
 
Base de estatua con inscripcion 
P.Zaphiropoulou en Excavating Classical 




LSAG 305.31 (dr.) 
ca. 530-500 a.C.  
 
Base de estatua con inscripción votiva 
 
 
θ̣]ερσελε[…δ̣]ης φιλ̣ά[-] / -χω τω Χαρμωφοντως τον[-]οι * 
PAR9 (6af) 
SEG 48, 1136 
ca. 525-500 a.C. 
 
altar con inscripción votiva 
A.P. Matthaiou, HOROS 10-12 (ph.; dr.) 
 
 
[Δ]ιώς εἰμι̣̣ Ἐλαστέ-   
ρ̣ω βομὼς κἀπω-                
ίησ’ ἐμ’ Ἐρύλεōς                
hὠρυπύλω                 
Χελο[- - -] 
Θ̣ερσελε(ι)δ̣ης Φιλ̣ά(ρ)χο το Χαρμοφωντος τὠν(ι)ωι  
[Δ]ιὸς εἰμ̣ι̣ Ἐλαστέ- 
ρ̣ο βωμὸς κἀπο-  
ίησ’ ἐμ’ Ἐρύλεως  
hορυπύλο  
PAR10 (6af) 
IG XII 5, 150 
ca. 525-500 a.C. 
 
Fragmento de estela 
LSAG 305.33   
   
 
PAR11 (6af) 
IG XII 5, 260 
ca. 525-500 a.C.? 
 
Capitel con inscripción votiva        
LSAG 305.32  
 
 
     Νιϙωλεος ἀνέθηκεν 
 
PAR12 (6af) 
SEG 51, 1071 
finales del s. VI a.C.   
 
Regulación sobre el uso de la pira 
A.P. Matthaiou. «Fraterikos nomos Parou». 
HOROS 14-16 2000-2003, 307-310, πίν.75 y 
76 (ph.) 
cf. cita : Annuaire de l'École pratique des 
hautes études (EPHE), Section des sciences 
historiques et philologiques, 145 (2014) 
[2012-2013] : Inscriptions grecques inédites 
des îles de l’Égée, de Grèce Centrale, du 
Péloponnèse et de l’Attique (M. Angelos 
Matthaiou), p. 86 
 
   
 
  




















“Paros.—Two new Parian archaic inscriptions were presented. The first one, dated to the second quarter of the 5th cent. B.C., is a fragmentary regulation of the city-state of 
Paros or of a Parian phratry or genos concerning the burials. It regulates that it is not permitted to anyone to bury a dead in a cemetery, without paying dues. If anyone see 
someone burying a dead without having paid he must denounce him; if he will not, he himself must pay a fine. Τhe second inscription, dated to the first half of the 5th cent. 
B.C., is a very fragmentary horos of a shrine belonging to an ancestral god of a certain Parian phratry or genos. Τhe parts of words preserved on it indicate that the name of 
the god would have been followed by two epithets of the god, the second one being patroos” Según A. Alonso, en este seminario (19/03/2013) se presentó también otra 
inscripción inédita de 475-450 a.C. con el término Ἀλοιω (át. ἅλως?) 












      Ἔσω τõν hώρo-   
 ν πρὼς τὴν πυ- 
 ρὴν μὴ τιθέτ- 
4 ο σωρὼν μη̣δέ 
 ὠστέα μη̣δέ μ- 
 νῆμα, μη̣δὲ ἐπ- 
 ὶ τῆι π̣υ̣ρ̣ῆ̣ι̣ · h- 
8 ο δ̣ὲ π[ο]ι̣έον π- 
 [αρ] ὰ̣ τὰ γεγρα-  
  [μ<μ>έ]ν̣α πεντακ- 
 [οσί]ας δραχ<μ>- 
12   [έας] ὠφελέ<το> τō- 
       [ι ἐθ]έλωντι π- 
       [ρήχσ]ασθαι τō- 
       [ν φρη]τ̣έρον ν 
16          vacat 
 
(alfabeto de la isla) 
 
PAR13 (6/5a) 
Papadopoulos 2013: 1 (ΓΡ) 
finales del s. VI.- inicios del V a.C. 
 
Inscripción funeraria 
Papadopoulos, «Ἐπιγραφὲς  Πάρου» 







IG XII 5, 216 
s. VI-V a.C. 
 
Columna con inscripción votiva 
SEG 15, 515  
 
Ἀρτεμι, σωὶ τωδε ἄγαλμα Τελεστωδί[…] 
Ἀσφαλίω μήτηρ, Θερσέλεο θυγάτηρ. 
  










IG XII 5, 215 
ca. 500 a.C. ? 
 
inscripción votiva 
LSAG 305.34 (dr.) 





Ἀρτεμι, σοὶ τόδε ἄγαλμα Τελεστοδί[κη ἀνέθηκεν] 
Ἀσφαλίο μήτηρ, Θερσέλεω θυγάτηρ. 
  
το̑ Παρίο ποίημα Κριτωνίδεω εὔχομ[αι εἶναι] 
Δημωκύδης τωδ’ ἄγαλμα Τε- 
λεστωδίκη τ’ ἀπω κωινον | 
εὐχσάμενωι στῆσαν πα[ρ]- 
θένοι Ἀρτέμιδι | 
σεμνοι ἐνὶ ζαπέδοι κω- 
ρηι Διως αἰγιόχωιω. | 
τον γενεὴν βιωτων τ’ α- 
ὖχσεν * ἀπημωσύνηι. | 
 
Δημοκύδης τόδ’ ἄγαλμα Τε- 
λεστοδίκη τ’ ἀπο κοινῶν | 
εὐχσάμενοι στῆσαν πα[ρ]- 
θένωι Ἀρτέμιδι | 
σεμνῶι ἐνὶ ζαπέδωι κο- 
ρηι Διὸς αἰγιόχοιο. | 
τῶν γενεὴν βιοτόν τ’ α- 
ὖχσεν * ἀπημοσύνηι. | 
 
PAR17 (5ai) 
IG XII 5, 1027 
ca. 500-480 a.C.  
 
Altar para sacrificio con inscripción 
En SEG 13, 449c : ...Διὸς Ἐ̣[λαστέ]ρο ... 
cf. LSAG 305.35 (dr.) y CGRN 9 (trad. y 




βoμως Διως Ἐ̣[νδένδ]-      





SEG 13, 449a   
ca. med. s. V a.C.  (cf. PHI) 
 





βωμὸς Διὸς Ἐ̣[νδένδ]-    *otra interpretación:  ... Ἐ̣[λαστέ]/ρο ... 





IG XII 5, 213   
ca. 500-475 a.C. 
 












cf. LSAG 305.34b.S465 (dr.) 
   
PAR21 (5aim) 




Ph. Lazarides AE 1976 (ed. 1977) 154-181 
tabs. 57-63 (ph.) 
cf. CEG 155 









μνῆμ' ἀρετῆς ἔθεσαν Πάριωι Τωκεο h[ω]νεκεν hήβην 






μνῆμ' ἀρετῆς ἔθεσαν Πάριοι Τόκεω h[ό]νεκεν hήβην 
[Ἠι]όνος ἀνφ ἐρατῆς ὤλεσι βαρνάμενος      * (se debe leer ὤλεσ<ε>)  
 
PAR22 (5aim) 
IG XII 5, 298 
ca. 475 a.C.? 
 
Inscripción funeraria (métrica) 
LSAG 305.36 (dr.) 
 
 
[τῆιδ]έ με Πυθοναχς ℎω Μ[ε— – – ἐπέθηκε] 
[μν]ῆμα κασιγνήτηι παρθ[ένοι — — — — —] 
․․․․․․ θυγατρως ἀρ— — — — — — — — 
 
 
[τῆιδ]έ με Πυθῶναχς ℎο Μ[ε— – – ἐπέθηκε] 
[μν]ῆμα κασιγνήτηι παρθ[ένωι — — — — —] 
․․․․․․ θυγατρὸς ἀρ— — — — — — — — 
 
PAR23 (5am) 
LSAG 305.38 (dr.) 





ΠΑΛΙΟΝ ΠΑΡΙΩΣ ΕΠΩΙΗΣΕΝ * 
 
              Παλίων Πάριος ἐποιησεν 
PAR24 (5am) 
SEG 48, 1138 
ca. 475-450 a.C. 
   
horos 






            Διὸς Ἐλ̣|αστέρο 
PAR25 (5am) 
IG XII 5, 107 
ca. 475-450 a.C. 
 
estela con regulación sobre basuras (stoich.) 
cf. LSAG 305.37 y SEG 17, 375 
 
Butz, en Schilardi (ed.) Paria Lithos, The 
Paros and Cyclades Institute of Archaeology, 
2010, p. 196 (ph.)  
 
   
 
PAR26 (5aim) 
Papadopoulos 2013: 2 (ΓΡ) 
primera mitad del s. V a.C. 
 
Inscripción funeraria (métrica) 
Papadopoulos, «Ἐπιγραφὲς  Πάρου» 





[x – u – x μ]ῆμ’ ἔθηκ’ Ἐχεσθένης 
[x – u – x - u]Ε[.] ‘Σ μ Ε μ μ [. .] E? Ν 
ὃς ἂν βάλ- 
ληι τὰ ἐκ- 
[α]θάρματ- 
[α] ἄνωτῆς ὁδο̑, μ- 




[τ]ω τῶι θέ- 
[λ]οντι πρ- 
[ῆ]χ[σαι ․․] 




ca. 450 a.C. 
 
Lecito con texto 
- Jucker, I, Ant. K. vol. 7 pp. 47-9  






Papadopoulos 2015:1 (ΓΡ) 
mediados del s.V a.C. 
 
Urna funeraria con inscripción 
Papadopoulos «Ἐπιτύμβιες ἐπιγραφὲς ἀπὸ 







IG XII 5, 225 
ca. 450 a.C.  
 
Columna con fragmento de regulación 
sagrada 
Butz, en Schilardi (ed.) Paria Lithos, The 
Paros and Cyclades Institute of Archaeology, 
2010, p. 193  
cf. LSAG 305.39 y A. Alonso, «The dialect 
of Thasos and the transmission of 
Archilochus’ fragments», en Studies in 
Ancient Greek Dialects. From Central 
Greece to the Black Sea, Giannakis et al. 
(eds.), 531-60, con interpretación y 




Χσένοι Δοριῆι ωὐ θέμις [---]  
ΩY........ΟIA Kώρηι Ἀστοι ἔ[---] (ed. de Butz) 
 
  Χσένωι Δωριῆι οὐ θέμι[ς -]  
  οὐ[δ]ὲ δ[όλ]ωι, ἃ κόρηι ἀστῶι ἔ[στι]   
 
 
* propuestas en cuanto a las formas verbales: 






ca. 450-400 a.C.? 
 
horos, ¿soporte reutilizado? 
Zapheiropoulos, AD vol. 16 B (1960)   pp. 
245 (ph. de Orlandos)  
 
 
ΟΡΟΣ      ΧΩΡΙΟ 
ΙΕΡΟ   ΑΠΟΛΛΩ 
ΝΟΣ        ΔΗΛΙΟ     
 
PAR31 (5amf) 
Papadopoulos 2013: 4 (ΓΡ) 
segunda mitad s. V a.C. 
 
horos 
Papadopoulos, «Ἐπιγραφὲς  Πάρου» 






SEG 26, 978 
s. V a.C. 
 
¿horos? 






IG XII 5, 152   




IG XII 5, 183 
s. V a.C. 
 
Fragmento de horos con regulación sagrada  
 
 
[ω]ρως Ὑπάτω· ἀ[τε]- 
[λ]έστωι ωὐ θέμ- 
[ι]ς ωὐδὲ γυναι- 




[ὅ]ρος Ὑπάτο· ἀ[τε]- 
[λ]έστοι οὐ θέμ- 
[ι]ς οὐδὲ γυναι- 




IG XII 5, 106 






— ε ̑να[ι(?) —] 




IG XII 5, 108 
s. V a.C. 
 
Fragmento de regulación sagrada 
Sokolowski, LSCG – Kernos:  
“This appear to be the end of a document that contained 
rules about cotting Wood in a sanctuary. There is a 
penalti for violators (lines 4-6) and rewards for the 
person who gives information (phasis) to the theoros 
(lines 4-6). The theoroi, magistrates of the city, are to 
bake an oath of denial from the neokoros that he knows 
of no one cutting wood (lines 6-10). On the theoroi as 




[— — — — — — — —]ΟΣ ἐχ[φ]έρ[εν] 
[․․․․․․․․ μὴ ἐξε̑να]ι κόπτεν ὅτ- 
[αν μὴ ․․․․ εἰς] τὸ ἱερὸν ο․․․․ 
[․․· ἢν δέ τ]ίς τι τούτων παρίη[ι], 
[φηνάτ]ω ὁ θέλων πρὸς θεορ- 
[ὸς καὶ σ]χέτω τὸ ἥμισυ· τὸν δὲ ν- 
[εωκ]όρον ἐξορκώντων {²⁶ἐξορκόντων}²⁶ θεορ- 
[οί, ἤ]ν τινα ἴδηι κόπτοντα πὰρ τ- 




Stathaki 2012: 1 (ΓΡ) 
s. V a.C. 
 
Inscripción funeraria 
Stathaki, «Ἐπιτύμβια ἐκ Πάρου» 




Stathaki 2012: 2 (ΓΡ) 
s. V a.C. 
 
Inscripción funeraria 
Stathaki, «Ἐπιτύμβια ἐκ Πάρου» 





IG XII 5, 238 
s. V a.C. (antes del s. IV a.C.)   
 
horos 









IG XII 5, 109 
finales del s. V. a.C.  
 
Juramento entre los parios y los tasios 
BCH 111 (1987) 161[2]   
cf. SEG 28, 852: Grandjean y Salviat BCH 
112, 1988, 272-274, ca. 400 a.C  
  
 
․ω[ν· ἢ]ν δέ τίς τι [τούτων παραβαίνηι, ἔνοχος ἔστω τοῖς ἐπιτιμ]- 
[ί]οις· τὰς δὲ συνθή[κας ταύτας τοὺς — — τοὺς μετὰ — — ἀνα]- 
[γ]ράψαντας ἐστήλα[ς τρεῖς στῆσαι μίαμ μὲν ἐς Πάρον, μίαν δὲ ἐς Θάσον], 
[μ]ίαν δὲ ἐς Δελφού[ς. ὅρκος Παρίων· βοηθήσω παντὶ σθένει τοῖς ἐμμένοσι τ]- 
τῆις συνθήκηις μετὰ [Θασίων γενομένηις ἐπὶ θεωρῶν] 
Ἀριστάρχο Πυθόλεω, [— — — — — — — — — — — καὶ ἐμ]- 
μενέω ἀδόλως τῆις σ[υνθήκηις καὶ τοῖς ὅρκοις οἷς — — — ὤμοσαν ὑ]- 
πὲρ Θασίων Ἀλκείδης [— — ὑπὲρ δὲ Παρίων — —, καὶ οὐκ ἐξελέω τοὺς Νεο]- 
πολίτας καὶ οὐ παραβ[ήσομαι οὐδενὶ τρόπωι, οὔτε τέχνηι οὐδεμιᾶι οὐ]- 
δὲ μηχανῆι οὔτε λό[γωι οὔτε ἔργωι τοὺς ὅρκους τούτους καὶ τὰς συνθή]- 
κας, οὐδὲ ἄλλωι ἐπι[τρέψω παραβῆναι εἰς τὸ δυνατὸν οὔτε ἄρχοντι οὔ]- 
[τε] ἀστῶι οὔτε ξένω[ι οὔτε δούλωι, καὶ οὐ μνησικακήσω οὐδενὶ ἕνεκα τ]- 
ῶμ παρικότων ὅσα [ἐγένοντο ὑπ’ αὐτῶν πρὸ τῶν συνθηκῶν τῶνδε καὶ τοῦ] 
ὅρκο τοῦδε οὔτε ἰδ[ιώτηι οὔτε ἄρχοντι — — — — — — — — τ]- 
ό[δ]ε καὶ βολεύσω κ[ακὸν — — — — οὐδὲν — — — — — —] 
[․․․․․ Θα]σίοις καὶ Νεοπο[λίτηις τοῖς ἐν Θάσωι — — — — —] 
[οἰκέο]σιγ καὶ δίκας καὶ δ— — — — — — — — — — — —] 
[․․․ ἤ]ν τις παραβαίνηι τά[σδε τὰς συνθήκας καὶ ἀφιστῆι παρὰ τοὺς] 
[ὅρκου]ς τούσδε, οὐ πείσο[μαι τῶι ἀφισταμένωι. ὅρκος Θασίων· βοηθήσω π]- 
[αντὶ σ]θένει τοῖς ἐμμέν[οσι τῆις συνθήκηις — — — — — — — —] 
․․․․σιν ο[ὐδ’ ἐπι]τρέψ[ω] τ[ῶν ἄλλων τινὶ — — — — — — — —] 
         {²fortasse ex parte priore foederis}² 
— — — — — — — — — — — — —ο․α— — — — — 
[— — — — — ἐπιγραψά]μενος τίμημα ἀρχ— — — — — — — 
[— — — — — — — κατὰ] ταὐτὰ ἀτελε̑ς ἐόντω[ν τοῖς Θασίοις — —] 
[καὶ τοῖς Νεοπολίτηις τοῖς ἐν] Θάσωι οἰκέοσι καὶ το[ῖς — — — — —] 
— — — — — — — — —]νε̑ς(?) κἠΜυρ[κίνωι {²⁶καὶ ἐμ Μυρκίνωι}²⁶ — — — — — —] 
 
PAR41 (5af) 
SEG 48, 1139 
finales del s. V a.C.  
 
horos 




Ἀπόλλωνος | Δηλίo, Ἀρτέμι|δος, Λητοῦς 
PAR42 (5/4a?) 
IG XII 5, 256  









IG XII 5, 148 
s. V a.C.? 
 
Inscripción votiva (métrica) 
CEG 842 = 414a (es decir: IG XII 5, 215!! 
Ca. 500 a.C?)   
 
 
–—ντως ℎεκηβω[-  
 
  –ᵕᵕ –ᵕᵕ –—ντος ℎεκηβό[λωι Ἀπόλλωνι] 
PAR44 (5/4a) 
Papadopoulos 2015:2 (ΓΡ) 
finales del s. V – inicios del IV a.C. 
 
Urna funeraria  
Papadopoulos «Ἐπιτύμβιες ἐπιγραφὲς ἀπὸ 







SEG 26, 979 
s. V-IV a. C.   
 
Inscripción votiva (a un héroe) 
cf. A.K. Orlandos, AE (1960) Chron., 2, no. 




ΙΠΟ-Ι ἥρ]ωι εὐχήν 
PAR46 (4aim) 
SEG 48, 1137 
ca. 400-350 a.C. 
 
Inscripción votiva 




Εὔτυχος εὐχὴν | Ἑρμῆι καὶ Ἀφροδίτηι 
PAR47 (5/4a) 
SEG 59, 921 
s. V-IV a.C. 
 
Inscripción funeraria 
Y.Kourayos, S.Detoratou, AD 56-59 B6 





 PAR48 (5/4a) 
IG XII 5, 110   





IG XII 5, 111 









         θεοί. 
ἔδοξεν τῆι βολῆι κ[αὶ τῶι] 
δήμωι· Ἀρχέστρατος ε[ἶπεν]· 
ἐπαινέσαι Ἄρητον Ἀστ[υν]- 
όμο Χῖον, ὅτι πρόθυμός ἐστι- 
ν περὶ τὴμ πόλιν τὴμ Παρί[ων] 
ποιεν̑ ὅ,τι δύναται ἀγαθὸν 
καὶ νῦγ καὶ ἐν τῶι πρόσθεγ χ- 
ρόνωι· ἀναγράψαι δὲ αὐτὸν τ- 
ὸς πρυτάνες τὸς μετὰ Ἀρχη- 
γένος ἐς τὸ Πύθιον πρόξεν- 
ον τῆς πόλεως αὐτὸγ καὶ ἐκ- 
γόνος· ε ̑ναι δὲ Ἀρήτωι καὶ πρ- 
οεδρίαν καὶ δίκας προδίκος 
ἐάν τι ἀδικῆται, καὶ πρόσοδ- 
ον ἐάν το [δ]έηται πρὸς τὴμ β- 
ολὴγ καὶ τὸν δῆμον πρώτωι 
μετὰ τὰ ἱερά. 
 
ἔδοξεν τῆι βολῆι καὶ τῶι δήμωι· 
Ἀσμενόφαντος εἶπεν· ἐπαι- 
νέσαι Ἀμφίλυκογ καὶ Ἀπελλῆ[ν] 
Πεδιέως καὶ Ἀριστο̑χομ Μεγα- 
λοκλέος Χίος. ὅτι πρόθυμοί 
εἰσι περὶ τὴμ πόλιν τὴμ Παρίων 
ποιεῖν ὅ,τι ἂν δύνωνται ἀγα- 
θὸγ καὶ νῦγ καὶ ἐν τῶι πρόσθεν 
χρόνωι· ἀναγράψαι δὲ αὐτὸς 
καθάπερ πρότερον ἦσαμ προ- 
ξένους αὐτὸς καὶ ἐκγόνος, 
εἶναι δὲ αὐτοῖς ἀτέλειαγ καὶ 
προεδρίαγ καὶ δίκας προδί- 
κος καὶ ἄν τινος ἄλλο δείων- 
ται πρόσοδομ πρὸς τὴμ βολὴν 
καὶ τὸν δῆμομ πρώτοις 
μετὰ τὰ ἱερά. 
PAR50 (4ai) 
Papadopoulos 2015:3 (ΓΡ) 
inicios del s. IV a.C.  
 
Urna funeraria  
Papadopoulos «Ἐπιτύμβιες ἐπιγραφὲς ἀπὸ 







Papadopoulos 2013: 3 (ΓΡ) 
Primera mitad del s. IV a.C.   
 
Inscripción funeraria (stoich.) 
Papadopoulos, «Ἐπιγραφὲς  Πάρου» 




Εἰδοκρίτο το Μ- 
ήτιος· ἐνθάδε κ- 
εῖνται αὐτὸς κ- 
αὶ παῖδες κορι- 
δίη τ’ ἄλοχος. vacat 
PAR52 (4ai) 
IG XII 5, 211 






Ἀρηῒς : Τεισήνορος : Ἀρτέμιδι : Δηλίηι * 
PAR53 (4am) 
Papadopoulos 2015:4 (ΓΡ) 
segundo cuarto del s. IV a.C. 
 
Base de estela funeraria 
Papadopoulos «Ἐπιτύμβιες ἐπιγραφὲς ἀπὸ 






Papadopoulos 2015:5 (ΓΡ) 
antes de mediados del s. IV a.C. (o mediados 
del s. IV) 
 
Urna funeraria 
Papadopoulos «Ἐπιτύμβιες ἐπιγραφὲς ἀπὸ 







Papadopoulos 2015:6 (ΓΡ) 
ca. mediados del s. IV a.C. 
 
Fragmento de inscripción funeraria  
Papadopoulos «Ἐπιτύμβιες ἐπιγραφὲς ἀπὸ 




[- - - Κα]λλικλ<έ>ος  
PAR56 (4am) 
SEG 48, 1135 
ca. 350 a.C. 
 
Decretos honoríficos 




[θ] ε ο [ὶ]·  [μωι] Ἀριστοκράτην Χάρητ̣[ος] 
 [ἔδο]ξεν τῆι βουλῆι κα̣[ὶ]  [Ἀθη]ναῖον Θορίκιον εἷναι [πρό]- 
 [τῶι δ]ήμωι Λεωδάμα[ντα]  [ξενο]ν κα̣ὶ̣ εὐεργέτην τῆ[ς πό]- 
4 [Φαία]κος Ἀθήναῖον Ἀ[χαρ]- 16 [λεως] τῆς Παρίων αὐτὸγ [καὶ] 
 [νέα] πρόξενον εἶναι [Παρί]-  [ἐκγό]νους πρὸς τοῖς ὑπάρ[χου]- 
 [ων α]ὐ̣τὸγ καὶ ἐκγόνο̣[υς]  [σιν, ἐπ]ειδὴ ἀνὴρ ἀγαθός ἐ[στι π]- 
 [καθ]άπερ οἱ πρόγονοι [αὐ]-  [ερὶ τ]ὸν δῆμον ∙ εἶναι δὲ αὐ[̣τῶ]- 
8 [τοῦ] ἦσαν ·vacat 20 [ι πρ]όσοδομ πρὸς τὴμ βο[υλ]- 
 [τῆς] ἀ̣ναγραφῆς ἐπε[με]-  [ὴν κ]αὶ τὸν δῆμον, εἰάν τ[ου] 
 [λήθ]η Ἀλύπητος ταμί[ας]  [δέη]τ̣αι πρώτωι μετὰ τὰ ἱε[̣ρὰ] · 
 vacat  vacat 
 Θ ε ο [ὶ]·  [⟨τῆς⟩] ἀναγραφῆς ἐπεμελ̣[ήθη] 
12 [ἔδο]ξεν [τ]ῆι βουλῆι καὶ τῶ[ι δή]- 24 [.]Υ̣Λ̣Η̣Ν̣Ο̣Σ̣ τα̣μί[ας] 
 
 
[θ] ε ο [ὶ]·  [μωι] Ἀριστοκράτην Χάρητ̣[ος] 
 [ἔδο]ξεν τῆι βουλῆι κα̣[ὶ]  [Ἀθη]ναῖον Θορίκιον εἷναι [πρό]- 
 [τῶι δ]ήμωι Λεωδάμα[ντα]  [ξενο]ν κα̣ὶ̣ εὐεργέτην τῆ[ς πό]- 
4 [Φαία]κος Ἀθήναῖον Ἀ[χαρ]- 16 [λεως] τῆς Παρίων αὐτὸγ [καὶ] 
 [νέα] πρόξενον εἶναι [Παρί]-  [ἐκγό]νους πρὸς τοῖς ὑπάρ[χου]- 
 [ων α]ὐ̣τὸγ καὶ ἐκγόνο̣[υς]  [σιν, ἐπ]ειδὴ ἀνὴρ ἀγαθός ἐ[στι π]- 
 [καθ]άπερ οἱ πρόγονοι [αὐ]-  [ερὶ τ]ὸν δῆμον ∙ εἶναι δὲ αὐ[̣τῶ]- 
8 [τοῦ] ἦσαν ·vacat 20 [ι πρ]όσοδομ πρὸς τὴμ βο[υλ]- 
 [τῆς] ἀ̣ναγραφῆς ἐπε[με]-  [ὴν κ]αὶ τὸν δῆμον, εἰάν τ[ου] 
 [λήθ]η Ἀλύπητος ταμί[ας]  [δέη]τ̣αι πρώτωι μετὰ τὰ ἱε[̣ρὰ] · 
 vacat  vacat 
 Θ ε ο [ὶ]·  [⟨τῆς⟩] ἀναγραφῆς ἐπεμελ̣[ήθη] 
12 [ἔδο]ξεν [τ]ῆι βουλῆι καὶ τῶ[ι δή]- 24 [.]Υ̣Λ̣Η̣Ν̣Ο̣Σ̣ τα̣μί[ας] 
 
 PAR57 (4am) 
SEG 45, 1143 
ca. 350 a.C. 
 
Inscripción funeraria 




Σωσίδημος Σαλα|μίνιος ἀπὸ Κύπρο 
PAR58 (4am) 
Papadopoulou 2010-2013: I.1 (HP) 
mediados del s. IV a.C.  
 
horos 






νος Δηλίο.  
PAR59 (4am) 
Papadopoulou 2010-2013: I.2 (HP) 
mediados del s. IV a.C.  
 
horos 






νος Δηλίο.  
PAR60 (4am) 
Papadopoulou 2010-2013: I.3 (HP) 
mediados del s. IV a.C.  
 
horos 






νος Δηλίο.  
PAR61 (4am) 
Papadopoulou 2010-2013: I.4 (HP) 
mediados del s. IV a.C.  
 
horos 








Papadopoulou 2010-2013: I.5 (HP) 
mediados del s. IV a.C.  
 
horos 






νος Δηλίο.  
PAR63 (4am) 
Papadopoulou 2010-2013: I.6 (HP) 
mediados del s. IV a.C.  
 
horos 
Papadopoulou, «Παριακά», HOROS 22-25 
(2010-2013) 
(sin imagen) 




νος Δηλίο.  
PAR64 (4amf) 
A.K. Orlandos, 1960c: 184-185 
ca. 350-300 a.C. 
 
Capitel con inscripción de Dócimo en honor 
de Arquíloco 
(nº inv. 733) 
D. Clay Archilochos Heros: The Cult of 
Poets in the Greek Polis, 2005, Lámina 1, 
(ph. de Elisabeth Carson) 





Ἀρχίλοχος Πάριος Τελεσικλέος ἔνθαδε κεῖται, 









SEG 48, 1140 
ca. 350-300 a.C. 
 
A.P. Matthaiou. HOROS 10-12 (ph.) 
     
 
Ὅρ|ος | πό|λε|ως 
PAR66 (4amf) 
Papadopoulos 2015:7 (ΓΡ) 
segunda mitad s.IV a.C 
 
Urna funeraria con inscripción 
Papadopoulos «Ἐπιτύμβιες ἐπιγραφὲς ἀπὸ 






SEG 28, 708 
s. IV a.C. 
 
horos 
M. Tiverios, AD 28 A (1975) [1978] 140- 
148 (ph.).  
cf. AR (1978-1979) 34  
 
 
Δορποφόρων | ἱερόν 
PAR68 (4a) 
SEG 33, 687 
s. IV a.C. 
 
A.- M. Vérilhac, BCH 107 (1983) 425 no. 3  
(ph. calco)  
 
 
Δόρδοπες | Ἀρχηγέτηι 
 
PAR69 (4a) 
SEG 27, 534 
s. IV a.C. 
 
¿Urna funeraria? 





SEG 27, 533 
s. IV a.C. 
 
¿Inscripciçon funeraria? 





SEG 28, 707 
antes de finales del s. IV a.C. 
  
horos 
G. Bakalakis, AA (1978) 342-345 (ph.; dr.) 





IG XII 5, 112   




[— — — — — — — — — — —] 
[․․․μ]ένους τοῖς Χίοις [προξέ]νοις, τοῦ τ’ ἀ[ργυ]- 
[ρί]ου οὗ ἐδάνεισαν τῆι πόλει γίνεται τόκος 
[κ]αὶ τοῦ τόκου τόκος ἐς τὸγ χρόνον, ἐν ὧι ἡ 
ὁμολογία ἐγένετο περὶ τῆς ἀποδόσεως 
[τ]ῶγ χρημάτων ἐτῶν ἕνδεκα καὶ τριά- 
[κ]οντα ἡμερῶν εἰς Ἀνδροσθένην ἄρχ- 
οντα καὶ μῆνα Ἀνθεστηριῶνα ΤΤΧ— — 
ΔΔΔ· σὺν τῶι ἀρχαίωι ΤΤΧΧΧ𐅄ΔΔ— — 
[τ]ούτου ἐκομίσαντο ΤΤΧΗ— —· [λείπει· ΤΤ—] 
ΧΧΧ𐅄ΔΔΔ.                                                              cf. numerales en PHI 
PAR73 (4a) 
IG XII 5, 116   
s. IV a.C. 
 
Fragmento de decreto 
 
     θε[οί]. 
Βότων εἶ[πε· ἐπει]- 
[δὴ] Κομαῖ[ος ὁ ἐν Τ]- 
εμενίωι [οἰκέων] 
[ἀ]νὴρ ἀγ[αθὸς γεγ]- 
έν]η[τ]α[ι περὶ τὴμ] 
[πόλ]ιν ․․․․․․․․ 
— — — — — — — — — — 
 
PAR74 (4a) 
IG XII 5, 119    
s. IV a.C. 
 
Fragmento de decreto 
 
— — — — — — — 
[— — Ἀσκλ]ηπιῶ[ι] 
— — — — τὰς θ[υ]- 
[σίας — ἡ π]όλις 
[— — — — —]ν 
— — — — — — 
 
PAR75 (4a) 
IG XII 5, 114 
s. IV a.C.   
 
Decreto honorífico 
cf. IG XII 5, Add. p. 308 
  
— — — — — — — — — 
— — — — — — — — — 
— — — — — — — — — 
— — — — — — — — — 
— — — — — — — — — 
[․ ἐπ]α[ινέσαι δὲ Κη]- 
φισοφῶντα [Κ]εφ[α]- 
[λ]ίωνος Ἀθη[ν]α[ῖον] 
[Ἀ]φ[ιδν]αῖον ὅ[τι ἐσ]- 
[τ]ὶν [ἀ]νὴ[ρ ἀγ]αθὸ[ς πε]- 
[ρ]ὶ τὸν δῆμο[ν] τὸ[μ] Π[α]- 
[ρ]ίων καὶ Θασίων, εἶ[να]- 
[ι] δ[ὲ] αὐτὸμ πρόξεν[ο]- 
[ν] καὶ εὐεργέτην τῆ- 
ς [π]όλεως τῆς Παρί- 
ων αὐτὸγ καὶ ἐκγόν- 
ους πρὸς τοῖς ὑ[π]άρ- 
[χ]ουσι[ν· ε]ἶ[ναι δὲ πρόσοδ]- 
[ον π]ρὸς τ[ὴμ βουλὴν καὶ τὸν] 
[δῆμ]ο[ν πρώτοις μετὰ τὰ ἱερά] 
PAR76 (4a) 
IG XII 5, 120   
s. IV a.C. 
 
Fragmento de decreto 
 
[— — — — καὶ] 
[πρόσοδον πρὸς τὴν βου]- 
[λὴν καὶ τὸν δῆμ]ον, ἐάν 
[τινος δέητα]ι, πρώτωι με- 
[τὰ τὰ ἱερά]. 
[τῆς ἀναγρ]αφῆς ἐπε- 
[μελήθη ․․․]σθένης τα- 
[μίας] 
PAR77 (4a) 
IG XII 5, 115 
s. IV a.C. 
 




[κυκλόθεν περ]ὶ Φω[ρ]ὸς 
[ὅρμον ἔστω τὸ] χωρίον 
[δημόσιον πό]δες τρε̑ς. 
 
PAR78 (4a) 
IG XII 5, 397 
s. IV a.C. 
 






IG XII 5, 405    







IG XII 5, 438  






μο το Σαμίο * 
 
PAR81 (4a) 
IG XII 5, 151 





IG XII 5, 153  







IG XII 5, 212   















— — — — — — — — — 
ὑπὲ[ρ — — {²Ilithyiae}²].     
 
PAR84 (4a) 
IG XII 5, 214 
s. IV a.C.  











Papadopoulou 2012: 6 (ΓΡ)  
s. IV a.C. 
(Alonso, 2017: ca. 400-350 a.C.?) 
 
Papadopoulou «Ἐπιτύμβιες ἐπιγραφὲς 




[---] καὶ  Ἰθαίου 
PAR86 (4a) 
IG XII 5, 245   
s. IV a.C.    
 








Papadopoulou 2012: 5 (ΓΡ) 
s. IV a.C.     
 
Urna funeraria 
Papadopoulou «Ἐπιτύμβιες ἐπιγραφὲς 







Stathaki 2012: 3 (ΓΡ) 
s. IV a.C. 
  
Inscripción funeraria 
Stathaki, «Ἐπιτύμβια ἐκ Πάρου» 





IG XII,5 401 
s. IV a.C. 
 




ΙG ΧΙΙ 5, 419 





Papadopoulos 2015:8 (ΓΡ) 
finales del s.IV – inicios III a.C 
 
Base con inscripción funeraria 
Papadopoulos «Ἐπιτύμβιες ἐπιγραφὲς ἀπὸ 







IG XII 5, 122 




[— — — τῆς πόλ]εως τῆς Π[αρί]- 
[ων καὶ αὐτὸν καὶ ἐγγ]όνους πρό- 
[ξενον καὶ εὐεργέτη]ν· εἶναι δὲ αὐ- 
[τῶι καὶ ἀτέλειαν(?)] καὶ πρόσοδο- 
[ν πρὸς τὴν βουλὴν] καὶ τὸν δῆμο- 
[ν, ἐάν του δέηται, πρ]ώτωι μετὰ τ- 
[ὰ ἱερά, τοὺς δὲ στρατ]ηγοὺ[ς] 
[ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ἀνα]θετῆι [ἡ] 
[στήλη — — — — — — —] 
PAR93 (4/3a) 
IG XII 5, 124 




— — — — — — 
․ε— — — — 
εἶναι δ[ὲ αὐτῶι εἴσπλουν] 
[κ]αὶ ἔκπλο[υ]ν — — 
— — — — — — 
 
PAR94 (4/3a) 
Papadopoulou 2012: 4 (ΓΡ) 
s. IV-III a.C. 
  
Urna funeraria 
Papadopoulou «Ἐπιτύμβιες ἐπιγραφὲς 







IG XII 5, 217 
s. IV-III a.C. 
 




[εὐξ]άμενός μοι Πρωτ[—uu–uu– ἀνέθηκεν?] 
[Ε]ὐάνθεος υἱὸς παρ[θένωι Ἀρτέμιδι]. 
PAR96 (4/3a) 
IG XII 5, 413  







IG XII 5, 402 






IG XII 5, 414 







IG XII 5, 186 
s. III a.C. 
LGPN:  s. II/I a.C.? 
 









⸏․ωσ— — — — — — — — — — — — — — 
ἐπ’ ἄρχοντος Θεόφρονος τοῦ Δειφά- 
νου, νεωκοροῦντος Ἀκέσιος 
καὶ Σοιστροῦς ἱερῆς, ἐλόγευσε[ν] 
5 εἰς ἐπισκευὴν τῆς κρήνης καὶ 
τοῦ βωμοῦ καὶ τοῦ θαλάμου· 
Μυλλὶς Χάρητος εʹ, Πνυτὼ Εὐαγό(ρου) 
ϛʹ, Φιλακὼ Εὐαγό(ρου) γʹ, Ἀσπασία Χάρη(τος) 
εʹ, Μνήσιον Τιμησι. εʹ, Ἀσπασία Τεισή(νορος) ϛʹ, 
10 Παιδαρχὶς Τιμη. γʹ, Φίλισσα Τιμησι. ϛʹ, 
Ἑρασίππη Ἀρχελά(ου) εʹ, Μελίνιον Μνησιέ(που) 
ϛʹ, Μυλλὶς Κριτ. μδʹ(?), Τιμαρέτη Τιμησι. ϛʹ, 
Ἐρασίππη Μνη. ϛʹ, Μάλθιον Ἐπιάνα(κτος) ϛʹ, 
Μάλθιον Φιλω(ν—) εʹ, Φιλυτὼ Γόργου εʹ, 
15 [Ἁ]ρπαλῆ Προσθέ(νου) ϛʹ, Πεκὼ {²⁷Πέκω?}²⁷ Τιμα. γʹ, 
[Φ]ανοδίκη Πάρω(νος) γʹ, Μάλθιον Προσθέ(νου) 
—ʹ(?), Πρωτὼ Μνη. γʹ, Τιμαρέτη Γόργου εʹ, 
[Κ]λειναρὼ Πυθίπ(που) γʹ, Τιμαρέτη Κλι. 
—ʹ(?), Τιμαρέτη Ἐπιάνα(κτος) βʹ, Ἐρασίπ(π)η Κρα. 
20 [βʹ (?)], Ἀρχὶς Ἀρχετί(μου) βʹ, Φρυνὶς Κλ[εοδ]ή(μου) αʹ. 
[Γ]οργὶς Κλεοδή(μου) αʹ, Τιμησαρίστ[η —ʹ(?)], 
[Ἀ]σπασία [Π]αττά(λου). βʹ, Εἴσιον Δεξι. βʹ, 
․․․․․․ίτη αʹ, Ζωσίμη αʹ, Ἀγλαῒς 𐅄, 
[Πρ]ωτὼ Ἀλκι. γʹ, Ἀσπασία Ἀλεξα. λαʹ, 
25 Γλύκιννα βʹ, Πατροφίλα Φιλω(ν—) γʹ, 
Ἀσπασία [Ν]ικαγό(ρου) γʹ, Σώτειρα Δη. 𐅄, 
[Πα]ιδαρχὶς Ἀρχε. βʹ, Ζωσίμη Αἰ<σ>χρί(ου) αʹ, 
[Ε]ἴσιον Θεοδώ(ρου) βʹ, Σω<σ>τρὼ Ἀκέσιος [αʹ], 
[Π]α[τ]ροξένα αʹ, Κλεοπάτρα 𐅄, 
30 [․․․ν]ίππη Μητρο. αʹ, Εὐημερία Γλυ(κ—) [ϛʹ], 
[Κυδ]ίμη(?) Ζωΐ(λου) ϛʹ, Λαῒς Μνη. αʹ, Ζωσίμη 
[—ʹ(?) Δ]αμαρ[ὼ] αʹ, Πρωτ[ὼ] αʹ, Ζωτίχη 
․․․ 𐅄, Ἀγλαῒς Θεο. 𐅄, Ὁμιλία Καλ. 
[—(?), Γλυκ]έρα(?) Καλ. 𐅄, Εὐγένεια αʹ, 
35 ․․․․․εια 𐅄, Ἀπάτη Πρα. 𐅄𐅄, Ἐλε[—]- 
[․․․․․ Ἡσ]ύχιον Εὐημέ(ρου) αʹ, Ὡραία 
[․․․․․․․ί]α Ἀκέσιος αʹ. 
   cf. numerales en PHI 
PAR100 (3a) 
IG XII 5, 220 
s. III a.C. 
 





1  στρατηγοὶ Ἀφροδίτηι, 
 Διῒ Ἀφροδισίωι, Ἑρμῆι, 
 Ἀρτέμιδι Εὐκλείηι· 
 Ζευξίδημος Ἀριστομήδους 
5  Φάνις Τιμαγόρου 
 Πρόλοχος Ἀριστοτέλους 
 Πασικλῆς Εὐθυδίκου 
 Ἐχεκράτης Χρησιδήμου 
9b  Ἀνδρῶναξ Ἀπολλοδώρου. 
9a  καὶ ὁ γραμματεύς· 
10  Πασικλῆς Ἐπιγόνου.  
PAR101 (3a) 
IG XII 5, 187 





ὑπὲρ Φειδίου Ἐλευθίηι. 
PAR102 (3a) 
IG XII 5, 189 + IG XII 5 Add. p. 310 













 Ἀφροδεισία Ἀντι- 
φάνου Εἰλειθυίᾳ 
    εὐχήν. 
PAR104 (sd) 















 Ἐπικράτηα Εἰλευ- 
[θ]ύᾳ εὐχήν. 
PAR106 (sd) 
IG XII 5, 194 
sin fechar 
 




















 Ὥρα Διφάνου 
Εἰλιθυίᾳ εὐχήν. 
PAR109 (sd) 





 Γάϊος Ἰούλιος [Μνησικλείδου ὑὸς Ἐπιάναξ καὶ] 
Ἑλικωνιὰς οἱ μαῖοι τὸν θρεπτὸν Ἐπιάνακ[τα] 
Δεξικράτους, καθ’ ὑοθεσίαν δὲ Γαΐου 
Ἰουλίου Μνησικλείδου υἱοῦ Ἐπιάνακτος, 
5            Ἰλειθυίῃ. 
PAR110 (sd) 





[— — Εἰλ]ευθίηι. 
PAR111 (2a) 
IG XII 5, 355 







IG XII 5, 227 
s. I a.C. 
 
Inscripción votiva a varias divinidades 
 
Ἐρασίππη Θράσωνος ἡ ἱρῆ             IG papel: Ἥ<ι>ρη(ι) 
Δήμητρι Θεσμοφόρωι καὶ Κό- 
ρηι καὶ Διῒ Εὐβουλεῖ καὶ Βαυβοῖ.  
PAR113 (sd, arc.?) 









PAR114 -118 (sd) 
IG XII 5, 134 
+  IG XII 5 Add. p. 309 
sin fechar  
 
SGDI 5435 (64) 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
[— — — Ἀπόλλ]ωνος Συμμά̣[χου — — —] 
— — —εν 𐅄ΔΔ𐅄𐅄𐅄ΙΙ𐅄 Διὸς Βα[σιλέως]          
[— Ἀπόλλωνος Λ]υκείο 𐅄𐅄𐅄𐅄𐅄𐅄 Ἀφροδίτη[ς — —]. 
5 [—. τά]δε Μεγακλῆς παρέλα[βε —] 
[— παρ]ὰ̣ Σωσίλεω· Ἀπόλλωνο[ς — —] 
[— σταθμ]ὸν 𐅄𐅄𐅄𐅄ΙΙ𐅄· Ἀπόλλων[ος — —] 
[— Ἀ]πόλλωνος Πυθίου τὸ — — 
—𐅄𐅄𐅄ΙΙ Διονύσο Χορέω[ς(?) {²⁷Χορέ[ο?}²⁷ —] 
10 [— Χαρί(?)]των ΙΙ𐅄· Κόρης τῆς ε— —              SGDΙ: κουρης 
— Ἀθηναίης χρυσὸν — — 
[— στα]θμὸν 𐅄ΙΙΙ. Θεσμοφόρου — 
— κ̣άμπαι ΙΙΙ. ἄπυρα — 
[— κεφάλαιον τού]των ἁπάντων — — 
15 [— — σ]τάχυες ἀργυρ[αῖ — —] 
— — — Ῥόδιον — — — 
[— Ἀθηναί]ης Πολιόχο — — 
[— — ἀ]ργύριον ασ— — —                           cf. numerales en PHI 
PAR115 (sd, arc.?) 







Ἀφρωδίτης   
 
              Ἀφροδίτης 
PAR116 (sd) 
IG XII 5, 118 
sin fechar 
 
Decreto / regulación sagrada 
 
 
․πρ[․․․․․․ καὶ μηδεμίαν ἀ]- 
δικο(ύ)ντων [τῶν στηλέων ὅσα]- 
ι ἂν ἐντὸ[ς το̑ ἱερο̑ ἔωσι· ταῦ]- 
τα δὲ ἀν[αγραψάμενον τὸγ γ]- 
ραμματ[έα ἐστήληι λιθίνη]- 
ι θε̑να[ι εἰς τὸ ἱερὸν το ̑θεο̑]. 
 
PAR117 (sd) 
IG XII 5, 123 
sin fechar 
 
Decreto / regulación sagrada 
 
a.1  [ἔ]δοξεν [τῆι βουλῆι καὶ τῶι] 
 δήμωι· Γο[ργοσθένης(?) ἐπεστ]- 
 άτε, Ἐρξι[κλείδης(?) ἐγραμμ]- 
 άτευεν [․․․․․․․․․․․ εἶπε]- 
5  ν· ὅς ἂν — — — — 
 οἴκων — — — — — — 
 — — — — — — — — — 
b.1  — σταθμὸν μνέ[ας —] 
 —ν ἡμιμνήϊον — — 
 [— φι]άλαι ἐίκοσι — 
 — σπονδήϊον χ[ρύσεον(?) —] 
 5 — δύο δακτυ[λ—] 
c.1  —εσα[ν—] 
 [τάλα]ντα —(?) 
 — — — 
 σο․․∶ Λ 
5  —ν ∶ ․․μν— 
5a  — — — — — 
6  [— ἀ]γρο— — 
 — — — — — — 
PAR119 (sd) 
IG XII 5, 230 
sin fechar 
 
Ed. Th. I Olympios, Athenanion V, 1876 33 





IG XII 5, 231 + IG XII 5 Add. p. 311 
sin fechar 
  











   Διὸς 
Καταιβάτεω. 
PAR122 (sd) 



































II.1  Χρυσέρως 
Ἡρακλείδου 
    καὶ 
  Πώλλης. 
PAR126 (sd, arc.?) 









  [Ἀρτέμιδ]ος Κυνθί<η>ς  
 
PAR127 (sd) 








IG XII 5, 113 
PHI: sin fechar  
Knitl: s. IV a.C.  
 
Decreto honorífico  
 
 
 [— — — ἐπαινέσαι τὸν δῆμον τὸν] 
1 [Ἀθηναίων κ]αὶ [το]ὺς Ἀμ[φι]- 
 κ[τί]ονα[ς· Ε]ὐπόλεμον Εὐθυ- 
 [μ]ενίδου Μυρρινούσιον, Φανό- 
 [μ]αχον Χαρμίδου {²⁶Χαρμιάδου}²⁶ Σουνιέα, 
5 [Π]υθόδωρον Ἀχαρνέα, Χαιρ[ή]- 
 [μο]να Ἀναφλύσ[τι]ον, ὅτι ἄν- 
 [δ]ρες ἀγαθο[ὶ ἐγένοντο περὶ] 
 [τὸν δῆμον τὸν Παρίων — — —] 
 
SIF1 (6/5a?) 
IG XII 5, 483 
ca. 500 a.C.? 
 
Korakies, horos en la pared de una cueva 
LSAG 305.40 (ph y dr) 
 
 











SEG 55, 949 
500-475 a.C. 
 
Grafito en el borde de una crátera 
C.A.Televantou en Πρακτικά Βʹ Διεθνοῦς Σιφναϊκοῦ 






IG XII 5, 480 / IG I3 1453, E  
ca. 449 a.C. 
 
Copia de decreto ateniense de Clearco sobre la 
unificación en el uso de monedas, pesos y medidas 
- Hatzopoulos, «The athenian standards decree: The 
Aphitis Fragments», Τεκμήρια 12 (2013-2014) 235-
269 (segunda mitad s. V a.C.) 
- Whitehead, «The athenian standards decrees (IG I3 
1453): ‘the (?) preceding decree which Klearchos 
proposed’», ZPE 118 (1997) 169–173  
- Crespo, «Política lingüística en la Antigüedad 
Clásica» en A. Alvar (coord..) Actas del XI Congreso 





 [— — — — εὐθυ]νόσθω μυ[ρίαις δραχμαῖς]· 
 [καταθε̑ν]αι δὲ τὸ ψήφισμα τ[όδε τὸς ἄρ]- 
 [χοντας ἐ]ν ταῖσι πόλεσιν [ἀναγράψαντας ἐν] 
 [στήλη]ι λιθίνηι ἐν τῆι ἀγ[ορᾶι ἑκάστης τῆς] 
5.  [πόλ]εως καὶ τὸς ἐπιστ[άτας ἔμπροσθεν το̑] 
 [ἀργυ]ροκοπίο· ταῦτα δὲ ἐ[πιτελε̑ν Ἀθηναί]- 
 [ος, ἐ]ὰμ μὴ αὐτοὶ βόλωντα[ι· δεηθῆναι δὲ αὐ]- 
 [τῶν] τὸγ κήρυκα τὸν ἰόντ[α ὅσα κελεύοσιν] 
 [Ἀθην]αῖοι· προσ[γ]ράψαι δ[ὲ πρὸς τὴν γνώμην] 
10.  [τὴν τῆς] βολῆς τὸν γραμμα[τέα τὸν τῆς βολῆς], 
 [ἐάν τι]ς κόπτηι νόμισ[μα ἀργυριο ἐν ταῖσι πό]- 
 [λεσιν ἢ μ]ὴ χρῆται νομ[ίσμασιν τοῖς Ἀ]- 
 [θηναίων ἢ] σταθμοῖς [ἢ μέτροις, ἀλλὰ ξενικοῖς] 
 [νομίσμασι]ν καὶ σ[ταθμοῖς καὶ μέτροις, τὴν] 
15.  [τιμωρίαν ε ̑ναι κατὰ τὸ πρότερον ψήφισμα ὃ] 
 [Κλέαρχος εἶπεν· τὸς δὲ ἰδιώτας ἀποδο̑ναι τὸ] 
 [ξενικὸν ἀργύριον — — ἕκαστον(?) ὅταμ βόληται], 
 [τὴν δὲ πόλιν καταλλάττεν(?)· ἀπογραψάντων δὲ] 
 [τὰ αὑτο̑ ἕκαστοι καὶ καταβαλόντων ἐς τὸ] 
20.  [ἀργυροκόπιον, οἱ δὲ ἐπιστάται παραδεξά]- 
 [μενοι ἐς λευκώματα ἀναγράψαντες καταθέν]- 
 [των — — ἔμπροσθεν το̑ ἀργυροκοπίο σκοπε̑ν τῶι] 
 [βολομένωι, ἀναγράψαντες χωρὶς μὲν τὸ ξε]- 
 [νικόν, χωρὶς δὲ — — — — —ν ἀργύριον] 
25 . — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
SIFNOS 
SIF4 (5af) 
SEG 41,9 (Atenas) 
ca. 403 a. C o 422-1 a. C.  
 
Decreto en honor de un sifnio   
A.P.Matthaiou, Πρακτικά Α’ Διεθνούς Σιφναϊκού 
Συμποσίου, Σίφνος, 25-28 Ιουνίου 1998 (Athens 
2000) 239-248 (ph.), 











[………14……….]τὴν στήλην […………17…………] 
[…5. . τῶι γρ]αμματεῖ εἴκοσι δραχμά[ς]. 
                          vac. 0,015 
[ἐπὶ] Ἀλκαίο ἄρχοντος·          vacat 
[ἐ]νάτηι καὶ δεκάτηι τῆς πρυτανείας·        vacat 
ἔδοξεν τῆι βολῆι καὶ τῶι δήμωι· Ἀκαμαντὶς ἐπρυτά-  
νευεν, Ἀρχικλῆς Ἁ̣λ̣αι[ε]ὺ̣[ς ἐγρ]αμμάτευεν, Διδυμίας 
ἐπεστάτε, Ἀλκιβιάδης εἶπε· ἐπαινέσαι Πολυπείθη- 
ν τὸν Σίφνιον, ὅτι ἀνήρ ἐστιν ἀγαθὸς ἐς τὸν δῆμον τ- 
[ὸ]ν Ἀθηναίων καὶ αὺτὸς καὶ οἱ [π]ρόγονοι αὐτο Κάλλα- 
[ισ]χρος καὶ [Σ]τησιλε[ί]δης· ἀποκρίνασθαι δὲ αὐτῶι ὅ- 
[τι Κά]λλ[α]ισ[χρος.............16.............]ι ἀνθ’ὧν εὖ ἐπο- 
[ίει Ἀ]θηναίος [κ]α[ὶ ...6...]ῦ δήμ[ο.....]ναίων […..] 






Matthaiou Siph. 2010-2013 (HP) 
último cuarto del s. V a.C. 
 
A.P.Matthaiou, «Νεας επιγραφης της Σιφνου 
επανεξέτασις», HOROS 22-25 (2010-2013), p. 424 
εικ. 1 (ph.) 
 
 
lapis Β amissus                               lapis A 
                             a                                   b  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -]ΙΣ[ . . ] 
[- - - - - - - - - -]Ιομ μῆμα Ε[. . .] δὲ νομενίαι  
[- - - - - - - - - -]αv τοῖς πρυ[τ]άνεσιν παραδ- 
[- - - - - - - - - -]ΟΝΤ Α μολύβδια ἕωs ἄν τρια- 
[- - - - - - - - - -]ἀπότωι μέ ‘στιv διακοσίων καὶ 
- - - - - - - - - - - 
SIF6 (5/4a) 
SEG 57, 811 
finales del s. V – inicios del IV a.C.  
 
Decreto honorífico por un ateniense 
- N.Papazarkadas, REA 109 (2007) 137-146 (ph.), 
- L.H.Jeffery, 1938 ¿LSAG? (dr.)  
 
     
[- - - - - - - - - - - -]ΟΣ[- - - - - -] 
[ἐπὶ - 5-6 -]νος ἄρχον[τος· ἔδο]- 
[ξεν τῆι βουλῆ]ι καὶ τῶι δήμ[ωι· . .] 
4. [- - 7-8 - -] εἶπεν· ἐπα̣ινέ[σαι μὲν] 
[- - 6-7 - -]δην Λε̣υκωνί[δου τὸν] 
[Ἀθηναῖ]ον ὅτι ἀνὴ̣ρ ἀγαθ̣[ὸς γε]- 
[γέν]ηται περὶ τὴμ πόλ̣[ιν τὴν] 
8. [Σιφ]νίων· εἶναι δὲ κα[ὶ ἐν τοῖς] 
[προξέν]οις καὶ τοῖς ε̣[ὐεργέ]- 
[ταις τοῦ δ]ή[μου τοῦ Σιφνίων] 
[αὐτὸν καὶ ἐκγόνους - - - - - - -] 
 
SIF7 (4a) 
SEG 55, 950 
s. IV a.C.  
 
Base fragmentaria de cotylo inscrita 
J.K.Brock, ABSA 44 (1949) 73 (dr.); mencionado por 
Z.D.Papadopoulou, Σιφνίων ἄστυ. Φιλολογικές, 
ἀρχαιολογικὲς καὶ τοπογραφικὲς μαρτυρίες γιὰ τὴν 




SIF8 (sd, hell.?) 
IG XII 5, 495 
sin fechar – dudosa 
 
LGPN: época helenística  






IG XII 5, 505 
sin fechar – dudosa  
Πλάτων 
SIF10 (sd) 
IG XII 5, 506 
sin fechar – dudosa  
—οις 
SIF11 (sd) 
IG XII 5, 507 
sin fechar – dudosa  
ΦΛ=ΣΓ 
SIF12 (sd) 
IG XII 5, 508 
sin fechar – dudosa  
[τ]όπ[ο]ς Νι[․․․․ο]υς (καὶ) Μα— — — 
SIF13 (sd) 
IG XII 5, 508*I 
sin fechar – dudosa 
 
 
 [{²τὸν δεῖνα}²] 
1      ὁρᾷς 
<θυ>γάτηρ ἐμοῦ 
  φιλόσοφον 
    ὄντα. 
 
SIR1 (sd, arc.) 
IG XII 5, 711 
época arcaica 
 
¿Inscripción funeraria con NP? 





 Οισοιπς Π- -  
sensus dubius 
SIR2-3 (sd, 8a/7aim?) 
LSAG 306.I.S466 
700- 650 a.C.? 
 
Área de Galesas, fragmento de enócoe con inscripción 
- A.D. Manthos, AAA 12 (1979) 46 (ph).  
- J.K.Papadopoulos - E.L.Smithson, Hesperia 71 
(2002) 181, n. 122 
- A.N.Oikonomides, AncW 17 (1988) 31-34 nos. 1-3 
cf. SEG 30, 1064; SEG 38, 827; SEG 52, 798 y LSAG 
356.01 (Rodas).   
 
 
- -] ōν θεράπο(ν)το[ς - -?  
 




IG XII suppl.  244 
ca. 525-500 a.C. 
 
Grafito erótico rupestre 







   αδη. 
_______ 
 
Νιϙον͂ τὸν ο|hπλοφόρον κ|άλιστα ἐϙολί|ηδα  (ed. de SEG) 
SIR5 (4af) 
IG XII 5, 680 
finales del s. IV a.C.  
 
estela adornada con inscripción funeraria  
 
Ἄκρυπτος ⋮ Σήμου. 
SIR6 (3a) 
IG XII 5, 707 
s. III a.C. 
 








[ς] προὶξ τὸ χωρί- 
5 ον. 
SIROS 
SIR7 (sd, hell.) 





ἐπὶ ἱερέως Νικαγόρου 
τὸ κοινὸν τῶν ἐρανιστῶν 
ὧν ἠρχεράνιζε Μάρων 
Ποσειδῶνι καὶ Ἀμφιτρίτει. 
SIR8 (sd, hell.) 
IG XII 5, 681 
sin fechar - dudosa 








IG XII 5, 682 





[Β]όηθος Διοσ— — 
    —ριο— 
SIR10 (sd, hell.) 
IG XII 5, 684 
sin datos 







SIR11 (sd, 3/2a?) 
IG XII 5, 686 
sin fechar - dudosa 








IG XII 5, 687 
sin fechar – dudosa 
 
Inscripción funeraria  
 
Λυσέ[α]ς Λεω[δά]μ[α]ν- 
τ[ο]ς, [Κ]λ[ειτ]ὼ Τιμέου. 
SIR13 (sd) 
IG XII 5, 690 
sin fechar – dudosa 
 





IG XII 5, 694 







SIR15 (sd, imp?) 
IG XII 5, 696 





θεοῖς καταχθονίοις Πο[πλίου] 
Ἀβασκάντου Φλάβιος Εὐ— —. 
SIR16 (sd) 
IG XII 5, 703 







IG XII 5, 704 








IG XII 5, 706 
sin fechar – dudosa 
 





IG XII 5, 708 
sin fechar 
 
Papadopoulos, Revue Arch. VI 1862, 231 ss. Et 
Πανδώρα XVI 1865, 124 s. (Ampelas, Ιστορία της 















IG XII 5, add. 1105 
sin fechar – dudosa 
 
Límite y traspaso de propiedad  
  Ἀρχιδίκης τῆς Δε- 
ξικράτου θυγατρὸς 
  προῖξ ἡ οἰκία. 
SIR22 (sd) 
SEG 44, 698 
sin fechar 
 
Inscripciones votivas posiblemente falsificadas (x8)  




   
 
 
SEG: “E.Mantzoulinou-Richards publishes eight votive tablets now in the Hermoupolis Archaeological Museum in Syros. They all appear to be forgeries, but 
may have been based on now lost authentic models. No. 2 is based on IG XII 5 678 LL. 13-15; no. 3 on 691 LL. 1/2 (now on display in the Hermoupolis 
Museum); no. 8 is copied from 678 L. 20”.  
 
TEN1 (6a) 
IG XII 5, 959 
s. VI a.C. 
 
LSAG  306.50 (dr)  




TEN2 (6a, 5aim?) 
SEG 15,523 
dudosa: s. VI a.C.?, s.VI/V a.C.?  
ca. 500-450? 
 
Inscripción erótica  
- Ν. M. Kontoleon, Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημείας 
Ἀθηνῶν (PAE)1949 [1951] 134, fig. 19. (ph.)  
- J. and L.Robert, BE (1953) no. 161 y BE 
(1958) no. 377 
- A.K.Oikonomides, Κυκλαδικά 5 (1956) 245-
247; J. and L.Robert,. 
cf. SEG 16, 484; SEG 52, 802; LSAG 306.51 
(dr.) y A.Chankowski en SEG 52, 788 (Tera), 














Θρή<ϊ>σα καταπύγων  
TEN3 (6a, 5a?) 
LSAG 306.52 
s. VI y V a.C.  
 
ostraka s. VI + laminilla de bronce s. V 





---]μνηστος (5a)  
TEN4 (5/4a?) 
IG XII 5, 978 
s. V - IV a.C.? 











SEG 52, 803 
s. VI – V – IV a. C.  
 
Xobourgo, graffiti en vasos de cerámica  
N. Kourou inExcavating Classical Culture 
255-268 (ph.; dr.),  
a: p. 262 (en asa) ca. 550 a.C. 
b: p. 265 (fragmento) s. V/IV a.C.   
c: pl. 68 (en base) s. V/IV a.C.    
d: pl. 68 (objeto de arcilla) s. V/IV a.C.    
e: p. 265 (base de una vasija abierta) s. V/IV 
a.C.    
cf. E.Bolanacchi-Kondoleon, HOROS 10-12 





a: Θάλλιός ἐμι   
b: Δή[μητρος?] ←  
c: Δ 
d: Δή(μητρος?)  
e: Πο(τνίας?)  
TEN6 (4aim) 
SEG 31, 748 
primera mitad del s. IV a.C.  
 
Inscripción votiva (métrica) 
G. Despinis, PAAH (1979) [1981] 228-229 
(ph.). 




[Φά]νης καὶ παῖδες Γῆι τε κα[ὶ - - - 
[Ἔσ]τησαμ στήλην Φανόθ[εος - - - 
. . . . . . . . .ι̣τ̣. . . .ι̣σ̣ιν 
TEN7 (4a) 
IG XII 5, 910 
s. IV a.C. 
 






IG XII 5, suppl. 316 
s. IV a.C.  
 
Base con inscripción votiva 
Graindor, MB XIV 1910, 18, 1 
 






IG XII 5, 970 
s. IV a.C. 
 
Epigrama funerario 
cf. CEG 673  
 
– ᵕ ᵕ – ᵕ ᵕ –—ιν Ἐχεστράτο ἶ[φ]ι θανόντα 
  [υἱὸν Ἀρ]ι[στο]τέλη, μνῆμα δὲ Νικυλίδας 
[παι]σί μιν ἀντὶ γένεος καὶ κτήσιος ἐ̣γκαταλείπει 
  [στῆ]σαι ἀνίκητογ <Γ>ῆς χόλον ἁζομένοι[ς] 
TEN10 (4a) 
SEG 25-970 
s. IV a.C. 
 
Inscripción funeraria 









IG XII 5, suppl. 303 
ca. 350 - 300 a.C. 
 
Regulación sobre introducción de nuevos 
miembros en la sociedad 
Graindor, Rev. Arch. VI 1917, 54 (ph. de 
calco), con traducción y comentario. 
cf. B. Hassoullier. Rev.Phil. L 1926, 97 
 
 
νόμος ἐσαγωγῆς· γυναῖκα χιμάρωι· υἱὸν χιμάρ[ωι· μὴ ἐσάγεν] 
2. πρὶν ἂν πεντήκοντα ἔτη τῶι πατρὶ γένηται. ὁμ[οπάτριον δὲ] 
πατρὸς ἀποθανόντος μὴ ἀπῶσαι τοῖς ἔτεσ[ι τοῖς διὰ μέσου]. 
νόθον μὴ ε ̓̑ναι ἐσάγεν· ἢν μὴ ἐξωθἐ̑ται, τοῖς ἔτ[εσι τοῖς καὶ] 
5. ἐπὶ γνησίοις νόθον ἐσάγεν· ὃς δ’ ἂν νόθον ἐσά[γηι, ἀποτινέτω] 
εἰκοσιπέντε δραχμάς. ἐπὶ τὴν ἱστίην ὀμνύτω [καὶ μάρτυρας] 
[δ]ύ[ο] παρεχέτω ὀμνύντας οἰόμενον· ὁ δὲ ἐσάγωγ [καὶ ὀμνύτω] 
[ὁμοπ]άτριον ἢ ἀδελφὀ̑ παῖδα· ὀμνύτω δὲ καὶ ἡ μ[ήτηρ· ὃς δ’ ἂν μὴ] 
[πείθηι] τῶν παρόντων τινά, ζημιόσθω πέντε δρ[αχμαῖς]. 
TEN12 (4/3a) 
SEG 40 706 
ca. 300 a.C. 
 
R.Étienne, Ténos II, Ténos et les Cyclades du 
milieu du IVe siècle av. J.-C. au milieu du IIIe 
siècle ap. J.-C. (BEFAR vol. 263 bis; Paris 





 [- - - - - - -  - - - - - - - -]                             
 [- - -]μὴ ΕΙ̣Ι̣[- - - - - - -]        
 [- - -]ευομένων   ἱεροπ[οι- - ]  
 [- -  δ]εικνύωσιν, μὴ ΕΞ[- -]                                          
4.  τῶν ἱεροποιῶν ΕΑΝ[- -] 
 [- -]μ̣ὴ ἐμφανῆ ἐν τῆι[- - - -] 






SEG 40, 688 
ca. 300 a.C. 
 
Decreto honorífico 
R.Étienne,  Ténos II, Ténos et les Cyclades du 
milieu du IVe siècle av. J.-C. au milieu du IIIe 
siècle ap. J.-C. (BEFAR vol. 263 bis; Paris 
1990) 37-39 no. 1 (ph.). 
 
 Ἔδοξεν Ἀνδρακλείδαις· Πεισαγόρας εἶ- 
 πεν· ἐπειδὴ Θεόμνηστος Εὐκτ̣[ι]μένου 
 ἀνὴρ ἀγαθός ἐστι περὶ τὴμ πάτραν καὶ ἐπε- 
4.  μελήθη καλῶς καὶ δικαίως τῶγ κοινῶν 
 ὥστε γενέσθαι τῆι πάτραι εὐπορίαγ χρη- 
 μάτων, καὶ διατελεῖ ἐπιμελόμενος 
 τών τε ἂλλων κοινῶν τῆς πάτρας καὶ 
8.  τῶν ἱερῶν· στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στε- 
 [φ]άνωι ἀπὸ ἑκατὸν δραχμῶν καὶ διμοιρί- 
 [αι] τῶν κοινῶν ἀρετῆς καὶ δικαιοσύνης 
 [κα]ὶ ἐπιμελείας ἕνεκα τῆς περὶ τὴμ πά- 
12.  [τ]ραν καὶ τὰ ἱερὰ καὶ ἀνακηρῦξαι Ποσιδεί- 
 [ω]ν τῶι ἀγῶνι ἐν τῶι θεάτρωι τ̣όν̣δε τὸν 
 στέφανον · τὸ δὲ ψήφισμα τόδε ἀναγράψαι 
 [ἐν στήλ]ηι λιθίνηι καὶ στῆσαι ἐν τῶι ἱερῶι τῆς 
16.  [. . . .] · τὸ δὲ ἀνάλωμα δοῦναι τοὺς ἄρχον- 
 τας - - - ca. 12 - - -] ου τῆς πάτρας 
TEN14 (4/3a) 
SEG 40, 694  
ca. 300 a.C.  
 
Decreto honorífico 
R.Étienne,  Ténos II, Ténos et les Cyclades du 
milieu du IVe siècle av. J.-C. au milieu du IIIe 
siècle ap. J.-C. (BEFAR vol. 263 bis; Paris 






 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 [- -ca. 9 - - δια]τ̣ε̣λεῖ περί τε το[- -ca. 8 - - - -] 
 [- -ca. 10- - - ἀν]ὴρ ὢν ἀγαθὸς καί [- -ca. 5 -] 
 [- -ca. 12 - - - -] ὑπὲρ τῶν ἐκλιπόντ[ων - - - ] 
4.  [- -ca. 11 - - - -]Σ καὶ εἰς τὰς ἄλλας [ - - - - ] 
 [- -ca. 12 - - - -]εἱρ̣[έ]θ̣η ἐπιμελητ[ής - - - -] 
 [- - ca. 9 - - ὀρ]θῶς καὶ δικαίως καὶ [- - - - -] 
 [- - - - - -]Σ̣ οὐχ ὑπ[αρ]χ̣όν̣̣[των ?- - - - ] 
8.  [- - - - - - -]ΕΙΣΟ̣Δ̣Ο̣Ν̣Τ̣Ε̣[- -ca. 7 - -] 
 [- - - - ]Ι̣[- - - - - - -ca. 30 - - - - - - - -] 
 [- -ca. 10 - - -]ΘΕΙΣ καὶ ΑΝΑ[. . . . .]ΕΙΣ[- - - ] 
 [ - ] ἐπὶ τῶι βωμῶι θυσ[- - ca. 10-11- - - -] 
12.  [- - -]Ν[- - - - - -]ΑΓ[- - - - - - - - -] 
 [- -ca. 12- - - -]ΤΗ. πε[ρὶ] τὸ ἱερὸ[ν - - - - ] 
 [. . στεφα]νῶσαι [αὐτὸ]ν[. . .]Ο[- - - - - ] 
 [- -ca. 9 - - ]\ στε[φά]νωι Α[- - - - - - - ] 
16.  [- -ca. 8 - - ] ἀναγ[ράψ]αι τόδ[ε τὸ ψήφισμα] 
 [εἰς στήλη]ν κα[ὶ στ]ῆσαι [εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ] 
 [Ποσειδ]ῶνος [- - ]ΝΟΜ̣[- - - - - - - ] 
 [- -ca. 7 - -]Σ̣ΑΝΤΟ̣ TI.ΑΝ[- - - - - - ] 
20.  [- -ca. 9 - - -]Τ̣ΗΣ.ΕΑΝ[- - - - - - - -] 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TEN15 (4/3a) 
SEG 40, 698  
ca. 300 a.C. 
 
R.Étienne,  Ténos II, Ténos et les Cyclades du 
milieu du IVe siècle av. J.-C. au milieu du IIIe 
siècle ap. J.-C. (BEFAR vol. 263 bis; Paris 







[ - - - - - - - -]Τ̣ Σ O Ι[- - -] 
[ - - - - - - - - ]∞ Θ ΕΟ[- - -]  
[ - - - -]Ọ Ν Α Τ Α Ρ Β O[ - - -] 
4. [ - ] \ Μ I Σ Α Ν Τ I Π Α[ - - -] 
[ -]Ω Ρ O Σ Π Α Ρ A I Ε[ - - -] 
[ - - - - - - - - - -] Ọ[ - - - -] 
+ dos líneas borradas 
TEN16 (4/3a) 
SEG 40 699 — 
ca. 300 a.C. 
 
Fragmento de decreto / registro 
R.Étienne,  Ténos II, Ténos et les Cyclades du 
milieu du IVe siècle av. J.-C. au milieu du IIIe 
siècle ap. J.-C. (BEFAR vol. 263 bis; Paris 





- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
[- - - - - - - - - - -] Aπεντακοσία[ς - - - ] 
[- - -]Λ̣ A [- -5,5 cm. - - δ]ιακοσίας̣, Ἀναξ̣[- - - - - ] 
[- -] Σ Κ A [ - -11 cm.- - - ἑ]κατὸν ἑξήκο[ντα - - - -] 
4 [-]Ε[ - - - -23 cm. - - - - - - ]Ηἐπρίατο π̣[αρὰ - - - ] 
[-]Π[̣- - -20 cm - - - - -] ἀργυρίου ἑξακισχ[ιλίων - -] 
[- - - - - - - - - - - - - - -τ]ὴ̣ν οἰκία(ν) Π. . .T[- -] 
[- - - - - - - - - - - - - - -] Η. . Π. . . Σ [ - - - - - - - ] 
8[- - - - - - - - - - - - - - -]N H. E T O Σ A. I Σ [- ] 
[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] Σ I A[- ] 
[- - - - - - - - - - - - - - - - -] Α Η Ρ[- -] 






















IG XII 5, 872 
ca. 300 a.C.? 
 Alonso, 2017: s. IV a.C.     
 
Registro de compra-ventas inmobiliarias 
R.Étienne,  Ténos II, Ténos et les Cyclades 
du milieu du IVe siècle av. J.-C. au milieu 
du IIIe siècle ap. J.-C. (BEFAR vol. 263 
bis; Paris 1990) (ph) 
Traducciones: Dareste, Haussoullier, 
Reinach, cf. además: Sebillote, 2016 
(inicios del s. III a.C.) 
 
[κατὰ τάδε πράσεις ἐγέ]νοντο χωρίων [καὶ ο]ἰκιῶν καὶ προικ[ῶν] δόσεις [ἐ]π’ ἄρχοντος Ἀμ[ει]νό[λα πρὸς τ]οὺς ἀστυ[νόμου]ς Σωσιμ— — — — — — 
— — —c.21— — —σονα Ἀρισ[τώνακτ]ος Θεσ[τιά]δημ· [μην]ὸς Ἀρτ[ε]μισιῶνος· {²I}² Κρινύλ[ιον ․․․]ίδου Θεστιά[δ]ο[υ μ]ε[τὰ κ]υρίου [Σωμβρότου Στρυμονίδου [Δονακέως] 
[παρὰ — — — — — — — — — — — — — — — — — —]λόχου ἐκ [πό]λεως ἐπρίατο τὴν οἰκ[ίαν και] τὰ χωρία τὰ ἐ[ν Δ]ονακέα[ι, οἷς γείτονες(?) — — — — — —] 
[— — —c.15— — — κ]αὶ [τὰ] οἰκία, οἷς γείτονες Εὐσ— — —c.14— — — δραχμ[ῶν ἀρ]γυρίου δισχιλίων π[εντακοσί]ων· πρατ[ῆ]ρες ․․․ιστος — — — — — — — — — 
5.            ․․․․․․․․․․σι․․․․․․․․․σίας. ἕνει καὶ νέαι μ[η]ν[ὸς Ταυρε(?)ῶν]ος· {²II}² Καλλ[ιστ]αρέτη Καλλιφόρου [․․․․․ ἧς] κύριος Ἀνδ[ρογέν]ης Μυρτ[ώσιος Ἐσχατιώτης παρὰ Τεισιμάχου] 
[․․․․․․․․․]ου Ἐ[σχατιώτου(?)], οὗ κύριος Ἀνδρογένης Μ[υρτώσιος Ἐσχατ]ιώτης, ἐπρίατο τὴν οἰκίαν τὴν ἐν ἄσ[τ]ει ἥ ἐστιν ἐν [τ]ό[ν]ω[ι ἑ]βδόμωι, ἧ[ι γείτονες — — —c.18— — — —, ἣν] 
․․․․․․․․․τει․․λατο(?) [καὶ] ὑπέθετο Τεισίμαχος, παρὰ [τῆς μητρὸς] Εὐτελείας [ἀ]ργυρίου δραχ[μὰς δισχιλί]α[ς τ]ριακο[σίας ε]ἴκοσι [λαβών, Καλλισταρέτηι καὶ] 
[Ἀνδρογέν]ει Μυρτώσιος Ἐσχατιώτει, Καλλισταρέτη[ι τεῖ γυναικὶ] τεῖ αὑτοῦ. {²III}² Εὐτέλει[α ․․․․․․․․․] Γυραῒς μετὰ [κυρίου Μν]ησικ[— — — — — — — — παρὰ] 
9.            [․․․․․․․․․ Γρ]υπίωνος Ἡρακλείδου ἐπρίατ[ο ․․․․․․․․․․․․․ τ]ὰ οἰ[κ]οδομημένα πάντα [— — ὅσα ἐστὶν ἐν — — — —τ]ωι, οἷς [γείτονες — — — — — — — — — —] 
10.                       [δραχμῶν ἀ]ργυρίου [ἑκα]τόν. {²IV}² Πραξίας ․․․․․․․․δ․․․․․․ω․․․․․․σανδρος Ἀρισ[τω]ν— — — — — — — — — —καρτ— — — — — — — — — — 
․․․․․․․․․․․ ὧι γείτ[ων] Θεόφαντος ἀριστερᾶς εἰσιόντι ․․․․λη ἐ․․․․․․ομ μέρος καὶ τον[— — — — — — — — — — — — δραχμ]ῶν ἀργυρίου ․․․․․․․․․․․․․․․ 
[․․․․․․․․ Δον]ακεύς, Α․․․․․․․ος Φιλ[ο]φά[ν]του Ἐσχατιώτης [καὶ μ]έσω[ι] κ[αὶ] χωρὶς ἑκάτερος πα[ντ]ὸς τ[οῦ ἀργυρίου. {²V}² Φερεκρά]της Φερε[κράτους ․․․․․․․․․․ παρὰ] 
[Νικοδρόμου] Θρυησίου ἐπρίατο τὰ χωρία τὰ ἐν Σίχνει πάντα ὅσα ἐπρίατο Νικόδρομος παρὰ Φερεκράτους, οἷς γείτονες Α— — — — —, — — — —, δραχμῶν [ἀργυρίου — — — — — — —] 
{²VII}² ․․․․․․ρ̣ατος Ἡρακλείδ<ο>υ Κλυμενεὺς παρὰ Στρατίου Παντ[α]λέοντος Θρυησίου ἐπρίατο οἰκόπεδον ἐμ Πανόρ̣μωι, ὃ καλ[ε]ῖτ[αι ․․․․․․․․․․ ὧι γεί]των Πεισικ[ράτης ․․․․․․․․․․․․․․․․․]· 
15.                       πρατὴρ Πανταλέων Στρατίου. Ἀπελλαιῶνος πέμπτει ἐπὶ δέκα· {²VIII}² Ἀξιονίκη Πυθοκρίτου Θρυησὶς [ἧς κύ]ριος Πεισικράτης Ἰσάνδρ[ου Θ]ρυήσιος παρὰ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 
[ἧς] κύριος Ἀλκισθένης Ἀγλωγένους Θρυήσιος ἐπρίατο τὴν [οἰκ]ία[ν] καὶ τὰ χωρία τὰ ἐ[ν Σί]χ̣νει δραχμῶν ἀργ[υρίου] χ̣ιλίων ἑξακοσίων ἑβ[δο]μήκοντ[α] ὀκτώ, τριῶν [ὀβολῶν, οἷς γείτονες Κρησίλας] 
[Ἡ]γιάδου Ἐσχατιώτ[ης, Κλεό]νικος Καλλιφῶντος Ἡρακλείδ[ης, ἃ] ἐπρίατο Ἀμφικὼ μετὰ κυρίου Δη̣[ι]μάχου παρ’] Ἀ̣ξιονίκης καὶ κυ[ρίο]υ Πεισικ[ρά]τους· {²IX}² Ἀντιχ[άρης Εὐπορίωνος Θρυήσιος παρὰ] 
18.                      Πασιφῶντος Πειρί[ου Δο]νακέως ἐπρίατο τὴν οἰκίαν καὶ τὰ [χωρία τ]ὰ ἐ[ν Ἐ]λαιοῦντι καὶ τὰς ἐσχατιὰς ὅσαι ε[ἰ]σὶν τῶν χωρίων τούτ[ων] καὶ τὸ ὕδωρ, οἷς γείτονες Ἀλκ̣[— — — — — ὡς ὁρίζει] 
ἡ ὁδὸς ἡ ἐκ Κώμης ἄγ[ο]υσα ἐπὶ τὸμ πύργομ τὰ ὑποκάτω πάντα, ὅ[σα] ἐπρίατο Πασιφῶν παρὰ Σ[ιμίου(?)] Ἀναξικλέους, συνεπαινουσ[ῶν Ἀν]θίππ[ης]Ἀντιπάτρου Θρυησ[ίδος καὶ ․․․․․․․․․․] 
20.                      Γυραΐδος, καὶ τοῦ κ[υ]ρίου αὐτῶμ Ἀντιχάρου Εὐπορίωνος Θρυησ[ίο]υ καὶ Κλεοφάνου Κλεοθέμ[ιος Θ]ε[στι]έως, δραχμῶν ἀργυρίου [π]εντακισι[χιλίων]. {²IX}² Μνησικ․․․․․․․․․․․․․ 
Θεστιάδης παρ[ὰ ․․․․․]άρχου Ἀρκέοντος Θεστιάδου ἐπρίατ[ο τὴ]ν οἰκίαν τὴν ἐν ἄστει, [ἥ ἐστιν ἐν τόνωι — — ἧι γείτων — — — — — —]ος Δονακεύς, Ε[․․․․․․․․․․ δραχμῶν] 
ἀργυρίου διακοσί[ων] τριά[κο]ντα πέντε. Ἡραιῶνος· {²X}² Ἀλκιδ․․․․․․․․․ου Κλυμενεὺς παρ’ Ἀξιονίκης Π[υθο]κρίτου Θρυη[σίδ]ος, ἧς κ[ύριοι Ἴσα]νδρος Θ[ηβ]αῖο[ς] Πεισικράτους Θρυήσ[ιοι, Πεισικράτης] 
Ἰσάνδρου Θρυήσ̣[ιος, ἐ]π̣ρίατο τὴν οἰκίαν καὶ τὰ χωρία τὰ ἐν Τι[․․․․ δραχμῶν] ἀργυρίου δισχιλίων τριακοσίων, οἷς γείτονες Κρησίλας Ἡ[γιάδ]ου Ἐσχατιώ[της], Κλεόνικος Καλλιφῶ[ντος Ἡρακλείδης], 
πρατὴρ Ἴσαν[δρος Πεισικρά]τους Θρυήσιος, Θηβαῖος Πεισικρά[τους Θρυή]σ[ιος]. {²XI}² Ἀλκισθένης [Ἀγ]λω[γέ]νο[υς, Νι]κόδρομος Νικο[δ]ήμου, Ἀκ․․․․․․ος Δημ[υλ]άδου Θρυήσιοι καὶ κοινὸν θι[ασωτῶν Δαμυ]- 
25.                      [ι]δῶν παρὰ ․․․․․․․․․οδήμου Δονακίδος κα[ὶ Καλλινίκου Ἀ]ριστοδήμ[ο]υ [Γ]υραιέως ἐπρίαντο τὴν οἰκίαν τὴν ἐν ἄστ[ει, ἥ ἐστι]ν ἐν [τόνω]ι δευτέρωι, ἧι γείτονες Πυθόλ[εως — — —] 
κριτος, δρ[αχ]μῶν χιλίω[ν] διακοσίων ὀγδοή[κοντ]α ․․․․․․․․․․․․․ν ὀβολῶν· πρατῆρες Φιλαρχίδης Πυθοκλέους Ἱακινθεύς, ․․․․․․․ οπόλιος ἐ[κ πό]λεως, Σιμίας Ἀριστύλου Θρυήσιος, [Καλλί]- 
νικος Ἀριστο[δ]ήμου Γυραιεύς, καὶ μέσωι πά[ντες καὶ χωρὶς ἕκαστος π]αντὸς τοῦ ἀργ[υ]ρίου· τούτου ἔστιν τοῦ ἀργυρίου Θρυησ[ίων δρ.] ἐπτακόσι[αι ἑβδ]ομήκοντα ἑπτά, τέτταρες ὀβο[λοί], 
Δαμυιδῶν δρ. [πε]ντακόσιαι δέκα. Ἡραιῶνος ἕκτει [․․․․․․․․․․․]. {²XII}² Ἄ̣μφυλις Φιλοφῶντος [Θ]εστίας, ἧς κύριος Φιλοφῶν Φιλοθέου Θε[στιεύς], ἐπρίατο π[αρ]ὰ [Δ]ιογνήτου Εὐκλέους Θρυησίου τὰ [ἡμίση] 
[τῶ]ν χωρ[ίων κ]α[ὶ] τῆς οἰκίας τῶν ἐν Νοθιαδῶν, οἷ[ς γείτων Πο]σ̣ειδώνιος, καὶ τὰ π[ρ]ὶν [ὄν]τ̣α Εὐρυκράτου, ἃ ἐπρίατο Ἀρχιτέλης [παρ’] Ἀμφύλιος μ[ετὰ] κυρίου Φιλοφῶντος δραχμῶν τε- 
30.                      [τρακ]οσ̣(ίων), πρατῆρες Ἀρχιτέλης Ἡγεστράτου Γυρα[ιε]ύς, [Ἀν]τιχάρης Γρυπίωνος Θρυήσιος, Ἀ̣[γήν]ωρ Πασιφῶντος Δονακεύς, Δημ․․․․․λίχ̣ου Ἐσχατιώτης, Στρατόνικος Φιλοθέου Θεστ[ι]- 
[εὺς καὶ μέσωι πάντ]ες καὶ χωρὶς ἕκαστος παντὸς τοῦ ἀργυρίου. {²XIII}² Ἀναξικλῆς Ἀναξιμένους Θρυήσιος παρὰ Φιλοθέας Προξέ[νου Θ]ρυησίδος κ[αὶ κυρί]ου Προξένου Σωκλέους Θρυησίου 
[ἐπρίατο τὰς οὔσας ἐ]ν [Σ]απή[θ]ωι αἱμασιὰς τέτταρας αἵ εἰσιν ἐπάνω τῆς χ[ώρ]ας τῆς κάτω τῆς πρὸς τῶι κήπωι, ὡς ὁρίζει ἡ ὁδὸς ἡ ἀν[άγουσ]α καὶ κάτω [ὁ ποτα]μός· οἷς γείτονες Αἴσχρων Δημ․- 
[— — —c.29— — — περὶ] ὧν ἐνίκησεν Ἀναξικλῆς Φιλοθέαν τὴν δίκην· πράτωρ Ἀριστοκλῆς Πολυξένου [— — — — {²XIV}² Ὀν]ήσιμ[ος Σ]ίμου Ἐσχατιώτης παρὰ Πεισ[ι]- 
— — —c.20— — — κ[αὶ κυρίου Τιμο]κρίτου Τιμ[ο]μάχου Ἡρακλείδου ἐπρίατο τὴν οἰκίαν καὶ τὰ χωρία καὶ τὰς ἐσχατιὰς [τὰς ἐν] Ἑρμινία[ι, οἷς γ]είτονες Κλείταρχος, Φιλώτας, 
35.                      [— — — — — — — — — — — δραχμῶν ἀ]ρ[γ]υρίου τετρακοσίων· πρατὴρ Τιμόκριτος Τι[μομ]άχου Ἡρακλείδης. Βουφονιῶνος [․․․․․ηι] ἐπὶ δ[έ]κα· {²XV}² Ἀναξινόη Λυάνδρου Κλυμενὶ[ς] 
[— — — — — — — — — — — — — πα]ρὰ Καλλιφῶντος Κτήτωνος φυλ[ῆ]ς Ἡρακλειδῶν ἐπρίατο τὴν οἰκίαν τὴν ἐν ἄστει πᾶσ[α]ν, ἣ ἦν Καλλιφ[ῶντ]ος, ἥ ἐστιν ἐν τόνωι πένπτωι, ἧι γει[το]- 
[νες — — — — — — — — — — — —] Μενίππου Ἐλε[ιθυ]αιε[ύς, κα]ὶ θυρῶν ζευγία [ἔ]ννεα καὶ τὰς θύρας τὰς ἐπὶ τῶν θυρίδω[ν] δρ[αχμ]ῶν ἀργυρίου[δισ]χιλίων ἑβδομήκοντα, πρατῆρες 
— — — — — — — — — — — — — — — — καὶ μέσωι πάντες καὶ χωρὶ[ς] ἕ[κ]αστος παντὸς τοῦ ἀργυρίου· Ἀπατουριῶνος· {²XVI}² Κ[αλλ]ιφῶν Κτήτ[ω]νος Ἡρακλειδῶν παρὰ Φώκου Φωκί- 
39.                     [ω]νος Θρυησί[ου ἐ]πρίατο [τὴν οἰκίαν πᾶσαν(?)] ἣ ἦν πρό[τερ]ον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Κτ[ή]τωνος, ἧι γείτ̣ων Σιμίας, Καλλικράτης, ἀργυρίου δραχμ[ῶν]χιλίων ἑπτ[ακ]οσίων, συνεπαινοῦντος Φώκου 
40.                      καὶ Κτήτω[νο]ς τοῦ πατρὸς τ[οῦ] Κ[α]λλιφῶντος. Ἀπατουριῶνος δευτέραι ἱσταμένου· {²XVII}² [Τ]ιμόκριτος Τιμομάχου φυλῆς Ἡρακλειδ[ῶν π]αρὰ Κρινυλίου καὶ κυρίου Σωμβρότου Στρυμο[νί]- 
δ[ο]υ ̣Δ̣ο̣ν̣α̣[κέως] ἐ[πρί]ατο τ[ά τε] χωρία πάντα τὰ ἐν Ἠρί[σθωι καὶ ․․․․․․․․․․․․]ς τὰ προσ[όν]τα τὰ Σίμου, οἷς γείτων Μορυχίων Θεαινέτου [Δ]ονακεύς, δ[ραχμ]ῶν ἀργυρίου τετρακοσίων, Ἥρης 
Φιλοπόλι[ος {²vac.?}²] ἐν ἰσώσι(?) καὶ Αἰνικῶς Σωτέλους Σ[η]σταΐδος̣ [συν]ε̣[παινουσῶν. {²XVIII}² — —] Ἀλκμέωνος Ἐσχατιώτης ἐπρίατο τὴν οἰκίαν καὶ τὰ χωρία τὰ ἐν Ἐλαιοῦντι πάντα ὅσα ἐπρίατο Αἰνικὼ 
παρὰ ․․․․․․․․․οις γείτ[ω]μ Πήνιος δραχμῶν ἀργυ[ρ]ίου πεντακοσίων· π̣[ρα]τ̣[ῆρες ․․․․]ο̣ς̣ Ἀ̣[ρ]ισ̣τρατίδου, Πεισιστρατίδης, Ἀγάθαρχος Ἀλκμέωνος Ἐσχατιῶται. Ποσιδεῶνος πέμπτει διχομη[νίαι]· 
Τί[μαρχος(?) Τιμ]άρχου(?) Θρυήσιος παρὰ Φιλοθέου Δ[ωρο]θέου ․․․․․․ ἐπρί[ατο τὴν οἰκίαν τὴν] ἐ[ν] ἄστει πᾶσαν καὶ θύρας τὰς ἐπούσας καὶ τὸ οἰκόπεδομ ἅπαν [τὸ πρ]ὸς τεῖ οἰκίαι ἃ ἦμ Φιλοθέου ἐν [τόνωι ἕ]- 
45.                      κτ[ω]ι δ[ραχ]μῶν ἀργυρίου ἑξακοσ[ίων ἑβ]δομή[κοντα], ἧι γείτονε[ς ․․․․․․․ Ἀν]αξι[κρ]ά̣]τ[ους, ․․․․․]κλῆς Φανοκλέους· πρατ[ὴρ] Νικησίλας Ἀστίου[Κλ]υμ[εν]ε[ύ]ς. Ποσιδεῶνος ὀγδόει ἱσταμέ[νου]· 
Σω․․․․․․․․․ου Θεστιὰς μετὰ κυρίου Κτησιάρχου Π[ρω]τ̣[ο․․․․․․․․․․․․․․․ ἐπρίατο πα]ρὰ [Φ]ανικῶς Κλεοσθένους Ἱακινθίδος καὶ κυρίου Ἰσ[ο]κλέους Κλεο[σθένους Ἱακι]νθέως τὸ χωρίον τὸ καλού[μενον] 
Δημάρχ̣ο̣[υ, ὡς ὁ]ριζει ἡ ὁδὸς κύκλωι, ἧι γείτονες Π[λείστα]ρχος, Ἀρτύμαχος, δραχμῶν ἀργυρίου ἑκατὸν εἴκοσι, πρατῆρες Ἰσοκλῆς Κλε[οσ]θένους Ἱακιν[θεύς, ․․․]ης Κλεονίκου, Κλεόδωρος Γ— — —, 
καὶ μ[έσωι π]άντες καὶ χωρὶς ἕκαστος παντὸς̣ τοῦ ἀργυρίου· Ἀνθεστηριῶνος ὀγδόει ἱσταμένου Χ Ἀρ[τ]εμισιῶνος· {²XXI}² Τελεσικλῆς Εὐ̣κλέους Ἡρα[κλειδῶν παρ]ὰ Ὀρθέως Ὀρθιάδου̣ ἐκ πό[λεως] 
ἐπ[ρίατο] τὰς οἰκίας καὶ τοῦ πύργου τὸ τέ[ταρτομ] μέρος καὶ τὰ χωρία τὰ ἐν Ἱακίνθωι πάντα ὅσα τε ἐπρίατο Ὀρθεὺς παρὰ Πολυκράτους τοῦ Ἐ[πικρά]τους, οἷς γείτονες Πλε[ίσταρχος, Ἀρτύ]- 
50.                      [μ]αχος, δραχμ[ῶ]ν ἀργυρίου δισχιλίων τετρα[κοσίων]. {²XXII}² Ἀρτύμαχος Ἀριστάρχου Ἡρακλειδῶν παρὰ Τε[λ]εσικλέους Εὐκλέους Ἡρακλείδου ἐπρίατ[ο τ]ὰς οἰκίας καὶ τὰ χωρία τὰ ἐν [Ἱακίνθωι(?) πάν]- 
τα, ὅσα ἔλαχεν Τελεσικλῆς πατρώιων [μέρ]ος καὶ ἃ προσεπρίατο παρὰ Καλλιτέλους τοῦ ἀδελφοῦ, οἷς γείτονες Πλείσταρχος, Ἀρτύμαχος, καὶ τὰς ἐσχατ<ι>ὰς πάσας ὅσαι ἦσαν [Τελεσι]- 
κλέους [κ]αὶ Καλλιτέλ̣[ους], καὶ ὕδατος ἀγωγὰς ὅσαι εἰσὶν τῶν χωρίων τούτων, καὶ τοῦ πύργου καὶ τοῦ πιθῶνος τοῦ ἐν τῶι πύ[ρ]γωι καὶ τοῦ κεράμο[υ τῆς στέγ]ης τὸ τέταρτομ μέρος, καθὰ ἦ̣[σαν Τε]- 
λεσικλέους, καὶ τὴν οἰκίαν καὶ τὸμ κῆπον ἃ ἐπρίατ[ο] Τελεσικλῆς παρ’ Εὐθυγένους, καὶ τὸν κέραμον τὸν ἐν ταῖς οἰκίαις καὶ ὄν[ον] ἀλέτην καὶ ὁλ[ίσκον], δραχ<μ>ῶν ἀργυρίου τρισχιλίων ἑπτ[α]- 
κοσίων πρατῆρες Ἀρατ[ί]δης Τύχωνος Θεστιάδης, Ἀρτύμαχος Εὐκλέους Ἡρακλείδης, ․․․․αρχος Τιμηφένους [Ἱακιν]θε[ύς], Εὐθυ[γέ]νης Ἀριστάρχ[ος ․․․․․]ους Ἡρακλεῖδαι, καὶ μέσωι πάντε[ς] 
55.                      καὶ χωρὶς ἕκαστος. {²XXIII}² [Θρα]συγόρας Χαρεστάδου {²⁷Χαρ[ι]σ[ι]άδου?}²⁷ ἐκ πόλεως παρὰ Σιμίου Ἀρίστιος Ἐσχα[τιώ]του καὶ παρὰ Ἀρίστιος Ἐσχατ̣ιώτο[υ, οὗ κύρ]ιος Σῖμος Ἀρίστιο[ς Ἐσχατιώτη]ς, ἐπρίατο τὰς οἰκίας καὶ τὸν κέραμ[ον καὶ τὰ χω]- 
ρία τὰ ἐν Αἰσίλει πάντα ὅσα [ἦν] Ἀρίστιος, καὶ τὰς ἐσχατιὰς καὶ ὕδατος ἀ[γω]γ̣ὰς τὰς οὔ[σ]α[ς] τῶν χωρίων τούτων, οἷς γείτονες Ἀλεξῖνος Καλλίο[υ, Κρ]άτης Ἰσοδή[μου, δραχμ]ῶν ἀργυρίου τετρακισ[χιλίων] 
καὶ ἑπτακ[οσί]ων, πρατῆρες Ἁρπαλῖνος Ὀνήτορο[ς] Ἐλε̣ι̣[θυαιε]ὺς κα̣[τ]ὰ δια[κο]σίας πεντήκοντα, [Π]ασιτέκτων Συμμάχου Κλ[υμενεὺ]ς κα[τ’ ὀκτακοσίας πεντήκοντ]α, Ἱέρων Ἱεροπόλιος Ἐ[λειθυαιεὺς] 
κατὰ διακοσίας, Εὐθύτης Ἡρακλείου Ἐλειθυαιεὺς κατὰ διακοσίας, Φιλίσκ[ος] Ι․․κανου(?) Θρυήσιος κατὰ ἑκατὸν εἴκοσιν, Θρασυγόρ[ας Μορυ]χί[ωνο]ς[Δονακεὺ]ς κατὰ πεντακοσί[ας, — — — Μο]- 
ρυχίων[ος Δ]ονακεὺς κατὰ χιλίας ὀκτακοσίας τριάκον[τα], Ἀρχαγόρα[ς Μο]ρυχίωνος Δονακεὺς κατὰ πεντακο[σί]ας, Δημοκράτ[ης ․․․․․․]αίου Θε[στιάδη]ς κατὰ ἑκατόν, Κ[— — — —] 
60.             Κλυμενεὺς καὶ κοινὸν Θιασιτῶν κατὰ ἑκατὸν πεντήκοντα. {²XXIV}² Σῖμος Ἀναξικλ[είτου] Θρυήσιος παρὰ Φασίου(?) Μερόπου(?) Θεστιαδῶν, οἷς κύριο[ς ․․․․․․․]ς Σίμωνος Θρυήσιος, ἐ̣π̣ρίατο τ[ῶν χωρίων τῶν] 
ἐν Ἐλαιοῦντι καὶ τῆς ἐσχατιᾶς καὶ τῆς οἰκίας καὶ τοῦ πύργου ὧν ἐπρίατο Ἄμφυλις [π]α[ρὰ] Κλεοθέας τῆς Κλεοθέου καὶ κυρίου [Κλ]εο[φάνους]π[ά]ντων τὰ ἡμίση, οἷς γεί[των — —, δρα]- 
χμῶν ἀργυρίου ἑπτακοσίων πεντήκοντα, συνεπαινούσης [Κ]λεο[θ]έας [τ]ῆς Κλεοθέ[ου μετ]ὰ τοῦ κυρίου Κλεοφάνους. {²XXV}² Ξενόδημος[Μοι]ρηγ̣ένους Ἐλειθυαιεὺς π̣[αρὰ] 
63.                      Ἰσάνδρου Θρυησί[ο]υ ἐπρίατο τῆς οἰκίας τῆς ἐν ἄστει τὴν ἡμίσεια[ν] κα[ὶ θύρ]ας τὰς ἐπούσας καὶ τοῦ οἰκοπέδου τὸ ἥμισυ, οἷς γείτων Ἀκεσίμβροτος, δραχ[μῶν ἀργυρίου] 
διακοσίων πεντήκοντα, πάντα ὅσα ἐπρίατο Πεισικράτης παρὰ Θράσωνο[ς] Θρασ[υβ]ούλ[ου]· πρατή[ρ] {²⁶πρατῆρες}²⁶· Ἴσανδρος, Θηβαῖος Πεισικράτου[ς] Θρυήσιοι, Ἴσανδρος Φανοκλέο[υς — —], 
65.                      καὶ μέσωι πάντες καὶ χωρὶς ἕκαστος παντὸς τοῦ ἀρ̣γ̣υρίου. Ἀρτε[μ]ισιῶνος· {²XXVI}² Καλλικράτης Σιμίου Ἐσχατιώτης παρὰ Θαρσαγόρου Ἀγάθωνος καὶ Σιμ[— — {²τοῦ δεῖνος}²] 
Ἡρακλειδῶν καὶ φυλῆς Ἡρακ[λ]ειδῶν ἐπρίατο τὴν α̣[ἱμα]σιὰν τὴν ἐν Νευκλεί[ωι] τὴν καλουμένην Λιμένειαν, ἣν ἐ̣[π]ρία[ν]το παρὰ Θρασ̣υμήδους Ἡρακ[λείου Ἐλειθυαιέως(?), ἧι γείτο]- 
νες Σιμίας, Κτήτων, δραχμῶν ἀργυρίου τετρακοσίων. Ἀρτε[μ]ισιῶν[ος ․․․․․]Λ[— — {²XXVII}² — — — — Ἐσ]χατιώτης παρὰ Καλλιφῶντος Κτήτωνος Ἡρακλειδῶν ἐπρίατ[ο τὸ χωρίον(?) τὸ] 
ἐν Ἡρακλειδῶν, ἐν ὧι τὸ ἡρῶιόν ἐστιν τὸ ἐπάνω τῶν χωρίων τῶν — — —c.24— — —Χ․․#⁷․․Λ․․Ι κ[αὶ] χει[μά]ρρου[ς ὁ κα]ταρρέων εἰς τὴν ὁδόν, κατ[ὰ {²⁷καὶ?}²⁷ τὰ χωρία τὰ(?) Καλ]- 
λιφῶντος, οἷς γείτονες Κτήτων, Σιμίας δραχμῶν ἀργυρίου τετρακοσίων πεντήκοντα· πρατὴρ Σωτάδης Ἀλκίππου Ἡρα[κλ]ειδῶν. Ταργηλιῶνος· {²XXVIII}² [— — — — —]- 
70.                      που Ἐσχατιώτης μετὰ κυρίου Ἐπάνδρου Κλεάνορ[ο]ς [ἐκ πό]λεως παρ[ὰ ․․]λεως Λ[εοντ]άδ[ου ἐκ(?)] πόλεως ἐπρίατο τὴν οἰ[κ]ία[ν καὶ] τ[ὰ χ]ωρία τὰ ἐν Σαπήθωι πά[ντα, ὅσα ἐπρίατο — — — — —] 
παρὰ Τιμοθέας, δραχμῶν ὀκτακοσίων πε[ν]τήκοντα. {²XXIX}² [Σ]ωσίας Φ[ιλ]ώτα(?) Ἐσ[χ]ατιώτης καὶ κύριος Ἀριστόξεν[ο]ς [Θ]εοφ[ά]νο[υ]ς Ἱακινθεὺς παρὰ Πραξ[— — — Ἐσχα]- 
72.                      τιώτου καὶ κυρίου Φιλαρχίδου Ἱακι[ν]θέως ἐπ̣ρίατ̣ο τὴν [οἰ]κ[ίαν] τ[ὴ]ν ἐν [ἄ]στ̣ει, ἥ ἐστιν ἐν τόνωι ἕ[κτωι], ἧι γείτων Ἔπανδρος, δραχμῶν ἀργυρίου ἑξήκοντ[α· πρατὴρ {²ὁ δεῖνα}²] 
Ἀριστοθέου Δονακεύς. {²XXX}² Ε[ὐθύ]της Ἡρακλείου Ἐλειθυ[αι]εύς, Ἀρχισ[τράτ]η[․․․․․․ ἐκ πό]λεως̣, [ἧ]ς κύριος Τιμόμαχος Τιμομάχο[υ Ἡ]ρακλείδης, ἀπέδ[ωκε τὴν οἰκίαν], 
ἣ ἦν πρότερον Εὐβούλου, ἣν ἐπρίατο Πραξίας παρ’ Εὐβ[ού]λου κα[τ]ὰ δάνειον ἐπ’ ἄρχοντος Ἄρχου τοῦ Εὐπορίωνος, ἧι γείτονες Καλλιδ[ά]μας, Πανταλέω[ν — — —] 
75.                      δραχμῶν ἀργυρίου ἑκατόν, συνεφίοντος κατὰ τὸ [δ]ά[νειον κα]ὶ συνομο[λογ]οῦντος Πυθοκρ[ί]του Ἀνδρογένους ἐκ [πό]λεως. Ἕνει καὶ νέαι Ἐλειθυαιῶνος· {²XXXI}² — — — — 
Κλυμενὶς μετὰ κυρίου Κλεομήδου [Πυ]θοσ̣τρατίδου Ἡρακλε[ι]δ[ῶν π]α[ρὰ ․․․․․․․․] Ἐσχατιώτ[ου καὶ κ]οιν[οῦ Ἡ]γεσ[ι]λειδῶν(?) ἐπρίατο τῆς οἰκίας τῆς ἐν ἄσ[τ]ει, ἣ ἦν πρότ[ερον <{²τοῦ δεῖνος}²>, τὸ μετέ]- 
ωρον καὶ ὑπότυπον δραχμῶν ἀργυρίου ἑκατόν, οἷς γείτων Φιλαρχίδης Κλεοξένου Ἱακινθεύς, συνεπαινούσης Ἀριστομάχης τῆς Σωσιμένους μετὰ κυρίων τῶμ παίδ[ων αὐτῆς Πυρ]- 
ράκου καὶ Θεσπιέως. Ἡραιῶ[ν]ος δευτέραι ἱσταμένου· {²XXXII}² Σωσι[μ]ένης Σωσικ[ρ]άτους Θρυήσιος παρὰ Θε[α]ι[ν]ῶς Δωροθέου Θεστιάδος καὶ κυρίου Δωροθέου Κριτοδήμου Θεστιάδ[ου ἐπρίατο τὴν οἰ]- 
κίαν καὶ τὰ χωρία τὰ ἐμ Βαλανείωι π[άν]τα καὶ τὰ ὕδατα ὅσα ἐστὶν τῶν χ[ω]ρ[ίω]ν τούτων, οἷς γε[ί]των Καλλικράτης τὰ μ[έχρ]ι τοῦ ποταμοῦ, ὡς ὁρίζει τὸ τειχίον ὅ ἐστιν τέ[ρμα(?) τῶν] 
80.                      χωρίων τῶν Καλλικράτους, ὅ ἀνάγει ἄ[νω] ἐς τὴν ὁδόν, καὶ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ ὡς περιάγει π[ρὸ]ς τὴν κρήνην, ὡς ὁρίζει τὸ τειχίον τὸ Μελίσσωνος ὅ ἐστιν ἐν τοῖς χωρίοις τοῖς Καλλικρά[τους] 
τοῦ Μελίσσωνος, ὡς περιάγει τὸ τειχίον κύκλωι καὶ ὡς ὁ χειμάρρους ἀ[ν]άγει ἄνω πρὸς τὰ ἐργάσιμα χωρία τὰ Καλλικράτους καὶ ὡς περιάγει τὸ τειχίον κύκλωι ἄ[χ]ρι πρὸς τ[ὸ τειχίον(?) ὅ] 
ἐστιν ὅρος τῆς ἐσχατίας τῆς ἡμισέας πρὸς τὸν χειμάρρουν, ὃς κατάγει ἐπὶ θάλατταν καὶ ὁρίζει τὰ χωρία τὰ ἐργάσιμα τὰ Μνησῶς, καὶ πίθους ἑπτὰ καὶ ὅλμον καὶ θυρῶν ζευγί[α {²numerus}²] 
δραχμῶν ἀργυρίου πεντακοσίων· πρατῆρες Κόνων Φερεκλέους Θεστιάδης κατὰ ἑκατὸν εἴκοσι πέντε δραχμάς, Δημέα[ς Νι]κομά[χου Θεστι]άδης κατὰ ἑκατὸν εἴκοσι πέντε 
δραχμάς, Νεοπτόλεμος, Διαγόρας Ἀστίου Θεστιάδα[ι] κατὰ ἑκατὸν εἴκοσι πέντε δραχμάς· Βόηθος Δωροθέου Θεστιάδης κατὰ ἑκατ[ὸν ε]ἴκοσι πέντε δραχμάς· πρατορεύει 
85.                      Βόηθος καὶ [κ]ατὰ [τ]ὰς τριακοσίας ἑβδομήκο[ντα] π̣έντε δ[ραχμάς]. {²XXXIII}² Στράτιος [Π]ανταλέοντος Θρυήσιος παρὰ Ἰφικρίτης Χαιρέ[λα Ἐλ]ε[ιθυαΐ]δος μετὰ κυρίων Τιμοκράτους καὶ Χα[ιρέ]- 
λα Χαβυσσ[ίου] Θεστιάδ[ῶν] ἐπρίατο τὴν οἰκία[ν] τὴν ἐν ἄστει, ἧι γείτονες Ἀντικλῆς, Νεο[π]τ̣[ό]λ[εμος], δραχμῶν ἀργυρίου χιλ[ίων, πρα]τῆρε[ς Τιμοκράτ̣ης καὶ Χαιρέλας Χαβυσσ[ίου] 
Θεσ[τ]ιάδαι. {²XXXIV}² Ἀριστονόη Νι[κοσ]τράτου φ[υ]λ[ῆ]ς Ση[σ]ταϊδῶ[ν μ]ετὰ κυρίου Πα[ντ]αρ̣[ί]δου Πανταλέοντος [Θρ]υ[η]σί[ου παρὰ Χαιρ]έλ[α Χαβυσσίου] Θεστιάδου ἐπρίατο τὴν 
οἰκίαν καὶ τὰ [χωρί]α τ̣ὰ ἐν Κασμενείωι καὶ τὰς ἐσχατιὰς ὅσαι εἰσὶ τῶν χωρίων τούτων, οἷς γείτονες Πύρρακος, Χαρτάδη̣ς, δρα[χ]μ[ῶν] ἀ[ρ]γυρίο[υ]τετρακισχιλίων ἐνακοσίων 
πεντ[ή]κοντα [τῆς ἐπι]λοίπου τιμῆς ἧς προσώφειλε Χαιρέλας Ἀριστον[ό]ηι ἀπὸ τῆς τιμῆς τῶν χωρίων τῶν ἐν Αἰσίλει καὶ ἐ[ν Κασ]μενε[ί]ωι ὧν ἐπρίατο παρὰ Ἀριστονόης. 
90.                     {²XXXV}² Ἀγλ[αῒ]ς Αἰν[έτου(?)] ἐκ πόλ[εω]ς, [ἧ]ς [κ]ύριος Ἰσόδημος Ἰσοδήμου [Δο]νακε[ύς], παρὰ [Δ]ί[ω]νος Σ̣τ[ρ]α[τ]ίου ἐκ πόλεως ἐπρ[ί]ατο τὴν οἰκίαν καὶ τὰ χωρία τὰ ἐμ Πανό[ρμωι τὰ κ]αλούμενα 
ἐμ Μηλίαι, οἷς γείτονε̣ς̣ Π[ε]τ[άλ]η, Βακχίων, καὶ τὰς ἐσ[χατ]ιὰς ὅσαι εἰσὶν τῶν χωρ[ίω]ν [τού]των, δραχμῶν ἑπτακοσίων· πρατὴρ Ἡγ̣[έ]λεως Τ[ε]λεστράτου Θρυ[ήσιος. — —]ων νουμη- 
νια· {²XXXVI}² Ἡγέας Ἄμφ[ιο]ς Ἐλειθυα[ιεὺς π]αρὰ Χαι̣[ρέλ]α Χαβυσσίου Θ[ε]στιάδος {²⁶Θεστιάδου}²⁶ καὶ παρὰ Φειδῶς Χαβυσσίου Θεστιάδος καὶ παρὰ Ἰφικρίτης Χαιρέλα Ἐλειθυαΐδος μετὰ κυρίων [Τιμοκράτο]υς καὶ Χαιρέλ[α] 
Χαβυσσίου Θεστιαδῶν ἐπρίατο τὴν οἰκίαν καὶ τὰ χωρία τὰ ἐν Γύραι πάντα, [ὅ]σα ἦν Χαβυσσίου τοῦ πατρὸς τοῦ Χαιρέλα καὶ Φειδῶς, οἷς γείτονες Ἀρίστανδρος Μαντινεύς, καὶ μέσ[ωι παρὰ] πάντων 
καὶ χωρὶς παρ’ ἑκάστου ὅλον τὸ χωρίο[ν], καὶ τὰς ἐσχατιὰς πάσας αἵ ε[ἰ]σι τῶν χωρίων, καὶ τὰ ὕδατα ὅσα ἐστὶ τῆς γεωργίας, καὶ τὸν κέραμον τὸν ὄντα καὶ θύ[ρας τὰς] ἐπούσ[ας] 
95.                      καὶ τὰ ἄλ[λα] σκεύη δραχμῶν ἀργυρίου ἑξακισχιλίων, πρατῆρες Στράτιος Πανταλέοντος Θρυήσιος κατὰ χιλίας, Πολυκράτης Ἐπικράτους Δονακεὺς κατὰ χιλ[ίας], Πασίφιλ[ος] 
Φιλήμονος ἐ̣κ̣ [πό]λεω[ς], Πανταρίδης Πανταλέοντος Θρυήσιος, Τιμοκράτης Χαβυσσίου Θεστιάδης, Αἰνησίας, Ἀριστῶναξ Ἀριστολόχου Θεστιάδαι καὶ μέσωι πάντες καὶ χωρὶς ἕκα[σ]- 
τος παντὸς τοῦ ἀργυρίου. {²XXXVII}² Αἰνησίας Ἀφιστολόχου Θεστιάδης παρὰ Πασιφῶντος Πειρίου Δονακέως ἐπρίατο τὴν οἰκίαν τὴν ἐν ἄστει ἧι γείτονες Ἀριστείδης, Νεοπρ[έπης(?)] 
98.                       δραχμῶν ἀργυρίου ἑξακοσίων πεντήκοντα, ἣ τετίμηται Φιλήμονι· πρατῆρες Φιλήμων Πασιφίλου, Πασίφιλος Φιλήμο[νο]ς ἐκ [πό]λεως. {²XXXVIII}² Ἀριστῶναξ Ἀριστολόχου Θεστιά[δης] 
παρὰ Φειδῶς Χαβυσσίου Θεστιάδ[ου] μετὰ κυρίων Τιμοκράτου καὶ Χαιρέλα Χαβυσσίου Θεστιαδῶν ἐπρίατο τῆς οἰκίας καὶ τῶν χωρίων τῶν ἐν Ἠρίσθωι καὶ τῶν ἐσχατιῶν καὶ τ[οῦ] 
100.                    ὕδατος πάντων τὰ [ἡμί]σ̣η ὅσα ἦν Χαιρέλα {²⁹Χαβυσσίου}²⁹ τ[ὀ̑]υ πατρὸς τοῦ Φει[δ]ῶς, οἷς γείτονες Ἰφικρίτη καὶ τὰ παιδία τὰ Δεικράτου[ς], δραχμῶν ἀργυρίου δισχιλίων πεντακοσίων· πρατ[ῆ]- 
ρες Τιμοκρά[τ]ης καὶ Χαιρέλας Χ[αβυσ]σί[ου] Θεστιάδ[αι]. {²XXXIX}² Ἰφικρίτη Χαιρέλα Ἐλαιθυαῒς μετὰ κυρίων Τιμοκράτου Χαιρέλα Χαβυσίσου Θεστιάδου παρ’ Ἀρχαγόρου Μορυχίω- 
νος Δονακέως ἐπρίατο τὴν οἰκίαν καὶ τὰ χωρία τὰ ἐν [Ἐλε]ιθυαίωι πάντα ὅσα ἐπρίατο Ἀρχαγόρας παρ’ Ἰφικρίτης, ο[ἷς] γείτονες Κλεαγόρας, Ἀριστοφάνης, δραχμῶν ἀργυρίου 
103.                    πεντακισχιλίων. ἀγαθεῖ τύχει· ἐπ’ ἄρχοντος Ἀ[μ]ειν[ό]λα, [μ]ηνὸς Βουφονιῶνος πέμπτει ἱσταμένου· {²XL}² Φανικὼ Πασιφίλου ἐκ πόλεως μετὰ κυρίου Πασιφίλου Φιλήμονος 
ἐκ πόλεως παρ’ Ἰφικρίτης Χαιρέλα Ἐλειθυιαΐδος μετὰ κυρ[ί]ων Τιμοκράτου, Χαιρέλα Χαβυσσίου Θεστιαδῶν ἐπρίατο τὴν οἰκίαν καὶ τὰ χωρία τὰ ἐν Ἐλειθυαίωι κ[αὶ τὰ]ς ἐσχα- 
105.                    τιὰς καὶ τὰ ὕδατα τὰ προσόντα τοῖς χωρίοις καὶ τὰ σκεύη ὅσα ἐσ̣τὶν τῆς γεωργίας, οἷς γείτονες Χαιριππίδης Κλεαγό[ρα]ς, δραχμῶν ἀργυρίου ὀκτακισχιλίων, πρατῆρες καὶ μέ- 
σωι καὶ χωρ[ὶ]ς Τιμοκράτης, Χαιρέλας Χαβυσσίου Θεστιάδαι. {²XLI}² Ἔπανδρος Ἡγέλεω Κλυμενεὺς παρὰ Φανικῶς Πασιφίλου ἐκ πόλεως μετὰ κυρίου Πασιφίλου Φιλήμονος ἐκ πόλεω[ς] 
ἐπρίατ[ο] τῶν χωρίων καὶ τῆς οἰκίας τῶν ἐν Ἐλειθυαίωι πάντων τὰ ἡμίση καὶ τῶν ἐσχατιῶν, πάντων ὧν ἐπρίατο Φανικὼ παρὰ Ἰφικρίτης, οἷς γείτονες Κλεαγόρας, Χαιριπ[πί]- 
108.                     δης, δραχμῶν ἀργυρίου τετρακισχιλίων, πρατῆρες καὶ βεβαιωταὶ τῶν χωρίων καὶ τῆς οἰκίας Φιλή[μω]ν Πασιφίλου ἐκ πόλεως, Πασίφιλος Φιλήμονος καὶ μέσωι καὶ χωρίς. 
ἔπ’ ἄρχοντος Ἀμεινόλα, μηνὸς Βουφονιῶνος· {²XLII}² Ἀλκίππη Κλεοφάνου Ἐ[λ]ε[ιθυ]αῒς μετὰ κυρίου Ἡγέλεω Ἐπάνδρου Κλυμενέως παρὰ Καλλιῶς, Διοδήμου Θεστιαδῶν καὶ κυρίου Διαίτ[ου] 
110.                     Ποσειδωνίου Θεστιάδου ἐπρίατο τὴν οἰκίαν τὴν ἐν ἄστει ἥ ἐστιν ἐν τόνωι τρίτωι, ἧι γείτονες Πολύαινος, Ἀπήμαντος, πᾶσαν ὅσην ἐπρίατο Καλλιὼ καὶ ὁ κύριος Δίαιτος παρὰ Θεοδίππου, 
δραχμῶν ἀργυρίου ἐνακοσίων, πρατὴρ Κλεαγόρας Μενίππου Ἐλειθυαιεύς. {²XLIII}² Ἀριστοκύδης Τελ[ε]σ̣αγόρου Ἡρακλειδῶν παρὰ Σωκλέους Λευκίππου Θρυησίου ἐπρίατο τὰ χωρία τὰ 
ἐν Νοθιαδῶν, ἃ ἐπρίατο Λεύκιππος παρ’ Ἀριστύλου πάντα, [οἷς γε]ίτων Φιλοκλῆς, καὶ τὴν οἰκίαν κ[αὶ τὰ] σκεύη ὅσα ἐστι τῶν χωρίων, καὶ ὕδατος ἀγωγὰς τὰς οὔσας τῶν χωρίων, δραχμῶν ἀργυ- 
ρίου δισχιλίων πεντακοσίων· πρατῆρες Πολύμνηστος Ἀν[τι]χάρο[υς Θεσ]τ[ι]άδης [Α]ὔτων ․․․․․․․․οκλέους Θρυήσιος· Βουφονιῶνος πέμπτει ἱσταμένου {²XLIV}² Ἀρτύμαχος Ἀριστάρχου Ἡρακλε[ι]- 
δῶν παρὰ Θεσπιέως Θεσπιέως ἐκγ πόλεως καὶ Ἀριστώνακτος Ἀριστολόχου Θεστιάδου καὶ κοινοῦ Θεοξενιαστῶν, συνεπαινοῦντος καὶ συνπωλοῦντος Εὐθυγένους, 
115.                     ἐπρίατο τὴν οἰκίαν καὶ τὰ χωρία τὰ ἐν Ἱακίνθωι τὰ καλούμενα Σωσιβίεια, ἃ ἐπρίατο Θεσπιεὺς καὶ Εὔβιος καὶ κοινὸν Θεοξενιαστῶν παρ’ Εὐθυγένους, οἷς γείτονες Ἀρτύμαχος, 
Πλείσταρχος, δραχμῶν ἀργυρίου τριακοσίων, συνεπαινοῦντος Εὐφράνορος. {²XLV}² Θεσπιεὺς Θεσπιέως ἐκ πόλεως καὶ Ἀριστῶναξ Ἀριστολόχου Θεστιάδης καὶ κοινὸν 
[Θ]εοξενιαστῶν παρ’ Ἀρτυμάχου Ἀριστάρχου Ἡρακλείδο[υ] {ων} ἐπρίατο τὰ χωρία τὰ ἐν Ἱακίνθωι τὰ καλούμενα Σωσιβ̣ί̣εια πάντα ὅσα ἐπρίατο Ἀρτύμαχος παρὰ Θεσπι- 
έως καὶ Ἀριστών[ακ]τος καὶ κοινοῦ Θεοξενιαστῶν οἷς γείτονες Ἀρτύμαχος, Πλείσταρχος, δραχμῶν ἀργυρίου τριακοσίων, συνχωρούσης καὶ συνεπαινούσης Μαντῶς 
119.                    Δημοκρίνου ἐκ πόλεως μετὰ κυρίου Ἀρτυμάχου Ἀριστάρχου Ἡρακλείδου. πρατῆρες Δημοκρίνης Δημονίκου ἐκ πόλεως, Δημόνικος, Θεόφρων Δημονίκου ἐκ πόλεως. 
120.                    {²XLVI}² Φῶκος Φωκίωνος Θρυήσιος παρ’ Ἀθηνάδου Ἀμφιθέου Θεστιάδου, οὗ κύριος Ἀναξίθεος Ἀθηνάδου Θεστιάδης, ἐπρίατο τὴν οἰκίαν καὶ τὸ χωρίον τὸ ἐν Ἐλειθυαίωι δραχμῶν 
ἀργυρίου χιλίων τετρακοσίων, ἃ ἀπέδωκε Φῶκος Ἀθηνάδει δανειζόμενος παρ’ Ἀθηνάδου χιλίας καὶ τετρακοσίας δραχμάς, οἷς γέιτων Φάραξ, Νεοντόλεμος. Ἀπατου- 
ριῶνος δωδεκάτει· {²XLVII}² Ἀμφικλῆς Φανοκλέους Ἐσχατιώτης παρὰ Θεοκλείας Πασιφίλου ἐκ πόλεως μετὰ κυρίου Θεαινέτου Πασιφίλου ἐκ πόλεως ἐπρίατο ἐν τῶι ἄστει 
ἐν τόνωι ἑβδόμωι τὸ μετέωρον οἴκημα τὸ ἐπ[ὶ τε]ῖ εἰσόδωι κα[ὶ κ]έραμον τὸν ἐπόντα καὶ θύρας τὰς ἐπούσας καὶ δίοδον εἰς τὴν οἰκίαν· ἧι γείτονες Φάραξ, Λεωδάμας. 
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 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ων Ἀ[ρι]- 
 [— — — — — — — — — — — — οἷς γ]εί[τ]ων Κλεαγόρα[ς] 
 — — — — — — — — — — — — — — — Ἐσχα(τιωτ—) 
 [θε]οί 
5.  [— — — — — — — — — ἐπέ]δωκεν ἐπὶ τῆι θυγατρὶ αὑτοῦ ∶ Ἐμπεδίαι ∶ δι[σχιλίας] 
 [δραχμὰς ἀργυρίου — — καὶ τὰ χωρία τὰ ἐν Οἴωι τῶι Ἱα]κινθικῶι καὶ τὰ ἐγ Κεστρέωι καὶ τἆλλα τὰ αὑ[τοῦ —] 
 [— — — καὶ ἐπὶ τῆι θυγ]ατρὶ τῆι αὑτοῦ ∶ Φανίσκηι ἀργυρίου δραχμὰς ∶ δισχ[ιλίας], 
 [καὶ ἐπὶ τῆι θυγατρὶ τῆι αὑτοῦ] Ἀριστοκλείαι ἀργυρίου δραχμὰς δισχιλίας· Τεῖσις Φ— — 
 — — — — — — — — — — —νο ∶ Γυρα ∶ Ξένωνι ∶ Πιστο ∶ Δονα(κεῖ) ∶ ἐπέδωκε προῖκα [ὑπὲρ(?)] 
10. [— — — — πρ]ὸς τὴμ προῖκα τὰ αὑτοῦ πάντα. — — — — — — — — — — — — 
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 [— — — {²ὁ δεῖνα}² Ἀριστο ∶ Γυρα(ιεὺς) ∶ ἐπὶ Νικησίληι τῆι μητρὶ τῆι αὑ[τοῦ] 
 [καὶ ὑπὲρ τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ] Νικησίλης — — — — — — — — — — — — — — — — 
 — — — — — — — — — — — — — — — — — Ἐχέλαιος — — — — — — — — — — — — — — 
15.  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
TEN19 (sd, hell.) 








ρ<ο>υ [υ]ἱέ, χρηστὲ 





Grafito (kalos inscription) 
R.Étienne,  Ténos II, Ténos et les Cyclades du 
milieu du IVe siècle av. J.-C. au milieu du IIIe 
siècle ap. J.-C. (BEFAR vol. 263 bis; Paris 




Ἑστιαῖος  [- - ]στρατος 
Βωμίδα̣[ς]   [κ]αλός 
TEN21 (sd) 
SEG 40 709 
sin fechar 
 
R.Étienne,  Ténos II, Ténos et les Cyclades du 
milieu du IVe siècle av. J.-C. au milieu du IIIe 
siècle ap. J.-C. (BEFAR vol. 263 bis; Paris 





- - - - - - - - - - - - 
[- - Ἐ]πιχάρου[- - - 
- - - - - - - - - - - - 
TEN22 (sd) 
SEG 36, 768 
sin fechar 
 
Sellos de ánfora en el santuario de Poseidón 
(x7, de Tenos) 
R. Étienne - J.- P. Braun, Tenos I. Le 
sanctuaire de Poseidon et d’Amphitrite (Paris 
1986) 237-254 (ph.) : “Rhodian (229), Thasian 
(1), Koan (5), Pamphylian (1), local (7) and 
unidentified (11)”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
